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1. Resumen  
 
“Construcciones Socioculturales que se generan en las comunidades 
intrapenitenciarias situadas en el C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria)”. 
 
La presente investigación la cual ostenta un carácter etnográfico, estuvo 
orientada a comprender las construcciones socioculturales generadas en un 
contexto Penitenciario, específicamente en el Centro Penitenciario de Detención 
Preventiva Santiago Sur. 
Para aquello se utilizo la observación participante, la cual fue trabajada en dos 
dependencias de dicha Unidad penal, y la aplicación de entrevistas en 
profundidad a internos, de tipo Historia de Vida o Autobiográficas, de manera 
que sea el propio sujeto el que construya junto con el investigador, sus 
experiencias de vida, de forma que plasme su visión y concepción de la 
realidad. 
Para el desarrollo del estudio se utilizó una metodología cualitativa, en donde su 
unidad muestral es de tipo no probabilística. En cuanto a las entrevistas, estas 
fueron aplicadas a 6 sujetos que permanecen privados de libertad en dicha 
Unidad Penal. Para su plan de análisis, se utilizó un análisis temático y 
semántico, los cuales fueron trabajados en conjunto, a través de un análisis de 
categorías. Estas últimas obtenidas de cada objetivo específico propuesto en el 
estudio. Por ultimo en las conclusiones se trabajará con la triangulación de los 
análisis ya mencionados anteriormente, la perspectiva de las investigadoras y 
los aportes del marco conceptual que esboza el estudio. 
Concluyendo así, que las construcciones socioculturales se verán influenciadas 
principalmente por la identidad tanto individual como colectiva, asimismo como 
el ejercicio del poder manifestado por parte del personal uniformado, como de 
los propios internos, lo cual en su conjunto incurrirá en la construcción de la 
cultura de las comunidades intrapenitenciarias. 
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2. Presentación 
 
 El presente estudio con carácter etnográfico pretende dilucidar las 
construcciones socioculturales que se generan en las comunidades 
intrapenitenciarias situadas en el C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
Como se menciona anteriormente este estudio se llevará a cabo en un Centro 
Penitenciario con régimen Cerrado, el cual alberga población penal masculina, 
los cuales se encuentran en calidad de condenado. 
La dirección de todos los centros penitenciarios en Chile corresponde a 
Gendarmería de Chile, institución perteneciente al servicio público la cual se 
regula con la Ley orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile1 y se rige 
por las normas establecidas en el Reglamento de Establecimientos 
Penitenciarios2. 
Este último estipula que durante su privación de libertad el sujeto no pierde su 
condición jurídica (Decreto Ley N° 518, Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago, Chile, 21 de agosto de 1998) por lo cual, no significa que la privación 
de libertad sea consecuencia de la pérdida de derechos, estos se verán 
limitados, pero no perdidos.  
Asimismo, ambos decretos mencionan que las acciones de dicha institución son 
dirigidas a la reinserción social de los sujetos.  
                                                          
1 Ley orgánica de Gendarmería de Chile, en Artículo 1°, señala que uno de los propósitos de Gendarmería 
de Chile, es contribuir a la reinserción social de los sujetos que aquí llegasen por resolución de alguna 
autoridad. www.leychile.cl. 
2 Decreto 518, el referido decreto en su artículo 2° establece que los internos del sistema penitenciario 
mantienen su condición jurídica al igual que un ciudadano libre.  
Asimismo, en el Artículo 10° refiere a que la organización de un Centro penitenciario será conforme a 
generar actividades en pro a la reinserción social de los sujetos y la disminución de su compromiso 
delictual. www.leychile.cl  
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Desde lo anteriormente mencionado se da el inicio a la problematización del 
ámbito de estudio abarcando antecedentes de la población penitenciaria de 
Chile, sus Recintos Penitenciarios y la historia de dicho centro de detención 
como tal, enfocado en su Plan de Segmentación poblacional.  
Asimismo, se revisarán estudios previos realizados tanto en Chile como en 
Latinoamérica, de manera de poner en contexto la siguiente investigación, por 
ende, también se dará a conocer la importancia que tienen los estudios 
etnográficos tanto como para las Ciencias Sociales y como para los 
Trabajadores Sociales en el contexto carcelario.  
Por su parte en el marco conceptual trazaremos los conceptos que 
fundamentan la problemática y supuestos de investigación. En donde se 
plantearán desde distintos autores el concepto de identidad, relaciones de 
poder y cultura. 
En el marco metodológico se pondrá en evidencia cual será el enfoque 
metodológico, tipo de diseño y estudio, junto con las técnicas de producción de 
información y procedimientos de análisis de esta, en forma de abordar el 
fenómeno de estudio de manera de responder a la pregunta de investigación.  
Posterior a ello, en la presentación de resultados e interpretación, se trabajará 
desde la exposición de las historias de vidas de los sujetos, las cuales 
permitirán el abordaje desde una análisis temático y semántico. 
Por último, se encontrarán las conclusiones, las cuales estarán orientadas a el 
análisis de triangulación, permitiendo así el desarrollo de la perspectiva de las 
investigadoras, los análisis anteriormente mencionados y lo expuesto en el 
marco conceptual del estudio, junto con las propuestas, las cuales están 
dirigidas al Trabajo Social como formación académica y al Trabajo Social 
Penitenciario.  
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3. Problematización del ámbito de Estudio 
 
La población penal en Chile tiene distintas características las cuáles se 
pueden agrupar en tres grupos distintos: 
1. La población recluida con calidad de detenido, procesado y condenados, 
ya sea en un sistema cerrado o semiabierto. 
2. La población penal con sujetos que cumplen penas alternativas a la 
reclusión (libertad vigilada, remisión condicional de la pena y reclusión 
nocturna). 
3.  Población Penal que cuenta con algún beneficio intrapenitenciario 
(Salidas controladas al medio libre, fines de semana, salida dominical, 
arresto nocturno). 
La distribución de esta población se debe a la influencia de dos variables, la 
sanción penal y la conducta del condenado en la ejecución de la pena. A su 
vez, en los distintos centros penitenciarios se clasifican a los internos mediante 
su compromiso delictual y el tipo de delito que cometieron.  (Mideplan, 2007) 
La población masculina total atendida por Gendarmería de Chile en su última 
actualización (Julio, 2015) arrojo un total de 122.240 sujetos, de los cuales 
45.055 se encuentran recluidos en un Sistema Cerrado y de ellos, 39.579 en un 
Régimen de Control Cerrado. (Gendarmería de Chile, 2015).  
En otras estadísticas entregadas por Gendarmería de Chile, se arroja que el 
delito más frecuente cometido por la población penal recluida es el robo (37% 
de la población recluida), otro que destaca es, el delito de infracción a la Ley de 
Drogas 3(16,44 % de la población recluida). (Gendarmería de Chile, 2015). 
                                                          
3 Ley de Drogas, Nº 20.000 sustituye a la ley anterior Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (BNC, 2011) 
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Inicialmente en los siglos coloniales, los castigos a las personas que cometían 
algún acto delictivo eran castigados mediante un sistema represivo4, el que se 
exteriorizaba mediante ejecuciones públicas y humillación, de manera que se 
disuadieran las conductas delictivas. En ese contexto, las cárceles sólo tenían 
una función precautoria, esto es, la de aislar a los reos más peligrosos del resto 
de la sociedad. (Memoria Chilena, 2015). 
Trascurrieron  muchas décadas para llegar a lo que conocemos hoy como 
Recintos Penitenciarios, algunos hitos que marcaron esta modernización del 
sistema penitenciario fue la creación  durante el inicio del siglo XX donde se 
realizaron reformas que dotaron de mayor racionalidad al sistema existente 
impulsando el  Decreto Supremo  N°805 con la creación del Reglamento 
General para todas las cárceles, el cual se mantuvo vigente hasta 1992, año 
que fue remplazado por el D.S. N° 1771, posteriormente fue cambiado por el 
D.S. N°518 promulgado en 1998. El cual regula y establece normas para la 
atención, custodia y asistencia de los detenidos, guiados por acciones 
educativas para la reinserción social de los sujetos que se encuentren en 
prisión preventiva y condenada. (Biblioteca Congreso Nacional, 1998). 
Otro hito importante de destacar es la creación de Gendarmería de Chile, en 
1921 con la cual se dio paso a instaurar la reinserción social como elemento 
clave para el tratamiento de personas privadas de libertad, cuya institución 
también es encargada de dar orden y seguridad a los internos. Siendo su 
misión la de “Contribuir a una sociedad más segura, garantizando el 
cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de la condena que los 
Tribunales determinen, proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a 
su calidad de persona humana y desarrollando programas de reinserción social 
que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual” 
(Gendarmería de Chile, 2014). 
                                                          
4. En un artículo publicado en Ética pública y modernización de la gestión pública, titulado como “Sistema 
Represivo” refiere a este sistema como los actos de denominación que ejerce el comando político 
mediante la aplicación de instrumentos específicos (como la detención, tortura, desaparición 
allanamiento, expulsión o muerte, etc.) a un grupo de personas. (Orellana, 2004). 
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En la actualidad existen distintos centros penitenciarios, en los cuales 
permanecen custodiadas las personas privadas de libertad PPL, las cuales 
están detenidas y a su vez, mientras están a disposición del Tribunal pertinente, 
también están recluidas las personas que están sometidas a prisión preventiva 
y las personas que están condenadas al cumplimiento de penas privativas de 
libertad.  Asimismo, también son denominados de esta manera las 
dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y control de los 
condenados, que por algún beneficio obtenido se encuentren en medio libre.  
(Gendarmería de Chile, 2015).   
Es por esto que se clasifican en distintas categorías los centros penitenciarios, 
entre los cuales encontramos: 
 Centros de Detención Preventiva (C.D.P), los cuales están destinados a 
la atención de detenidos y sujetos en prisión preventiva.  
  Centros de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P), que están destinados 
al cumplimiento de penas privativas de libertad,  
 Centros Penitenciarios Femeninos (C.P.F), que están destinados a la 
atención de mujeres.  
 Complejos Penitenciarios (C.P), son aquellos centros que coexisten en 
el mismo perímetro y aplican un régimen interno, pero tiene un 
tratamiento diferenciado hacia los internos.  
 Por ultimo encontramos los Centros de Educación y Trabajo (C.E.T.), 
Centros Abiertos y Centros Agrícolas los cuales están a la base de la 
contemplación de algún tipo de reinserción social por parte de los que 
los Centros de Cumplimiento Penitenciario. 
                                                                 (Gendarmería de Chile, 2016).   
 
El Centro de Detención Preventiva Santiago Sur está ubicado en Avenida 
Pedro Montt 1902, Santiago, Región Metropolitana, el cual alberga solo a la 
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población penal de género masculino. Si bien cuenta con una plaza de 3500, 
actualmente es habitada por un total de 4796 PPL, de los cuales 4343 sujetos 
están en calidad de condenados (Gendarmería de Chile, 2016.), de ellos se 
encuentran clasificados en un bajo, mediano y alto compromiso delictual, dicha 
clasificación se hace en base a los siguientes indicadores: 
 Uso del Coa (Puntaje 5) 
 Marcas delictuales (Puntaje 1) 
 Planificación Vital (Puntaje 5) 
 Pareja y Grupo de Pares (Puntaje 5) 
 Ocupación de tiempo Libre (Puntaje 5) 
 Consumo de Drogas (Puntaje 1) 
 Antecedentes antisociales como Menor (Puntaje 4) 
 Edad de inicio Delictual (Puntaje 5) 
 Reclusiones anteriores. (Ant. Penales) (Puntaje 5) 
 Pertenencia de Bandas Organizadas (Puntaje 2) 
 Porte de armas en el Delito (Puntaje 1) 
 Antecedentes Delictuales Familiares (Puntaje 1) 
 Continuidad Delictiva (Puntaje 5) 
 
Teniendo cada uno un puntaje respectivamente, generando un total de 45 
puntos, los cuales se promedian y arrojando, la siguiente clasificación: 
 34,4 – 79,9: Bajo Compromiso Delictual 
 80,0- 125,5: Mediano Compromiso Delictual 
 125,6 – 171,0: Alto Compromiso Delictual 
 
Como se señala anteriormente el robo y sus tipificaciones, es el delito más 
cometido por las personas que se encuentran privadas de libertad. Esto 
también se ve reflejado en el C.D.P Santiago sur (ver cuadro N°1. Pág. 14) en 
donde específicamente el Robo con Intimidación, es el delito por el cual más 
ingresan sujetos a esta Unidad Penal  
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Cuadro N° 1: Delitos más cometidos por las PPL en calidad de 
Condenados que se encuentran recluidos en CDP Santiago Sur, son: 
 
Delitos Total, de PPL que cometieron el 
delito 
HURTO SIMPLE 
 
339 
MULTA (PENA SUSTITUTIVA) 
 
361 
RECEPTACION 
 
421 
ROBO CON INTIMIDACION 
 
1423 
ROBO CON VIOLENCIA 
 
459 
ROBO EN LUGAR HABITADO O 
DESTINADO A LA HABITACION 
301 
SALDO DE PENA 
 
358 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS (ART. 
5) 
325 
                                                                             (Gendarmería de Chile, 2016)   
 
 
Debido a lo anteriormente señalado existe un Plan de segmentación en el 
Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, el cual está divido en 4 Sectores, 
los cuales agrupan/ albergan a población con ciertas características, con la 
finalidad de evitar la contaminación Criminológica (separando primerizos de 
reincidente), esto de acuerdo a las reglas mínimas para el tratamiento de los 
Reclusos. (ONU, 1955). Asimismo, esto permite facilitar la intervención en pro 
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de la reinserción social, tarea ejecutada por el área técnica de las Unidades 
Penales. 
Además, contribuye a la seguridad y custodia de la población de cada unidad 
penal. Y por último permite minimizar la ocurrencia se hechos violentos y 
agresiones entre internos, mediante la identificación de problemáticas al interior 
de la población penal, e internos o dependencias conflictivas. 
 
 El Sector Nº 1 cuenta con 10 Dependencias, cada una con distinta capacidad y 
segmentación. 
 
Cuadro Nº 2: Plan de Segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería 
de Chile. 
Dependencia y Nº 
de Celdas 
Capacidad de 
Dependencia 
Segmentación de la Población Penal. 
Hospital Exterior  Internos derivados a Hospitales fuera de la 
Unidad debido a que su complejidad médica 
sobrepasa la capacidad de respuestas del 
Hospital Penal.  
Hospital Penal 30 Internos atendidos en Hospital Penal, ubicado 
dentro de la Unidad Penal. 
Una vez superada la condición de salud que 
motivo su ingreso, los internos son derivados a 
su dependencia de origen. 
En caso de que su ingreso haya sido producto 
de riñas y/u otro tipo de agresiones por parte de 
otros internos/s se debe proceder al cambio de 
dependencia, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes a su segmentación. 
Calle 1, Celdas 5 60 Internos primerizos en calidad de “transito”. 
Para que permanezcan en dicha calle hasta ser 
devueltos a su Unidad Penal de Origen. 
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Internos primerizos en “calidad de condenados” 
y ya clasificados de bajo compromiso delictual 
(34,1 – 79,9), con condenas inferiores a 61 
días. 
Calle 2 A, Celdas 12 84 Internos reincidentes en calidad de 
“ingresos” para ser clasificados y derivados a 
una dependencia. 
Internos reincidentes en calidad de “transito” 
para que permanezcan en dicha calle hasta ser 
devuelto a su Unidad Penal de Origen. 
Calle 2 B, Celdas 10 6 Internos por 
Celda, Total 60 
Internos 
Internos con infracción al Régimen interno, 
acontecimientos relevantes al interior de la 
población penal, y/o medidas de seguridad 
institucional, solo ante emergencias, de manera 
provisoria, (nunca permanencia) y sujeto a la 
evaluación y resolución del Jefe de Unidad o en 
su efecto al Jefe Operativo. 
Calle 3 A, Celdas 6 36 Internos con edad superior a 59 años. Esta se 
contextualiza para el adulto mayor por 
orientaciones ONU. 
Internos primerizos en calidad de ingreso a 
espera de clasificación. 
Calle 3 B, Celdas 5 15 Internos con orientación homosexual, 
transexual o transgenero. Todos los 
compromisos delictuales. Bajo compromiso 
delictual (34,1 – 79,9), mediano compromiso 
delictual (80,0 – 125,5), alto compromiso 
delictual (125,6 – 171.0). 
Calle 3 C, Celdas 17  51 Internos primerizos en “calidad de Condenados” 
y ya clasificados de bajo compromiso delictual. 
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Calle 14, Celdas 22 69 Internos con Beneficios Intra penitenciarios de 
salida dominical, diaria y salida controlada al 
Medio Libre; de cualquier compromiso delictual. 
Calle 15, Celdas 11 33 Internos con trastorno de salud mental 
evaluados e ingresados por el Equipo de Salud 
Mental del Hospital Penal informando a través 
de oficios sobre el ingreso y egreso de estas 
personas, los cuales también serán apoyados 
por profesionales del Aérea Técnica. 
 (Fuente: Plan de segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería de Chile) 
                                                                   
Sector Nº 2 cuenta con 7 dependencias en donde las PPL poseen distintas 
características al sector anteriormente señalado, el cual se fracciona en: 
 
Cuadro Nº3: Plan de Segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería 
de Chile. 
Calle 4, Celdas 38 114 Internos reincidentes y multireincidentes de 
mediano y alto compromiso delictual, con edad 
superior a los 40 años. 
Calle 5, Celdas 35 
De Intervención  
105 Calle de intervención orientada a la Reinserción 
Social mediante educación y trabajos para 
internos con: /conducta ascendente en los 
últimos tres bimestres /saldo de condena hasta 
tres años. Ingreso y egreso de esta calle 
requiere evaluación previa de la oficina de 
clasificación en coordinación con el Área 
Técnica, según criterios aprobados en Consejo 
Técnico. 
Internos que presenten una falta y/o castigo 
quedan en disposición de la Oficina de 
Clasificación.  
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Calle 6, Celdas 36 108 Internos reincidentes de mediano y alto 
compromiso delictual.  
Calle 7, Celdas 36 
De Intervención 
108 Calle de intervención orientada a mejorar 
conducta y con enfoque de Reinserción Social 
mediante educación y trabajo para internos con: 
/conducta ascendente en los últimos tres 
bimestres /saldo de condena hasta cinco años. 
Ingreso y egreso de esta calle requiere 
evaluación previa de la oficina de clasificación 
en coordinación con el Área Técnica, según 
criterios aprobados en Consejo Técnico. 
Internos que presenten una falta y/o castigo 
quedan en disposición de la Oficina de 
Clasificación. 
Galería 05, 06, 07, 
Celdas 36 
108 Internos reincidentes de mediano y alto 
compromiso delictual. Población Penal General. 
 (Fuente: Plan de segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería de Chile) 
 
El Sector Nº 3 cuenta con 6 dependencias, cada una con distinta capacidad y 
segmentación dependiendo de las características de los internos 
 
Cuadro Nº4: Plan de Segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería 
de Chile. 
Calle 9, Celdas 35    
Inclinación Religiosa 
(A.P.A.C.)         
105 Calle de intervención: orientada a la 
reincidencia Social mediante la educación y el 
trabajo, con inclinación religiosa evangélica, 
miembros de Programa evangélico de 
reinserción APAC destinada a internos con: 
/conducta ascendente en los últimos tres 
bimestres /saldo de condena hasta cinco años. 
Ingreso y egreso de esta calle requiere 
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evaluación previa de la Oficina de Clasificación 
en coordinación con el Área Técnica, según 
criterios aprobados en Consejo Técnico. 
Internos que presenten una falta y/o castigo 
quedan en disposición de la Oficina de 
Clasificación. 
Calle 10, Celdas 34 102 Internos reincidentes, de bajo y mediano 
compromiso delictual. Internos de orientación 
evangélica.  
Calle 11, Celdas 35 105 Calle de uso diario: (sin habitar) para internos 
de capacitación por empresas externas en 
horario de jornada laboral. 
Calle 12, Celdas 18 18 Internos con condenas no superiores a 2 años, 
o internos en calidad de “transito” en la Unida 
Penal. 
Galería 08, 09, 10, 
11, Celdas 36 
108 Internos de mediano y alto compromiso 
delictual (125,6 a 171,0). Población Penal 
general. 
Galería 12, Celdas 
36 
108 Internos de mediano y alto compromiso 
delictual, con inclinación religiosa evangélica, 
miembros de Programa Evangélico de 
Reinserción A.P.A.C. 
Internos de mediano y alto compromiso 
delictual, con problemas en la población penal, 
bajo condición de ingresar a Programa 
Evangélico de Reinserción A.P.A.C. 
(Fuente: Plan de segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería de Chile) 
 
 
 El Sector Módulos, cuenta con 4 dependencias en donde agrupa a internos con 
determinadas características, los cuales están sujetos a la calidad de 
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Condicional ya que, ante una falta al régimen interno, en base al parte y y/o 
resolución de castigo, es egresado y dispuesto a la oficina de clasificación. En 
los cuales encontramos: 
 
Cuadro Nº5: Plan de Segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería 
de Chile. 
Modulo A, Celdas 64 192 Internos primerizos condenados por Delitos 
sexuales y por falta a la moral y a costumbres, 
de cualquier compromiso delictual, quedando 
siempre en calidad condicional. 
Modulo B, Celdas 64 192 Por hacinamiento del Módulo A, el tercer piso 
quedo también destinado a. internos primerizos 
condenados por delitos sexuales y por falta a la 
moral y buenas costumbres, de cualquier 
compromiso delictual, quedando siempre en 
calidad condicional. Internos primerizos ex 
integrantes de la FFAA de bajo y mediano 
compromiso delictual, condenados por delitos 
blancos y de homicidio, siempre en calidad de 
condicional. 
Modulo C, Celdas 
64 
192 Internos reincidentes condenados a penas 
superior a 5 años y 1 día por delitos asociados 
Ley de Drogas, siempre en calidad de 
condicional. 
Módulo D, Celdas 
64. De Intervención  
192 Internos Reincidentes, condenados a penas 
superiores a 3 años y 1 día por delitos 
asociados a la Ley de drogas, de bajo y 
mediano compromiso delictual, siempre en 
calidad de condicional. 
 (Fuente: Plan de segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería de Chile) 
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Sector Dependencia Especial es el último sector con el cual cuenta CDP 
Santiago Sur, en donde encontramos a internos que mantienen actividad laboral 
intramuros, asimismo a internos que pertenecen al Programa Curricular. Todos 
los internos de esta dependencia quedan condicionados a una falta al régimen 
interno, motivo suficiente para ser egresado y ser puesto a disposición de la 
oficina de clasificación. 
 
Cuadro Nº6: Plan de Segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería 
de Chile. 
Calle 8, Celdas 34 102 Internos con condenas no superiores a 2 años, 
cualquier compromiso delictual, con asignación 
de trabajo en calidad de mozo, bajo la 
supervisión de la Oficina de Seguridad Interna 
(OSI). 
Calle 13, Celdas 46 136 Calle de Educación destinada a internos que 
ingrese a Programa Curricular Formal en Liceo 
Penal, de cualquier compromiso delictual y 
cualquier delito, donde el ingreso debe ser 
aprobado por un Consejo Técnico Educativo a 
través de oficio y en el marco del requisito 
establecidos por la oficina de Clasificación y el 
Área Técnica. 
 (Fuente: Plan de segmentación del C.D.P Santiago Sur, Gendarmería de Chile) 
 
Se tornan altamente relevante los planes de segmentación implementados en 
los centros penitenciarios ya que proponen generar un impacto de menos 
contaminación criminológica entre los internos. 
 
A su vez, resulta con gran relevancia conocer investigaciones previas 
realizadas tanto en Latinoamérica como en Chile en cuanto al abordaje de 
Cárceles.  
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A propósito de aquello entre las investigaciones carcelarias realizadas en 
Latinoamérica y particularmente en Argentina la cual se titula Contexto 
carcelario: un estudio de los estresores y las respuestas de afrontamiento de 
detenido primarios y reincidentes, donde tuvo como objetivo evaluar las 
respuestas de los internos en cuanto a situaciones estresantes, percibidas bajo 
el enfoque de riesgo y protección. Se concluyó que tanto como lo detenidos 
primerizos y también los reincidentes, tienden a utilizar respuestas de evitación 
ante situaciones adversas, por lo que resulta preocupante debido a que 
adhieren un posicionamiento pasivo ante situaciones de sufrimiento en la 
privación de libertad, donde su capacidad de acción se ve restringida y 
perturbada imposibilitando la movilización de recursos para responder ante 
problemáticas asociadas a la pena privativa de libertad. (Mikulic y Crespi 2004). 
De aquí se puede adherir a la idea de segmentación de internos, debido a tratar 
de evitar situaciones estresantes para los sujetos y estos puedan tener la 
capacidad de respuesta más efectiva posible, ante situaciones complejas.   
Asimismo en Costa Rica se realiza un estudio el cual se titula Derecho 
penitenciario del enemigo: Hacia un análisis político-criminal del sistema 
penitenciario Costarricense, el cual fundamenta su investigación en la 
construcción que existe hacia las PLL como enemigos del sistema del orden, en 
donde se propone examinar las  prácticas penitenciarias, la legislación 
disponible y diferentes manifestaciones socio-normativas que permitan observar 
condiciones propensas para el desarrollo de un derecho penitenciario del 
enemigo. (Cambronero, 2014). 
Otro estudio realizado en Argentina el cual se titula Los procesos de 
subjetivación-desubjetivaciòn en cárceles, desarrolla la temática sobre los 
procesos de subjetivación-desubjetivaciòn en cárceles desarrollo un análisis en 
la Psicología Jurídica en relación a los delitos contra la integridad sexual, donde 
se apunta a redefinir conceptualizaciones psicologuitas y juridicistas 
íntimamente ligadas a un discurso que busca invisibilizar el carácter de lo 
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sexual en su dimensión política, así como también lograr un encuentro 
interdiscursivo que sea permeable a los saberes que conforman el imaginario 
social que interviene veladamente en las prácticas características de las 
llamadas "instituciones cerradas".(Iglesia y Rodríguez, 2006). 
En cuanto al ámbito laboral en contextos carcelarios Argentina también 
desarrollo una investigación titulada El Agente Penitenciario: La Cárcel como 
Ámbito Laboral, dicho estudio realiza una mirada a las relaciones internas al 
interior de un sistema carcelario, asimismo como el ambiente y las condiciones 
laborales, esto en relación con la potencial o real peligrosidad que genera ese 
ambiente de trabajo. 
 
Enfocándose en el análisis de tres temas claves: Arbitrariedad de los 
reglamentos, requisas y actitud frente a conflictos internos, todo esto para 
aportar conocimientos e infamación de políticas públicas relativas (Kalinsky, 
2008) 
 
Una temática también interesante de destacar es la trabajada en el estudio 
realizado en Brasil, titulado Ser e Parecer en el mundo carcelario Evangélico – 
sobre las condiciones sociales de definición de la realidad, donde dicho trabajo 
explora y expone las formas de habitar de los cristianos en los centros 
penitenciarios, esto entendiendo y explicando la forma de organización interna y 
espacios de pertenencia, en un espacio de diferentes perfiles religiosos. 
(Algranti, 2011). 
 
Por ultimo entre los estudios destacados realizados en Latinoamérica se 
encuentra una realizado en Argentina el cual se titula Emergentes Identitarios 
en Cárceles de Santa Fe. En donde, se realiza una reflexión sobre la 
construcción de identidad y las relaciones sociales establecidas dentro de un 
sistema penitenciario, esto ya que gran parte de las prácticas, les permiten a las 
personas ocupar un lugar, ser reconocidos y llamados de cierta manera por 
otros. De la misma forma, y frente a la necesidad de diferenciarse y tener 
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territorio, se generan situaciones que provocan “umbralidad “y “turbulencias 
Semióticas” dentro del sistema carcelario. (Narciso, 2012). 
 
En Chile también se han abordado temas sobre el contexto carcelario, un 
estudio titulado Delito y especialización en Chile, cuyo objetivo fue conocer la 
temática del tipo del delito cuando se reincide, en donde se analizan patrones 
de reincidencia, basándose en el análisis en base a los datos de ingreso y 
egreso a un recinto penitenciario de la población penal entre el 2007 y el 2010 
provistos por Gendarmería de Chile. Los resultados arrojaron que un 65% de la 
población reincidente se especializa en alguna categoría delictual, en donde los 
delitos con más concentración de reincidencia se encuentran el hurto, robos no 
violentos y robos. (Fabrega, Morales y Muñoz, 2014). De aquí se concluyó la 
importancia en comprender el grado de especialización delictiva que adquiere 
un sujeto, de manera de generar políticas públicas dirigidas a estas temáticas, 
ya que un alto nivel de la población penal al momento de encontrarse en el 
medio libre, vuelve a reincidir en un nuevo delito.  
 
A su vez, otro estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos, titulado 
como Las condiciones carcelarias en Chile, el cual observó las condiciones 
carcelarias en Chile, arrojo en base a entrevistas y visitas a 44 recintos penales 
del país, la problemática existente en cuánto a los derechos fundamentales de 
las PLL, el cual analiza el cumplimiento de estos derechos en estos recintos, 
considerando elementos claves como la violencia, hacinamiento, integridad 
personal de los sujetos. Proponiendo entre otras cosas, mejorar la oferta 
programática de programas de reinserción, reformar el sistema de sanciones, y 
la que exista una revisión por parte de Gendarmería de Chile a los derechos 
fundamentales de las PLL. (INDH, 2013) 
En cuanto a las etnografías carcelarias realizadas en Latinoamérica se 
encontró una realizada por Mogollón en Venezuela la cual se titula “Palabras en 
Prisión: La Jerga como expresión del mundo carcelario en Urbana Estado Lara”. 
En donde dicho documento, de carácter etnográfico, expone el léxico, jerga y 
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significado respectivo, del lenguaje utilizado por los internos, esto de acuerdo a 
las circunstancias que implica el estar recluidos al interior de la Cárcel de 
Urbina, en el Estado de Lara. (Mogollón, 2013). Aquí se concluyó que la jerga 
carcelaria reviste validez y utilidad para los internos ya que aporta una manera 
propia y confidencial para comunicarse entre ellos, aquí yace la rápida 
evolución y creación de nuevos términos en el contexto carcelario.  
  
En un estudio desarrollado en México titulado Desafíos Etnográficos en el 
estudio de la violencia. Experiencias de una investigación. Despliega que, en la 
actualidad, debido a los contextos de guerra y violencia, cada vez es más difícil 
la inserción de autores al momento de realizar una etnografía, puesto que ello 
dificulta la reproducción textual de la realidad. 
 
En este estudio se expone sobre los tipos de investigaciones que se pueden 
realizar en esos contextos, así como los conocimientos que se pueden ofrecer, 
además del papel que juega el narrador en el discurso público. Todo ello a 
través del trabajo de campo realizado por Salvador Maldonado en una región 
mexicana, la cual está inmersa narcotráfico y crimen organizado (Maldonado, 
2013). 
 
Otro estudio con carácter etnográfico realizado por Ojeda titulado “Cárcel de 
Mujeres”. Una mirada etnográfica sobre las relaciones afectivas en un 
establecimiento carcelario de mediana seguridad en Argentina, aborda una 
aproximación a los modos que adopta la afectividad en un Instituto Correccional 
de este país, el cual alberga a mujeres adultas. Desarrollando una mirada 
renovada sobre el orden social, >contrapuesto con las perspectivas más 
tradicionales de una cárcel, la cual se caracteriza como encierro signado por 
castigos y vigilancia. (Ojeda, 2013). De aquí se llegó a la conclusión que las 
mujeres que están privadas de libertad logran estrechar lazos sentimentales 
con otras internas de manera de ser la vía de escape al contexto se encuentran 
insertas.  
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La cárcel como institución que ostenta el poder de ejercer castigos coercitivos a 
la población que incurrió en delitos. Michelle Foucault en su obra “Vigilar y 
Castigar”, hace alusión a:  
La prisión fabrica también delincuentes al imponer a los detenidos 
coacciones violentas; está destinada a aplicar las leyes y a enseñar a 
respetarlas; ahora bien, todo su funcionamiento se desarrolla sobre 
el modo de abuso de poder. Arbitrariedad de la administración: "El 
sentimiento de la injusticia que un preso experimenta es una de las 
causas que más pueden hacer indomable su carácter. 
                                                                      (Foucault,2002: pág. 245)  
 
Debido a lo anterior es necesario evidenciar que tan permeados se ven los 
sujetos por el contexto en el cual viven, lo cual podría generar distintos tipos de 
relaciones en su interior, tanto como en el personal uniformado que aquí 
trabaja, como en los usuarios del sistema penitenciario.  
  
Tomando en cuenta los antecedentes expuestos y considerando que la 
población penal chilena representa un numero relevante, asimismo, teniendo en 
cuenta que el C.D.P Santiago Sur posee distintas características debido a la 
segmentación de internos generando espacios diferentes cívico sociales en la 
Unidad Penal, lo cual representa un aspecto investigativo interesante de 
observación y, desde  la revisión de estudios previos podemos encontrar que a 
pesar de que existan diferentes investigaciones tanto en Chile como en 
Latinoamérica, el interés sociocultural no ha sido abordado a cabalidad. 
 
 Específicamente no existirían estudios en Chile que le otorguen ese énfasis en 
donde la unidad de estudio sean las características socioculturales, las 
dinámicas cotidianas en los espacios intrapenitenciarios, en donde tiende a 
darse un espacio social segregado y segmentado como se señaló 
anteriormente. Por todo ello y tomando en cuenta el vacío en investigaciones 
chilenas en cuanto a estas temáticas es que se propone realizar una etnografía 
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en el recinto penitenciario C.D.P Santiago Sur específicamente en algunos de 
sus micro mundos. Con lo anteriormente señalado se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 
 ¿Cuáles son las construcciones socioculturales que se generan en las 
comunidades intrapenitenciarias situadas en el C.D.P Santiago Sur? 
 
Esta pregunta de investigación será abordada a través de un estudio 
etnográfico ya que el foco de interés del estudio se sitúa en lo sociocultural y a 
su vez las unidades de estudios se configuran como comunidad, ambos 
elementos propios de los estudios etnográficos.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Este punto se desarrollará en extenso en el Marco Metodológico  
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4. Justificación del ámbito del estudio 
 
Esta investigación nace de la carencia de estudios etnográficos en Chile, lo que 
permitiría abordar de manera cabal las diversas situaciones que ocurren en un 
espacio sociocultural determinado. Debido a esto, lo vuelve una temática 
importante y relevante para trabajar desde el Trabajo Social, ya que desde sus 
inicios esta profesión ha estado inmersa en el campo socio-jurídico, 
específicamente el rol de la profesión en el contexto penitenciario chileno ha 
estado amparado bajo Decretos de leyes y Reglamentos, en donde la profesión 
se encarga de desarrollar intervenciones que integren valores profesionales y 
judiciales, como por ejemplo la promoción de derechos.  
 
Debido a lo anteriormente señalado se han generado espacios para la opinión 
profesional en momentos de discusión académicas permanente sobre el 
Trabajo social y Cárceles.  
 
Al respecto se crea un block de Trabajo Social Penitenciario generando un 
espacio de información, de opinión y de publicación de investigaciones 
penitenciarias. A Raíz de la creación de dicho blog podemos contemplar la 
relevancia que tiene el trabajo penitenciario en el ejercicio de la profesión. 
Debido a que nos proporciona información sobre temas contingentes tales 
como las funciones de los trabajadores sociales en prisión, suicidios en prisión, 
apoyo familiar entre otros (Trabajo Social penitenciario, 2015), los cuales son 
temáticas relacionadas con el quehacer al interior de los recintos penitenciarios.  
 
Es preciso señalar que los espacios de información que se generan en la 
actualidad ya sea a través de seminarios o congresos, van dirigidos no solo a 
los Trabajadores Sociales, sino a todos los profesionales de las Ciencias 
Sociales que trabajan en el ámbito carcelario. 
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Cabe destacar un congreso Internacional realizado en Costa Rica llamado 
“Trabajo Social y Administración de Justicia: las transformaciones del contexto 
penitenciario costarricense y las repercusiones en los procesos de trabajo 
profesional”. En donde se abordó el posicionamiento ético y político de los 
trabajadores sociales en las instituciones penitenciarias, el cual se puede lograr 
tienen un claro rol de lo que se puede hacer desde el rol designado y del rol 
posible. A su vez se resalta el difícil trabajo que desarrollan los trabajadores 
sociales planteando que “El encargo social de la institución penitenciaria es 
contradictorio por cuanto se espera que resuelva la protección de la sociedad, 
no obstante el/a profesional de Trabajo Social tiene como encargo velar por los 
derechos de las personas castigadas, debe contribuir a preservar y fortalecer 
los vínculos familiares, propiciando la comprensión de la situación y prevenir el 
conflicto mayor” (Celeño y Monge, 2007) 
 
Este congreso a su vez pone en el tapete la dualidad del rol del trabajador 
social en los centros penitenciarios, ya que debe de realizar las actividades 
competentes con la profesión, pero acentúa la acción de traspasar e innovar los 
procesos de trabajo para fortalecer el quehacer en este contexto, facilitando el 
acceso a los derechos de la población penal.  
 
De aquí nace la importancia de por primera parte conocer los ámbitos 
socioculturales de las comunidades intrapenitenciarias, ya que esto podrá 
facilitar el trabajo desarrollado en cárceles.  
 
A su vez, es preciso señalar que entre las disciplinas que se desarrolla el 
Trabajo Social, se encuentra el Trabajo Social Forense o Trabajo Social en el 
campo socio-jurídico, el cual “como campo profesional demanda el 
cumplimiento de una serie de condiciones, tales como un cuerpo de 
conocimientos específicos y especializados, una comunidad profesional activa, 
organizaciones profesionales académicas y no académicas, líneas de 
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investigación, publicaciones, realización de eventos, etc.”  (Ponce y Krmpotic, 
2012; p. 21). 
 
Este campo profesional se encuentra en proceso de evolución, el cual ya no se 
encuentra totalmente enraizado en lo jurídico, sino también en las Ciencias 
Sociales y la filosofía. Es aquí donde se encuentra Dorothea Lynde Dix, la cual, 
 
“propuso cambios radicales en el funcionamiento de los 
establecimientos públicos como hospitales, manicomnios, cárceles, 
orfanatos y almshouses, incorporando criterios científicos, de 
racionalidad y humanización. Realizo aportes significativos para la 
transformación de las instituciones carcelarias, constituyéndose en el 
antecedente más importante de la práctica del Trabajo Social en el 
ámbito penitenciario.    
                                                                                                                                                                                         
(Ponce y Krmpotic, 2012; p. 23). 
 
El Trabajo social en el campo penitenciario es un espacio que en Chile no ha 
sido explotado en toda su inmensidad, aun cuando se trabaja en un espacio 
institucional judicial, en donde se ven interpelados los derechos de los sujetos. 
En donde el valor de “justicia” no solo queda a cargo del poder judicial (Ponce y 
Krmpotic,2012). Si no aquí también se desenvuelve el Trabajo Social, el cual 
aporta la mirada socializadora para el fenómeno que se desarrolla en el 
contexto carcelario. 
 
Asimismo, para las Ciencias Sociales es relevante realizar este estudio, ya que 
se le ha dedicado una especial atención a esta temática a través de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución constituida como 
organismo internacional, intergubernamental y regional dedicada a la promoción 
de las Ciencias Sociales. La cual a través ves de estudios de cárceles 
contribuye a la orientación de las PP en la región en cuanto a este tema. 
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Asimismo, la Flacso realiza investigaciones siendo su unidad de estudio la 
Seguridad Ciudadana en Latinoamérica y el Caribe lo que constituye una 
contribución al conocimiento acumulado que existe en la región para las 
Ciencias Sociales y a su vez para el Trabajo Social; este espacio de 
investigación desarrolla ampliamente la temática de cárceles, ya que considera 
que “Abordar el tema de los sistemas carcelarios en nuestro continente genera 
una gran responsabilidad. Por la importancia de los derechos involucrados, por 
la gravedad institucional que representa para el Estado la violación sistemática 
de esos derechos, por el rol que juega en nuestra sociedad el castigo y por lo 
tanto la cárcel como el castigo más paradigmático, y en definitiva la necesidad 
de encontrarle sentido a la cárcel ya sea como un modo de disuasión para 
aquellos que incurran en conductas prohibidas o como la posibilidad de 
reinserción de quienes deben purgar un castigo”. (Revista Latinoamericana de 
Seguridad Ciudadana, 2005). 
 
De aquí suscita la importancia que tiene generar este estudio con carácter 
etnográfico, debido a que complementaria las investigaciones existentes de la 
región y a su vez potenciaría ampliamente los estudios carcelarios en Chile, ya 
que no registro de algún otro estudio anterior en nuestro país con este carácter. 
Lo cual lo califica como un estudio pertinente y factible de realizar considerando 
el alto número de población penal en nuestro país, las bajas condiciones de 
habitabilidad que tienen las cárceles chilenas, a su vez la importancia que 
tienen los derechos involucrados en este fenómeno con las construcciones 
socioculturales que se forman en el sistema carcelario chileno, específicamente 
en el C.D.P Santiago Sur. 
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5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo General: 
 Comprender las construcciones socioculturales que se generan en las 
comunidades intrapenitenciarias situadas en el C.D.P Santiago Sur, a 
través de un estudio etnográfico. 
 
5.2 Objetivos específicos: 
 
 Describir las trayectorias delictivas en el contexto de las historias de vida 
de los sujetos considerados en la unidad muestral del estudio.  
 Identificar las relaciones establecidas entre los sujetos que residen en las 
comunidades estudiadas del Centro de Detención Preventiva Santiago 
Sur. 
 
 Describir las características identitarias de cada comunidad de estudio. 
 
 Caracterizar los tipos de tratos que existen entre los funcionarios de 
Gendarmería y los internos. 
 
 Identificar los comportamientos colectivos, presentes en las comunidades 
de estudio. 
 
 Identificar las formas de organización interna que se construyen en las 
comunidades estudiadas.  
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6. Supuestos de Investigación 
 
 La segmentación de internos genera diferentes espacios de organización 
social en las distintas comunidades de la Unidad Penal. 
 La población privada de libertad de las comunidades estudiadas genera 
distintas expresiones culturales, diferentes dinámicas relacionales, 
diversas características identitarias. 
 El Trabajo Social intrapenitenciario permite intervenir desde un resguardo 
de Los Derechos, en diversas situaciones que ocurren en un espacio 
sociocultural determinado. 
 Para las Ciencias Sociales generar un estudio etnográfico permite 
proporcionar elementos culturales y del ejercicio de poder generados en 
el C.D.P Santiago Sur. 
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7. Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son las trayectorias delictivas que se generan en la unidad 
muestral que considera el estudio? 
 ¿Cómo o cuales son las relaciones de poder que se generan al interior 
de cada comunidad de estudio? 
 ¿Cuáles son las características identitarias de cada comunidad 
estudiada? 
 ¿Cuáles son los tipos de tratos establecidos entre los funcionarios de 
gendarmería y los internos? 
 ¿Cómo es el comportamiento colectivo presentado al interior de las 
comunidades estudiadas de la Unidad Penal? 
 ¿Cómo son las formas de organización interna construida al interior de 
las comunidades de estudio? 
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8. Marco Conceptual 
 
Este capítulo abordara el concepto de identidad, inicialmente con una visión 
clásica, en la cual Moscovici, desarrolla el concepto desde lo grupal e 
incorporando el concepto de categorización. Para finalizar con una mirada más 
contemporánea, propuesta por Juan Luis Pinto, quien aborda el concepto desde 
la sociocibernéutica. 
Asimismo, se abordará el concepto y las teorías de poder planteadas por Max 
Weber y Michel Foucault, desde ellas se pretende analizar y explicar las 
relaciones de poder que se ejercen en la interacción social entre personas 
privadas de libertad en su contexto.  
Los aportes de dichos  autores van dirigidos a explicar el poder desde un punto 
de vista sociológico, analizándolo desde el grupo social; Weber desde la 
comunidad y Foucault, sí bien centra el poder desde una relación dual, lo 
observa desde lo macro social, sociedad de pertenencia como sistema social de 
influencia, lo anteriormente planteado se desarrollara con el objeto de 
contextualizar el concepto, no obstante se abordara desde la Psicología Social 
el tratamiento que le han dado a este concepto y en específico a las relaciones 
de poder, debido que esta   disciplina resulta más relevante debido al cómo se 
plantea de esta investigación.  
Por otra parte, esbozaremos el concepto de cultura, el cual se trabajará 
inicialmente por lo propuesto por Verónica Hidalgo, quien hace un estudio de la 
evolución de dicho término, aludiendo a autores clásicos.  
De manera independiente se desarrollará los autores clásicos, tales como Lévi -
Strauss, Malinoswky y por último el cambio que aborda Geertz, con la 
introducción de la hermenéutica al estudio de cultura. 
Para finalizar con un concepto más contemporáneo, el cual fusiona la etnografía 
y hermenéutica de la cultura, desde Manuel Delgado. 
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8.1 Identidad  
 Moscovici: Identidad grupal y Categorización  
La identidad en los grupos, estará definida por sus distintas categorizaciones 
sociales, las cuáles serán sus características o bien dicho virtudes a su vez, 
pueden ser analizadas a través de la teoría de la identidad o la teoría de la 
comparación social.  
No obstante, estos diferentes enfoques se complementan de manera que 
ambas teorías especifican las condiciones en que las pertenencias a grupos 
adquieren un cierto énfasis incitando así las dinámicas del proceso de 
categorización. 
En cuanto a las identidades individuales y colectivas dicho proceso de 
categorización será por la acentuación de las diferencias y las semejanzas de 
los grupos, cuyo proceso no será igual en todos los grupos afectados. 
Los grupos de status superior presentan una mayor tendencia a 
distanciarse de un grupo de status inferior que la manifestaba por 
estos últimos respectos a los primeros. Pero se trata de una 
tendencia general que con mucha frecuencia se ha observado 
cuando varios grupos debían evaluarse recíprocamente, pudiendo 
invertirse esta tendencia en los comportamientos.                        
                                                                              (Moscovici, 1986; p. 323). 
Dicho lo anterior queda de manifiesto que, si bien los grupos de status superior 
tienden a distanciarse se los grupos dominaos, estos al momento de evaluarse 
recíprocamente, puede que se invierta esta tendencia.  
Por otra parte, la asimetría en dicho proceso se verá reflejada en la 
homogeneización entre los miembros de un mismo grupo, puesto que es más 
fácil describir a otro grupo que al de pertenencia. Sin embargo, al momento de 
realizar una evaluación al interior de un mismo grupo, los integrantes del status 
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relativamente alto tenderán a evaluarse, así mismos de manera más favorable 
que a los otros miembros de su mismo grupo.  
J.-CL. Deschamp (1979) analiza estos fenómenos en términos de 
relaciones entre dominadores y dominados: los primeros aplican a 
los segundos una definición colectiva, reservándose para sí mismo y, 
en cierta medida, para los demás miembros de su grupo el derecho a 
una identidad individual.  
                                                         (Deschamp en Moscovici, 1986, 103). 
De lo anterior sobre las relaciones entre grupos se infiere que la 
desinvidualización de los miembros de un grupo propicia un comportamiento 
discriminatorio y hostil contra ellos.  
Sin embargo, Wilder (1978) en sus estudios ilustra una dinámica contraria en 
sus investigaciones “el debilitamiento de un aspecto de la categorización, la 
homogeneización de los miembros del grupo, hace más difícil el otro aspecto de 
la categorización: la diferenciación entre grupos. Al hacer menos homogénea la 
percepción de un grupo se hace más difícil la discriminación contra él” (Wilder 
en Moscovici, 1986; p. 324).  
Por otra parte, Worchel y Andreoli (1978) afirman que la individualización de los 
miembros de un grupo, proporciona una mayor equidad respecto al grupo en su 
conjunto. Debido a que indican que un comportamiento favorable hacia un 
miembro implicará la memorización de sus características individuales, mientras 
que si su comportamiento es desfavorable hacia ese miembro la memorización 
será básicamente de información más impersonal.  
Es así como se evidencia que tanto la agresión como la discriminación 
propician la desindividualización, a diferencia de la cooperación, la cual facilitara 
la individualización. 
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 Pinto “Una concepción contemporánea de identidad” 
Pinto en su artículo “Identidades colectivas y procesos de diferenciación”, 
establece que los procesos de globalización y localización han generado 
nuevas dificultades en los campos de reflexión sociológicos, en la definición de 
identidades individuales y colectivas.  
Apoyándose en Wallerstein exponen dos dificultades derivadas del proceso de 
Globalización y Localización 
La primera consiste en la multiplicidad de retos cercanos que vuelven 
opacas las identidades establecidas tradicionalmente: Nación, 
familia, clases, oficio, ideología, etc. La segunda, los problemas: de 
la ausencia de legitimación n de las nuevas posibilidades de 
identificación: grupos emergentes, grupos en procesos de extinción, 
nuevas organizaciones “Multinacionales”, nuevas formas de 
organizarse los movimientos sociales (…). 
                                                                             (Wllerstein en Pinto, 1995; p.2) 
Es aquí donde se plantea la red informática de Internet, la cual, “trata de 
explotar comercialmente y de controlar moral y/o políticamente, sirve de 
instrumento “subversivo”, integra al mercado de producción de información, y 
así unas cuantas cosas más que produce ese imaginario de “informático”” 
(Pinto, 1995; p.2) 
Asimismo, se proponen tres niveles de diferenciación para aproximarnos a los 
tipos de identidades generales: 
a) Rol del individuo: el cual está vinculado a la actividad individual y a su 
interacción diaria. 
b) Identidades grupales o colectivas: las cual les permite desarrollar 
proyectos de vida en conjunto, además de ubicarlos temporal, espacial, y 
socialmente. 
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c) Identidades emergentes: las cuales nos orientan a los sistemas de 
relaciones mundiales. 
De lo anterior, y desde una perspectiva sociológica Pinto (1995), plantea que 
los procesos socializadores, de los sujetos se ven enturbiados a la hora de 
adquirir una identidad individual. 
En efecto, esto no se puede resolver desde una teoría sistémica clásica, sino 
que habrá que plantearla desde la sociocibernética. 
De ello, Pinto (1995), presenta los dos procesos tradicionales de construcción 
de la identidad, finalizando con una propuesta funcional de replanteamiento del 
mismo: 
Modelo Clásico derivado del modo ontológico, el cual genera la identidad 
colectiva denominada del “ser o no ser”. Dicho proceso de identificación se 
basa en la concepción de la realidad como algo esencial y único, la cual se 
define con validez universal a través de características específica que 
constituye una doctrina dogmática. 
El supuesto metodológico básico es que la identidad se define por la 
respuesta a la cuestión “¿Qué es ser “cristiano”, “gallegos”, 
“comunista”, etc.?” La identidad es algo con lo que nace, “algo que se 
es” y no algo que se tiene. 
                                                                                           (Pinto, 1995; p.4). 
Además, encontramos un supuesto de organización monocontextural del 
mundo, en el cual serán solo las identidades distribuidas jerárquicamente y 
doctrinalmente las que se mantengan.    
Dicho modelo se completa con dos procesos paralelos los cuales requerirán 
una investigación orientada a las formas actuales en que se ponen en práctica: 
“la conversión de los semejantes en idénticos y la exclusión de los diferente 
mediante la aniquilación” (Pinto, 1995; p. 5).  
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El segundo modelo se plantea como una variante Psicologizada del modelo 
anterior, en donde se plantea una identidad de pertenencia/ adhesión, el cual se 
diferencia en que la realidad ya no será unitaria sino plural, puesto que hay 
diferentes formas de ser, no obstante, este la jerarquiza en diferentes formas de 
ser o tener una identidad. Su proceso identificador se establece por la habilidad 
de cambio en las distintas circunstancias. 
Cabe destacar que estos son los modelos más utilizados, sin embargo, existe 
un tercer modelo alternativo, del cual se sigue “manteniendo que la idea de 
identidad no es un hecho bruto, natural, necesario, sino que es algo construido 
desde las posibilidades del sistema” (Pinto, 1995; p. 6). 
Este modelo se establece desde una mirada de segundo orden, denominado 
socio cibernética, la cual propone dos supuestos: una desontologización de la 
identidad, la cual pretende establecer los procesos por los que se origina la 
identidad diferenciándose de otros; y la proposición de una concepción múltiple 
de la realidad. 
8.2 Poder 
El concepto de poder ha sido trabajado por diferentes autores desde diferentes 
planteamientos, es por ello que es preciso señalar, lo que han propuesto Weber 
y Foucault de manera de contextualizar el estudio, no obstante, la forma en que 
la Psicología Social se aproxima al concepto de poder es lo que resulta más 
relevante para efectos del cómo se ha planteado esta investigación, es por ello 
que se revisará ambos planteamientos de manera de enriquecer el 
planteamiento del concepto. 
 Max Weber y Poder  
Inicialmente el sociólogo Max Weber aborda el poder como “la probabilidad de 
imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda 
resistencia y cualquiera sea el fundamento de esta probabilidad” (Weber; 1944; 
43). Según Weber para que el poder y la dominación se manifiesten se debe 
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estar inserto en un contexto de comunidad. Ésta referida como la acción social 
reciproca de un grupo de personas dirigida hacia la construcción de un todo 
(Weber; 1984), determinando fines supraindividuales para los partícipes de esta 
acción. 
Para Weber todas las relaciones sociales implican, en cierto grado, una lucha 
por el poder. Ahora, para que el poder se haga efectivo en una relación se debe 
dar en una de las partes la legitimidad que permita a una persona ejercer su 
voluntad contra un grupo social. Esta legitimidad debe contar con el prestigio de 
su persona que se considerará legítimo a la hora de obedecer, es decir, “tener 
un fundamento para su posición y una garantía de estabilidad inalcanzable de 
otro modo” (Llano; 1992; 295). Por lo tanto, para el que ejerce el poder, su tarea 
consiste en fomentar la creencia de su legitimidad. Por otra parte, para la 
efectividad del poder debe existir un cuadro administrativo, es decir, la 
probabilidad de una actividad con mandatos concretos que esperé la obediencia 
del grupo en la que se está intentando ejercer la dominación. En definitiva, 
estos dos ejes son los que componen el poder en la acción social y determinan 
el tipo de dominación que en la comunidad se puede ejercer.  
De esta forma, se explica cómo las relaciones de poder se convierten en 
relaciones de autoridad, donde uno tiene el poder de mandar y el grupo el deber 
de obedecer (ibíd.). En consecuencia y a partir de lo anterior es que Weber 
formula el concepto protagónico de su teoría: la dominación. 
La dominación es el componente central de cualquier tipo de relación de poder 
y ésta se hace efectiva a través de la obediencia en un proceso donde la  
Acción del que obedece transcurre como sí el contenido del mandato 
se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta; y 
eso únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin 
tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del 
mandato como tal.  
                                                                                       (Weber; 1984; 172). 
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 Una mirada de Poder desde Foucault 
Para tener una mirada más acabada del ejercicio del poder es que se abordará 
la mirada que Michel Foucault tiene a cerca de esta variable. Este autor estudia 
sus objetos de análisis bajo la perspectiva genealógica de Nietzsche, 
readecuándola a un análisis meta histórico de la historia de un objeto. Es 
descubrir el pasado de las verdades que se asumen como verdaderas, 
realizando una investigación sobre el pasado de éstas para entender el 
presente y el futuro (Vásquez, 2012).   
A partir de lo anterior es que Foucault estudia el poder desde su objeto de 
análisis: las instituciones del poder. Entonces, para este autor esta variable más 
que un concepto determinando frente a qué es el poder, su propósito radica en 
la forma en que éste se ejerce y actúa, es decir, las relaciones de poder.     
El poder proviene desde un sistema social impuesto a través de la sociedad de 
pertenencia; se ejerce desde el modelo que nos hace respetar y comportarnos 
ante ciertas normas sociales. Se sitúa en todas las relaciones sociales no 
igualitarias, y se reproduce a través de sus instituciones, promoviendo la propia 
verdad dirigida a moldear la subjetividad de los individuos, determinando sus 
acciones. Es una influencia de acciones propias para determinar las acciones 
de los otros. 
La verdad es de este mundo; se produce en él gracias a múltiples 
coacciones. Y detenta en él efectos regulados de poder. Cada 
sociedad tiene su régimen de verdad, su ‘política general’ de la 
verdad: es decir, los tipos de discursos que acoge y hace funcionar 
como verdaderos y falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros, 
las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la 
obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir 
lo que funciona como verdadero.  
                                                                                    (Foucault; 2000a; 11).  
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La verdad, para el autor, se refiere a la estructura normativa y moral de 
cualquier sociedad en el que estén inmersos los sujetos. Esta estructura 
constriñe al sujeto a su propia identidad, a lo establecido como régimen en su 
forma de vida; lo aceptable y lo que no. Por lo tanto, se está inmerso 
constantemente en un sistema de poder, donde las instituciones sociales 
constituyen al sujeto a través de la objetivación de sus acciones, siendo esto su 
medio y su fin.  
 Psicología Social y poder  
Bajo la mirada de la psicología social la mayoría de las definiciones que se le 
otorga al concepto de poder subyace la idea de influencia, siguiendo esta línea, 
Huston (1983) dice que: “el poder es la habilidad para conseguir algo por medio 
de influencia” (p.170) 
 Estos autores distinguen entre poder coercitivo y de recompensa 
(basados en la capacidad de proporcionar castigos o recompensas –
beneficios materiales, elogios, etc.-), Informativo (basado en la 
posesión de información valiosa de la que carece la persona sin 
poder). Legitimo (la habilidad para influir en otra persona debido a la 
existencia de un rol prescrito que da legitimidad a la influencia), de 
experto (la fuente de poder es vista como experta en el tema 
particular y por tanto debe ser creída y obedecida) y referente (la 
persona sin poder –o quiere experimentar –un sentimiento de 
identidad o de unidad con la fuente de poder.  
                                             (French y Raven en Moya y Rodríguez; 2002).  
Se dice que la mayoría de los tipos de poderes resultan en un tipo de influencia, 
la cual consigue modificar las actitudes, comportamientos o emociones de 
quienes carecen de poder (Moya y Rodríguez: 2002).  
No obstante, el poder desde la Psicología social se plantea como el control 
relativo de un individuo o grupo tiene sobre los resultados de sí mismo o del 
grupo. Es aquí donde se plantea el término de relaciones de poder, el cual 
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sería, las situaciones de distribución asimétricas en la capacidad para controlar 
los resultados de sí mismo o del grupo. Los que no tienen control, no tendrán 
incidencia en los resultados de su comportamiento, ya que estos son 
determinados por quienes si posean control. 
Moscovici y Mugny (1983) sugieren que este proceso no tiene que 
concebirse como unilateral, con la sumisión de a aquellos que 
cuentan con recurso, conocimiento o cualquier aspecto valorado 
socialmente como la única alternativa, sino como fututo de una 
negociación colectiva, donde los no poderosos también tienen un 
papel activo al aceptar (o no) el control de los poderosos.  
                                       (Moscovici y Mugny en Moya y Rodríguez; 2002). 
A su vez, existen diferentes conceptos que han sido asociados al concepto de 
poder, desde la sociología han relacionado el poder con status, este último hace 
referencia a la posición que un sujeto o grupo ocupa en una jerarquía basada 
en criterios como la riqueza, el prestigio o el honor. (Moya y Rodríguez; 2002). 
Se dice que, aunque el poder regularmente esta estructuralmente determinado, 
es el status, el que tiende a otorgar poder, lo que no siempre ocurre. Asimismo, 
el poder otorga status, tampoco es una situación que ocurra siempre, de 
manera que las “reacciones emocionales negativas como consecuencia del 
abuso del poder o el efecto de determinados sesgos atributivos sobre 
expectativas de competencia o habilidad de los individuos, pueden intervenir de 
manera que reduzcan el efecto del poder sobre el status” (Lovaglia; 1994; 88) 
(citado en Moya y Rodríguez; 2002). 
En efecto, las relaciones de poder dependerán de la percepción y/o impresión 
que nos formemos de los demás, las cuales serán distintas según el perceptor 
independiente si posea más poder en la relación o pesa menos. 
Desde lo anteriormente planteado se han realizado investigaciones para 
comprender el punto de vista de los sujetos que poseen poder y de quienes no. 
Es aquí en donde se plantea que “la posesión de poder produce ciertos 
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cambios Psicológicos en que quienes lo detentan” (Moya y Rodríguez, 2002: p. 
181). 
Existe un modelo en el cual los sujetos que poseen poder, pueden formar 
impresiones de los otros sujetos, llamado “Modelo Continuo”, en donde e este 
proceso los sujetos pueden optar por días vías: utilizar la información categorial 
que tenemos sobre la otra persona, en la cual nos formaremos una percepción 
estereotípica, aquí no se requiere de mayor recurso cognitivo. Y por último en 
donde el sujeto si requiere un esfuerzo cognitivo para percibir toda aquella 
información del otro sujeto, la cual individualizara y diferenciara del resto del 
grupo, en donde “Los factores que más influyen en cual sea la vía utilizada son 
la motivación de los perceptores y los recursos con los que cuentan”. (Moya y 
Rodríguez, 2002). 
Desde el punto de vista de quienes no poseen poder, se propone lo que plantea 
Fiske, con el “Modelo de percepciones” en donde establece que las quienes 
carece de control se enfocan en atender a quienes controlan sus resultados. 
Específicamente aquellas características que des confirman sus expectativas 
previas. (Moya y Rodríguez, 2002). 
Para los individuaos sin poder, la relación que perciben entre su 
propio comportamiento y los cambios en el entorno es débil, por lo 
que son especialmente sensibles a todo aquello que les lleve a un 
mayor control sobre el contexto social. 
                                                                 (Moya y Rodríguez, 2002; p. 182). 
A su vez, es preciso señalar que las diferencias de poder que posean los 
sujetos tienen implicancia en las atribuciones de estos mismo “Las atribuciones 
se refieren a las explicaciones causales que la persona realiza de lo que ocurre 
a ella misma como de lo que sucede a los demás” (Moya y Rodríguez, 2002; p. 
184). 
Las personas que en una sociedad determinada poseen un “estigma” 
pueden ser concebidas, en cierta manera, como carentes de poder. 
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Con frecuencia, estas personas constituyen grupos que poseen 
menos control sobre los recursos económicos existentes en la 
sociedad (por ejemplo, negros, indígenas, discapacitados, etc.). 
Pero, aunque algunas personas estigmatizadas no posean menos 
control sobre los recursos disponibles (por ejemplo, obesos, 
enfermos de cáncer (…), la persona estigmatizada si carece, o posee 
en menor medida, de un recurso valioso: el reconocimiento y 
aceptación por parte de los demás.  
                                                                (Moya y Rodríguez, 2002; p. 185) 
 
8.3 Cultura 
 
Diversas disciplinas antiguas y recientes se han ocupado de investigar la 
naturaleza del hombre, las relaciones que generan con otros seres humanos y 
sus obras manuales. A esto anterior se le denomino Cultura, la cual ha 
provocado gran interés por parte de los investigadores por estudiar y 
profundizar en este complejo concepto.  
El surgimiento del término cultura se asocia a Alemania, finales del siglo XVIII, 
derivado de estudios denominados de “historia universal”, mediante los cuales 
se trataba de reconstruir una historia general de la humanidad y de las 
sociedades a partir de sus orígenes.   
Desde las Ciencias Sociales la disciplina que más ha trabajado el concepto de 
cultura es la Antropología Sociocultural, al respecto es preciso señalar  lo que 
Lévi-Strauss plantea en  su texto sobre la Antropología estructural, en donde 
manifiesta que esta, está en la sociedad y a su vez la sociedad está en la 
misma, esto ya que la antropología ha ampliado su objetivo de estudio, 
incluyendo en su totalidad a la humanidad, sin embargo su aparición se ha dado 
solo en un sector de la tierra y de manera tardía en la historia, la cual solo se 
puede comprender al ubicarla en un cuadro de desarrollo social y económico 
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particular, puesto que se han producido por la toma de conciencia respecto del 
hecho que la humanidad ha permanecido alineada de sí misma, junto con la 
fracción producida por la antropología (Lévi Strauss, 1961; XLVII). 
 Se dice a menudo de nuestro re levantamientos etnográficos que 
son una secuela del colonialismo. Ambas cosas están 
indudablemente ligadas, pero nada sería más falso que considerar a 
la antropología como la última transformación del espíritu del espíritu 
colonialista; una ideología vergonzante que le ofrecería una 
oportunidad de sobrevivir  
                                                                       (Lévi Strauss, 1961; p. XLVII). 
La antropología encuentra su nicho con el objetivo de cuestionar al hombre 
mismo en cada contexto que este inmerso, no obstante, desde que se comenzó 
a dilucidar que nunca se llegaría a comprender el hombre a sí mismo, en donde 
el objeto de estudio sea el mismo, “Solamente entonces la antropología ha 
podido afirmarse como lo que realmente es un esfuerzo que renueva y expía el 
renacimiento, por extender el humanismo a la medida de la humanidad”. (Lévi 
Strauss, 1961; p. XLVII) 
No obstante, la noción de cultura se la debemos a Tylor, quien fue el que realiza 
la primera definición de cultura, afirmando que “La cultura o civilidad entendida 
en su más amplio sentido etnográfico es aquel conjunto que comprende el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho. Las costumbres y 
todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como miembro 
de una sociedad” (Tylor en Hidalgo, 2005; p 74).  
Como se puede dilucidar de lo anteriormente planteado, la cultura y la 
etnografía desde hace décadas se han planteado estrechamente unidas, ya que 
este último ha permitido el planteamiento, el estudio y la concepción de lo que 
hoy conocemos como cultura. 
A su vez la cultura puede ser definida como la totalidad de las relaciones y de 
las actividades intelectuales y físicas del comportamiento de los sujetos, a su 
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vez la relación que estos mantienen con su ambiente natural, con los miembros 
de su mismo grupo y con individuos de otros grupos. (Boas en Hidalgo, 2005; p. 
74).  
Por su parte Kroeber (1953) establece que:  
En breve la cultura es súper orgánica y súper individual porque, 
aunque llevada y producida por parte de individuos orgánicos que 
pertenecen a ella, es también adquirida y la es por el aprendizaje. Lo 
que se aprende es la cultura existente. El contenido de ésta se 
transmite de un individuo a otro y no es un patrimonio innato  
                                                        (Kroeber en Hidalgo, 2005; p 74). 
Desde a aquí se plantea que la cultura puede delimitar el hacer del hombre, en 
ese sentido las acciones estarán condicionadas consciente o 
inconscientemente, por las normas culturales, lo que en la práctica determinara 
un proceso de aprendizaje, por ende, es aquí en donde se considera a la familia 
como el centro del aprendizaje cultural y también como su grupo social de 
referencia (Hidalgo, 2005). 
Como se evidencia que el entendimiento de cultura aborda distintos conceptos 
involucrados en su concepción, es por ello que, Verónica Hidalgo (2005) realiza 
un estudio donde desarrolla la evolución del término cultura, el cual tiene como 
por objetivo abordar el actual fenómeno que ocurre en la mayoría de los países 
del mundo, los altos flujos migratorios de personas, que trae como 
consecuencia las mezclas y convivencias entre las distintas culturas que 
coexisten en un mismo territorio.  
Es en este artículo donde se encontró lo que plantea   Jordan (1992), quien 
propone tres enfoques, enfoques que clarifican una mejor concepción de 
cultura, en donde estable: 
 Enfoque desde lo académico-promocional: en este enfoque la cultura 
tiene un perfil de socializador, pero con un carácter jerárquico, cuyo 
objetivo es el de mejorar el status de la persona. 
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 Enfoque enumerativo: aquí la cultura hace referencia al número de 
vivencias que comparte un determinado grupo, al igual que el anterior 
enfoque, tiende a la jerarquización. 
 Enfoque formal: desde aquí se entienda a la cultura como un conjunto de 
significaciones interiorizadas, que dan sentido a la forma de entender la 
realidad, a su vez explica las conductas que adquieren los miembros de 
un grupo cultural.  
                                                                           (Jordán en Hidalgo, 2005) 
                                            
Asimismo, la cultura presenta una estructura, siguiendo los estudios de Harris 
(1900), el cual plantea que la cultura presenta un patrón universal, en donde 
realiza una subdivisión de tres apartados, para comprender y analizar de 
manera más profunda lo entendido por cultura, para ello revisar el siguiente 
cuadro: 
Cuadro N°7: Las Culturas: Patrón Universal 
Las culturas: Patrón Universal 
 
 
Súper 
estructura 
Creatividad, 
ideología y 
valores 
Ideología y valores religiosos. Valores éticos y 
morales. Valores estéticos. Actividades lúdicas, 
artísticas, creativas, expresivas, etc. 
Aspectos 
intelectuales y 
mentales 
Organización psicológica cognitiva y afectiva. 
Organización y sistema educativo formal y no formal. 
Etc. 
 
 
Estructura  
 
Economías 
políticas 
Reacciones externas. Sistema de distribución y acceso 
al poder. Poder territorial, militar, judicial, etc. 
Economías 
domésticas 
Sistema familiar, parentesco, clan papel de la mujer, 
etc. Relaciones intergeneracionales. Sistemas de 
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consumo, ahorro, distribución, reparto, etc. 
 
 
Infra-
estructura  
 
Modo de 
reproducción 
Regulación del crecimiento demográfico. Técnicas y 
ritos de crianza y educación intrafamiliar. 
Modo de 
producción 
 
Requisitos mínimos de subsistencia: artesanía, 
herramientas, vivienda, alimentación, cocina, vestuario, 
salud, recolección, agricultura, caza, pesca, etc. 
                           Fuente: Las culturas: patrón universal. Harris en Hidalgo, 2005 
 
Como ya se ha venido revisando el concepto de cultura posee varias 
acepciones teóricas y varios conceptos conjugados en él, es por ello, que es 
preciso remontarse a la revisión de autores clásicos, que han planteado este 
concepto. 
De acuerdo a lo planteado por Levi – Strauss en su entrevista con el Sr. George 
Charbonnier, comprenderemos la cultura como toda tradición externa, un 
conjunto de creencias, costumbres, las aptitudes y hábitos adquiridos por los 
hombres de una sociedad (Levi-Strauss, 1908). 
Podemos señalar la distinción que realiza Levi en cuanto a naturaleza y cultura, 
puesto que esta será una distinción clave para el etnólogo, ya que, si bien se 
entenderá por naturaleza la herencia biológica, la cultura contempla factores de 
orden natural, esto dado que, si bien como hombres todos tienen las mismas 
necesidades naturales, el satisfacer y vivir será diferente en cada sociedad o 
época.  
Por su parte Malinowsky (1972), estableció por primera parte que las 
satisfacciones orgánicas o básicas del hombre, presenta una serie mínima de 
condiciones impuestas en cada cultura. Ahora el “cómo” se satisfacen estas 
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necesidades, serán mediante la construcción de un nuevo ambiente, artificial o 
secundario, lo que representa claramente a la cultura misma.  
Esto produce lo que puede denominarse, en el sentido más general 
de la expresión, un nuevo nivel de vida, dependiente del plano 
cultural de la comunidad, del medio físico y de la eficiencia del grupo. 
Un nivel cultural de vida significa, a su vez, que nuevas necesidades 
aparecen y nuevos imperativos o determinantes son impuestos a la 
conducta humana. 
                                                                    (Malinowsky, 1972; p 50).  
Asimismo, planeta que un nivel cultural de vida contempla nuevas necesidades 
e imperativos o determinantes, los cuales son impuestos a la conducta humana. 
Es por ello que la “tradición cultural” debe ser transmitida de generación a 
generación. En donde, en toda cultura existen mecanismos o métodos de 
carácter educativo. 
 El orden y la ley deben ser conservados, desde que la cooperación 
es la esencia de toda conquista cultural. En cada comunidad es 
menester que existan disposiciones para sancionar la costumbre y 
las normas éticas y legales. El substrato material de la cultura 
requiere ser renovado y mantenido en condiciones de uso. En 
consecuencia, son indispensables algunas formas de organización 
económica aun en las culturas más primitivas.  
                                                                       (Malinowsky, 1972; p.50) 
Asimismo, Malinowsky (1972) plantea que se puede pensar una teoriza según 
las necesidades básicas y su satisfacción cultural, las cuales estarán unidas a 
las nuevas necesidades culturales que se imponen en la sociedad, las que se 
pueden proclamar como determinismo. 
En efecto, aquí se puede distinguir condiciones de imperativos instrumentales, 
los que surgen de alguna actividad normativa, económica, política y 
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educacional. Y los imperativos integrativos, que nacen por ejemplo desde la 
religión, del conocimiento y la magia.  
Siguiendo a este mismo autor, este hace una reflexión del análisis científico de 
la cultura, el cual “puede mostrar otro sistema de realidades que también se 
conforman a las leyes generales, y en consecuencia puede ser usado como 
guía para trabajo de campo, como medio de identificación de realidades 
culturales y como base de conducción social” (Malinowsky, 1972; p. 52). 
Por otra parte, Malinowsky (1972) propone dos modelos de análisis, uno 
funcional y otro institucional, los cuales permitirán definir a la cultura de manera 
más concreta.  La función es definida como el medio de una actividad en la cual 
los seres humanos cooperan y consumen mercancías; en donde resalta un 
concepto esencial, el de organización. Los hombres deben organizarse para 
alcanzar y lograr cualquier fin que se prepongan. Por otra parte, el modelo de 
análisis institucional implica una serie de valores tradicionales alrededor de los 
seres humanos. Lo que significa que los seres humanos mantienen una relación 
entre sí, y con su medio natural o artificial. 
Por ultimo Malinowsky hace una reflexión en cuanto al estudio del hombre, en 
donde señala que este estudio debe ser una contribución real, mediante un 
trabajo multidisciplinario. 
Necesitamos una teoría de la cultura, de sus procesos y resultados, 
de su determinismo especifico, de sus relaciones con los hechos 
básicos de la psicología y de lo femémonos orgánicos del cuerpo 
humano, y de la dependencia de la sociedad con respecto a su 
ambiente. Esta teoría no es, en modo alguno monopolio del 
antropólogo. 
                                                                     (Malinowsky, 1972; p. 23). 
Después de la revisión de autores clásicos que trabajaron el concepto de 
cultura, es preciso señalar a Clifford Geertz, el cual realiza un giro en lo ya 
conocido por cultura, incorporando un estudio hermenéutico. 
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En su texto sobre “La interpretación de las Culturas”, realiza un compilado 
de sus trabajos realizados en los últimos 15 años, los cuales se refirieran 
únicamente al concepto de Cultura, para finalmente construir dicho texto, 
el cual expone caso por caso, una mirada particular respecto de lo que es 
la cultura, el papel que desempeña en la vida social y cómo debería 
estudiársela adecuadamente. 
Con este trabajo, Geertz pretende constituir, algo así como un tratado de teoría 
de la cultura, tal como ésta se desarrolló a través de una serie de análisis 
concretos. 
Geertz establece que, las propiedades de la conducta humana, deben ser 
examinadas en forma sumaria, puesto que, 
 La cultura se aborda del modo más efectivo, continúa esta 
argumentación, entendida como puro sistema simbólico (la frase que 
nos atrapa es "en sus propios términos"), aislando sus elementos, 
especificando las relaciones internas que guardan entre sí esos 
elementos y luego caracterizando todo el sistema de alguna manera 
general, de conformidad con los símbolos centrales alrededor de los 
cuales se organizó la cultura, con las estructuras subyacentes de que 
ella es una expresión, o con los principios ideológicos en que ella se 
funda. 
                                                                              (Geertz, 1996; p.29) 
 
Esto refiere de la noción de cultura como una conducta, la cual es aprendida, 
con un enfoque hermenéutico, el cual de alguna manera cierra las puertas al 
análisis cultural de su propio objetivo: la lógica informal de la vida real, es por 
ello que se debe atender a la conducta, específicamente, de la acción social, ya 
que es aquí donde dichas formas se encuentran en articulación. También está 
en diversas clases de artefactos y estados de conciencia; pero éstos tienen su 
significación en una estructura operante de vida, y no en las relaciones 
intrínsecas que guardan entre sí. 
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En los sistemas simbólicos, existe un acceso empírico al estructurar los hechos, 
y no disponiendo entidades abstractas en esquemas unificados. Además, la 
coherencia de dichos hechos, no puede ser la única o principal prueba de 
validez de una descripción cultural, ya que “Los sistemas culturales deben 
poseer un mínimo grado de coherencia, pues de otra manera no los 
llamaríamos sistemas, y la observación muestra que normalmente tienen 
bastante coherencia” (Geertz, 1996; pág. 30) 
 
Es por ello que Geertz plantea que nuestras interpretaciones no pueden 
consistir solo en la fuerza con que estas se articulan, o en la seguridad con que 
se las expone, puesto que desacredita el análisis cultural que la construcción de 
impecables pinturas de orden formal en cuya verdad nadie puede realmente 
creer. 
 
Si la interpretación antropológica es realizar una lectura de lo que 
ocurre, divorciarla de lo que ocurre —de lo que en un determinado 
momento o lugar dicen determinados personas, de lo que éstas 
hacen, de lo que se les hace a ellas, es decir, de todo el vasto 
negocio del mundo— es divorciarla de sus aplicaciones y hacerla 
vacua”.  
                                                                             (Geertz, 1996; p. 30) 
 
Lo principal será ver en que consiste una pieza de interpretación Antropológica, 
trazando una curva en el discurso social, pudiéndolo examinar, ya que, 
 
El etnógrafo "inscribe" discursos sociales, los pone por escrito, los 
redacta. Al hacerlo, se aparta del hecho pasajero que existe sólo en 
el momento en que se da y pasa a una relación de ese hecho que 
existe en sus inscripciones y que puede volver a ser consultada.  
                                                                              (Geertz, 1996; p. 31) 
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Paul Ricoeur, de quien Geertz tomo la idea de la inscripción de los actos, 
pregunta: 
 
 "¿Qué fija la escritura?" "No el hecho de hablar, sino lo 'dicho' en el 
hablar, y entendemos por 'lo dicho' en el hablar esa exteriorización 
intencional constitutiva de la finalidad del discurso gracias a la cual el 
saben —el decir— tiende a convertirse en Aussage, en enunciación, 
en lo enunciado. En suma, lo que escribimos es el noema ('el 
pensamiento', el 'contenido', la 'intención') del hablar. Se trata de la 
significación del evento de habla, no del hecho como hecho."  
                                                                             (Geertz, 1996; p. 31) 
 
Finalizando con la idea de que el análisis cultural es o bien debería ser, una 
conjetura de significaciones, estimando dichas conjeturas y llegando a 
conclusiones explicativas, y no el descubrimiento del continente de la 
significación o el mapeado de su paisaje incorpóreo.  
 
 Posmodernidad, etnografía y Cultura 
En una visión más contemporánea, Delgado (2000) hace referencia a un 
cambio de época y de corriente, con el cual se debe posicionar los estudios de 
culturas, se deja la corriente teórica del estructuralismo propuesta por Lévi-
Strauss, en donde desde la antropología se demanda una tendencia más ligada 
a la interpretación que a la explicación.  
 Las herramientas conceptuales que se utilizaron para generar este cambio 
teórico, proceden desde la Hermenéutica, en donde se señala que,  
Esa sensitividad por los problemas relativos a la posibilidad de 
traducir al nuestro sistemas de mundo exóticos es central en la  
escuela posmoderna, cuyos representantes han insistido, como se 
ha hecho notar, en que es el carácter experiencial del trabajo sobre 
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el terreno lo que otorga una singularidad al enfoque antropológico, y 
no tanto su capacidad de procurar inferencias de orden general. 
                                                                              (Delgado, 2000; p.5) 
Asimismo, Delgado (2000), plantea que la antropología postmoderna, en donde 
fuera la ciencia de la cultura, su campo de estudio, solo se puede constituir 
desde la hermenéutica, en donde ha encontrado en los pensadores modernos 
una cierta reciprocidad “Consistente en esa misma percepción de que el circulo 
hermenéutico había encontrado en los intentos de conocimientos la alteridad 
cultural su límite extremo” (Delgado, 2000; p. 5). 
Desde las reflexiones de los antropólogos posmodernos, han analizado la 
etnografía y el trabajo de campo que realiza esta disciplina, destacando que el 
trabajo de campo implicaría algo similar a la “experiencia de la verdad”, desde 
lo que plantea Gadamer, en donde da “cuenta de lo que sucede cuando el 
encuentro con algo produce una modificación-incorporación en el sujeto, cuya 
conciencia se ve fragmentada o desplazada-<<dislocada>>” (Delgado, 2000; 
p.9). 
En efecto, lo anterior tiene que ver con el cruce de tradiciones, los cuales traen 
consigo interpretaciones dialógicas, en donde la observación participante 
inspira el trabajo en terreno. 
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9. Marco Metodológico 
 
9.1 Fundamento Epistémico 
Este estudio encontrara su fundamentación epistémica desde una comprensión 
hermenéutica6, el cual tiene sus raíces en “los vocablos griegos herméneuein y 
hermeneia, que se refieren al acto de la interpretación” (Echeverría, 2004; 
p.105).  
Lo que plantea Echeverría (2004) sobre los estudios guiados por esta corriente, 
es que, son altamente caracterizados por la interpretación de las acciones 
humanas. En donde el lenguaje de la comunicación será sumamente importante 
para la interpretación y posterior comprensión de los fenómenos, dicha 
comunicación se constituirá desde la fusión de dos espacios, el que aporta el 
espacio del entendimiento de la interpretación y el espacio del que expresa, es 
decir, “El entendimiento se verá asociado a los actos de expresar, de aplicar, de 
traducir y, por lo tanto, de hacer comprensible el sentido que algo tiene para 
otro” (Echeverría, 2004; p.105).  
Dicho lo anterior, resulta relevante otorgar una comprensión hermenéutica para 
este tipo de estudio, ya que desde los planteamientos de Dilthey, en Echeverría 
(2004), la vida tiene que ser entendida a partir de la propia experiencia de vida, 
es decir a través de categorías intrínsecas, en donde el entendimiento de un 
problema se da a través de lo epistemológico, es decir, se requiere máxima  
concentración en la expresiones de la obras humanas, separándolo de lo 
metafísico, ya que es imposible vivir en un relativismo absoluto, en donde no se 
puede negar la condicionalidad histórica de los productos culturales.  
Por su parte Osorio (1998) en su artículo “La explicación antropológica”, de la 
Revista de la cinta de Moebio, en su 2° apartado, respecto de 
                                                          
6 Esta comprensión será utilizada para generar el plan de análisis del estudio. El cual se verá con 
detenimiento en la pág. 70  
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la Comprensión hermenéutica, plantea que dicha interpretación se dará por lo 
mediante la siguiente articulación. 
 
Se pondrá énfasis en el conjunto de la transcripción, el cual será visto como 
único, es decir como totalidad, en cuanto al distanciamiento, este se asume 
entre el momento en que se generó el texto, es decir las sesiones de 
entrevistas, y el momento de la interpretación de este mismo, momento en el 
cual el texto tiene “vida propia”, esto independiente del autor. Se interpretará 
dentro del contexto, es decir el sentido de que una frase remite a un párrafo, el 
titulo de un párrafo remite a un capitulo, y el sentido de este último en el texto 
como totalidad. 
 
Es importante enfatizar esta idea: un hermenéuta se pregunta ¿qué 
quiere decir ello? Y no ¿por qué dice lo que dice? La "explicación", si 
se puede emplear esta palabra en un sentido amplio dentro del reino 
de la cultura, no remite a un sistema hipotético–deductivo, sino que a 
los significados compartidos por los miembros de una cultura que nos 
abren un mundo en el cual podemos participar y, sólo a partir de 
entonces, conversar con ellos. (Osorio, 1998: P. 219). 
 
9.2  Enfoque Metodológico  
 
Este estudio tendrá un enfoque metodológico cualitativo, entendiendo por 
metodología el modo en que enfocaremos los problemas y buscaremos las 
respuestas, es decir la manera en como realizaremos la investigación (Taylor y 
Bodgan, 1984). Dicha metodología se regirá por la teoría de la fenomenología 
expuesta por distintos autores, ya que pretendemos entender los fenómenos 
sociales desde la propia perspectiva del actor “El fenomenólogo quiere entender 
los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del autor. Examina el modo 
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que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas 
perciben como importante” (Taylor y Bodgan, 1984: p. 16). 
Asimismo, Taylor y Bogdan (1984) señalan que el fenomenólogo busca las 
respuestas a través de la observación participantes, entrevista en profundidad u 
otros métodos que generen información descriptiva. Este busca la comprensión 
en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 
acciones de las personas, lo cual fue denominado verstehen (Max Weber en 
Taylor y Bogdan, 1984).  
La metodología cualitativa es una investigación que produce datos descriptivos, 
ya sean las propias palabras de las personas o su conducta observable. Ray 
Rish (1977) plantea que la metodología cualitativa es más que un conjunto de 
técnicas para recoger datos, ya que: 
 La investigación cualitativa es inductiva, debido a que la investigación 
será flexible, puesto que se comienza con interrogantes vagamente 
formuladas. Los investigadores desarrollan conceptos y compresiones de 
los datos recogidos.  
 En la metodología cualitativa ve al escenario y a las personas en una 
perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables, sino consideraos como un todo. 
 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas que son objetos de su estudio. 
Además, tratan de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. Asimismo, este suspende o aparta sus 
propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Ya que para él todas 
las perspectivas son valiosas, y dan énfasis a la validez en su 
investigación. 
 Los métodos cualitativos son humanistas (…) si estudiamos a las 
personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a 
experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 
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sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como, belleza, dolor, fe, 
sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia en otros enfoques 
investigativos.  
                                                      (Ray Rish en Taylor y Bogdan, 1984) 
A su vez la fenomenología abarca dos enfoques teóricos, el Interaccionismo 
simbólico, el cual atribuye una importancia a los significados sociales que las 
personas asignan al mundo que las rodean, y la Etnometodologia, la cual se 
complemente al interaccionismo simbólico, donde la etnometodologia se referirá 
al tema u objeto de estudio, en donde las personas mantienen un sentido de la 
realidad externa. 
Dicho enfoque metodológico es pertinente para la investigación que se 
realizara, ya que esta metodología posee las características y elementos 
necesarios para desarrollar un estudio etnográfico, el cual está enfocado en la 
socioculturalidad presente en las comunidades a estudiar. 
  
9.3 Tipo de Diseño  
 
Los estudios etnográficos en su forma más básica estuvieron asociados a la 
perspectiva positivista, en donde durante un largo tiempo los investigadores 
sociales se han visto en conflicto con la concepción del método científico, en 
donde en los últimos años se ha exacerbado el carácter de las ciencias 
naturales. (Hammersley y Atkinson; 2003). 
Dentro de las reacciones que existieron ante esta perspectiva surge el 
Naturalismo, el cual propone estudiar al mundo social en su estado natural, el 
cual no debe ser contaminado por el investigador, en donde este último debe 
tener en cuenta el respeto hacia el lugar que va a investigar, asimismo un cierto 
aprecio hacia el mundo social (Hammersley y Atkinson, 2003).  
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Uno de los requisitos de esta perspectiva es que los investigadores deben ser 
fieles a los fenómenos que están estudiando, asimismo los fenómenos sociales 
se entenderán trascendentalmente distintos a los fenómenos físicos “en este 
sentido, los naturalistas se mueven en un campo amplio de ideas filosóficas y 
psicológicas, pero especialmente en una interacción simbólica, fenomenológica 
y hermenéutica”.  (Hammersley y Atkinson, 2003; p. 21). 
Desde estas concepciones se extrae que el mundo social no puede ser 
concebido en términos causales o ser encasillado en leyes universales. Debido 
a que las acciones humanas son producidas por motivos, actitudes, intenciones 
y creencias.  
Asimismo, Hammersley y Atkinson (2003) plantean que los naturalistas no 
entienden las acciones humanas como una producción mecánica, en donde 
estas no pueden ser sometidas a un análisis causal ni a manipulación de 
variables. Sugieren que el comportamiento humano se construye y reconstruye 
sobre la base de interpretaciones de manera continua, en donde las personas 
interpretan las situaciones en las que están inmersos.  
De acuerdo con el naturalismo, para comprender el comportamiento 
de la gente debemos aproximarnos de forma que tengamos acceso a 
los significados que guían ese comportamiento (…) Como 
observadores participantes podemos aprender la cultura o subcultura 
de las personas que estamos estudiando. Podemos interpretar el 
mundo de la misma forma que ellos lo hacen, y así aprender su 
comportamiento”. 
                                                  (Hammersley y Atkinson, 2003; p. 22). 
Desde el naturalismo destacan el valor de la etnografía como método de 
investigación social, debido a que este se basa en la existencia de variaciones 
en los modelos culturales de las sociedades, la cual aporta en el proceso de 
significación para la compresión de los procesos sociales. 
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A través de este estudio pretendemos comprender las actitudes y motivaciones 
de las comunidades intrapenitenciarias, más específicamente identificar las 
relaciones de poder producidas al interior de cada comunidad, describiendo sus 
características identitarias, así mismo lo diferentes comportamientos colectivos 
y su forma de organización. En donde los naturalistas poseen las ideas 
filosóficas y psicológicas, especialmente una interacción simbólica, lo que 
sumado al respeto que mantienen hacia el objeto de estudio, permiten entender 
que sus acciones son y han sido producidos por sus propias creencias e 
intenciones. 
 
9.4 Tipo de Estudio 
 
El tipo de estudio que se desarrollara en esta investigación, como ya se ha 
mencionado anteriormente, será de carácter etnográfico, guiado por los 
planteamientos de Hammersley y Atkinson (2003), quienes hacen una 
interpretación de la etnografía, donde la participación del etnógrafo puede ser 
de manera encubierta o abiertamente, dentro de la dinámica de la vida diaria de 
los sujetos de estudio. Esto mediante la observación, y escucha activa de lo que 
se dice y hace en el contexto de estudio, asimismo mediante la observación 
participante, dónde el etnógrafo realiza preguntas de manera que puede 
obtener datos importantes para la comprensión del fenómeno que se estudia. 
Por su parte Delgado y Gutiérrez (1998) plantean que todo estudio etnográfico 
debe ser basado en una técnica de observación, puesto que exponen que la 
práctica de la observación participante se relaciona directamente con lo que 
conoce por Etnografía. 
Asimismo “no debemos olvidar que el punto de llegada iconográfico de la 
etnografía está representado por un gigantesco archivo documental acerca de 
los estilos de vida de diferentes etnias y pueblos de la tierra” (Delgado y 
Gutiérrez, 1998; p.145) 
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9.5 Técnicas de Producción de Información  
 
Si hacemos nuestra la afirmación “la ciencia comienza con la 
observación”, muy pronto nos encontraremos con el problema de 
cómo abordar, desde un planteamiento tan general, un estudio 
riguroso de la observación en el panorama de los métodos y técnicas 
cualitativas de investigación social. 
                                                       (Delgado y Gutiérrez, 1998; p.141) 
Este estudio desarrollara la técnica de la observación participante, la cual 
según Taylor y Bogdan (1984), la plantean como el componente esencial 
de las investigaciones cualitativas en donde se involucra la interacción 
social entre el investigador y los sujetos de estudio, en donde el 
recogimiento de datos se realiza a través de un modelo sistémico y no 
intrusivo. Asimismo, señalan que la observación participante es flexible 
durante todo el desarrollo de la investigación. 
Los investigadores tienen una imagen preconcebida del fenómeno de 
estudio, la cual, no siempre puede ser correcta, por ende, los 
investigadores que realizan la observación participante intentan llegar al 
campo de estudio sin una hipótesis o preconceptos. 
No obstante, desde luego que los investigadores tienen alguna 
interrogante hacía el fenómeno estudiado, las cuales generalmente 
pueden pertenecer a dos vastas categorías, sustanciales o teóricos, en el 
primer caso tenemos las interrogantes que se relacionan con los 
problemas específicos del campo de estudio, y en la segunda categoría se 
encuentra más ligada con problemas sociológicos básicos. Cabe destacar 
que ambas categorías están relacionadas entre sí, en donde el ideal es 
combinar ambas para lograr una mejor comprensión del ámbito de estudio 
(Taylor y Bodgan, 1984; p.33). 
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Delgado y Gutiérrez (1998), también han desarrollado esta técnica la cual 
ineludiblemente la relacionan con la práctica de los antropólogos sociales 
y culturales. 
La metodología de la observación participante facilita la entrada de 
información pertinente Delgado y Gutiérrez (1998) exponen las 
condiciones de la observación participante son: 
         El antropólogo o investigador en general debe ser un extranjero o 
extraño a su objeto de investigación. 
         Debe convivir integralmente en el sistema a estudiar. 
         Ese sistema tiene una definición propia de sus fronteras. 
         La integración del analista será maximizada y funcional, sin dejar de 
ser por ello un analista externo 
         El investigador debe escribir una monografía etnográfica empleando el 
género del “Realismo etnográfico” 
         Debe dar por finalizada la circulación del texto y la interpretación con 
la monografía dirigida a la comunidad académica. El siguiente paso 
textual, en todo caso, estará constituido por la construcción teórica.  
(Delgado y Gutiérrez, 1998; p.144) 
Dicha observación participante se efectuará en tres oportunidades en cada 
comunidad de estudio, dos de ellas se realizarán de forma panorámica, lo cual 
proporcionara a los investigadores los elementos necesarios de las 
dependencias, su estructura, equipamiento, condiciones de habitabilidad, 
atmosfera, normas (explícitas/implícitas), valores (consistentes/contradictorios) 
y conflictos u/o problemas (latentes/manifiestos), entre otros, que presenten en 
cada comunidad de estudio. A su vez, la observación focalizada podrá entregar 
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información sobre las interacciones entre los sujetos que ahí residen, los tipos 
de comunicación verbal y no verbal, y el nivel de organizacional entre los 
internos. 
 
Posteriormente se realizará la aproximación a la unidad de estudio, mediante 
entrevistas en profundidad, esta última técnica, también llamada como 
entrevistas cualitativas en profundidad, la cual es entendidas como, “Encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos 
hacia la comprensión de la perspectiva que tienen los informantes respecto de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabras” (Taylor y Bodgan, 1984; p.101). 
Esta técnica sigue un modelo de conversación informal y de iguales, vale decir 
un intercambio de preguntas y respuestas entre ambos. 
Si bien es una técnica parecida a la presentada anteriormente, la diferencia 
entre la entrevista y la observación participante reside en las situaciones y 
escenarios en los cuales se realizan las investigaciones, ya que, en las 
entrevistas, el entrevistador realiza su trabajo en situaciones específicamente 
preparadas, además de reposar exclusiva e indirectamente sobre los relatos de 
otros. 
Taylor y Bodgan (1984) realizan diferencias entre los tipos de entrevista en 
profundidad, en donde se encuentran, Historia de vida o autobiografía 
sociológica, en ella el “investigador “trata de aprender las experiencias 
destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica 
a tales experiencias. La historia de vida presenta la visión de su vida que tiene 
la persona, en sus propias palabras, en gran medida como una autobiografía 
común” (Taylor y Bodgan, 1984; p.102). 
De acuerdo a lo planteado por E. W. Burgess, en la historia de vida se revela el 
interior de cada persona, sus éxitos, fracasos y luchas morales. 
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En cuanto a la autobiografía, esta se diferencia ya que esta es un producto final 
realizado por el investigador luego de una escucha activa de los relatos de 
experiencias y modos de ver de una persona. 
En el segundo tipo de entrevistas en profundidad, la información es entregada 
por un informante, abocado al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades 
que no se pueden observar directamente 
En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son informantes 
en el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como 
observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo. En 
tanto informantes, su rol no consiste simplemente en revelar sus 
propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el 
modo en que otras personas lo perciben. (Taylor y Bodgan, 1984; 
p.103). 
Por último, encontramos un tipo de entrevistas cualitativas, utilizadas para 
estudiar grandes grupos de personas en un breve lapsus de tiempo, puesto 
que, si se comparara con el tiempo, se requeriría una investigación de 
observación participante. 
Para que el estudio responda a las exigencias que se plantea, es necesario 
realizar entrevistas en profundidad de tipo Historia de Vida o Autobiográficas, de 
manera que sea el propio sujeto a entrevistar el que construya junto con el 
entrevistador sus experiencias de vida de forma que plasme su visión y 
concepción de la realidad. 
Las entrevistas en profundidad, previo a la realización de dos pre pruebas, se 
realizará en dos ocasiones a la misma unidad muestral, de manera que en la 
segunda ronda se trabajen temáticas que no se abordaron en primera instancia 
o asimismo para ahondar en temas que no fueron trabajados en profundidad.  
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9.6 Unidad de Análisis y Muestra 
 
La unidad de análisis de este estudio con carácter etnográfico serán las 
Comunidades Intrapenitenciarias Calle 5 y Calle 13 del Centro Penitenciario 
Santiago Sur (Ex Penitenciaria), al ser un estudio cualitativo, nos arrojara una 
muestra no probabilística, debido a que la finalidad no es la generalización en 
términos de probabilidad (Hernández, Fernández y Batista; 2010). 
La muestra en el caso de los estudios cualitativos es “un grupo de personas, 
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 
datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que 
se estudia (Hernández, Fernández y Batista; 2010.p. 394). 
Existen diferentes tipos de muestra no probabilísticas, las cuales no solamente 
son privativas de los estudios cualitativos. Según lo planteado por Hernández, 
Fernández y Batista (2010) existen diferentes tipos de muestras los cuales 
pasáramos a revisar: 
 La muestra de participantes voluntarios: son muestras en las cuales los 
propios individuos plantean el deseo por participar voluntariamente de 
algún estudio. 
 La muestra de expertos: se caracteriza por ser utilizada en estudios 
donde el objetivo es la riqueza. Profundidad y calidad de la información, 
no así la cantidad ni la estandarización.  
 La muestra por cuotas: es mayormente utilizada en estudios de opinión y 
marketing, las cuales se van conformando por distintas variables. 
Además de estos tipos de muestras, otros autores propusieron otro tipo de 
muestras no probabilísticas utilizadas en estudios cualitativos, las cuales 
revisaremos brevemente: 
 Muestras diversas o de máxima variación: se utilizan para demostrar 
distintas perspectivas de manera de mostrar la complejidad del 
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fenómeno estudiado o también para evidenciar patrones y 
particularidades. 
 Muestras Homogéneas: poseen un mismo perfil o características, en 
donde el propósito es centrarse en el tema a investigar. 
 Muestras en cadenas o por redes: aquí se identifican participantes 
claves, de los cuales se pueden obtener nuevos participantes para el 
estudio. 
 Muestras de casos extremos: son utilizadas para evaluar situaciones, 
características o fenómenos poco “comunes”. 
 Muestra por oportunidad: son casos que se presentan de manera fortuita 
al investigador.  
 Muestras teóricas o conceptuales: este tipo de muestra ocurre cuando el 
investigador elige casos donde posean atributos para desarrollar la 
teoría. 
 Muestras confirmativas: se adicionan nuevos casos cuando en los ya 
analizados surge alguna controversia. 
 Muestras de caso sumamente importante para el problema analizado: 
casos del ambiente en donde no se puede dejar de trabajar con ellos, 
según el requerimiento de la investigación. 
 Muestras por conveniencia: son los casos a los cuales el investigador 
tiene un fácil acceso. 
Para este estudio se consideraran dos tipos de fuentes muéstrales, en primer 
lugar Muestra de Expertos, debido a que se busca generar información desde 
fuentes ricas en conocimientos, por ello las comunidades a observar, serán 
dependencias que cuenten con un acceso más expedito para  los 
investigadores , en donde convivían sujetos privados de libertad que cometieron 
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diferentes tipos de delitos y que presenten un mayor nivel organizacional  como 
comunidad, lo que permitiría conseguir los  resultados del estudios.  
Asimismo, las entrevistas en profundidad, su unidad muestral de expertos, se 
verá reflejada en la selección de sujetos que tengan algún nivel de participación 
en la calle (ya sea monitores, encargados de talleres, o representantes de 
alguna actividad de la dependencia). 
Por ultimo La unidad muestral tendrá un carácter homogéneo, de manera que 
permita que el estudio se centre en los marcos de investigación ya planteados 
en los objetivos del presente estudio.  
Dicho lo anterior la unidad muestral del estudio al cual se le aplicara  la técnicas 
de producción de información de la  observación participantes, serán  las 
dependencias de calle 5 y calle 13 del C.D.P Santiago Sur, mientras que las 
entrevistas en profundidad, serán aplicadas a un total de seis  internos, de los  
cuales,  tres pertenecerán a la dependencia de  calle 5 y tres de la dependencia 
de calle 13, con el fin de contrarrestar los diferentes espacios que se generan 
en dichas dependencias.  
9.7 Procedimiento de Interpretación 
 
El plan de análisis de este estudio estará enfocado desde la concepción 
hermenéutica, lo que se abordara desde esta concepción, es el interés por la 
comprensión de los significados sociales de los múltiples sentidos presentes en 
los textos y relatos. No se abordará la metodología hermenéutica en su sentido 
amplio como procedimiento de interpretación. 
Dicho lo anterior, el análisis de contenido se realizará desde una tipología 
actual, trabajando el análisis temático y al momento de describir los relatos, se 
procederá con un análisis semántico. 
 Raymond Colle (2004), realiza una descripción de las formas de análisis, 
señalando que el análisis "temático" sólo considerará la presencia de términos o 
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conceptos, estos independientemente de si tienen alguna relación entre ellos, 
mientras tanto, el análisis "semántico" posee cierta estructura -significativa- de 
relación considerando todas las ocurrencias que concuerden con dicha 
estructura. Por ultimo menciona una tercera forma de análisis, el análisis de 
redes, la cual señala que existen co-presencia de componentes en la ubicación 
relativa de estos. Este último no será trabajado en este estudio.  
 
Lo anterior, se verá reflejado en la construcción de un Grafo analítico, donde es 
posible identificar una serie de códigos, corresponde diente a cada categoría 
establecida (temáticas abordadas).  
 
Raymond Colle (2004) Refiere que, en cuanto al Análisis Semántico, siendo su 
finalidad el estudio de las relaciones sobre los temas tratado, se plantea que el 
realizar un Resumen, sería la forma más simple de comprender el significado 
del discurso y junto con ello se definirán los patrones de relaciones que se 
tomarán en cuenta: relaciones gramaticales o relaciones más propiamente 
semánticas. 
Para ello, se realizará un análisis de códigos por categorías, en donde se 
interpretará el contexto en que fue relatado, la significancia, y el sentido que se 
le otorga. 
Por ultimo en las conclusiones que se generaran, se realizara una triangulación 
con las interpretaciones, el relato y el marco conceptual del estudio. 
Entendiendo la triangulación como: “La triangulación se refiere al uso de varios 
métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, 
de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno” (Okuda y 
Gómez-Restrepo, 2005) 
Es preciso señalar que el análisis que se le otorgara al presente estudio será 
enriquecedor, en cuanto a las formas de análisis a utilizar, lo que permitiría 
responder a la pregunta de investigación y sus respectivos objetivos y 
supuestos del estudio.  
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“Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 
comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 
fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (…) Al hacer esto, 
se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se 
sobreponen con las de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se 
suman. Se supone que, al utilizar una sola estrategia, los estudios 
son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a 
cada estrategia y que la triangulación ofrece la alternativa de poder 
visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo 
de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y consistencia 
de los hallazgos”   
                                                       (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos 
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y ACS) 
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9.8 Cronograma 
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10. Análisis de Datos e Información Obtenida. 
 
10.1 Historias de vida 
A continuación, se presentan las seis historias de vida realizadas a los sujetos 
de estudio. Estas historias se estructuran a partir de capítulos en los cuales se 
va desarrollando, de manera cronológica como resultado de las entrevistas en 
profundidad realizadas a los sujetos privados de libertad del C.D.P Santiago 
Sur. 
 
10.1.1 Cronología de Historia de Vida, N°1 
 
“me crie con mi abuela materna. Fue una relación buena de nieto/abuela”. 
Capítulo I 
Nacimiento Infancia y Familia 
Sujeto que no evidencia un lazo afectivo y de apego con sus padres, denotando 
en su discurso una disociación de los recuerdos con estas figuras. En cuanto a 
su relato, le otorga un mayor vinculo a la relación que mantuvo con su abuela 
en la infancia, quien era la que establecía normas y límites.  
 
“Mi abuela ahí me pegaba sus correazos, así como cabro chico 
porque era maldadoso, pero no, puros recuerdos bonitos tengo. Lo 
que si no tenía papá entonces cuando me pegaban los más grandes 
no tenía a quien acusarlos, no lo iba a acusar a mi abuela si era 
viejita ella”. 
 
Si bien, fue la abuela materna quien estuvo presente en la crianza y desarrollo 
del sujeto, este también hace referencia a su madre: 
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“Mi mamá igual estaba presente pero mi mamá como que de repente 
se ausentaba. Vivía solo con mi abuela y mi mamá vivía en otra 
parte”. 
 
Asimismo, el sujeto refiere entender o explicarse la ausencia de su madre y 
padre: 
 “Es que en realidad fue como un pololeo y mi mamá quedó 
embarazada. Algo así como que fueron a un carrete y quedó 
embarazada. Y después mi papá nunca estuvo conmigo. Después lo 
conocí a los 15 años yo, y ahí a los 15 años uno esta como rebelde, 
como que ya no está ni ahí con ná. Yo era súper rebelde y me 
acuerdo que lo conocí y como que quiso ayudarme, pero como uno 
era rebelde no hubo una aceptación de parte mía y “era” la relación, 
nunca más nos vimos, nunca más hablamos”. 
 
“No, igual no tan joven, pero yo creo que ella igual estaba en 
su tiempo como de juventud, igual no sé, necesitaba su 
espacio, no sé”. 
 
Cabe señalar que sujeto se encuentra reacio a referirse en su relato respecto a 
su primera infancia, en donde le dificulta describir algún recuerdo significativo 
de esta etapa de su vida.  
 
“Es que mi mamá igual de repente se tomaba su copete, como 
que igual salía a carretear, como que le gustaba eso. Era 
como otra volá”. 
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En su relato no se evidencia algún sentimiento de apego con sus hijos, 
denotando un cierto desinterés en referirse a estos.  
 
“Sí, tengo dos hijos. Tengo una hija chica de 5 años y un hijo que 
tiene 13 años”. 
 
“(…) era un pololeo en realidad y después yo caí preso, me empezó 
a venir a ver y quedó embarazada. Y después tuvo a mi hijo, siguió 
viéndome a ver como un año y después un día, de la noche a la 
mañana, me dijo: “No voy a venir más, ya era el amor”. Y ahí quedé 
solo. Después conocí a la mamá de mi hija y la misma historia pasó”. 
 
“Ahora no los he visto hace sus meses, pero porque no estoy con la 
mamá de niña entonces hay represalias con los hijos de que: “no los 
vai a ver” y ha puras cuestiones que al final… uno igual los puede 
ver, pero en la calle porque uno acá no tiene la disponibilidad como 
de yo ir a un lado, si yo estoy encerrado, no puedo ir. Si ellos no 
vienen para acá, “era”, no los veo”. 
 
“tengo otras condenas por robo con intimidación, 16 años atrás, estuve 5 
años privado de libertad”  
Capítulo 2  
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
 
 “una vez caí por banda fue en el 2001, salimos en la tele y todo, 
éramos tres personas, nos juntamos y delinquíamos, pero no, así 
como una banda organiza´. Pa´ mi eso es como pa´ el tráfico, 
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nosotros que somos ladrones, nosotros vamos y nos “pitiamos” un 
camión blindado y vamos todos con fierros y lo asaltamos y después 
ya nos desaparecíamos”. 
Al relatar el motivo que el asocia a su inicio y permanencia en la vida delictual el 
sujeto manifiesta, que se debe a la presión económica que ejerce su grupo 
familiar: 
“El problema de uno es monetario, que te piden plata, supongamos 
yo ando en la calle y mi mamá me pide plata, yo le voy a dejar, pero 
cuando yo hago dos años presos, yo no puedo ir a dejarles plata”.  
 
Se infiere que su actuar delictual se inició a temprana edad, lo cual queda en 
evidencia al plantearnos sus aprendizajes, en el mundo del hampa, tales como: 
 
“Uno no puede decir “oye si yo me voy preso…”, te dicen altiro “¡ah 
quédate en la casa, no salgai´ nah con nosotros”, eso no se dice, no 
se habla, porque como que estai´ llamando a la “cana”. Uno sabe eso 
de cabro chico no más”.   
 
“Eso se sabe. Es como un código porque si hay tres delincuentes los 
tres tienen que tener ese código”. 
 
Asimismo, refiere que, en la trayectoria delictual, con los años se van 
adquiriendo leyes y valoraciones propias de la cultura del hampa. 
 
 “Cuando uno anda robando uno se sabe las leyes, uno sabe cuánto 
va a veni´ a pagar, eso es como normal de uno. Y en el caso de que 
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si no te pillan tu teni´ que hacerle la parte al que cayó preso porque 
después te los encontrai´ en la misma cárcel, eso es traición”. 
 
Sobre su vinculación a la actividad delictual inferimos que esta se debió a la 
asociación a pares delictuales, alejándolo a temprana edad al cumplimento de 
un rol pro social. 
Los cambios que observa de la primera vez que ingreso al sistema cerrado de 
Gendarmería, con su actual condena en un centro penitenciario, refiere:  
 
“Cambio por que las personas, eh como decirle… en la cárcel las 
personas fueron rotando y se fue cambiando el margen de la 
delincuencia, porque ahora llega puro cabrerio´, es otro mundo, es 
como más peluseo´, más que nada. Mas encima ahora como que no 
los torturan, porque antes esa era la prueba de fuego del delincuente, 
que, si te tomaban preso, antes te reventaban… ahí se veía la 
prueba como pa´ seguir delinquiendo. Ahora no po´, ahora no le 
hacen nada, por eso todos se meten en cuestiones. Porque cuando 
pasabai´ por esa prueba, varia gente se puso a trabajar después de 
que cumplieron su condena, no se metieron más en cosas”.  
 
“ahora que llegaron personas para las piezas de nosotros, llegaron 
porque los conocían mis amigos, yo no conocía a nadie, y ahí yo los 
recibí”. 
Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
 
 “uno ve a alguien nuevo y si lo conocí, lo invitai´, porque él que 
recibe es el que se incomoda, porque si yo quiero recibir a alguien yo 
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voy a tener que darle el espacio, entonces yo me voy a incomodar. 
Pero, el que recibe sabe que tiene que ver dónde va a acomodar a 
esa persona”. 
 
Cabe señalar que al momento de que un sujeto hace ingreso a la dependencia, 
ya sea por cometer un delito o por algún cambio en la población penal, será 
necesario que algún integrante que ya reside en la comunidad, lo invite a vivir 
en su pieza, de lo contrario no será acogido. 
 
Sobre cuál es el tipo de trato que tienen con un sujeto que ingresa a 
la calle por primera vez, realizan preguntas por el delito por el cual 
ingreso: “Sipo ellos ya saben, saben que paso con uno. Igual que 
uno, yo veo un gallo y yo sé lo que pasa con él, sin que él me diga 
nada a mí. Yo ya se todo lo que paso con él. ¿Me entiende?... así es 
aquí, si todos se conocen, aparte que todos llevan años hiendo y 
cayendo, es como un círculo vicioso”.  
 
Respecto a su ingreso por primera vez al C.D.P Santiago Sur, se remonta a la 
primera condena que cumplió en dicho lugar, donde su permanencia en esa 
condena la realizo en una galería del recinto, refiriendo grandes diferencias de 
aquel tiempo con el actual, y de residir en una galería a residir en una calle.  
 
“Es la mea´ diferencia, porque allá en galería uno vive en un metro 
cuadrado, en su pura pieza… ¡que una pieza en un calabozo! Y tu 
viví en tu metro cuadrado y cualquier roce es pelea altiro´ y teni´ que 
tener cuchilla, porque en una galería no se pelea a combo, teni´que 
pelear a puñalas´ como se dice, y ahí arriesgas a que te maten o tú 
también puedes matar a una persona”.  
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 “No, yo ahí me respetaban en la galería, porque uno como tiene su 
prontuario delictual, lo que hace uno como delincuente, porque en 
delincuencia hay varios tipos, está el que es lanza, el que es 
mechero, el monrrero, escapero, el asaltante… y así van por 
categorías. Pero también hay diferencias entre los asaltantes, porque 
no es lo mismo que asalten bancos, cajas de cambio o camiones 
blindados; no es lo mismo que el que anda asaltando un almacén, es 
diferente y como que eso se mira en el círculo del hampa. Y los 
gallos saben, al conocerlo, saben lo que pasa con uno, uno no tiene 
para que hablar porque ellos ya saben…”.  
 
En comparación al residir en una calle, manifiesta: 
 
 “aquí en la calle igual ha sido bueno pa´ mí, igual he pasado rabia. 
Pero, en n otras cosas he cambiado, ahora soy más sociable, antes 
un gallo podía vivir al lado de mi pieza, 5 años y yo no lo podía 
saludar en esos 5 años, yo no le daba bola´ a los gallos, el que era 
mi amigo era mi amigo, y no estaba niai´, con conocer más personas, 
porque ahí uno es más cerrado, uno no puede darle la entrada a 
cualquiera. Pero aquí en la calle, es todo más light, en sí el barrotín 
se deja afuera cuando se llega a esta calle, porque aquí todos nos 
miramos como iguales”.  
 
“si yo igual creo que hay un trato distinto…. En sí, no es en mala onda con 
uno, porque igual a uno lo conocen de años”. 
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
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 “hay funcionarios que son anti reos, que no están niai´… A mí me 
han pegado en la Quinta Reja, he pasado, y me han tirado su combo. 
Una vez se enojó porque le hable a un abogado por sobre cómo 
podía unificar, y había pasado para el Área Técnica y justo había un 
abogado y le pregunte, y me pongo a conversar y viene uno de la 
Quinta Reja y me lleva y me tira un “maletero”, pero son cosas 
aisladas. Uno ahí se contiene. Porque yo si hubiese estado en 
galería y me tira un maletero, yo le tiro un combo igual, aunque me 
revienten a palos, pero no se… afuera es diferente, si te hacen eso y 
no haces nada es como “quedai´ en la mesa” que te hagan eso, y no 
hagas nada”.  
 
"Es que aquí nos miran como que somos todos los mismos, como 
una escoria de la sociedad y estamos presos y ustedes son los 
malditos… así nos miran, nos discriminan así”.  
 
Respecto a los episodios de violencia vividos por el sujeto por parte del 
personal uniformado, realiza una distinción de la violencia que ejercen a la 
población residente de galerías. 
 
“Si me han pegado, me han apaleado, pero cuando apaleaban toda 
la galería, cuando ya había sus condoros´, cuando había toda la 
masacre, ahí cobraba sus palos. Cuando revientan la galería, los 
bajan a todos a palos, hay como 10 funcionarios, que cuando una 
baja, te pescan a puros palos”.  
 
Al relatar el tipo de trato del personal uniformado hacia la población penal en 
cuanto al delito por el cual se está allí, el sujeto refiere no distinguir algún trato 
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distinto, recalcando el comportamiento que se lleva dentro de la unidad y 
aludiendo a la trayectoria delictual 
“no es en mala onda con uno, porque igual a uno lo conocen de 
años. Y a uno nunca lo han visto peluzeando´ o curao´, pintando el 
mono. Uno nunca ha andao´ así.  Uno siempre ha mantenido una 
línea, así como ustedes me ven, entonces los Gendarmes igual lo 
conocen a uno, y me conocen de años de otras canas, cuando la 
cárcel era más peligrosa, entonces como que no”. 
“Cuando uno llega recién preso, así es el trato, todos por igual no 
más, todos tienen que cumplir las mismas normas, sacarte la ropa, 
desnudarte. Cuando veni´ llegando te revisan la ropa, te dicen 
“vístete luego”. Así es el training y uno ya lo sabe”.  
 
En cuanto a la relación que tiene el sujeto, quien es el encargado y monitor de 
la calle. Se infiere que este debe de tener características en su personalidad 
que compatibilice con liderar una comunidad con varios integrantes: 
 
“Para uno igual es complicado ser coordinador de la calle porque se 
hace de cualquier problema con los locos y uno de repente dice pa´ 
que voy a estar pasando rabia, porque igual de repente te enredai´ 
con los “weones”, si son doscientas y tantas personas y no voy a 
compatibilizar con todas las personas y uno igual tiene su genio. 
Pero uno tiene que ser tolerante”. 
 
“no es que aquí no hablamos del delito … tenemos temas de conversación 
de otras cosas, temas cotidianos, no se po´ de alguna noticia”.  
Capítulo 5  
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
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Cabe señalar que en la rutina diaria que refiere el interno realizar, es un rutina 
repetitiva y masificada entre los sujetos que cumplen condena, esta variara en 
que dependencia se encuentre residiendo de la Unidad. La dependencia en que 
reside el entrevistado, presta y posee el espacio necesario para que puedan 
ejercer algún oficio y trabajo, o alguna actividad de esparcimiento y recreación. 
“Levantarse a las 7:30 am, bañarse, que uno siempre lo hace pa´ 
despabilar, después un mate, una conversación, nos reunimos un 
lote de las piezas, los que se dice los que “carretean” 
juntos…supongamos nosotros “carreteamos” de tres piezas, 
comimos, compartimos, somos como 29 personas ahora”.  
 
En cuanto a la rutina de la dependencia, sujeto relata:   
 
“Después de las 4 (hora en que se retira el suboficial a cargo de la 
dependencia), algunos se ponen a hacer deporte, otros hacen 
gimnasia, pesas… abrimos el salón, juegan cartas, pool, otros se 
encierran a ver películas. Cada uno busca que hacer, como que cada 
uno hace su rutina personal después de que se va el “sufí”.  Otros 
salen y se comunican (hacen uso de teléfonos celulares), como que 
ahí se pone más ilegal la calle”.  
 
Debido a esto último, sujeto denota relevancia al uso que hoy en día se da con 
los aparatos celulares dentro del recinto penitenciario, marcándolo como un hito 
que diferencia una cárcel actual a una de otra época, no solo por el avance 
tecnológico, sino el impacto que tiene en sus rutinas y el poco restringido 
acceso que tienen a ellos.  
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“Ha cambiado en la forma de la cárcel, antes no había tantos 
teléfonos, eran más restringido supongamos, uno antes no pensaba 
en venirse a una calle de conducta, cuando uno estaba como 
embarratinao´ cuando cabro”.  
 
Asimismo, es aquí necesario destacar la relevancia que se le otorga en el 
mundo delictual el delito por el cual se ingresó y la trayectoria que se ha tenido 
en este círculo, no obstante, en una dependencia que es denominada como 
calle de conducta, esta observación puede dejar detener la relevancia que le 
dan en otros sectores de la cárcel.   
 
(…) “aquí ya no hay barretin´, porque nos miramos todos iguales, 
todos como personas. Un gallo aquí afuera puede estar lavando, y 
acá uno no lo mira como un perkin´, uno no lo trata así tampoco, uno 
lo trata como persona y sobretodo uno. A veces me hacen preguntas 
y uno le responde como a cualquier persona, no hay distinción aquí 
somos todos iguales, todos buscamos la calle, el beneficio”. 
 
Es preciso señalar que, así como a lo largo de tiempo cambian las valoraciones 
hacia ciertas acciones, también dichas valoraciones cambiaran dependiendo del 
lugar donde se reside, ya sea calle o galería, siendo esta última donde se 
aceptan las conductas disruptivas y transgresoras que adoptan. Las cuales son 
denominadas como “barretin”, lo que significa: 
 
“Es como decirle que… como apegao´ a los códigos de la prisión, del 
hampa, eso es estar embarratinao”.  
“él se tiene que dar cuenta, porque de repente si el gallo viene 
embarrotinao y ese tiene otro modo de tratar a las personas. Por 
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ejemplo, en el hampa uno no tiene que hablar con ningún gil, y el que 
viene de galería viene con eso, entonces cuando le hable a un gil, le 
habla mal o le pega. Pero aquí no se puede hacer eso, porque aquí 
estai buscando la calle, entonces uno le conversa para que centre en 
donde está. Y no salga del libreto y no le valla a pegar una puñala a 
un gallo y castiguen a la calle”.  
 
Asimismo, tras ser consultado, en cómo se debe de regular el comportamiento 
de un sujeto proveniente de galería al cambiarse a una calle, este refiere que 
debe ser el mismo sujeto que autorregule su comportamiento ante la 
comunidad, ya que, debe acomodarse al propósito de la calle, el que sería 
conseguir un beneficio intrapenitenciario. 
 
“Es que aquí ya no hay códigos, en galería si se dan más o por 
ejemplo en la calle (en libertad), un código es no “sapear” (no 
denunciar a otro sujeto que comete delitos), no “pintarse las patas” 
(relaciones amorosas con parejas o señoras de otros sujetos), esos 
son los más importantes”. 
 
En cuanto a referirse a los códigos carcelarios, hace la distinción nuevamente 
en el lugar en el cual se va a residir dentro de la Unidad Penal, refiriendo que en 
galería se dan con más frecuencia que en una calle de conducta.   
Asimismo, realiza una comparación de los antiguos códigos que existían en el 
mundo carcelario, que hoy en día perduran, pero con menos intensidad:  
 
“Antes también era no traficar si eres ladrón, pero eso era hace años 
atrás, porque ahora ahí está la plata, entonces varios se meten ahí. 
Igual yo creo que ahí se tiene más riesgo porque el traficante tiene 
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que andar “vio” con la” yuta” (Policía) y con los mismos delincuentes, 
tiene que andar más “aguja” (más pendiente) porque tiene más 
enemigos” 
 
El anterior código del hampa tenía su repercusión al interior de la Unidad 
penal, relatando que:  
 
“Antes por ejemplo en las galerías no podía haber un traficante, 
porque le ponían la corriente, los torturaban, pedían rescate a los 
familiares afuera, los pacos se metían pa´ dentro, bajaban de galería 
todos quemados y apuñalados, pero ahora ya no se da eso porque 
ahora les dan muchos años a los gallos que hacen eso”.  
 
Cabe destacar que, para la cultura del hampa, específicamente en los códigos 
que tienen los sujetos que comente algún tipo de robo, este último es 
subvalorado ante otra tipología de delitos, específicamente si se cambia al 
tráfico de sustancias ilícitas y estupefacientes.  
 
“No el tráfico ya es como algo tan natural, como que todos andan 
traficando en la calle. Suponga yo tengo amigos que antes eran 
ladrones. Yo tengo un amigo aquí que de chico que era ladrón, yo lo 
conozco de cuando viajaba, lo conozco de hace cualquier año. Pero 
ahora el loco se cambió, como cuando uno roba y se cambia a 
traficar… pero igual sigue siendo mi amigo, yo no lo voy a mirar mal 
porque es traficante, yo no hago esa distinción si cada uno sabe lo 
que hace en la calle”.  
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Al relatar respecto sobre los códigos aún vigentes en galería, el sujeto refiere lo 
siguiente: 
 
“Yo pienso que las galerías están “patas pa´rriba”, hay pocos gallos 
que se recatan, que sean así “vios”, porque el resto son pura “viruta”, 
porque se apoderan de una galería donde se conocen de afuera (del 
medio libre), son de la misma población, ¿y ahí que va hacer uno 
contra 30 o 40 weones? …Todos con cuchilla, ahí te tiran pa´ bajo de 
la galería”.  
 
Al referirse a los símbolos que identifican a los usuarios del sistema 
penitenciario, señala que antiguamente se podía más fácilmente a reconocer un 
ex convicto mediante ciertas características, como lo son los tatuajes, los cuales 
señala que ya es una característica obsoleta por la magnificación que ha tenido. 
A su vez, refiere la importancia que tiene la creencia en algún ser superior de 
connotación religiosa. 
 
“por ejemplo antes eran los tatuajes, pero como que ya ahora no 
porque andan todos tatuados y pasai´ piola. Pero igual hay tatuajes 
que representan a los que han estado preso, por ejempló la Santa 
Monserrat, ese tatuaje es típico de un gallo choro, porque la 
Monserrat como que es la santa de los delincuentes, para ellos sí, 
porque para mí no”.  
 
No obstante, si bien el sujeto refiere creer en algún ser superior, realiza 
introspección sobre los cambios en sus creencias.  
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“creo en Dios… yo ya pasé mi tiempo de creer en la 
Monserrat, como cuando era como más cabro chico, 
“engrupió” ahí creía en eso, porque eso es como de más cabro 
chico, ahí teni´ otro concepto de vida. Pero así en general, da 
lo mismo de la religión que seai´ todos creen en Dios”.  
 
Asimismo, refiere de cómo se puede visualizar a un sujeto que presenta alguna 
actividad delictual, realizando una diferenciación de perfiles delictuales:  
 
“ uno sabe individualizar a una persona, que por el puro modo 
de hablar una ya le saca el extracto, “ah este es traficante o no 
este puede andar robando” … la ropa igual, el estilo, un gallo 
acelerao´, porque aquí  hay diferentes actores, hay gallos que 
les gusta andar “tapao” en oro, pero uno lo mira y no le 
impresiona eso, porque uno no es de ese perfil, uno es de 
perfil bajo, tener un auto de 7 o 8 “lucas”, algo normal, yo 
tengo amigos que tiene los medios autos y le andan dando el 
medio “color”.  
“Pero eso va en cada uno, la personalidad de cada uno. Igual 
no es mal mirao´ que anden así, pero lo fome es pa´ ellos, 
porque la policía los cacha altiro donde se alumbran tanto, son 
“chonchones” (vestir y portar artículos lujosos y de marcas 
exclusivas para llamar la atención del resto). A mí me dan risa 
eso sí, yo me pego el “show” con mis amigos que son así en la 
calle”.  
 
Manifiesta a su vez, que en la cárcel se generan distintos roles, tales como 
líderes u subordinados, este realiza la distinción en la creencia y adopción de 
estos roles si se es reincidente o primerizo y si se reside en galería o calle.  
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“los primerizos, esos se fijan en quien es el jefe o el futre, o como le 
quieran decir, pero ellos en realidad no saben lo que es ser un futre. 
Uno tiene otra visión de eso porque uno ha vivido en galería, porque 
ahí se ven esas cosas. Mi visión es más allá de supongamos de la 
que tiene un primerizo, porque uno ha vivido a donde están los 
leones, aonde´ hay que sobrevivir por la de uno, porque o sino, al 
agua. Así es en galería”.  
“No en la calle no se da mucho eso, porque en la calle supongamos, 
a ver cómo le puedo explicar”.  
 
En cuanto a la organización colectiva al interior de la dependencia a la cual el 
sujeto pertenece, manifiesta que se caracteriza por la distribución de cargos y 
funcione, de los cuales el sujeto es participe, siendo monitor y encargado de la 
calle. 
 Refiere, además, como llego a desempeñar dicho cargo:  
 
“Bueno yo primero empecé a trabajar en la biblioteca, porque no 
llegue altiro´ a la coordinación. Primero me dieron el cargo en la 
biblioteca, ahí estuve como dos o tres meses y después me dijeron si 
quería que trabajara en la monitoria, anotando, como monitor igual 
po´. Y ahí, después se fueron todos y quede yo como el más 
antiguo…Así fue como paso el cargo. 
Asimismo, relata sobre cómo se da la participación de los demás miembros de 
la comunidad en actividades y proyectos generados en la dependencia y 
población penal. 
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“Es aquí los cabros tiene motivación a participar en cosas, por 
ejemplo, uno les dice “oye cabros necesito a 10 persona paz´ que 
participen en tal cosa”, y ahí todos participan, porque saben que 
andando así hacemos funcionar la calle, y ven que no es un beneficio 
propio, porque de repente piensan que es pa´uno, como pa´ uno irse, 
yo les converso que no poh´, que si funcionamos todos, nos 
beneficiamos todos y aquí se puede ir cualquier persona y para eso 
tienen que participar, y como esa es la dinámica, como que uno no 
tiene que andar invitándolos a participar, si no que ellos solo se 
motivan”.  
“Esta calle igual es más sana, pero igual es cárcel, independiente a 
que sea calle de conducta igual hay gallos que han hecho harto 
daño, no hay tantos primerizos, en verdad hay de todo. Hay 
traficantes, ladrones, antes nunca se había visto eso”.  
 
“Trabajar, no sé, hacer un negocio o algo así”. 
Capítulo 6  
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
Producto de la larga estancia que ha tenido el sujeto privado de libertad, refiere 
dedicarse a alguna actividad apegada a las normas sociales, en donde observa 
como posible surgimiento, ya estando en libertad, desarrollar un negocio que le 
permita mantener una buena calidad de vida y que se ajuste a sus intereses.  
 
“Poner una tienda de tatuaje en el centro. Sé de lugares donde 
venden y arriendan en el caracol, plaza de armas, el caracol de los 
Diana, viste que hay jueguitos abajo, antes ahí había casi puras 
peluquerías y ahora hay cualquier tienda de tatuajes. Tengo amigos 
que tienen ahí. Y eso quiero hacer. Quiero hacer algo “pa 
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chantarme”, estoy aburrido de estar preso. He perdido mucha 
juventud estando preso, la mitad de mi vida, ya mucho, no quiero 
estar más acá”. 
 
Respecto a su plan de vida familiar, sujeto no se plantea alguna proyección 
ante aquello, refiriendo que aún queda un saldo de pena considerable como 
para proyectarse en este aspecto. 
Sobre sus proyecciones en el saldo de condena, manifiesta el interés por 
conseguir algún tipo de beneficio intrapenitenciario que le permita acercarse al 
medio libre.  
 
“Quiero que me den un beneficio o irme pa Lira (CET), no sé ando en 
eso. Tengo un abogado igual que quiere pelearme la condicional en 
la corte. Que sea cuando Dios quiera, uno no sabe cuándo se va a ir 
en realidad, en cualquier momento Dios abre la puerta y uno se va 
para la calle y empieza otra vida, pero ojalá que sea luego, no 
esperar 6 años. Bueno en todo caso no voy a hacer los 6 años 
porque la cárcel me regala meses, 3 meses por año y en 5 años, 
rescato casi un año, o sea, que ya me quedarían como 5 años”.  
 
10.1.2 Cronología de Historia de Vida, N°2 
“si en mi familia son todos sanos, no tengo ningún familiar que sea 
delincuente, todos con estudios” 
Capítulo I 
Nacimiento Infancia y Familia 
 “Nací en Estación Central, me crie con mi papá y mi mamá, una vida 
normal, de bajos recursos, lo que yo recuerdo. Con buenos padres, 
mi papá un hombre de mucho trabajo y esforzado” 
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Sujeto que proviene de una familia legalmente constituida, hacia la cual 
evidencia lazos afectivos y de mucho apego con sus padres. Es el segundo de 
cuatro hermanos, grupo del cual refiere, sentirse diferente, ya que es el único 
quien presenta antecedente delictual. 
 
“nadie tiene antecedentes. Ni mi papá ni mi mamá, no hay ninguna 
persona que sea delincuente o ilegal, o por ultimo drogadicto, nada.” 
 
“todos son profesionales, tengo primos abogados, teólogos… “ 
 
 Asimismo, refiere que el quiebre de la relación de sus padres, incidió en su 
actuar transgresor disruptivo: 
 
“cuando mis papas se separaron, empezaron los problemas, deje el 
colegio, tenía alrededor de 12 años, y vivía en una población de alto 
riesgo social se podría decir, de harta pobreza y harta droga. Quedé 
solo, y me empecé a juntar con otra gente”. 
 
“Cuando mi papa se fue, él se fue a Noruega con otra mujer, me afecto 
mucho, yo era muy apegado a él, lo quería mucho, y de un día para otro 
se fue” 
Capitulo II 
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
Sujeto inicia su actividad delictual en la adolescencia, etapa que se vio 
afectada por la ausencia de la figura paterna, la asocian con pares delictuales 
y su incipiente consumo de sustancias ilícitas: 
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“yo cambie mi vida, ósea, me metí en la droga, en la mariguana, 
luego conocí la pasta base, y con las mismas juntas me metí a robar, 
a robar radios de autos en ese tiempo, bueno uno va evolucionando, 
conociendo gente, y se mete en cosas más grandes, mi limite fue 
robar casa” 
 
Sin embargo, años después ya siendo mayor de edad, sujeto trata su adicción 
a las drogas, motivado por sus pares pro sociales: 
 
“Sabe lo que pasa, que yo también tenía hartos amigos sanos, 
buenas amistades, siempre me rodeé de toda la gente, de hecho, yo 
participaba en la Parroquia de General Velásquez (…) empecé a ver 
a mis amigos que ya tenían sus pololas, y yo seguía en la misma, 
drogándome, drogándome, y yo también quería po, así que fui al 
consultorio” 
 
 
Sin embargo, su actuar delictual iba en inminente ascenso, pues luego de 
tiempo inmigro del país para iniciar su trayectoria en Europa, contexto que lo 
motivo aún más, debido a las grandes ganancias obtenidas: 
 
 
“La cuestión es que yo lo del robo lo deje como una opción de vida, 
de trabajo, prácticamente, empecé a viajar pa Europa yo, pase de los 
autos a las casas, (…) uno empieza a conocer a otro tipo de gente, 
me hice de contactos y empecé a viajar, porque tenía amigos que 
andaban en lo malo y lo hacían bien, me gustaba rodearme de la 
gente que andaba bien” 
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“a mí me gusto lo que hacen los europeos, el modo de robar, ve que 
son conocidos como lanzas internacionales, ellos saben robar bien, y 
yo pensé que, si empecé con autos, podía llegar a andar como ellos, 
me compro el boleto y puedo andar como ellos” 
 
“Allá es mucha plata, allá cada uno hace lo que quiere, a mí me 
gustaban las casas, era mi fuerte, yo le hablo bien con la verdad, me 
gustaba (…) las casas, son las que más dan, allá son lujosas, tienen 
oro, y allá hay comprador pa todas las cosas” 
 
Acostumbrado a otro nivel de vida y ya con una familia formada, la cual lo 
apoyaba en su actuar, en su regreso a Chile, decide dejar las conductas 
ilícitas, pero luego de realizar un último delito relacionado con el tráfico de 
sustancias: 
 
“Se me presento la oportunidad de ganar 6 millones de pesos, así 
que tomé la opción, tenía que pasar droga de Argentina para acá, y 
ahí caí preso. Yo con eso me despedía, quería estar tranquilo… y 
ahora estoy aquí po, primera ve que estoy por tráfico” 
“La pareja que yo tenía antes apoyaba todo lo que yo hacía porque la 
plata le gustaba, le gustaban los casinos, viajes a Brasil a veranear y 
todo. Ella era feliz porque nos dábamos una vida… sabiendo lo que 
yo hacía, en ningún momento ella me dijo: “¡Oye para! Trabajemos”. 
Ella nunca me “apañó” (apoyo) para hacer algo bueno, si yo gané 
plata la verdad po, si todo esto te genera plata” 
 
“El que roba es el que tiene más ficha, los que no tienen espacio ni ficha, 
los violadores, los homicidas, bueno depende de porque mato po” 
  Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
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Sujeto refiere que el trato establecido entre los internos, tienen relación con el 
nivel adquisitivo y de financiamiento que un individuo pueda generar, asimismo 
lo asocia también con el prontuario de cada uno: 
 
“Que igual está más arriba, pero no es tan mal mirao, ósea, si eri 
traficante no podi peliar y teni que ponerte con las lucas, y el que 
pone es el que la lleva y manda” 
 
También hace referencia y distinción entre el actuar delictual actual con el de 
hace una década: 
 
“no nos gustan los cabros chicos de los portonazos, andan haciendo 
daño y después a todos nos meten en el mismo saco, pero no toda la 
gente es así po” 
“Si el ser delincuente no significa ser malo, no sé cómo explicarle, 
pero yo, por ejemplo, no mataría a una persona por plata, no tengo 
corazón para algo así, solo para robar casas, total si había peligro, o 
que llegaran, yo arrancaba nomas” 
 
Por último, también establece que el trato que mantengan entre internos se 
verá directamente relacionado con el comportamiento de estos, el cual en el 
caso de las calles y a diferencia de galerías, esta normado:  
 
 “a los que les cuesta es a los que vienen de la galería, les cuesta 
porque aun andan con la maldad, de andar a lo vio, o haciendo taco 
con los jiles, y cuesta po, acá es diferente porque se hacen cosas… 
no se allá en galería, por ejemplo, si el paco el gendarme te pega un 
paipe, callao nomas po, queday arriba de la mesa, aquí no po, no 
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pasa, aquí te teni que adaptar al sistema, acá estamos en la onda de 
cambiar, de receptarnos y tuvimos que someternos al sistema 
nomas” 
 
“allá, es una selva, el más fuerte se caga al más débil… pero acá no 
es así po. Acá la ley es el respeto” 
 
Sujeto añade que las relaciones también podrían verse alteradas entre quienes 
ejercen cargo de Monitor o encargado de Taller y los demás internos: 
 
“alguien tiene que hacer la pega po, igual no es bien vista, porque 
nosotros trabajamos con un funcionario todo el día, estamos 
habiendo una pega que no es bien vista, por los otros po, si 
trabajamos con los gendarmes, entonces de repente pueden hablar 
hasta que nosotros estamos sapiando, se presta pa cualquier cosa, 
es complicado. 
 “Es una persona que controla harto la calle, no le gustan los que 
duermen, le gusta que la gente trabaje, es súper estricto” 
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
 
“Tengo una relación de trabajo y porque él (suboficial a cargo de 
calle 5: Marshall) es una persona… apoya harto a la gente aquí, y es 
bien estricto en ese sentido y si no le gusta algo, él lo dice. Es una 
persona que controla harto la calle, no le gustan los que duermen, le 
gusta que la gente trabaje, es súper estricto”.  
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“una buena relación, pero siempre con un límite, él sigue siendo 
funcionario, y nosotros, presos. Pero si nos aconseja, no tan sólo por 
trabajar ahí… es buena persona el hombre”. 
 
 
Sujeto refiere tener una muy buena relación con el Uniformado a cargo de la 
dependencia en la cual reside, no obstante, refiere que, en otras 
dependencias, como lo son las Galerías, el trato de los uniformados es 
diferente: 
 
 
“Hay buenos y malos, como en todos lados…Hay buena atención y 
mala atención, pero es normal. Es porque hay personas malas, que 
les damos lo mismo nosotros… al final seguimos siendo ¡PRESOS! 
Somos reos” 
“hay buena y mala onda… son funcionarios po. Hay días que llegan, 
que yo me imagino que tienen problemas en la casa… de repente un 
palo, y por nada po. Ahí uno se queda callado, uno tiene que hacerse 
de esa paciencia y uno se acostumbra a eso”. 
 
 
A su vez refiere que, si bien entiende que están en posiciones de Poder 
diferentes, debería existir respeto y buen trato: 
 
“estamos acostumbrados… pero igual nos gustaría que nos 
trataran un poco mejor, no especial, no, pero un trato más 
diferente porque nosotros no andamos con la cuchilla, ni 
andamos con la “chicha” (licor fabricado en la cárcel), 
andamos trabajando, estamos luchando” 
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Sujeto que en su relato hace una diferenciación entre el trato recibido por parte 
del personal uniformados extranjero, al chileno: 
 
“Allá es otra cosa, es como un hotel (…) uno ahí llamaba al 
funcionario cuantas veces quiera, y el funcionario va, no se 
molesta en nada, si le pides un lápiz él te lo lleva, te contienen 
si estay sicociado” 
  
“Acá nos juntamos los conocidos y de repente hasta cuando uno ve a 
una persona mal, uno sin conocerlo lo incluye, pero por lo general es por 
los que uno se conoce”. 
Capítulo 5 
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
 
Sujeto comenta sobre como es el ingreso a cada dependencia (Calle), 
específicamente al cómo se incorporan a cada una de las piezas. 
 
“Si, ósea él le tiene que dar una, pero acá el gendarme te deja que te 
di una vuelta, y si teni a alguien que conocí y te acepta, ahí te 
queday”.  
 
“Ellos te preguntan cuándo tu llegas, caso tienes donde llegar, y ahí 
te deja ir a darte una vuelta, y si te va mal, porque no te reciben o 
algo así, él te manda, y si tampoco te reciben, ahí te va mandando de 
pieza en pieza, y si no, ahí ya te vas donde los hermanos, ellos 
siempre te reciben, te teni que ponerte corbata si e ir a caminar” 
 
Sujeto explica a lo que se refieren por “ir a caminar” en la cultura del hampa: 
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“A servirle a la iglesia, a ser evangélico, por eso acá hay tanta gente 
que le tiran la pela de que son falsos, y sipo si por estar en una pieza 
y que te reciban, te poni la coartaba nomas, y ya estando con los 
hermanos, ahí no teni problemas, porque los respetan. Ahí nadie se 
mete contigo”. 
 
A su vez, hace referencia a la organización de actividades que han realizado 
en conjunto con otros internos en pos de mejorar el lugar en que residen: 
 
“nosotros acá hacemos trabajos por el bien la comunidad, hemos 
pintado los baños, pintado murales, arreglado las planchas, pero acá 
nadie ve eso po, a nosotros nos gustaría que vinieran, que evaluaran 
las cosas que hacemos como comunidad”. 
 
“señorita ojalá vinieran, si acá todo lo que hacemos deberían verlo, 
nosotros mejoramos las cosas para la comunidad, y tenemos buenas 
ideas, imagínese que hasta queremos hacer un baño para 
discapacitados, nosotros hacemos proyectos”. 
 
Respecto a los símbolos, alude que: 
 
“No, ósea para algunos po, el andar tapizao, con oro, para mí ya no, 
quizás sipo, cuando cabro chico me llamaba la atención, pero ya no. 
Yo creo que son tiempos, etapas, antes si me importaba, ya no”. 
 
En cuanto al trabajo que se realiza al interior de la dependencia: 
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“Allá lo que sí, hay trabajo, pero allá lo pagan, uno vale, en cambio 
acá, uno hace lo que puede nomas, si pa que estamos con cosas, 
mire los marcos que hacen, ¿Quién va a vivir de eso afuera? Si eso 
no se da ya” 
 
Sujeto hace referencia a su cargo como coordinar de la calle 
 
“incluso los que estamos, bueno no líder pero los que apoyamos 
como coordinadores, monitores, apoyamos en eso, tratamos de 
llevar un orden en la calla, entonces pa eso igual uno debe tener 
carácter, porque aquí tampoco cualquiera llegará y será coordinado”. 
 
 Respecto a las creencias religiosas en el contexto carcelario, señala que: 
 
“Porque por el respeto adiós po, el miedo del castigo, acá se ha visto 
eso de que si te meti con un hermano después te pasan cosas 
malas. 
No, tienen un papel importante para ellos, porque para nosotros, 
ósea mira yo creo en dios, acá la mayoría somos creyentes, nos 
encomendamos al señor siempre, acá hay algunos que creen en una 
virgen también, en la chola, la negra la Monserrat, esas dicen que es 
la virgen de los ladrones, se hacen tatuajes de ella y todo”. 
 
 “EL plan mío es tener un local de pool” 
Capítulo 6: 
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
El Sujeto, refiere querer dedicarse a alguna actividad apegada a las normas 
sociales, en donde observa como posible surgimiento, ya estando en libertad, 
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desarrollar un negocio que le permita mantener una buena calidad de vida y 
que se ajuste a sus intereses: 
 
“EL plan mío es tener un local de pool, siempre lo he dicho…” 
 
“Tengo el espacio, gracias a Dios, mi casa es grande tengo para 
hacer un local y todo, y si no, arrendar, pero tengo el proyecto, tengo 
ahorros” 
 
En cuanto a su proyecto de vida Familiar, el sujeto manifiesta querer dedicar 
sus días a compartir y disfrutar a su familia, su pareja, quien considera un pilar 
fundamental en ámbito emocional, y junto a sus hijas menores, a quienes no 
ha podido acompañar en su desarrollo, debido a que fueron concebidas en 
periodo de cumplimiento de la condena actual: 
 
 “tengo una buena mujer, una buena pareja que me apoya, que lo 
más quiere es que yo no me meta más en cosas”  
“la mujer que tengo ahora, siendo joven, tiene 24 años, tiene unas 
ideas súper buenas y me siento súper apoyado, en ese sentido con 
ella, me tiene súper motivado” 
 
“¡yo estoy enamorado ahora de mis hijas!, me robaron todo, todo, 
todo. Yo las veo, las miro y digo: “Yo las quiero disfrutar”. 
“quiero disfrutarlas, sobre todo con mis hijas porque ellas son más 
vulnerables, mis otros hijos están más grandes, pero igual me 
necesitan y me he perdido tantas etapas bonitas con ellos que no 
quiero perdérmelas con ellas” 
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10.1.3 Cronología de Historia de Vida, N°3 
 
“yo cuando chico me crie con mi mamá y mi abuelo. Mi papá cuando yo 
era chico, lo paso casi siempre preso. Y yo me crie con mi mamá hasta 
como los 11 años”.  
Capítulo 1  
Nacimiento Infancia y Familia. 
 
 “yo me crie con mi mamá hasta como los 11 años, hasta esa edad 
me crie con ellos, después mi papá salió en libertad. Mi mamá se fue 
con mis hermanas menores, y yo me quedé en la casa de mis 
abuelos yo de chico hice mi vida”.   
 
En su relato hace una asociación y distinción de genero ante familia y acciones 
delictuales, refiriendo: 
   
“Somos cuatro, mi hermano mayor, después vengo yo y mis dos 
hermanas menores, que ellas son de otro mundo, son piolas no son 
de la vola´ de la familia, de los hombres”. 
 
Es importante señalar que el sujeto en su primera infancia se desarrolló con 
referentes significativos que cumplían roles totalmente diferentes entre sí, por 
un lado, su madre quien contaba con trabajo formal, mientras que su padre se 
mantuvo el mayor tiempo de su primera infancia, privado de libertad por delitos 
de homicidio y robo. 
 
“Solo, porque quedé botado, perdí familia, perdí todo. Cuando hice 
los tres años como menor tenía mi pareja, tenía mi hijo, el apoyo de 
mi familia. Después cuando hice los 16 meses en Sgto. 1 lo mismo, 
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pero ya ahora cuando quede condenado a los 16 años quede solo, 
no recibo visitas.  
“A mi hijo no lo veo hace más de un año y medio, a mi papa lo vi 
hace poco cuando me operaron de apendicitis, porque tuvo que 
pasarme algo pa´ que pudiera hacerse un tiempo de venir a verme y 
mi mamá que ese día cuando me operaron también llego, pero de 
ahí pa´ acá, visitas no tengo… es difícil igual, porque uno igual anda 
haciendo harto tiempo y encontrar alguien que te salve así de finales, 
es difícil”. 
 
Al referirse sobre la importancia del rol que cumple la familia mientras se 
cumple una pena de privación de libertad, sujeto manifiesta que el apoyo 
emocional es relevante para ser más llevadero su paso por la cárcel, haciendo 
referencia al tiempo en que durara la condena y las consecuencias en el apoyo 
familiar hacia el condenado.  
 
“primero me fui de los menores (SENAME) de 3 años”     
Capítulo 2  
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
Al relatar sus inicios en actividades delictuales, señala que, a temprana edad, 
sus padres abandonan su rol como tal, quedando a cargo de un integrante de 
su familia extensa, lo cual, lo posiciono más vulnerable hacia la asociación a 
pares delictuales. 
 
“a los 10 años empecé a meterme en cosas hasta que me pillaron, 
no me pillaron los pacos, me pillo mi mamá y mi papá, porque yo un 
día en vez de ir al colegio me fui hacer unas cosas y cuando vengo 
llegando de vuelta mi mamá… a todo esto mi mamá era inspectora 
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del colegio, y ella estaba llorando y ahí hablaron conmigo y mi papa 
me dice que, si yo quería pasar toda mi vida presa y me empezó a 
darme el sermón, y ahí a los 11 años decidí irme”. 
“vivía solo, osea´ yo me fui a donde una tía, pero ella trabajaba todo 
el día, y ahí quedaba yo solo, y ahí empecé a juntarme con la gente 
que empecé a involucrarme. Estuve viviendo en hartos lados 
después, en casas de compañeros en Maipú, en la caro, en Puente 
Alto, y así anduve en hartos lados”.  
 
Sujeto que inicia a temprana edad con actividades delictuales, haciendo 
ingreso al Servicio Nacional de Menores, al área de infracción, a la edad 
de 15 años. Edad que cumple su primera condena de 3 años de privación 
de libertad como menor de edad.  
 
“Estoy condenado a 16 años, por un robo con violencia e 
intimidación quede condenado a 10 años y por 16 robos más 
quede englobado a 6 años” 
 
“Por hurtos y robos por sorpresa, son causas de metro, es que 
yo era carterista en el metro. Por ser tenia foto en todas las 
estaciones de metro me conocían los civiles los guardias, en 
general me conocían todos los del metro, y así fui acumulando 
16 causas y por fuera por otra más que… la última vez que caí 
preso en esa quedé condenado a 10 años” 
 
Al relatar su condena y causa por la cual ingreso nuevamente a la privación de 
libertad como sanción ante un acto delictual, sujeto da cuenta de su largo 
prontuario que logro consolidar en el medio libre, asimismo relata su 
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aprendizaje de pasar de un sistema cerrado de menores, a estar privado de 
libertad como adulto.  
 
“Eso aprendí aquí, porque yo cuando llegué aquí preso a la “peni” yo 
era igual que un cabro chico que estaba acostumbrado a los meses 
que haciai´ en tiempo joven, a la cana´ de menores, revoltoso que 
pa´lla que pa´ca … y fui aprendiendo eso aquí, porque aquí hay que 
centrarse y ser serio, pa´ que te respeten y poder respetar. Y tomarle 
el peso a lo que haci´ y a lo que vai´ hablar, de repente por las puras 
palabras que ellos dicen, hay gente se ha muerto, por una palabra, 
mueren”.  
 
“Puta, respetar al más débil, por ser aquí no podi´ andar quitando 
teléfonos, no podi´ andar pegándole a nadie” 
Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
 
“Yo siempre en la calle (en libertad) me preocupe de surgir no de 
andar peleando o teniendo problemas, pero por ser yo igual soy 
arrebatado y si yo veo algo fome, yo no me quedo callado, si alguien 
anda con caracho o alguien que no sepa decir las cosas…” 
 
Al relatar su primer día en el Centro Penitenciario, hace referencia a los pares 
conocidos que genero durante su trayectoria delictual, lo que permite y el 
ingreso, el trato y la relación que se tendrá con el resto de la población penal, 
refiriendo: 
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“llegue a la calle 6, cuando llegamos ahí había un personaje, el cómo 
se podría decir “el que la llevaba” y nos preguntó “¿de aonde´ son?”, 
porque llegue yo y mi compañero, que ahora él eta en Colina. Y 
llegamos y nos preguntaron que de donde éramos, y nosotros le 
dijimos de dónde éramos, y por ahí no falto el que nos conocía, y nos 
dijo: “vengan a vivir con nosotros” y el “chino Miranda” nos dijo: “ya 
pasen no más y pórtense bien”. 
 
En relación a las diferencias que el sujeto relata a residir en una calle de 
conducta, como lo es su actual dependencia, a residir en una calle en donde su 
objetivo no es precisamente el de tener buena conducta. Señala que esto 
impactaría en la relación que se genere entre los sujetos que ahí viven.  
Relatando que la dinámica de su antigua dependencia consistía en lo 
siguiente: “Teléfono… puro teléfono todo el día, todo el día 
conectado estaba yo, lo que aquí no se puede. 
“Estuve 6 meses, fome esa calle no me gusto, en el sentido 
que es mal mira´ esa calle y por ser ahí hay harta pasta, yo no 
consumí sí, porque no me llama la atención. Yo prefiero 
fumarme un pito de marihuana o tomarme una pastilla, ante 
que estar fumando pasta porque la pasta te deja angustiao´”.  
 
Cabe señalar que, dentro de las relaciones generadas en la población penal, 
sujeto relata la diferencia de tratos en las relaciones entre ellos, dependiendo 
de qué rol se cumpla dentro de la cárcel, a lo cual se refiere, de la siguiente 
manera: 
 
“Por ser dentro de la cárcel entre comillas se dicen están los vios´, 
los traficantes, los jiles´ y los perkines´, y dentro de la cárcel quienes 
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son los que la llevan son los vios´. Los que andan robando en la 
calle, los que tienen los méritos, los que siempre han sido 
delincuentes, los que siempre han robado de chico. Porque ya si 
veni´ a robar a los 18 años y caíste preso erai´ porque ya no te van a 
respetar, sí es de chico o sino no. Este lugar es así, esa es una ley, 
que teni´ que ser de chico.  
“Hay personas que son jiles´ y no hacen las cosas, pero tampoco 
esas personas que uno les dice jiles´, ellos tampoco pueden andar 
metidos opinando o metiéndose en conversaciones, ellos en su lugar 
no más.” 
 
Asimismo, realiza una distinción en la relación que se genera con sujetos que 
están privados de libertad por tráfico ilícito de estupefacientes, señalando: 
 
“Por ser el traficante, está en su lugar, pero siempre con la condición 
de que aporte con cosas pa´ todos, el jil´ no puede ni hablar, lo 
mismo que el perkin´, el perkin´ no puede ni hablar”. 
 
A su vez, sujeto se desempeña como encargado de un taller de oficio en la 
dependencia, relatando que esto también produce una diferenciación en la 
relación que se da entre los internos y sujeto. 
 
“a mí no me gusta la gente mezquina, porque por ser todo los 
que está en el taller, todo lo he mandado a buscar yo, ¡todo lo 
que hay ahí, todo ha salido de mí! Y el que llega ahí jamás yo 
le voy a decir que no ocupe la cosas, porque son mías. Una 
vez paso eso, una vez llego una persona le dijo a otro que no 
ocupara las cosas porque eran de él y ahí me metí yo y le dije 
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que estaba mal ahí, que, si no le gustaba compartir que se 
fuera no más, y lo elimine del taller no más. Porque si yo hago 
algo pal taller, es pal bienestar de todos”. 
 
 “Al principio cuando no te conocen no es un buen trato, pero, a medida 
que te conocen, va cambiando el trato”.  
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
Cabe destacar que sujeto al relatar sobre el tipo de relación que mantiene con 
el personal uniformado de Gendarmería, realiza una distinción entre el trato de 
quien cumple un rol importante en la dependencia como interno, y quién no. 
Refiriéndolo de la siguiente manera: 
 
“Si hay diferencia, los gendarmes igual se dan cuenta quien es quien, 
se dan cuenta si es una persona seria a la que él puede llegar a 
conversar o a la que puede llegar con otro trato. El gendarme se da 
cuenta de todo, el gendarme en sí mira tú caminar, te observa, mira 
lo que haci´, lo que no haci´, en que andai´ en que no andai´”.  
 
“hay funcionarios que llegan en mala aquí, y uno igual no te quedai´ 
callao´ pero no podi responder mal tampoco, porque sabi´ que te van 
a pegar. Pero hay funcionarios que te conocen y no llegan en mala y 
te preguntan primero que pasa”.  
 
“Hay funcionarios que se colocan en nuestra postura, en la postura 
de preso porque para ellos es igual como si estuvieran preso, si la 
diferencia es que ellos se van pa´ su casa después, cumplen su 
horario y se van, pero al otro día es lo mismo. Igual hay funcionarios 
que se colocan en la situación de nosotros, pero hay funcionarios 
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que no, que nos pueden ver que estamos muriendo y nos van a dejar 
ahí”.  
 
Mientras que en su relato también hace referencia a la diferencia en el trato por 
el personal uniformado con los internos y el delito por el cual ingreso este 
último. 
 
Es que hay funcionarios y funcionarios… hay funcionarios que 
quieren a los ladrones, hay funcionarios que no quien a los ladrones. 
Hay funcionarios que les gusta la plata, y sabe que el traficante 
siempre tiene plata. Al violador no si po´,  
 
Tras esto último, en su relato recuerda una experiencia vivida en cuanto a la 
distinción que realiza personal uniformado y un sujeto que ingresa por el delito 
de violación, relatando lo siguiente:  
 
“yo por ser un día salí a tribunales a buscar los últimos 18 meses que 
me faltaban, que me revocaron y salgo a tribunales y el mismo paco, 
en la mañana cuando nos engrillan y todo y le dice a uno: “vo´ 
quédate al último si vo´ soy violeta”, ¡oh y yo quedo loco ahí! Porque 
el mismo paco lo tiro al carnicero y lo encerró en la misma jaula de 
nosotros, y yo ahí pegándole esposasos´, patas… le pegue como 
más de una hora. 
 
 “Eso lo hizo con la intención de que alguien le pegara y el único que 
reacciono fui yo, la cuestión es que después de pegarle como una 
hora, llegamos aquí y en la quinta reja le pregunta un paco al loco 
que quien  
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le había pegao´ y el loco no dijo nada, y ahí le digo yo, que yo le 
había pegao´ y el paco pesca el expediente del loco y dice: “ah, pero 
si vo´ soy violeta, estai´ bien pegao´” y ahí me dice a mí que me valla 
no más, que estaba bien pegao´. 
 
 “Esto no porque sea una calle de conducta, no deja de ser cárcel, si igual 
estamos privados de libertad, y después de las 4 ya no está el funcionario 
y entre los mismos vios´ cuidamos la calle”. 
Capítulo 5  
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
 
En su relato hace mención a la dinámica que se genera en la calle la cual tiene 
relación con la diferenciación de roles y jerarquización de estos, aludiendo que 
es por parte de los sujetos líderes de la calle, la mantención y regulamiento del 
comportamiento de la dependencia cuando el personal de gendarmería se 
retira del lugar. 
 
 “En todos lados, sí. Osea´ aquí la diferencia con galería, por ser 
entre los vios´ no se pelea, si hay algún problema, se trata de 
conversar o de solucionar, en cambio en galería si hay un problema 
allá se pelea no más”. 
“Aquí entre todos cuidamos la calle, por ser una ve le pegamos a 
palos a un loco, porque el loco andaba con lanzas, y conversamos 
que hacíamos con él y lo tiramos pa´ fuera, porque él pensaba que 
aquí estaba en una galería y esta es una calle de conducta. Y entre 
los dos monitores y yo le pagamos y lo tiramos pa´ fuera, y el 
funcionario lo pesco y lo saco no más po´”. 
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En cuanto a cómo se regula el comportamiento de un sujeto que proviene de 
otras dependencias de la Unidad Penal, y pueda adaptarse al funcionamiento 
de la calle, sujeto relata que será este mismo quien deba de acomodarse al 
nuevo lugar. 
 
“Es que el preso en sí en el lugar que este se adapta. Porque aquí 
uno está adaptado a vivir tranquilo. Si yo llego a salir castigao´ de 
esta calle y llego a salir pa´ fuera voy a tener que adaptarme al modo 
de vivir allá, no al modo de vivir de acá. Te cambia automáticamente 
tu vida, al no poder comer tranquilo, no poder dormir tranquilo, el no 
poder sentarte tranquilo un tomar un mate”.  
 
En su relato da cuenta de que, en la cultura del hampa, existen ciertos 
comportamientos característicos que hace que se diferencien del resto de la 
sociedad.  
 
“A mí por ser siempre me gusto andar en el puro sector oriente, y uno 
sabe quién anda pa´lla. Porque uno no anda como una persona 
normal, tu siempre andai´ pendiente de t0odo, de los pacos, de la 
gente, del que la vendio´ y así mismo te dai´ cuenta quien también 
anda en la misma”.  
 
En cuanto a la rutina diaria que practica en este lugar, esta estará 
condicionada por la dependencia en la cual reside, manteniendo un horario 
laboral semanal. Dicha rutina se asimila en gran cantidad de sujetos que 
residen en esta dependencia.  
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“Me levanto todos los días a las 7, me pongo a tomar mate de 
7 a 8 y media, hasta que llega el funcionario, después vengo 
abrir el taller, hago aseo pa´ tener todo listo a las 10. Porque la 
jornada laboral es de 10 a 12 y de 12 a 2 el funcionario a 
almorzar, mientras el funcionario sale a almorzar uno saca el 
teléfono y hablai´ un rato por teléfono, y después de 2 a 4 
nuevamente lo mismo, trabajai´ después la cuenta, después de 
4 a 5 esperao´ la encomienda, esperai´, que se vallan todos 
los funcionarios y cierran y sacai´ el teléfono y yo más que 
nada me acuesto todo el día a hablar por teléfono o a jugar los 
juegos que tengo. En general toda la calle, tiene como la 
misma rutina” 
 
Por su parte en su relato hace referencia a que en la cultura del hampa el sujeto 
que alardea su buen pasar económico producto de las actividades ilícitas, debe 
de ser demostrado hacia el resto, a través de su vestimenta y uso de objeto 
costosos.  
 
“Si tu deci´ ser alguien teni´ que demostrarlo y la cosa se demuestran 
con hechos, aquí teni´ que demostrar las cosas que supuestamente 
teni´ en la calle, ¿y cómo lo haci´?, te mandai´ a buscar tus cosas. 
 
Al referirse a los códigos impartidos en el mundo del hampa, las cuales deben 
ser conocidos por los sujetos con actividad delictual, refiere: 
 
“el “patas negras” es mal mirao´ aquí y no tiene la pasa, en ningún 
lado, pa´ donde llegue le van a pegar. Por ser otra ley, si tu robaste y 
después traficaste, ya no sacai´ na con seguir robando, porque ya 
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traficaste, ya se te acabo la fiesta. El “sapeo” también es mal mirao´ 
si a ti te pasa algo, teni que irle callao´ no más po´. 
 
En cuanto a la organización colectiva y el como lo hacen para lograr la 
participación activa de la dependencia, relata: 
 
“Cuando nos necesitamos organizar como calle se llama a los 
encargados de pieza y a los encargados de taller, en una asamblea 
se platea lo que se va hacer o lo que no se va hacer, y se vota. Hay 
tanta plata y se presenta x proyecto pa ´la comunidad, o por ser 
cuando viene una fiesta como el día del niño, se vota en elegir en 
gastar la plata pal proyecto o en hacer la celebración.  
 
Asimismo, señala que en la dependencia además de realización de 
celebraciones de fechas importantes, tales como día de la madre, del niño, 
entre otros, las cuales son realizadas en el horario de visitas. Se le otorga más 
relevancia a generar e implementar proyectos que son ideados por los mismos 
sujetos de la dependencia en pos de la búsqueda del beneficio 
intrapenitenciario. 
 
 “Muchos prefieren hacer los proyectos, porque sirven pa´ los 
beneficios, todos apoyan más eso, pero nunca dejando de lado igual 
las fechas importantes, por ser el día de la mama, el día del niño, 
pascua, años nuevo… pero no todo va enfocado en eso, todo va más 
enfocado en los proyectos”.  
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En relación al tipo de proyectos que se generan en la dependencia y el cómo se 
financian esto, el sujeto señala: 
 
 “Por ser el año pasao´ se presentó el proyecto de los techos, se 
hizo, el de los baños, se hizo, el de las canaletas, se hizo también. 
Ahora se está presentando para poder colocar cerámicas por fuera 
de todas las piezas, pa´ la higiene más que nada y pa´ que se vea 
más bonita la calle. También se estaba presentando el proyecto de 
poner panel solar, pero ese quedo ahí porque se le dio prioridad a 
poner cerámica”. 
“Aquí todos los sábados se paga una manga por pieza de dos mil 
pesos, más lo que deja el pool, la mesa de pool, esa se paga por 
hora. También está la fritura, el economato (, los talleres igual pagan 
una manga aparte, no todos los talleres pagan sí”. 
 
¿Proyecto de vida?... es difícil dar esa respuesta, porque sinceramente en 
este momento yo no pienso en eso. 
Capítulo 6  
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
Es importante destacar que en su relato el sujeto presenta dificultades para 
proyectarse hacia su futuro y plantearse un proyecto de vida, planteando que 
esto es debido a su larga condena que aún le queda por cumplir privado de 
libertad. Asimismo, se infiere que para que el sujeto adopte esta postura, 
suscita en la actual ausencia de un referente significativo, o alguna red de 
apoyo familiar que se configure como un soporte para el sujeto.  
 
“Estaría mintiendo si le dijera que saldría a robar, a traficar o a 
trabajar, porque simplemente no pienso en que voy a salir hacer, 
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porque me quedan muchos años para salir y a medida que los años 
van pasando la mentalidad va cambiando y vai´ viendo las cosas 
distintas”.  
 
En su relato hace hincapié a no saber si adoptara alguna actividad pro social, o 
se mantendrá delinquiendo como forma de subsistir económicamente, a esto 
refiere: 
 
 “¡Si po´! Igual hay la posibilidad, pero no tengo claro eso, uno ya 
tiene la mentalidad de que es una persona ilegal, que le gusta la 
plata fácil. Independiente de las consecuencias que nos traigan, 
porque todo lo fácil tiene una consecuencia y esta es…llegar a este 
lugar.  
 
Aun así, plantea que, ya obteniendo su libertad, podría acercarse a alguna 
actividad laboral formal, no obstante, el medio como para lograr su bienestar 
económico ya en el medio libre, es sugerente la comisión del delito como forma 
de alcanzar aquello:  
 
“Pero si me gustaría cambiar mi vida en algún momento y poder vivir 
tranquilo, esa es la idea, primeramente, tener algo, independiente de 
como uno lo llegue a conseguido en la calle, porque si yo el día de 
mañana estoy en la calle y gano harta plata, me gustaría invertirla en 
algo, para no seguir haciendo lo que hago porque esta vida no es pa´ 
nadie”.  
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En cuanto a sus proyectos durante el periodo de privación de libertad, 
refiere: 
 
“Yo aquí quiero hacer proyectos, hacer conducta, tratar de buscar mi 
libertad no más, es lo único que pienso en este momento”. 
 
10.1.4 Cronología de Historia de Vida, N°4 
 
“Lo mataron cuando yo tenía como 5 años porque era una persona muy 
mala” 
Capítulo 1  
Nacimiento Infancia y Familia. 
 
Sujeto es el segundo hijo de cuatro hermanos, con quienes creció en la comuna 
de La Pintana, bajo el cuidado de a su madre y su padrastro, con los cuales se 
evidencia un lazo afectivo y de apego: 
 
“Yo crecí con mi mamá porque nosotros cuando yo era pequeño no 
vivía en la población donde yo vivo ahora. Yo vivía ahí en Lo Espejo, 
en La Caro, al lado de la línea del tren, después nos fuimos pa La 
Pintana y ahí hice mi vida yo”. 
 
“Es que realmente el papá que yo tengo no es mi papá verdadero, es 
mi padrastro” 
 
“Bueno siempre nos hemos llevado bien”. 
 
Sujeto refiere a hechos importantes de su vida, la cual se vio marcada por 
tragedias, comenzando por el asesinato de su padre y posterior suicidio de su 
hermano mayor. 
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“Lo mataron cuando yo tenía como 5 años porque era una persona 
muy mala. Él era cuatrero, le gustaba andar robando animales y a él 
lo mataron porque no hice la parte que tendría que haber hecho. Y él 
le pego y mató a unas personas y después en una botillería lo 
pescaron y lo amarraron, lo tiraron a dentro de una camioneta y lo 
mataron, y lo dejaron en la línea del tren. Le cortaron 3 dedos, un 
brazo, le pegaron como 47 puñaladas.” 
 
 “No, mi hermano se mató jugando a la ruleta rusa. Tenía como 28 
años mi hermano. Yo estaba preso eso si cuando él se mató en San 
Miguel, cuando hice mi primera condena de mayor, porque había 
hecho puras condenas de menores, pero después pasé a mayor e 
hice 8 años”. 
 
 
A los 24 años inicia una relación afectiva con quien sería la madre de su hijo 
mayor, relación que no prosperaría en el tiempo. 
 
 
“mi mamá me la presentó y ahí me dijo: “esta bueno de estar solo” 
(…) Yo te voy a buscarte una pareja para que este contigo ‘de pana’”, 
y le dije: “ya po”, y me la llevó. Son 8 años, quedó embarazada y 
“era” po”. 
 
 
Sin embargo, no sería su único quiebre amoroso, pues con la madre de sus 
otros tres hijos tampoco perduro mucho tiempo: 
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“Después yo me fui pa la calle y me junté con otra persona, la mamá 
de mis 3 hijos y “era” también esa relación. Ahora estoy solo, mejor 
solo”. 
 
 
“Por las amistades que yo tenía, me juntaba con pura gente adulta y veía 
que todos llegaban con plata, con cosas”. 
Capítulo 2 
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
 
Sujeto refiere haber iniciado su actividad delictual en la adolescencia, motivado 
por la situación económica vivida en su hogar, esto sumado lo atrayente que le 
pareció el estilo de vida de sus amistades, obtenido por el actual delictual. 
 
“Mi mamá. Vendía papas fritas, trabajaba puertas adentro, pero hubo 
un tiempo que no le alcanzaba para mucho, y ahí empecé a hacer lo 
que me gustaba a mí (Delinquir). Tenía como 13 años”. 
 
 “Por las amistades que yo tenía, me juntaba con pura gente adulta y 
veía que todos llegaban con plata, con cosas y me dije: ¿cómo lo 
puedo hacer para tener lo mismo que tienen ellos? Y ahí salí con 
otros de la misma y ahí empezamos a hacerla, sacábamos lo que 
queríamos y lográbamos los objetivos de robar, y hasta el día de 
hoy”. 
 
“yo a ellos siempre los veía con plata y después yo empecé a salir 
solo cuando fui creciendo empecé a salir a robar solo como a los 17 
o 18 años. Ya después cuando empezó a gustarme la plata empecé 
a hacer cosas más grandes… Asaltos, me robé cualquier plata, me 
compré mi casa, me compré mi auto, me compré mi moto y todas mis 
cosas” 
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Producto de su actuar el sujeto ingresa en la red Sename, pasando por distintos 
centros, en los cuales refiere a ver continuado con sus conductas disruptivas. 
 
“Sí porque yo igual hartas veces caí preso, igual harto tiempo en la 
de menores (SENAME), igual complicado”. 
 
 “sí, pa allá pa Republica. Ahí estuve la primera vez y estuve en 
hartas casas igual” 
 
 
En la actualidad, el referido se encuentra cumpliendo su segunda condena, 
anteriormente cumplió 8 años de prisión en el Centro de Detención de San 
Miguel por el delito de Robo con intimidación, delito que se repite en su 
segunda condena, y de los cuales hace referencia. 
 
 
“Por robo con intimidación igual. Sí igual me estaban pidiendo hartos 
años a mí, por lo que yo hice, me estaban pidiendo 5 años”. 
 
“Fue una farmacia pa allá pa Las Condes con puras cuchillas, antes 
no se veían las pistolas”. 
 
“Un día un loco me dice: Hermano las cosas son así así así, tal día 
llega la plata aquí y me la pitie po (ejecución del delito) la misma 
empresa donde estaba trabajando”. 
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Sujeto manifiesta gusto por su actuar delictual, ya que pese a haber tenido 
trabajos formales, le era más fácil la actividad delictual. 
 
“mi padrastro y él me sacó a trabajar. Me tuvo trabajando como 5 
meses en una construcción y no me gustó porque había que sacarse 
la cresta y en lo que andaba haciendo yo tenía la plata fácil. Hasta 
que un día dije: ya no trabajo más.  
 
 
“Yo no soy para andar adaptándome a las demás personas” 
Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
 
Sujeto refiere no tener mayor problema de relación al interior de su 
dependencia, no obstante, demuestra poca capacidad de sociabilizar. 
 
 
“No es que, si yo me adapto en un lado lo hago por lo que yo soy yo 
no por lo que dicen demás, ellos se tienen que adaptar a mí”. 
“Cuando te poní a pelear y te tiran pa abajo, te pegan, te hacen las 
tiras para abajo, te pegan en las patas, en cualquier lao”. 
 
 
Esto sumado a los conflictos en los que se ha visto, debido a problemas 
pasados en el medio libre. 
 
 
“de afuera de la calle, es que igual en la calle yo hice hartas cosas 
malas afuera y están esperando el momento nomas para cuartearme 
pa abajo”. 
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Asimismo, refiere del trato o los hechos que se ven expuestos ciertas personas, 
dado su prontuario delictual. 
 
 
“Igual que a las personas las paquean aquí, se las violan le apartan 
todo, las cucharas, los platos las tazas. Yo lo he vivido y lo he visto, 
he visto esas cosas y yo cacho que debe ser terrible fome que le 
dejen todas sus cosas aparten, porque afuera esa persona es 
alguien y aquí le acortan la carrera, los violan, los visten de mujer” 
“Sipo a cualquiera. Se les excluye para que ellos vivan en carne 
propio a lo que hicieron en la calle”. 
 
También realiza una distinción respecto de los tratos entre internos en las 
distintas dependencias del centro penitenciario. Específicamente en el sector de 
Galerías, donde la religión tiene un valor especial. 
 
“Allá los metían a piezas y les pegaban. Les pegaban a los que no se 
querían “ceñirse” (ponerse el terno la corbata)”. 
 
 
“Es que hay de todos, unos pasivos y buenos que llegan a conversar, y 
otros que no po, si el paco te cae mal te pega, te tira sus palos”. 
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
 
En su relato hace alusión a la diferencia en la relación desde los internos hacia 
los funcionarios de Gendarmería, cuya relación estará determinada por la 
dependencia en que se resida. 
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“en las calles el funcionario hace lo que él quiere, si quiere te saca 
castigao, y en la galería no po, el funcionario llama nomas pa arriba, 
no sube, arriba andan todos al garete haciendo sombra, Salí castigao 
si es que no sale todo golpeado”. 
 
Cabe destacar en su relato, hace alusión a la baja relación que existe 
entre el personal uniformado, y los residentes de galería, teniendo poco 
contacto durante la rutina diaria de los sujetos.  
 
 
“En galería, el funcionario que estaba a cargo, era distinto porque si 
habían peleas allá arriba él no subía pa arriba, el no veía lo que 
estaba pasando, en cambio en calle el funcionario está viendo todo el 
rato lo que uno hace y en la galería el funcionario está abajo no más, 
él no sabe lo que pasa arriba.” 
 
“Yo en parte ahora, cuando estaba en la población penal igual era 
difícil porque andaba peleando siempre, andaba peleando con los 
funcionarios. Después cuando salí de la galería 7 y me fui pa la calle 
13 hubo un cambio que realmente me sirvió y empecé a llegar yo al 
funcionario. Empecé a conversarle que quería hacer esto y esto y 
empezaron a apoyarme igual. Si igual es bueno llegar en la forma 
que corresponde a los funcionarios porque ellos te dan un apoyo” 
 
En relación al trato que recibe por parte del personal uniformado a cargo de la 
actual dependencia, señala: 
 
” por ejemplo el funcionario que está en la calle 13, es como bipolar, 
de repente anda un día bien otro día mal. Un día te dicen: “oye te voy 
a sacarte castigao”, y al otro te dicen:” hola! ¿Cómo estay?”, te 
saludan” 
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“de repente los funcionarios “se colocan la gorra” (actitud violenta de 
parte del funcionario), empieza a tratarnos mal porque de repente 
tiene una regla en la calle: dice que tal día hay que colgar ropa, o tal 
día se puede trabajarse en la calle, pero lo dice en la mañana, y uno 
de 12.00 a 14.00 puede hacer miles de cosas y eso no le gusta” 
 
 
“No según como le guste a la persona andar preso, algunos llaman la 
atención” 
Capítulo 5  
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
 
En su relato, sujeto describe rutina diaria realizada en la dependencia. La cual 
se acomoda a las prestaciones que otorga una calle de conducta. 
 
“En las mañanas me levanto agarro las chalas, el champú, el cepillo 
la pasta de diente, me baño, después caliento agua, tomo mate, 
espero que pasen la cuenta y me pongo a hacer lo que se hacer yo, 
la cosa de los marcos, y estoy trabajando con los techos y el 
reciclaje, y en eso me desempeño”. 
 
En cuanto a los roles que adhieren cuando se está privado de libertad, sujeto 
hace referencia a que, en dependencias como galerías, existe la lucha por 
liderar el espacio, generando rencillas y peleas entre los sujetos. 
 
“pero si hay hartos conflictos, son hartas personas que quieren tomar 
la corona y mandar la Galería”. 
 
Asimismo, hace referencia al consumo de sustancias que se genera en 
espacios como galerías, señalando: 
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“En las galerías se toma chicha, pastillas, se fuma pasta marihuana 
se aspira laca, neopreno, y nos dan cosas y a las otras comunas no 
les gustan porque andan revolucionando y ahí empiezan los roses, 
las peleas, la maldad, los conflictos”. 
 
 “La pasta, porque es más fácil, por ser en la Galería 8 venden harta 
pasta, yo por los años que llevo preso aquí y por lo que he 
escuchado, a ellos les sirve que se venda pasta aquí”. 
 
 “No, nada, yo no he visto y por ser yo no me vuelo, no tomo 
pastillas, ni fumo pasta, tengo mi cuerpo sano, ni en la calle fumaba”. 
 
 
Respecto a su consumo de alguna droga, refiere que tanto como en libertad, 
como en el recinto penitenciario, no ha mantenido consumo de sustancias, pero 
si, observa como una problemática relevante en el resto de la población penal.  
 
 
“Aquí igual como he aprendido hartas cosas, aprendí a leer a escribir, 
a hacer hartas cosas en mi vida que he cambiado”. 
 
Respecto de los roles que se dan en el contexto de calle de conducta, realiza 
una diferenciación a los roles que se adoptan en galerías, refiriendo: 
 
“Es que según, porque en la calle son distintas cosas, en las calles 
uno no puede andar tan agacho de vista con los perkin, pero en 
galería no po teni que mandar y mandar nomas”. 
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En su relato le otorga relevancia al tema religioso, debido a que anteriormente 
residió en una galería que se caracteriza por tener adherentes a la religión 
evangélica, señalando: 
 
 
“Sipo, evangélico, pero no ando na predicando, a mí me gusta, pero yo 
ando a mi modo, no me pongo el terno, pero cuando estaba en galería si 
nos hacían ceñirnos, tenías que colocarte corbata”. 
 
Asimismo, refiere que, en este contexto, se generan roles definidos por el 
pastor que existe en la dependencia, a su vez esto permeara el comportamiento 
del resto del grupo, en donde a través de acciones coercitivas incitan a adherir 
a quienes no se hagan participe de esta religión voluntariamente.  
 
“Sipo el encargado, pero hay tres, el encargado, el segundo y el de 
disciplina. El primero manda al segundo y el segundo manda a eso, y ese 
sapea a quien se ciñe, y el que no se ciñe, les pegan, porque estay arriba 
po, yo sé cómo es el sistema allá arriba, hay hartas cosas fomes y así como 
pasan buenas igual po” 
. 
“Allá los metían a piezas y les pegaban. Les pegaban a los que no se 
querían ceñirse, ponerse el terno la corbata”. 
 
Respecto del comportamiento que se genera en su actual dependencia refiere 
que este está determinado por la presencia del funcionario en la calle, es decir 
cuando él está presente se mantiene un determinado comportamiento de 
trabajo y asistencia al colegio penal, el cual pertenece a esta dependencia, y 
cuando el funcionario a cargo termina sus funciones, se genera otro ambiente 
en la calle, relatando:  
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“Sipo hay cambia la calle, se empieza a poner más rápida, en el 
sentido que hay hartas personas que andan en la vola del vio la vola 
del choro, personas que, en la calle, llegan cochinos, consumidos, y 
acá les cambia la vida, lo que nunca han sido aquí quieren serlo”. 
 
 
Por otra parte, en cuanto a los símbolos que identifica en la cultura del hampa, 
hace alusión a la vestimenta que se usa, refiriendo la opción personal que se 
tiene en cuanto a lo que se viste.  
 
“Por ser tengo compañeros que andan bien vestidos y otros no se po, 
que no les gusta, prefieren andar entero atorrante, pero son ladrones 
en la calle y son personas pasivas”. 
 
En cuanto a la participación en actividades que se generan en la Unidad 
Penal, relaciona su participación, con la búsqueda por obtener algún beneficio 
intrapenitenciario, relatando:  
 
“Estuve en el baile aquí en el óvalo que salió a nivel mundial, de aquí de la Peni 
se fue pa allá pa Japón, pa hartos países”  
 
“Porque les da vergüenza. A mí cuando me hicieron la ésta del baile en el óvalo 
dije: “Nooo cómo voy a andar ahí yo, no pasa na”. Y ya me anoté: “voy a 
intentar pa ver qué pasa realmente”.  
 
“Era pa un beneficio, porque los que supuestamente participaban podían darnos 
un beneficio, si yo llevaba como 5 años” 
 
“Es que le ayuda pa la “conducta”, pa eso lo hago más yo, igual que pa la 
revista de gimnasia, me dijeron: “Memo sabí que esto tení que hacer, ¿querí 
participar?” Y yo le dije: “ya po”. Al principio me daba vergüenza, pero cuando 
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hicimos el último ensayo aquí con todos los asistentes, me dio como vergüenza 
y dije: “No puede ser po, ya haguemoslo no más”. Y lo hicimos po, con todas las 
piruetas, los saltos en el aire, cruzado y después fue la presentación”.  
 
 
“Quiero disfrutar a mis hijos, porque los deje de chiquititos y ahora están 
grandes” 
Capítulo 6  
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
 
Sujeto refiere querer dedicarse a alguna actividad apegada a las normas 
sociales, en donde observa como posible surgimiento, ya estando en libertad, 
desarrollar actividad relacionada con la venta de productos. lo que le permita 
mantener una buena calidad de vida, ajustándose a sus intereses. 
 
 
“No porque si uno va a una calle es pa salir a hacer a hacer algo 
bueno, pa proyectarse uno mismo a vender cosas” 
 
 
En cuando a su plan de vida familiar, es donde más énfasis plantea, puesto que 
su principal objetivo es poder estar con sus hijas, quienes se encuentran en la 
Red SENAME. 
 
“Mi proyecto de vida ahora es salir a recuperar a mis hijas, buscarme 
un trabajo y sacarlas del SENAME por el juzgado”. 
 
 “Primero recupero a mis hijas, total tengo casa. La mamá ya está 
con otra persona entonces me las llevo pa mi casa y “era”.  
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“Si, yo ya no quiero volver más, quiero disfrutar a mis hijos, porque 
los deje de chiquititos y ahora están grandes, así como usted. Dos 
hijas, una de 11 y 12 años, y el más chiquitito de 7 años, Así que 
quiero puro disfrutarlos, además ellas están internadas, llevan casi lo 
mismo que yo, 6 años internadas”. 
 
Respecto sus proyecciones en el saldo de condena, manifiesta el interés por 
continuar participando de manera activa en todas las actividades realizadas en 
su dependencia, en post de aprender cada día y por la motivación de conseguir 
algún tipo de beneficio intrapenitenciario que le permita acercarse al medio 
libre. 
Así mismo realiza una reflexión de todo lo que ha realizado y ha logrado 
estando privado de libertad 
 
 
“Cuando hice la revista de gimnasia, yo era el capitán e igual el profe 
me dijo ya Guillermo tú serás el capitán tu debe organizar”. 
 
“Después la ésta de la revista de gimnasia, yo era el capitán, 
hacíamos puras piruetas en el aire, lo aprendimos aquí con los profes 
del colegio. También participé en la ésta del reciclaje, área verde. 
Incluso cuando estaba en el colegio yo estaba haciendo un libro con 
puros poemas”. 
 
“Yo llegue hasta segundo en la calle. Gracias a Dios ahora tengo 
diplomas, tengo medallas, he pasado de curso; he logrado cosas que 
nunca pensé que iba a lograr”. 
 
“ Me ha servido para reflexionar, recapacitar, para valorizar lo que yo 
realmente soy po y lo que vale una persona” 
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“Yo estoy dispuesto en lo que sea para el stress porque igual uno no 
tiene que hacer po más que estar ahí acostado, escuchando música, 
con el teléfono, pero lo hago más pa el stress y pa lograr mis logros 
igual po. Igual pa mí ha sido bueno porque nunca pensé que iba a 
hacer esas cosas yo po”. 
 
10.1.5 Cronología de Historia de Vida, N°5 
Capítulo 1  
Nacimiento Infancia y Familia. 
 
Sujeto creció bajo el cuidado de su madre, hacia quien se evidencia un fuerte 
lazo afectivo, de apego y de reconocimiento de esfuerzo, pues ella sola se hizo 
cargo de sus nueve hijos: 
 
“Mi niñez fue bien pobre, mi madre era separada con 9 hijos. Mi 
mamá trabajó en hospitales, en la Clínica Alemana, siempre tuvo 
contacto con buenas personas y a mi madre nunca le gustó lo que yo 
andaba haciendo”. 
 
Respecto de su figura paterna, se evidencia un nulo lazo afectivo, ya que el 
sujeto manifiesta haberlo visto un par de ocasiones en diversas etapas de su 
vida, esto previo a su muerte en el año 2007: 
 
“Incluso mi papá que entre paréntesis falleció nunca supo que yo 
andaba robando. Falleció en el 2007 y las pocas veces que vi a mi 
papá siempre me vio como una persona normal po, un niño normal, 
un hombre normal porque me vi cuando niño y después me vio 
cuando tenía que casarme, la segunda creo que me vio en un 
juzgado, haciendo las reparticiones de con que me iba a quedar”. 
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En cuanto a su escolaridad, el sujeto refiere haber desertado a temprana edad 
del sistema escolar, este sería el inicio de sus conductas disruptivas: 
 
“Yo llegué a los cursos básicos, 8° básico y no fue porque no pude 
sino porque igual andaba haciendo otras cosas, esa es la verdad”. 
 
En su adolescencia, el sujeto manifiesta haber querido retomar su vida 
alejándose del actuar delictual, incorporándose en un equipo de futbol 
profesional, sin embargo, su situación económica no le permitía acceder a todo 
lo necesario para practicar dicho deporte.  
 
“Yo traté de hacer cosas positivas, incluso jugué a la pelota, a los 14 años jugué 
en el Audax italiano, entrenaba y jugaba. Y ellos me ayudaban materialmente, 
me daban zapatos de futbol que no tenía” 
 
 
“Tuve delitos de menor pero nunca fui apresado. Comencé a poca edad, 
tenía como 12 años”. 
Capítulo 2  
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
 
“Es que cuando uno es niño nada gusta, eso lo haces como te dije, 
por necesidad o llamar la atención de los demás, por ejemplo, no 
“quedar en menos”. 
“a través de mis vecinos había bastante delincuencia… bastante. 
Eran mayores que mí, yo era un niño, entonces cuando los veía a 
ellos llegar con dinero, que se yo y cosas así, (…) Me invitaban a 
salir con ellos, entonces cuando recibí la primera plata, me gustó”. 
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Si bien el sujeto refiere haber comenzado con conductas transgresoras a los 12 
años, seria a la edad de 14 años, cuando motivado por la necesidad, el 
sentimiento de inferioridad y lo deslumbrante de la vida de sus pares que 
presentaban actividad delictual, que comenzaría su actuar delictual como forma 
de vida. 
 
“tenía 14 años, jugaba a la pelota y robaba también porque después 
me puse a robar de nuevo y el entrenador ya cuando llegué un día 
tarde me dijo por qué llegué tarde, le dije que me había tomado mi 
cerveza, había “pitiao” (fumar marihuana), entonces el entrenador 
empezó a verme y me dijo: “te voy a mandarte a Chilectra por 
mientras como un préstamo”. A sí que me fui a jugar a Chilectra que 
estaba en 3° división en ese entonces. Me puse a jugar ahí y conocí 
a otro chico que era bueno pal “pito” y ahí me puse a pitiar a pitiar a 
pitiar hasta el día de hoy” 
“Los muchachos llegaban a entrenamiento con sus bolsos Nike y 
todo, sacaban sus pintas y yo con una bolsa de nylon, en una liebre, 
más encima donde paraba la liebre estaba lleno de tierra, yo apenas 
podía llegar y llegaba todo sucio cuando llegaba al estadio”. 
 
Pese a que el sujeto continuaba realizando acciones positivas en su vida, el 
delito ya era parte de su ida cotidiana, y seria en uno de sus primeros viajes al 
extranjero, donde se convencería de dejar toda acción positiva para dedicarse 
por completo a la actividad delictual 
 
” Entonces fui alejándome un poco de las cosas positivas que era el 
futbol, y pensé ser profesional, jugué en muchos clubes buenos y 
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después de eso empecé a viajar a Argentina y eso fue una confusión 
porque gané más plata en Argentina, entonces me confundí más, me 
apegué más a lo malo”.  
“Me motivo tener el dinero en la mano y cada vez tenía un poco 
más”.  
“Iba a “movilizarme” como vulgarmente se dice, iba a robar, “iba a 
moverme” (delinquir). Entonces fueron los primeros pasos de pasar 
la frontera. El entusiasmo mío no era hacerme rico ni nada, ni 
hacerme conocido, era salir adelante y sacar adelante a mi familia, 
como dice la canción de Los Chichos (grupo musical). Pero esa es la 
realidad, o sea mía, sacar a la familia adelante”. 
 
Sin embargo, siendo ya mayor de edad y con un amplio prontuario, pocas veces 
se vio recluido por periodos considerables: 
 
”no caía preso ni aquí ni allá. Y bueno después aquí por hurto y así, 
pero siempre cayendo por poco tiempo, 2 meses máximos y estaba 2 
meses, 2 meses, como era un delito menor; un hurto”. 
 “nunca hice años, siempre hice meses; 2 meses, 2 semanas, 2 
meses”. 
 Sujeto que internacionaliza su actividad delictual, viajando a distintos países de 
Europa, en donde señala las diferencias entre los contextos y los tipos de delito 
 
“Los homicidios y las violaciones a niños, la llevan allá bastante, es 
increíble. Como yo te dije he estado en otros países de Europa, pero 
es el país (por Inglaterra) donde vi más suciedad en el sentido de 
hacerle daño a los niños o a las mujeres mismas, violaciones, tantas 
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cosas. Y los homicidios muchas veces eran porque “se les pasó la 
mano” (excederse) cuando violaban o las mataban. Y vi asesinos de 
televisión, donde habían, prácticamente, hueones que habían 
matado a 6 mujeres, 7 u 8 mujeres, y que le encontraron eso, no es 
que haya sido todo”. 
 
En la actualidad sujeto no se encuentra recluido por algún delito relacionado al 
robo, sino que señala:  
 
“Ahora estoy por un delito de sangre, estoy acusado por Homicidio 
en Inglaterra, pasó el homicidio, pero yo nunca quise que pasará a 
mayor”.  
 
“Hay personas que son fuertes en prisión y que no valen nada 
afuera”  
Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
 
“Son personas que viven aquí o están viviendo hace años, entonces 
a través de eso ellos se hacen fuertes, peleadores y rescatan gente 
para pelear también, pero no es que ellos sean ladrones o 
“macanudos”, buenos padres, buenos hermanos… afuera, al 
contrario, son peores. Y aquí como tienen el poder entre ellos, si 
quieren te reciben y si quieren no, subes arriba a la galería, por 
ejemplo, y ese es el problema que hay día y noche, él dice si sube 
alguien a la galería o no. 
 
En cuanto a las relaciones, estas estarán determinadas por el lugar que se 
reside, en donde refiere: 
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 “En la calle 13 no existe eso, aquí el que manda es el oficial, 
nosotros nos mantenemos que es distinto, nos mantenemos en la 
comunicación de amistad o por último para organizarnos para algo”. 
“Entonces no hay nadie que sea más fuerte que otro en la calle 13 o 
en las calles de conducta, pero en las galerías se mira diferente, se 
ve la fuerza, las peleas y todas esas cosas, la rabia, el odio. 
Entonces hay gente que llega a la calle 13 con esa mentalidad, pero 
después van cambiando” 
“No es que uno vea que hombre la lleva, no, es que van y te dicen… 
yo voy y les “doy cancha”: “Nosotros somos personas que andamos 
haciendo organizaciones de Trabajo y el hueón que pelea aquí “no 
pasa na”, así que para que la vean ustedes”. 
“El que está “fume”, va caminando”. Acá uno está “caminando” 
(hacer cosas positivas). Mucha gente busca la libertad en buena, por 
su familia, por ellos mismos, entonces uno tiene que unirse a las 
cosas positivas, por ejemplo, cuando yo llegué acá, veía en el 
muchacho que me recibió, él andaba arreglando los baños. Sabí que 
yo aprendí a pintar, a enyesar, aprendí cosas por estar aquí po”. 
 
“Cuando uno es joven las cosas las mira con otra perspectiva, por 
ejemplo, teni miedo, primera vez que caí preso, podí ser el rey de los 
malos o de los verdugos; o de los rebeldes afuera, pero después adentro 
cambia la manera de mirar” 
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
Respecto del trato recibido por el personal uniformado, refiere: 
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“En este mundo que vivimos hay de todo, que sea hay personas 
decentes, personas complicadas, personas buenas, personas malas, 
entonces uno se encuentra con los buenos, no con los malos así 
que… los malos son poquitos, contados con los dedos, pero no sé en 
qué sentido, tendrán un problema psicológico ellos a lo mejor porque 
son tan malos”. 
 
También hace referencia al trato violento del personal uniformado: 
 
“Lo que pasa es que… violencia, violencia…aquí yo, gracias a Dios, 
nunca he recibido una violencia aquí, espero no recibirla por parte de 
los gendarmes. De que he recibido “pagos al contado”, lo he recibido, 
pero no es una cosa que me estén pegando pa matar porque yo creo 
que aquí igual somos humanos, somos persona, ¿me entendí? 
Porque ellos tampoco se van a dejar que le peguen, y esto es una 
familia, los gendarmes tienen una “familia”, como los pacos, los ratis 
son una familia y entre ellos se mantienen po. Nosotros también 
tenemos una “familia” pero nuestra familia, a veces miramos lo mío 
no más o lo nuestro, no miramos a los demás”. 
 
Desde su privación de libertad en el extranjero, realiza una diferenciación en 
cuanto a su experiencia del trato recibido por los uniformados en el Europa, 
refiriendo lo siguiente: 
 
“ellos son racistas, cuando tú no hablas el idioma de ellos donde 
estés, tienes una en contra y la contra es que ellos te miran distinto, 
no te entienden, entonces te “putean” en su idioma, estúpido, que se 
yo, ignorante, indio. Entonces cuando tú entendí es feo responderles 
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a ellos, si tú le respondí, llegan 20 o 30 por ti a tu pieza y hasta la 
oreja te doblan, aparte de las manos y los pies. Te doblan entero, te 
echan por 20 días a un hoyo, te mojan, te sacan la ropa, no tení 
comunicación con nadie, si estay mal los 20 días, 20 días más, 2 
meses, 3 meses, 4 meses, hasta que te portí bien”. 
 
“Allá hay muchas actividades pal preso aparte de los talleres que hacen 
de psicología”. 
Capítulo 5  
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
Es preciso señalar, que el sujeto hace referencia y comparación de los centros 
penitenciarios del extranjero, con los centros de chile, esto en cuanto a las 
actividades de capacitación y uso del tiempo libre. 
“Hay muchos talleres de trabajo donde el preso puede, mentalizarse 
en el mañana, aprender algo que nunca pensó aprenderlo, por 
ejemplo, mecánica, limpieza, cosas químicas, lavandería, cocina, 
pintura, decoración, madera y tantas cosas” 
Asimismo, refiere que la capacidad de organización y /o relación con los demás 
internos, se ve restringida, ya que, en las prisiones de extranjero, 
específicamente en Inglaterra, se cuenta solo con una hora de Patio, a su vez la 
población penal es multicultural, lo que impide una comunicación básica, debido 
a la diferencia de idiomas. 
A su vez, el referido realiza una comparación, otorgando relevancia al sistema 
de visitas de los recintos penitenciarios en Chile, considerando fundamental el 
contacto físico y sexual con la pareja: 
“mirándolo sexualmente, sí es mejor porque aquí podi besar a una 
mujer, tenerla, sino tení un “camaro” podí conversar con ella. En 
cambio, allá, tenía que tener a mi hijo sentado aquí, a mi esposa ahí, 
no podía tocarla mucho ni besarla y todo eso, más encima teniai d2 
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guardias allá, otros 2 acá, 2 allá, 2 acá, era prisión de seguridad 
entonces era feo que no pudierai hacerle cariño a tu familia, ni 
abrazarnos” 
 
Respecto de regirse por los códigos o leyes de la cultura del Hampa, refiere: 
 
“Sí, el otro es no “ser patas negras” y el tercero es no “tener la guata 
sucia”, no dejar caer a nadie. Son esos 3 códigos los que cambian tu 
vida totalmente, te respetan, es que tienen que ser respetados, lo 
que no hay hoy día po; el respeto. Bueno a través de eso me quedé 
con los 20 años que estoy haciendo, 20 años me dieron por vida, que 
eso se llama “for life” como le dicen ellos, por vida o por perpetua yo 
creo. Y mi hijo también tiene 20 años, son 40 años los que nos 
dieron”.  
 
Capítulo 6  
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
  
Es preciso señalar que sujeto está condenado a cadena perpetua simple, por 
ende, sus proyecciones son hacia las acciones que puede generar al interior de 
la Unidad Penal, estas relacionadas con compartir sus conocimientos en las 
diversas áreas, en pos de la capacitación de sus pares: 
 “A ver si puedo dar el ejemplo, ayudar a alguien, enseñarle a 
trabajar lo que sé y lo que aprendí y tratar de ubicar bien a las 
personas, a la juventud más que nada”. 
“Primero que todo, llegué a calle 13 con las intenciones de estudiar, 
de hecho, lo estoy haciendo, aunque sean cursos básicos que no 
estudié cuando niño, lo estoy haciendo ahora de adulto”.  
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“He estado haciendo otras cosas, tirando proyectos para arreglar las 
piezas, darle decoración para un mejor vivir para las personas, para 
los internos. Y aparte de eso siempre ando metido en cosas 
positivas, proyectos positivos o cosas positivas” 
“Tengo un taller de madera y tengo un taller de costura donde invito a 
la gente que lleguen ahí. Tengo un taller que es propio, me lo dejaron 
a mí y en eso hay 3 o 4 personas trabajando conmigo, el de costura; 
y también el proyecto último que estoy haciendo, aparte del de 
pintura, es un taller de carpintería y a través de eso junto gente presa 
como yo de la calle 13 para que tengan un trabajo porque no todos 
tienen la oportunidad de tener un poco de dinero y comprar 
materiales. Bueno gracias a Dios se me dio la oportunidad como de 
tener las herramientas que otros no tienen y darle la oportunidad de 
que ellos trabajen conmigo”. 
 
10.1.6 Cronología de Historia de Vida, N°6 
 
“crecí con mi mamá, mis abuelos y mis hermanos, mis cuatro hermanas” 
Capítulo 1: 
Nacimiento Infancia y Familia. 
 
Sujeto nacido en la comuna de Puente Alto, quien refiere haber crecido sin su 
padre biológico, no obstante, si tuvo una figura paterna, por parte de pareja de 
la madre, asimismo su abuelo materno suplió este rol desde temprana edad, 
puesto que convivían: 
 
“Nací en Puente alto, en el Sotero del Rio, y me crie con toda mi 
familia en La Pintana, mi mamá, bueno mi papa me abandono 
cuando chico y nunca lo conocí, entonces crecí con mi mamá, mis 
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abuelos y mis hermanos, mis cuatro hermanas, yo soy el único 
hombre, el mayor” 
 
Asimismo, hace referencia a sus relaciones positivas con cada miembro de su 
grupo familiar: 
 
 “Con mis hermanas me llevo súper bien, con mi mama también, y 
con mi papa, bueno tengo un padrastro, y con él me llevo súper 
bien…” 
 
En su relato refiere que pese a la buena relación que mantenía con su madre, 
esta no estaba al tanto de su actuar delictual, cuyo accionar provoco su 
deserción escolar: 
 
“No, pero lo sospechaba, hasta que yo caí detenido, también dejé de 
ir al colegio en primero medio” 
 
“A los 15 años, me empecé a juntar con unos amigos de mi barrio y ahí 
empecé robar con ellos” 
Capítulo 2: 
Inicio de Trayectoria Delictiva, Vinculación con el Delito. 
 
Sujeto que inicia su actividad delictual en la adolescencia, atribuyendo su 
accionar a las conductas adquiridas con sus amistades, pues refiere no haber 
tenido necesidad económica alguna: 
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“las amistades señorita porque yo nunca tuve “necesidad”, nunca 
porque mi mamá se encargó de que nunca nos faltara nada. Desde 
que tengo uso de razón que mi mamá siempre ha trabajado, siempre 
no ha dado, quizás no lo mejor, pero si lo necesario para que nunca 
nos faltara nada. Entonces, en mi caso, fue la amistad y no la 
necesidad porque nunca la tuve”. 
 
Asimismo, nos comenta respecto del uso que le daba al dinero obtenido: 
 
“Lo ocupaba para pasarlo bien pero más sanamente, po salía, me 
compraba ropa, y en la casa también po, le pasaba plata a mi mama 
a mis hermanas” 
 
Haciendo hincapié, en que su actuar nunca estuvo ligado a algún tipo de 
adicción, en comparación con la motivación de sus pares: 
 
 “ni drogas ni alcohol, nunca me llamaron la atención esas cosas, yo 
era tranquilo, bueno soy...” 
 
“Gracias a Dios nunca la probé. Siempre le tuve miedo a esa droga 
porque yo vivía en un lado donde yo veía que consumían, consumían 
y nunca me llamó la atención. En el fondo, dije: “No, yo nunca voy a 
estar así”, y gracias a Dios nunca lo he hecho, pero sé que es fuerte 
porque siempre he tenido un entorno rodeado por la pasta base, y sé 
que el bicho es fuerte, y sé que muchos han dejado de lado lo más 
importante por esa droga y le tengo miedo a esa droga” 
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“la mayoría está presa, hay otros que están afuera, pero “no están 
bien” po, mis hermanas me dicen que están metido en las drogas, en 
la pasta base o son alcohólicos, bueno la mayoría consume pasta 
base”. 
 
Tras un año de actividad delictual, llegaría la primera condena del sujeto, este 
aun siendo menor de edad, frente a lo cual refiere haber tenido otra visión de lo 
que significaba estar recluido: 
 
“cuando tenía como 16 años que fue en “Tiempo Joven”. Es muy 
distinto cuando uno es menor de edad a mayor de edad, cuando uno 
es menor no le toma tanto el peso a las cosas, como que yo sabía 
que iba a hacer un par de meses y después iba a salir de nuevo. Ya 
cuando uno es mayor como que le “toma el peso”” 
“Es que uno arrastra a la familia aquí y, a veces la familia –como es 
en mi caso- no tiene nada que ver con esto”. 
En la actualidad se encuentra cumpliendo una condena de 10 años, producto 
de un Robo con intimidación, de los cuales ya lleva 4 años recluido. 
 
“Hay algunos que se van pa´ la iglesia, pero el que tiene “ficha” siempre lo 
van a reconocerlo” 
Capítulo 3  
 Relaciones al interior del recinto Penitenciario entre los internos. 
 
Es importante señalar que en la relación que se genera en el contexto 
carcelario, el sujeto se valida con sus pares por los conocidos que género en su 
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trayectoria delictual, los cuales deben poseer algún prontuario, el cual deben de 
sociabilizar como forma de validarse ante el resto.  
 
 “ellos mismos dicen, porque lo puede conocer alguien de allá mismo 
donde vive él. Puede estar dos meses diciendo que viene por robo y 
después va a aparecer alguien que le diga: “No, tu vení´ por 
homicidio”. 
 
Al momento de referirse a que, si el sujeto que ingresa a la dependencia incurre 
en la mentira para validarse con sus pares, respecto a su delito y trayectoria 
delictual, manifiesta:  
 
“Por lo general tienen problemas por mentir y por decir cosas que no 
son. Si aquí el mentiroso siempre se pilla y siempre tiene problemas, 
mejor decir la verdad” 
 
“Es que aquí todo se sabe señorita porque, por ejemplo, nosotros 
nos encontramos aquí, yo le puedo decirle a alguien que yo estuve 
preso “en los menores” (hogares de reclusión de SENAME) pero a la 
hora de preguntarle, ¿con quién estuviste?, ¿en qué año? Entonces 
solos se enlazan porque si uno miente aquí igual es “mal mirado”, 
bueno casi la mayoría lo hace, pero, por ejemplo, si se llega a saber 
que no es así va a tener problemas, le pueden pegar”. 
 
“lo mismo que usted en el colegio, si usted dice que estudió en el 
Santa Rosa, hay otro que estuvo ahí…: “Y cómo yo nunca te vi. 
Nunca te vi en el colegio yo”. Y ahí te empiezan a sacar verdad por 
mentira, pero casi la mayoría no lo hace porque sabe que es un 
problema. Entre nosotros mejor decir la verdad al tiro para que no “te 
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quede la pata” (situación conflictiva) como decimos nosotros, al final 
tú vai a ser el perjudicado, por mentiroso”.     
 
Asimismo, refiere lo relevante que es generar redes con pares delictuales en el 
medio libre, ya que, al momento de hacer ingreso a una Unidad Penal, estas 
conexiones servirán para integrarse a algún espacio de la dependencia.  
 
“Igual puede pasar que no me conozcan, pero conozcan a mis 
compañeros o si a uno no le gusta la calle se va no más po, si aquí 
igual uno puede rechazar la calle o porque deci´: “No tengo cana” 
(No tiene cabida) acá”.  
 
“Por lo general, acá en la calle 13 no pasa eso (de llegar y no 
conocer a nadie) porque aquí nos conocemos todos ya po”.  
 
Cabe señalar que será importante también, el rol que cumple el sujeto por el 
cual ingresaste (a la pieza). Donde señala:  
 
“Es que, por ejemplo, si uno llega a un lado y te recibe una 
persona… uno tiene que saber dónde llegar primero, si te recibe una 
persona “perkin” o una “via”, por ejemplo, si te recibe un perkin es 
mal mirado porque los perkin son los que hacen las cosas aquí; y 
una persona que es “via” te va a recibir, darte un espacio y es lo 
único que puede hacer por ti, pero ya después uno tiene que 
“caminar”. 
 
A su vez en su relato hace referencia a la presencia de la comunidad 
evangélica al interior de las dependencias, refiriendo que el sujeto que 
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encuentra cabida en algún espacio de la dependencia, ya sea por problemas de 
afinidad, por ausencia de redes, problemas y conflictos con otros internos, este 
podrá ser recibido por los sujetos que practican dicha religión. 
 
“yo creo que son personas que no quieren volver a equivocarse, pero 
hay hartas personas que se esconden ahí no más po´ porque yo 
llevo hartos meses, y he visto irse y llegar a hartos “hermanos”, casi 
puros “hermanos que van y después vuelven y después vuelven de 
nuevo. 
“Los hermanos siempre viven, así como hacinados en las calles 
donde están, pero igual son organizados”.  
 
En su relato sujeto realiza una apreciación sobre convivir con sujetos que 
ejecutaron distintos tipos de delitos, y la implicancia que tiene al cumplir un 
cargo en la dependencia. 
 
“Es complicado sobre todo cuando uno no lo hace. Yo pensaba igual 
a veces que la mayoría de ellos está por consumir drogas, y más que 
nada por “hacer daño”, hay personas que están aquí por robarse un 
teléfono, por dejar con trauma a cualquier persona por robarse un 
teléfono para consumir drogas. Esas cosas, por lo menos a mí, me 
hacían reflexionar, de ver a las personas desesperadas por consumir 
drogas y pensar en el daño igual que hicieron sólo por consumir. 
“Y cuando uno lo hace igual es complicado si uno no lo hace, no 
tiene ganas de hablar con ellos, de compartir, sentarte a la mesa con 
ellos porque son personas que si pueden “embarrarte” lo van a hacer 
porque yo creo que no tienen noción, no miden las consecuencias, 
entonces es más complicado. Tení que andar con las cosas 
guardadas porque si las tení encima te las pueden sacar, y así son 
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los problemas que se generan allá adentro, solamente porque son 
consumidores”.  
 
“por lo general, los funcionarios son agresivos con las personas que son 
agresivas, pero cuando uno les demuestra respeto, ellos igual respetan” 
Capítulo 4  
Relación al interior del centro Penitenciario entre internos y personal 
uniformado. 
 
Cabe señalar que sujeto en su relato hace una asociación al trato que recibe 
por parte del personal uniformado y la dependencia en la cual se reside, 
específicamente si se reside en una calle de conducta, en donde las normas y 
reglas impuestas por uniformados son más exigentes que en otras 
dependencias.  
 
“Es harta la diferencia porque en la calle 13 es más estricto el 
funcionario, en el sentido que hay que andar afeitado, por ejemplo, 
en otro lado igual el funcionario no anda tan encima, aquí no po´, el 
funcionario anda todo el día encima de la calle po´”.  
“que se cumplan los reglamentos porque para estar ahí hay que 
tener ciertos requisitos como, por ejemplo, andar afeitado todos los 
días, estar temprano en la cuenta, no colgar ropa… reglas de la calle 
y el funcionario va viendo quién las cumple y quién no. Hay un libro 
de anotaciones, entonces cuando uno comete una falta uno va al 
libro anotado, y por lo general, a las 3 anotaciones es motivo de salir 
de la calle. 
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Respecto al tipo de faltas que tienen y estipuladas y las sanciones que reciben 
por parte de los funcionarios, al momento de no cumplir una regla al interior de 
la dependencia, refiere:  
 
“Por ejemplo, en las mañanas llegar tarde a la cuenta, hablar en la 
cuenta, no andar afeitado; esas son sanciones leves po, pero con 
una falta grave uno va saliendo de la calle. Entonces nosotros nos 
vamos cuidando de esas anotaciones po´”.  
 
“Aquí el que no tiene “ficha” (prontuario delictual temprano) no puede 
hablar, no puede opinar… 
Capítulo 5  
Identidades, Comportamientos colectivos y formas de Organización. 
 
“yo creo que aquí la gente lo pasa mal, la sufre, aunque igual 
depende porque la gente se acostumbra a vivir así, solo hay a 
quienes ni los visitan, pero sí creo que hay personas que viven mejor 
aquí que afuera, porque tienen comida y sus familias están más 
tranquilas también, afueran andan urgidas de que puedan matar a 
alguien… 
 
La trayectoria delictual se torna relevante al definir algún tipo de 
comportamiento entre los sujetos que residen en una misma dependencia y en 
general en toda la población penal. Es por esto que se transforma como en una 
regla masificada sobre el delito por el que se ingresa, sea el motor de validación 
antes los pares delictuales en contexto carcelario. en referencia a lo mismo, 
sujeto alude a que presentar un prontuario delictual iniciado a temprana edad 
“tener ficha”, incide en el comportamiento que se tendrá ante la comunidad. 
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“Es que depende de la persona porque si no tiene “ficha” tiene que 
demostrar que es una persona tranquila, que no tiene nada que ver 
con esto y yo creo que no le van a hacerle nada, si aquí igual la 
gente no es tan abusadora como se piensa en ese sentido. Yo creo 
que hay más abuso entre nosotros (los vivos) que con una persona 
que no tiene nada que ver con la delincuencia. Por lo mismo porque 
yo al ir a intimidar a una persona que no tiene “ficha”, que no tiene 
nada me voy a llevar la crítica de los demás porque me van a decir: 
“¡Ah! Te gusta pasar a llevar a los que son tranquilos”. Entonces 
mejor buscarse problema con alguien que de verdad sea conflictivo 
que, en el fondo, eso igual se busca aquí po”  
 
Asimismo, realiza una reflexión sobre un mantener un buen comportamiento y 
la apreciación que se tiene ante los pares, dependiendo de la dependencia que 
se reside.  
 
“En una calle de conducta no es tan mal mirado porque andamos 
todos cuidándonos de eso (del conflicto) porque nos dan meses (Ley 
de rebaja), nos dan beneficios, pero para allá para adentro no es así 
po, alguien como más piola no se haya así po porque es más rápido 
para allá. 
 
En cuanto a esto mismo el comportamiento de los sujetos estará definido 
por el rol que se cumpla en la dependencia, en donde señala que: 
 
 Los vivos, son los vivos, los perkin y los perros. Los perros le dicen: 
“Anda a pegarle a ese”, y tiene que ir a pegarle porque si no le pegan 
a él, por eso tiene que pegar po. Al final la gente no va querer que les 
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peguen a ellos, ellos van y pegan porque ellos no tienen 
consecuencias como son mandados, las consecuencias las tiene el 
que lo mandó. Si aquí todos saben que el perro es mandado, 
entonces con él no se van a ir. 
 
Debido a esto mismo hace especial referencia al “perkin”, sujetos que 
tendrán definidas distintas funciones que los caracterizan: 
 
“Lavan, todo lo que hace una dueña de casa, no siempre cocinan, 
pero, por ejemplo, llevan las cosas para la visita, se llevan los 
camaros porque pucha a veces hay gente tan cómoda que le pueden 
decir hasta que le pase el vaso, cualquier cosa. Están como para los 
mandados. Los otros son los perros porque a esos se les mandan a 
pegar po. El perro es el que pega y el perkin, el que hace las cosas, 
no hay más. 
 
En cuanto a la ocurrencia de esta categorización de roles, refiere que en la 
dependencia que el sujeto reside, se da en menor frecuencia.  
 
“No todos. La mayoría (…) son personas que ya han hecho 
hartos años, son reincidentes que van y que vuelven, pero, 
casi la mayoría de la calle 13, ya no hay personas así po. Igual 
andan hartas personas que tienen perkin y todo porque los 
perkines llegan y dicen: “ya yo soy perkin”, ellos mismos se 
ofrecen porque al irse donde los hermanos no pueden fumar, 
no pueden volarse, y la mayoría se vuela. Entonces pierden la 
dignidad igual un poco por un poco de droga”.  
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En cuanto a la rutina diaria que ejecuta el sujeto, en la dependencia en la cual 
reside, manifiesta:  
 
“Yo me levanto a las 7.00 o 7.30 de la mañana porque yo trabajo en 
la monitoria y esperamos a que llegue el funcionario que llega como 
a las 8.00, a las 8.30 se pasa la cuenta. Después vemos los que son 
las citaciones, la gente que tiene que salir o ir a médico, repartimos 
las meriendas. Después esperamos hasta las 12.00 y hacemos los 
llamados, por ejemplo, van llegando las citaciones, horas médicas, 
ADN, tenemos que ir llamándolos. Después esperamos de 12.00 a 
2.00 porque esa hora es colación para los funcionarios y para 
nosotros también. Y después en la tarde lo mismo, volvemos a hacer 
los llamados a repartir meriendas. Bueno los funcionarios ya a las 
5.30 se va, cuando ya se va”.  
 
En su relato hace referencia de la implicancia que tiene residir en una calle de 
conducta, en la rutina diaria de la dependencia, puesto que, los sujetos que 
aquí residen buscan un mismo propósito, el beneficio intrapenitenciario como 
forma de acercarse al medio libre 
 
 “igual la calle es tranquila, hay hartas personas que quieren irse para 
la calle y están buscando su beneficio. Y después hacemos deporte, 
jugamos a la pelota. Bueno yo estoy encargado del taller de cine y 
todos los días tengo que tener una película, y de poner el cine a la 
comunidad porque el cine es de la comunidad”.  
 
En cuanto a su participación y como obtuvo su cargo de monitor de la 
dependencia, señala que: 
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“Bueno yo voy a cumplir 3 años en esa calle, soy uno de los más 
antiguos. Entonces siempre vemos las coordinaciones para el día de 
la madre, el día del niño, la pascua, ya he participado 3 años 
consecutivos en esas cosas. Primero empecé ayudando y ahora soy 
casi uno de los que coordinan todas las cosas porque ya sabemos 
cómo hacer las cosas, que tenimos que hacer escritos, que tenemos 
que hacer la plata, entonces organizamos la fiesta po”. 
 
Asimismo, señala que desde que asumieron nuevos sujetos a los cargos de 
monitor y encargado de la calle, señala que anteriormente la participación no se 
generaba como lo ocurre actualmente.  
 
“Antes no participaban, pero ahora sí. Lo que pasa es que antes de 
que nosotros tomáramos ese cargo de organizar las cosas, había 
otra persona y esa persona no era bien mirada por la comunidad, 
que era otro tesorero entonces una vez se hizo una plata y se 
perdió… para la pascua no participaron. Como el de la pascua salió 
bien, ahora participaron para el día de la madre, pero no tuvimos 
ningún problema ahora, pagaron todos ellos” 
 “Entonces ahora ya contamos con ellos porque las cosas ahora igual 
se hicieron mejor. Y cuando la gente ve que las cosas salen bien, 
participan porque ellos no participaron para la pascua porque había 
habido un problema para el día del niño del año pasado. Se 
compraron pocas cosas, culparon a la persona que tenía la plata y 
más encima salió castigada la persona y se perdió plata, harta plata, 
entonces ellos dijeron: “No participamos más”, y para la pascua no 
quisieron participar.  
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En cuanto a cómo se da de organización en la dependencia entre los sujetos 
que ahí residen, señala:  
 
 “Hacemos una reunión de los encargados de pieza, pero no siempre 
van todos porque como de 30, siempre van como 17 o 20 personas 
tomamos una decisión de hacer una cuota o ver qué se puede hacer 
porque igual le pedimos la opinión a los demás. Entonces, por 
ejemplo, llegamos a un acuerdo para el día de la madre, planteamos 
que queríamos traer a unos mariachis, que queríamos comprar torta, 
regalos e hicimos una cuota de $3000 cada uno. Y aparte se venden 
cigarros, se venden sopaipillas, que igual es rentable porque se 
hacen como $500.000 como en 2 o 3 meses de anticipación con la 
que nos organizamos”.  
 
“Aparte de la “manga” (recaudación que se realiza por interno 
perteneciente a la calle cada un tiempo determinado) siempre 
estamos como en el millón y medio. El que no paga, no recibe, o sea 
el regalo no lo recibe, pero la visita igual es atendida porque nosotros 
los atendimos en el gimnasio, le damos torta, bebidas, dulces”.  
 
En su relato refiere a que los proyectos y actividades generadas en la 
dependencia son motivados e ideados por los mismo coordinadores y 
encargados de pieza de la dependencia  
 
“Surgen de nosotros mismos, nosotros se las presentamos al 
asistente social y ellos nos ayudan con los escritos… por ejemplo, 
ahora ya estamos viendo la reunión del día del niño, tenemos que ver 
si podemos hacer la fiesta de disfraces y si los niños pueden venir 
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disfrazados. Se vienen hartas cosas igual. Y nos salen bien las 
cosas”.  
 
 “Yo creo que, porque no les interesa, igual hay hartas 
personas que no les importa nada. Son algunas personas no 
más si puede ser que de una pieza de 12, 3 estén colaborando 
no más, pero les da lo mismo, y en el fondo, a nosotros 
también nos da lo mismo porque con o sin ellos nosotros 
siempre sacamos la actividad adelante” 
 
Asimismo, realiza la comparación con su antigua dependencia, señalando que 
no se generaban las mismas instancias de participación y organización de 
actividades, refiriendo:  
 
“En calle 10 es pura droga para allá para adentro, allá estaban todos 
drogándose… bueno pal que quiere siempre, pero yo he visto 
personas llegar que nunca han consumido y después terminan 
consumiendo igual porque igual el entorno es así po, a veces tú por 
no consumir podí hasta tener problemas po porque una persona 
drogada queda como ido y después esa persona le va a tenerle 
miedo al que está lúcido porque le puede hacer algún daño. Pa allá 
pa dentro anda, así como todos “saltones” porque es así po, tienen 
otra manera de pensar”.  
 
En cuanto a las creencias y símbolos que practican como comunidad, señala 
que:  
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“Por lo que yo siempre veo creen en la virgen… “la Monserrat”, que 
es como la que cuida a los ladrones y todo eso, pero de ahí más allá 
de eso…”. 
 
En su relato hace alusión que un símbolo característico entre los sujetos, 
es el comportamiento y rol que se adopta, refiriendo que: 
 
“Lo que pasa es que uno ve más aquí el comportar de una persona. 
Uno se da cuenta al tiro cuando una persona es perkin o viva… 
“Bueno igual hay locos que les decimos “patos” (no tienen recursos) 
y que nunca pueden andar con zapatillas nuevas, siempre le andan 
regándole. Pero una persona, por ejemplo, puede haber una persona 
que sea tranquila y ande bien vestido que pueda ser hermano porque 
igual la familia aquí”.  
 
En su relato hace hincapié a la adherencia que tienen gran cantidad de sujetos 
la religión evangélica dentro del interior de la Unidad Penal, manteniendo una 
cierta creencia hacia la no involucración con los adherentes de la religión, 
señalando lo siguiente:  
 
 “Sí po, lo que pasa uno más que nada es que uno le tiene miedo a 
Dios porque Dios aquí igual da la mano, por eso mismo con los 
“hermanos” no po. Lo he visto igual po en personas que se han 
puesto atrevido con los hermanos, los he visto sufrir o que le peguen. 
Incluso, yo llevo hartos meses aquí y lo llegado a pensar porque aquí 
en la calle 13 hubo un muerto el año antes pasado, yo vi a una 
persona que trato mal a los hermanos y lo vi, incluso se bajó los 
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pantalones, y después lo vi muerto. Incluso esa persona no era tan 
conflictiva, pero tenía problemas con un “hermano” y fue pa allá”.  
 
 
 “Tengo otras prioridades acá, ahora me llaman la atención otras cosas, 
mi prioridad estudiar” 
Capítulo 6  
Proyecciones a futuro. Plan de Vida. 
Sujeto que producto de la larga estancia que ha tenido privado de libertad, 
refiere querer reinsertarse en la sociedad con conductas positivas, cumpliendo 
roles pro sociales, referidos a comenzar estudios superiores, lo que le permita 
en un futuro mantener una buena calidad de vida, ajustándose a sus intereses.  
 
“Lo que pasa es que por ahora en lo que pienso es en estudiar, acá 
uno piensa distinto, este año yo termino mi cuarto medio, y como en 
la calle no tengo mayor responsabilidad, ni hijos ni nada, pretendo 
estudiar” 
 “Me gusta la construcción, electricidad y la kinesiología, pero para 
eso igual es harto el sacrificio que tengo que hacer, pero estoy 
dispuesto a hacerlo, y estoy viendo lo de las becas” 
 
“Yo llegue a los dieciocho acá por, ya tengo veinte y cuatros, ahora 
tengo otras prioridades acá, ahora me llama la atención otras cosas, 
mi prioridad estudiar, compartir con mi familia, con mis sobrinas, me 
perdí sus primeros pasos, y mis hermanas no me visitan por el tema 
de que las revisan acá, a veces vienen mi hermana melliza, mis otras 
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hermanas estudian y la verdad tampoco me gustaría que me vieran 
aquí, así. 
 
Respecto a su plan de vida familiar, sujeto expresa retomar vínculos familiares, 
proyectándose en estos. 
En cuanto a sus proyecciones en el saldo de condena, manifiesta su interés por 
conseguir algún beneficio intrapenitenciario que le permita acercarse al medio 
libre enfocado a iniciar sus estudios superiores, mientras continúa cumpliendo 
su condena: 
 
 “Me quedan cinco años, ya cuando este con el tiempo de solicitar un 
beneficio, ahí quiero pedir el permiso, el beneficio” 
“por ahora yo estoy enfocado en lo de los estudios, estoy convencido 
de que lo hare, tengo amigos que, y lo han hecho, Si estar aquí no 
tiene ninguna ganancia, al contrario, nos perjudica en todo” 
 
A su vez manifiesta que su motivación por estudiar, refiere a un plano individual, 
ya que lo acercaría a un estilo de vida asociado a las normas sociales. 
 
“Lo quiero hacer, porque yo pienso afuera, ya todos en mi familia han 
formado sus casas, yo tengo que buscar estabilidad, más que 
laboral, en la vida… 
“Bueno igual ahora hay hartas cosas que me juegan a favor, por 
ejemplo, este año termino mi 4° medio, he cuidado harto mi 
conducta, me han regalado meses y yo igual creo que puedo optar a 
un beneficio… bueno yo ya puedo empezar a postular a partir de 
este otro mes, tengo la conducta intachable aquí en la Peni y en 
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Santiago I, los lugares que he estado. Yo creo que ya puedo llegar 
con un informa más o menos para pedir algún beneficio. Igual es 
complicado si pensar que a uno le quedan tantos meses porque lo 
único que quiere uno es irse de aquí, sobre todo cuando uno tiene 
familia y la familia está pendiente de uno”. 
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10.2 Análisis de Información 
En el presente apartado se realizará el procedimiento de interpretación, ya 
anteriormente señalado en el Marco Metodológico, en donde dicha 
interpretación de información se dará mediante el análisis semántico, no 
obstante, antes de ello, se presentará mediante un grafo analítico, el análisis 
temático, el cual permite identificar ciertos códigos y categorías que se 
encuentran en la estructura del relato, enfocado en las transcripciones de las 
entrevistas aplicadas a la unidad muestral. 
Dicho análisis temático, encuentra su base en las cronologías de Historias de 
Vida realizadas a la muestra, las cuales fueron previamente presentadas. Estas 
permiten evidenciar elementos importantes del texto (extractos de entrevistas), 
ordenados cronológicamente, de manera de hacer más expedito el análisis 
temático y posterior análisis semántico.  
Los códigos 7 extraídos son representaciones de los extractos de los relatos, en 
donde, a partir de ellos se dará el inicio del trabajo interpretativo, propuesto en 
el estudio, el cual da inicio al análisis semántico, con la cual se dará respuesta a 
la pregunta por el sentido y comprensión de las construcciones generadas en el 
contexto carcelario.  
Es preciso señalar que la categoría “Nacimiento, Infancia y Familia”, será 
analizada por separada en este análisis, no obstante en la triangulación8 se 
realizará una interpretación en conjunto con la categoría “Trayectoria Delictual y 
vinculación con el Delito”, esto debido a que si bien la primera categoría no 
aporta mayor información en cuanto a nuestros objetivos de estudio, es 
necesario comprender la base de vida de los sujetos, lo cual nos aporta y 
vislumbra respecto de la vinculación con el actuar delito 
 
                                                          
7 Códigos de entrevistas. Ver anexo, pág. 299 
8 Análisis utilizado en las conclusiones, en donde se conjugará el marco conceptual del estudio, los ACT Y 
ACS y la perspectiva de las investigadoras.  
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10.2.1 Análisis Temático- Grafo analítico  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidades Intrapeitenciarias: 
Construcciones Socioculturales 
Categoría: 
Nacimiento 
Infancia y 
Familia 
Contexto: Comunidades 
intrapenitennciarias del 
C.D.P Sgto. Sur.  
Categoría: 
Trayectorias 
delictivas 
Categoría: 
Identidad, 
comportamiento 
y organización 
Categoría: 
Relación con 
Gendarmes 
Categoría: 
Relación entre 
internos 
Categoría: 
Proyecto de 
vida  
Códigos Códigos 
 
Códigos 
 
Códigos 
 
Códigos 
 
Códigos 
 
Proyección a un 
trabajo licito 
Proyección a un 
estilo de vida 
licito. 
Nivelar y finalizar 
estudios al 
interior el C.D.P 
Sgto. Sur 
Contar con 
medios 
económicos para 
nuevos 
emprendimientos 
Contar con pares 
pro sociales 
Proyección de 
vida en familia  
Ser postulante a 
un beneficio 
intrapenitenciario 
Proyecciones 
para el saldo de 
condena  
Motivación a 
continuar con 
actuar delictual 
 
Capacidad de 
generar 
cohesión grupal  
Tener cargo de 
poder al interior 
de la comunidad 
Desapego a la 
cultura del 
hampa 
Disposición para 
compartir 
aprendizajes de 
vida delictual 
Realizar 
actividades 
recreativas 
Agrupación por 
afinidad 
No referirse al 
actuar delictual 
Rutina diaria 
masificada 
Regirse por 
reglas o leyes 
establecidos en 
cultura del 
hampa. 
Practicar alguna 
región 
Búsqueda 
masificada por 
mantener buena 
conducta. 
Se vive solo con 
abuelos en la 
infancia  
Ausencia de la 
figura paterna 
Madre presente 
y ausente a la 
vez 
Tener padre o 
madre con 
problemas al 
alcohol o drogas. 
Tener 
antecedente de 
suicidio en 
núcleo familiar 
Tener familiares 
con o sin 
antecedentes 
delictuales 
Privación de 
Libertad y 
relaciones de 
Pareja. 
Ser hijo de 
padres 
separados. 
Tener hijos 
Quiebre en 
relaciones de 
parejas 
Tener buenos y 
malo recuerdos 
de infancia 
Ser víctima 
maltrato en 
infancia 
Ingreso a red 
Sename  
Asociación a 
pares delictuales  
Reincidencia 
delictual 
Participación en 
delitos de 
connotación 
publica  
Inicio de 
conductas 
delictivas a 
temprana edad. 
Conocimientos 
de leyes penales  
Motivación por el 
actuar delictual. 
Haber sido 
sometido a 
torturas 
Adoptar 
actividad 
delictual como 
opción de vida 
Cambio en el 
rubro delictual 
Presentar 
actividad 
delictual en 
ascenso 
Migración del país 
para comisión de 
delitos  
Haber sufrido 
agresión física 
por parte del 
personal 
uniformado 
Regular 
comportamiento 
frente a 
funcionarios 
Diferenciación 
de tratos por 
parte de 
uniformados 
(calle/galería) 
Ser reconocido 
por funcionarios  
Sentir apoyo por 
parte de 
personal 
uniformado 
Conocer el 
procedimiento 
efectuado por 
uniformados 
Trabajar en 
conjunto con el 
personal 
uniformado. 
 
Reencuentro con 
pares delictuales 
conocidos en el 
medio libre 
 
Saber 
defenderse 
(pelear) 
 
Haber sufrido 
amenazas 
 
Categorización 
del actuar 
delictual 
 
Pocas 
habilidades 
sociales 
 
Posición 
jerárquica por 
nivel de 
adquisición 
 
 Discriminación 
frente a ciertos 
actuares 
delictuales 
(delitos por 
abuso) 
 
Reticencia frente 
al actuar 
agresivo  
 
Apego o 
desapego a las 
normas de la 
comunidad 
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10.2.2 Análisis de Contenido Semántico. 
Es preciso señalar que las categorías expuestas emergen de los objetivos 
específicos del estudio, a su vez los códigos son interpretaciones de los relatos 
obtenidos. 
En cuanto a la Categoría “Nacimiento Infancia y Familia” resulta posible señalar 
que de los extractos obtenidos en relación al Código “Ausencia de Figura 
Paterna” aparece con bastante relevancia, asimismo todos los sujetos lo 
caracterizan como un hito determinante en su primera infancia: 
“Me crie con toda mi familia en La Pintana, mi mamá, bueno mi papá me 
abandono cuando chico y nunca lo conocí” (Nota Ampliada N°12) 
“Incluso mi papá que entre paréntesis falleció nunca supo que yo andaba 
robando. Falleció en el 2007 y las pocas veces que vi a mi papá siempre me vio 
como una persona normal po, un niño normal, un hombre normal porque me vi 
cuando niño y después me vio cuando tenía que casarme, la segunda creo que 
me vio en un juzgado, haciendo las reparticiones de con que me iba a quedar” 
(Nota Ampliada N°11) 
“Yo me crie con mi mamá hasta como los 11 años, hasta esa edad me crie con 
ellos, después mi papá salió en libertad. Mi mamá se fue con mis hermanas 
menores, y yo me quedé en la casa de mis abuelos yo de chico hice mi vida” 
(Nota Ampliada N°9)  
“Lo mataron cuando yo tenía como 5 años porque era una persona muy mala. 
Él era cuatrero, le gustaba andar robando animales y a él lo mataron porque no 
hice la parte que tendría que haber hecho. Y él le pego y mató a unas personas 
y después en una botillería lo pescaron y lo amarraron, lo tiraron a dentro de 
una camioneta y lo mataron, y lo dejaron en la línea del tren. Le cortaron 3 
dedos, un brazo, le pegaron como 47 puñaladas.” (Nota Ampliada N°10) 
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Sin embargo, dicho código aconteció por distintos motivos en la historia de vida 
de cada sujeto, comprendiendo así que la diferencia radica en que, en el primer 
relato, la ausencia de la figura paterna se debe al hecho de un abandono por 
acción, no obstante, en la segunda y tercera narración dicha ausencia se ve 
forzada por situaciones fortuitas.  
 
Otro Código relevante es el de “Tener familiares con o sin antecedentes 
delictuales”, en donde aparece la ausencia de antecedentes en algún integrante 
del grupo familiar, por lo cual visto desde una perspectiva transgeneracional, se 
puede decir que el inicio delictivo de los sujetos, no se encuentra enraizado en 
algún patrón familiar. 
“Nadie tiene antecedentes. Ni mi papá ni mi mamá, no hay ninguna persona 
que sea delincuente o ilegal, o por ultimo drogadicto, nada” (Nota Ampliada 
N°8) 
“Yo cuando chico me crie con mi mamá y mi abuelo. Mi papá cuando yo era 
chico, lo paso casi siempre preso. Y yo me crie con mi mamá hasta como los 11 
años” (Nota Ampliada N°9) 
“Yo fui el único, mi familia igual es súper chica, pero yo fui el único que me metí 
en esto” (Nota Ampliada N°7) 
 
Por otro parte un código relevante y que nos permitirá entender uno de las 
principales causas y/o motivaciones del inicio de las conductas disruptivas de 
los sujetos será el hecho de “Crecer en un entorno vulnerable”. 
“Cuando mis papas se separaron, empezaron los problemas, deje el colegio, 
tenía alrededor de 12 años, y vivía en una población de alto riesgo social se 
podría decir, de harta pobreza y harta droga. Quedé solo, y me empecé a juntar 
con otra gente” (Nota Ampliada N°8) 
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“A los 15 años, me empecé a juntar con unos amigos de mi barrio y ahí empecé 
a robar con ellos” (Nota Ampliada N°12) 
 “Los muchachos llegaban a entrenamiento con sus bolsos Nike y todo, 
sacaban sus pintas y yo con una bolsa de nylon, en una liebre, más encima 
donde paraba la liebre estaba lleno de tierra, yo apenas podía llegar y llegaba 
todo sucio cuando llegaba al estadio” (Nota Ampliada N°11) 
“A través de mis vecinos había bastante delincuencia… bastante. Eran mayores 
que mí, yo era un niño, entonces cuando los veía a ellos llegar con dinero, que 
se yo y cosas así, (…) Me invitaban a salir con ellos, entonces cuando recibí la 
primera plata, me gustó”. (Nota Ampliada N°11) 
Luego de observar y analizar los párrafos anteriores, llama la atención la 
asociación que se realiza del motivo por el cual se comienza a delinquir más 
allá de crecer en un entorno vulnerable y con situaciones de pobreza, la 
relación con el entorno refiere a una “asociación a pares con actividad delictual”, 
Código Transversal que se encuentra presente también, en la Categoría de 
Trayectoria Delictiva y Vinculación con el delito, por lo mismo presenta una 
doble sentido y vinculación: 
“Asociación a pares con actividad delictual” 
(Doble sentido) 
                      Indicativo de relaciones en primera infancia  
                      Indicativo de inicio y vinculación delictual  
 
“Por las amistades que yo tenía, me juntaba con pura gente adulta y veía que 
todos llegaban con plata, con cosas y me dije: ¿cómo lo puedo hacer para tener 
lo mismo que tienen ellos? Y ahí salí con otros de la misma y ahí empezamos a 
hacerla, sacábamos lo que queríamos y lográbamos los objetivos de robar, y 
hasta el día de hoy”. (Nota Ampliada N°10) 
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“Yo cambie mi vida, ósea, me metí en la droga, en la marihuana, luego conocí 
la pasta base, y con las mismas juntas me metí a robar, a robar radios de autos 
en ese tiempo, bueno uno va evolucionando, conociendo gente, y se mete en 
cosas más grandes, mi limite fue robar casa” (Nota Ampliada N°8) 
“A través de mis vecinos había bastante delincuencia… bastante. Eran mayores 
que mí, yo era un niño, entonces cuando los veía a ellos llegar con dinero, que 
se yo y cosas así, (…) Me invitaban a salir con ellos, entonces cuando recibí la 
primera plata, me gustó” (Nota Ampliada N°11) 
“Ahí empecé a juntarme con la gente que empecé a involucrarme” (Nota 
Ampliada N°9) 
“Las amistades señorita porque yo nunca tuve “necesidad”, nunca porque mi 
mamá se encargó de que nunca nos faltara nada. Desde que tengo uso de 
razón que mi mamá siempre ha trabajado, siempre no ha dado, quizás no lo 
mejor, pero si lo necesario para que nunca nos faltara nada. Entonces, en mi 
caso, fue la amistad y no la necesidad porque nunca la tuve” (Nota Ampliada 
N°12) 
Desde lo anteriormente expuesto se puede decir que este código tiene un fuerte 
vínculo con la iniciación delictual en infancia y/o adolescencia. 
  
Por último y siendo un patrón no menos relevante, nos encontramos con un hito 
de bastante significación, el cual hace referencia a los “Quiebre en las 
relaciones de Pareja”, vividos por los sujetos, cuando pierden su libertad por la 
comisión de algún acto delictivo. 
“(…) era un pololeo en realidad y después yo caí preso, me empezó a venir a 
ver y quedó embarazada. Y después tuvo a mi hijo, siguió viéndome a ver como 
un año y después un día, de la noche a la mañana, me dijo: “No voy a venir 
más, ya era el amor”. Y ahí quedé solo. Después conocí a la mamá de mi hija y 
la misma historia pasó” (Nota Ampliada N°7) 
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“Después yo me fui pa´ la calle y me junté con otra persona, la mamá de mis 3 
hijos y “era” también esa relación. Ahora estoy solo, mejor solo”. (Nota 
Ampliada N°10) 
“La pareja que yo tenía antes apoyaba todo lo que yo hacía porque la plata le 
gustaba, le gustaban los casinos, (…). En cambio, la mujer que tengo ahora 
(…), me gustó enamorarme y olvidarme de la otra mujer porque me costó 
mucho. Estuve 11 años con ella” (Nota Ampliada N°8) 
“Cuando hice los tres años como menor tenía mi pareja, tenía mi hijo, el apoyo 
de mi familia. Después cuando hice los 16 meses en Sgto. 1 lo mismo, pero ya 
ahora cuando quede condenado a los 16 años quede solo, no recibo visitas” 
(Nota Ampliada N°9).  
Consecuentemente a lo anterior expuesto, es posible dar cuenta de un nuevo 
código que se extrae de los relatos, el de “Privación de libertad y relaciones de 
pareja””. Donde dicho código se le atribuye un doble sentido de impacto, 
entendiéndose que puede afectar de manera negativa, mientras que también 
puede no tener mayor relevancia. 
“Privación de libertad y relaciones de pareja”. 
(Doble sentido) 
                    Quiebre de relaciones como un hito negativo 
                    Quiebre como un hecho normalizado dentro de Cárcel 
 
En la segunda Categoría denominada “Trayectoria delictiva y Vinculación con el 
delito” la cual hace referencia al inicio y transcurso de vida delictual y la 
vinculación que se tuvo con la adopción de acciones ilícitas por parte de los 
sujetos, es aquí donde, desde los relatos surge un primer código denominado 
“inicio de conductas delictuales a temprana edad”, el cual tiene estrecha 
relación con un segundo código denominado “Ingreso red Sename”, ambos 
cogidos denotan una  connotación valórica otorgada por los relatos expuestos, 
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en donde señalan que en la cultura del hampa, la actividad delictual “se debe” 
de comenzar en la infancia.  
“Cuando tenía como 16 años que fue en “Tiempo Joven”. Es muy distinto 
cuando uno es menor de edad a mayor de edad, cuando uno es menor no le 
toma tanto el peso a las cosas, como que yo sabía que iba a hacer un par de 
meses y después iba a salir de nuevo. Ya cuando uno es mayor como que le 
“toma el peso” (Nota ampliada N°12) 
“Sí porque yo igual hartas veces caí preso, igual harto tiempo en la de menores 
(SENAME), igual complicado” (Nota Ampliada N°10) 
“Estaba acostumbrado a los meses que haciai´ en tiempo joven, a la cana´ de 
menores, revoltoso que pa´lla que pa´ca” (Nota Ampliada N°9) 
Desde lo anteriormente expuesto se puede inferir que la trayectoria delictual e 
inicio de conductas ilícitas, comienzan a temprana edad en los sujetos, 
viéndose así también reflejado su ingreso a la red de Sename como 
consecuencia de lo anterior.  
 
Dentro de los códigos con mayor relevancia nos encontramos con “Motivación 
por el actuar delictual”, el cual hace referencia en mayor grado a la ganancia 
económica y el poder adquisitivos que genera el mismo.  Es aquí donde surge 
un doble sentido: 
“Motivación por el actuar delictual” 
(Doble sentido) 
                  Indicativo de motivación surgida desde la necesidad económica 
                  Indicativo de motivación surgida desde la imitación a pares 
“Los veía a ellos llegar con dinero, que se yo y cosas así, (…) Me invitaban a 
salir con ellos, entonces cuando recibí la primera plata, me gustó”. (Nota 
Ampliada N°11) 
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 “A ellos (sus amigos) siempre los veía con plata y después yo empecé a salir 
solo cuando fui creciendo empecé a salir a robar solo como a los 17 o 18 años. 
Ya después cuando empezó a gustarme la plata empecé a hacer cosas más 
grandes… Asaltos, me robé cualquier plata, me compré mi casa, me compré mi 
auto, me compré mi moto y todas mis cosas”. (Nota Ampliada N°9) 
“Allá es mucha plata, allá cada uno hace lo que quiere, a mí me gustaban las 
casas, era mi fuerte, yo le hablo bien con la verdad, me gustaba (…) las casas, 
son las que más dan, allá son lujosas, tienen oro, y allá hay comprador pa todas 
las cosas” (Nota Ampliada N°8) 
 
En la categoría Relaciones entre internos surge el código de vasto sentido en 
los textos, que aluden al “Reencuentro con pares delictuales conocidos en el 
medio libre”, cuyo código tiene una connotación valórica relevante, ya que sería 
el medio como para tener cabida dentro de una Unidad Penal, cuando se 
ingresa por primera vez.  
 “Por lo general, acá en la calle 13 no pasa eso (de llegar y no conocer a nadie) 
porque aquí nos conocemos todos ya po”. (Nota ampliada N°12) 
“Yo pienso que las galerías están “patas pa´rriba”, hay pocos gallos que se 
recatan, que sean así “vios”, porque el resto son pura “viruta”, porque se 
apoderan de una galería donde se conocen de afuera (del medio libre), son de 
la misma población” (Nota Ampliada N°7)  
 
Otro código que está presente y de relevancia en los relatos, es el de 
“Discriminación frente a ciertos actuar delictual”, es preciso señalar que la 
discriminación surge principalmente hacia los delitos de índole sexual 
(violaciones, abusos). Asimismo, refiere de la discriminación para cuando un 
sujeto manifiesta tener un prontuario ficticio. Por último, y a raíz de este código 
es que queda en manifiesto que los sujetos que comenten delitos asociados al 
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robo, y con una alta trayectoria delictual, serán respetados por la población 
penal. 
“Igual que a las personas las paquean aquí, se las violan le apartan todo, las 
cucharas, los platos las tazas. Yo lo he vivido y lo he visto, he visto esas cosas 
y yo cacho que debe ser terrible fome que le dejen todas sus cosas aparte, 
porque afuera esa persona es alguien y aquí le acortan la carrera, los violan, los 
visten de mujer” (Nota Ampliada N°10) 
“El que roba es el que tiene más ficha, los que no tienen espacio ni ficha, los 
violadores, los homicidas, bueno depende de porque mato po´” (Nota Ampliada 
N°8) 
“Sipo a cualquiera. Se les excluye para que ellos vivan en carne propio a lo que 
hicieron en la calle”. (Nota Ampliada N°11) 
“Es que aquí todo se sabe señorita porque, por ejemplo, nosotros nos 
encontramos aquí, yo le puedo decirle a alguien que yo estuve preso “en los 
menores” (hogares de reclusión de SENAME) pero a la hora de preguntarle, 
¿con quién estuviste?, ¿en qué año? Entonces solos se enlazan porque si uno 
miente aquí igual es “mal mirado”, bueno casi la mayoría lo hace, pero, por 
ejemplo, si se llega a saber que no es así va a tener problemas, le pueden 
pegar. (…) Entre nosotros mejor decir la verdad al tiro para que no “te quede la 
pata” (situación conflictiva) como decimos nosotros, al final tú vai a ser el 
perjudicado, por mentiroso” (Nota Ampliada N°12) 
 
Asimismo, las relaciones que se establezcan entre los internos tendrá una 
estrecha relación con el “Apego o desapego a las normas de la comunidad” ya 
que, existen comunidades como lo son las calles de conductas que se rigen por 
una serie de normas abocadas a al buen comportamiento individual y colectivo, 
junto con la ocupación productiva de sus tiempos, relacionados a la preparación 
laboral o educacional. Mientras que, en dependencias como galerías, no se 
estable ningún tipo de norma pro social. 
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“A los que les cuesta es a los que vienen de la galería, les cuesta porque aun 
andan con la maldad, de andar a lo vio, o haciendo taco con los jiles, y cuesta 
po, acá es diferente porque se hacen cosas… no se allá en galería, por 
ejemplo, si el paco el gendarme te pega un paipe, callao nomas po, queday 
arriba de la mesa, aquí no po, no pasa, aquí te teni que adaptar al sistema, acá 
estamos en la onda de cambiar, de receptarnos y tuvimos que someternos al 
sistema nomas” (Nota Ampliada N°8) 
(…) “aquí ya no hay barretin´, porque nos miramos todos iguales, todos como 
personas. Un gallo aquí afuera puede estar lavando, y acá uno no lo mira como 
un perkin´, uno no lo trata así tampoco, uno lo trata como persona y sobretodo 
uno”. (Nota Ampliada N°7) 
  
En cuanto a la categoría Relaciones entre internos y personal uniformado, esta 
se verá afectada directamente cuando en los relatos se manifiesta “haber 
sufrido agresión física por parte del personal uniformado”, siendo este el primer 
código, repetitivo y de gran connotación debido a la involucración y transgresión 
de los Derechos Fundamentales.  
“hay funcionarios que son anti reos, que no están niai´… A mí me han pegado 
en la Quinta Reja, he pasado, y me han tirado su combo” (Nota Ampliada N°7)  
“Por lo general, los funcionarios son agresivos con las personas que son 
agresivas, pero cuando uno les demuestra respeto, ellos igual respetan”. (Nota 
Ampliada N°12) 
“Eso lo hizo con la intención de que alguien le pegara y el único que reacciono 
fui yo, la cuestión es que después de pegarle como una hora, llegamos aquí y 
en la quinta reja le pregunta un paco al loco que quien le había pegao´ y el loco 
no dijo nada, y ahí le digo yo, que yo le había pegao´ y el paco pesca el 
expediente del loco y dice: “ah, pero si vo´ soy violeta, estai´ bien pegao´” y ahí 
me dice a mí que me valla no más, que estaba bien pegao´”. (Nota ampliada 
N°9) 
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A su vez, otro código mencionado en los relatos, hace alusión a la 
“Diferenciación de los Tratos por parte de los uniformados (Calles y Galerías)”, 
esto se ve fuertemente relacionado con el código anteriormente mencionado 
“Apego y Desapego a las normas de la comunidad” cogido transversal, ya que 
dependerá de la dependencia en que se resida y el cumplimiento de sus 
normas o creencias, tendrá una fuerte implicancia en las relaciones que se 
establezcan entre los sujetos, y asimismo con el personal uniformado, ya que 
este último, en dependencias como Galerías, se limitará  más bien a ejercer 
acciones coercitivas para mantener el orden y buen comportamiento de los 
sujetos que aquí residan.  
“Si me han pegado, me han apaleado, pero cuando apaleaban toda la galería, 
cuando ya había sus condoros´, cuando había toda la masacre, ahí cobraba sus 
palos. Cuando revientan la galería, los bajan a todos a palos, hay como 10 
funcionarios, que cuando una baja, te pescan a puros palos”.  (Nota Ampliada 
N°7) 
“En galería, el funcionario que estaba a cargo, era distinto porque si habían 
peleas allá arriba él no subía pa arriba, el no veía lo que estaba pasando, en 
cambio en calle el funcionario está viendo todo el rato lo que uno hace y en la 
galería el funcionario está abajo no más, él no sabe lo que pasa arriba.” (Nota 
Ampliada N°10) 
“Es harta la diferencia porque en la calle 13 es más estricto el funcionario, en el 
sentido que hay que andar afeitado, por ejemplo, en otro lado igual el 
funcionario no anda tan encima, aquí no po, el funcionario anda todo el día 
encima de la calle po”. (Nota Ampliada N°12) 
Por otra parte, es preciso señalar que un segundo código relevante es el de 
“Ser reconocido por el personal uniformado” esto tendrá a su base, un doble 
sentido, ya que el personal Uniformado debe de reconocer a líderes que se 
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generan en la población penal, para tener la llegada con los internos, no 
obstante, este líder puede configurarse como uno negativo o positivo.  
“Ser reconocido por el personal uniformado” 
(Doble sentido) 
                    Indicativo de ser reconocido como un referente positivo 
                    Indicativo de ser un reconocido como un referente negativo 
 
“No es en mala onda con uno, porque igual a uno lo conocen de años. Y a uno 
nunca lo han visto peluzeando´ o curao´, pintando el mono. Uno nunca ha 
andao´ así.  Uno siempre ha mantenido una línea, así como ustedes me ven, 
entonces los Gendarmes igual lo conocen a uno, y me conocen de años de 
otras canas, cuando la cárcel era más peligrosa, entonces como que no” (Nota 
Ampliada N°7) 
“Si hay diferencia, los gendarmes igual se dan cuenta quien es quien, se dan 
cuenta si es una persona seria a la que él puede llegar a conversar o a la que 
puede llegar con otro trato. El gendarme se da cuenta de todo, el gendarme en 
sí mira tú caminar, te observa, mira lo que haci´, lo que no haci´, en que andai´ 
en que no andai´” (Nota Ampliada N°9) 
Una de las Categorías más ricas en información y transversal para con las 
demás categorías, es la de Identidades, comportamientos colectivos y formas 
de organización. Puesto que cada uno de sus componentes se verá 
condicionado por la construcción individual en pos de una construcción 
colectiva. Es decir, tanto su desarrollo, su vinculación con el delito y sus 
relaciones interpersonales, tendrá implicancia en la forma en que se comportan 
y organizan como comunidad intrapenitenciaria, otorgándoles una identidad 
propia. 
Para comprender los comportamientos individuales y colectivos, presentaremos 
extractos de los relatos sobre “rutinas diarias”, es debido a esto que surge el 
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código “Rutina diaria masificada”, el cual se desarrolla en el contexto de una 
dependencia abocada a la buena conducta.  
“Me levanto a las 7.00 o 7.30 de la mañana porque yo trabajo en la monitoria y 
esperamos a que llegue el funcionario que llega como a las 8.00, a las 8.30 se 
pasa la cuenta. Después vemos los que son las citaciones, la gente que tiene 
que salir o ir a médico, repartimos las meriendas. Después esperamos hasta las 
12.00 y hacemos los llamados, por ejemplo, van llegando las citaciones, horas 
médicas, ADN, tenemos que ir llamándolos. Después esperamos de 12.00 a 
2.00 porque esa hora es colación para los funcionarios y para nosotros también. 
Y después en la tarde lo mismo, volvemos a hacer los llamados a repartir 
meriendas. Bueno los funcionarios ya a las 5.30 se va, cuando ya se va (...) Y 
después hacimos deporte, jugamos a la pelota. Bueno yo estoy encargado del 
taller de cine y todos los días tengo que tener una película, y de poner el cine a 
la comunidad porque el cine es de la comunidad. (Nota Ampliada N°12) 
“Me levanto todos los días a las 7, me pongo a tomar mate de 7 a 8 y media, 
hasta que llega el funcionario, después vengo abrir el taller, hago aseo pa´ tener 
todo listo a las 10. Porque la jornada laboral es de 10 a 12 y de 12 a 2 el 
funcionario a almorzar, mientras el funcionario sale a almorzar uno saca el 
teléfono y hablai´ un rato por teléfono, y después de 2 a 4 nuevamente lo 
mismo, trabajai´ después la cuenta, después de 4 a 5 esperao´ la encomienda, 
esperai´, que se vallan todos los funcionarios y cierran y sacai´ el teléfono y yo 
más que nada me acuesto todo el día a hablar por teléfono o a jugar los juegos 
que tengo. En general toda la calle, tiene como la misma rutina” (Nota Ampliada 
N°9) 
“En las mañanas me levanto agarro las chalas, el champú, el cepillo la pasta de 
diente, me baño, después caliento agua, tomo mate, espero que pasen la 
cuenta y me pongo a hacer lo que se hacer yo, la cosa de los marcos, y estoy 
trabajando con los techos y el reciclaje, y en eso me desempeño” (Nota 
Ampliada N°10) 
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Sin embargo, dicha construcción colectiva podría verse afectada por el hecho 
de que algunos sujetos, expongan “Regirse por reglas o leyes establecidas en 
la cultura del hampa”, código que presenta una connotación negativa, siempre 
cuando se resida en una dependencia que es abocada a la buena conducta, ya 
que, dicho comportamiento, es validado y aceptado en otras dependencias, 
más específicamente en galerías.  
Cuando se realiza un nuevo ingreso a dependencias como calles de conductas 
y la procedencia del sujeto sea una galería, será este último el que deba de 
entender el nuevo contexto en el que está inmerso y auto regular su 
comportamiento.  
“Se tiene que dar cuenta, porque de repente si el gallo viene embarrotinao y ese 
tiene otro modo de tratar a las personas. Por ejemplo, en el hampa uno no tiene 
que hablar con ningún gil, y el que viene de galería viene con eso, entonces 
cuando le hable a un gil, le habla mal o le pega. Pero aquí no se puede hacer 
eso, porque aquí estai buscando la calle, entonces uno le conversa para que 
centre en donde está. Y no se sale del libreto y no le valla a pegar una puñala a 
un gallo y castiguen a la calle” (Nota Ampliada N°7) 
“A los que les cuesta es a los que vienen de la galería, les cuesta porque aun 
andan con la maldad, de andar a lo vio, o haciendo taco con los jiles, y cuesta 
po, acá es diferente porque se hacen cosas… no se allá en galería, por 
ejemplo, si el paco el gendarme te pega un paipe, callao nomas po, queday 
arriba de la mesa, aquí no po, no pasa, aquí te teni que adaptar al sistema, acá 
estamos en la onda de cambiar, de receptarnos y tuvimos que someternos al 
sistema nomas” (Nota Ampliada N°8) 
No obstante, el hecho de “Regirse por los códigos de la cultura del hampa”, no 
ostenta una connotación negativa, pues dichos códigos van en pos de regular 
las acciones negativas consideradas en la cultura del hampa. 
“El “patas negras” es mal mirao´ aquí y no tiene la pasa, en ningún lado, pa´ 
donde llegue le van a pegar. Por ser otra ley, si tu robaste y después traficaste, 
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ya no sacai´ na con seguir robando, porque ya traficaste, ya se te acabo la 
fiesta. El “sapeo” también es mal mirao´ si a ti te pasa algo, teni que irle callao´ 
no más po´” (Nota Ampliada N°9) 
“Sí, el otro es no “ser patas negras” y el tercero es no “tener la guata sucia”, no 
dejar caer a nadie. Son esos 3 códigos los que cambian tu vida totalmente, te 
respetan, es que tienen que ser respetados, lo que no hay hoy día po; el 
respeto” (Nota Ampliada N°11) 
En siguiente código “Búsqueda masificada por mantener una buena conducta” 
tienes estricta relación con el lugar de dependencia en el cual residen los 
sujetos entrevistados, (calles de conductas), el cual refiere a la autorregulación 
del comportamiento, asimismo se le atribuye una característica ganancial, ya 
que dicho comportamiento masificado va en pro de la obtención de un beneficio 
intrapenitenciario.  
“Igual la calle es tranquila, hay hartas personas que quieren irse para la calle y 
están buscando su beneficio” (Nota Ampliada N°10) 
“Se nota po, por ejemplo, en una calle de conducta no es tan mal mirado porque 
andamos todos cuidándonos de eso (del conflicto) porque nos dan meses (Ley 
de rebaja), nos dan beneficios, pero para allá para adentro (galerías) no es así 
po” (Nota Ampliada N°12) 
A su vez, en los relatos nos encontramos con una connotación positiva de dicho 
código, el cual vario en el transcurso del tiempo, puesto que anteriormente tenía 
una connotación negativa. 
“Ahora se da menos, porque todos se ven más buscando su beneficio para irse 
pa´ la calle, antes no po´, uno era así como se decía… a lo choro, irse cumplió´, 
eso era a lo choro” (Nota Ampliada N°7) 
 
Para la categoría Proyección de vida, el Código “Proyección a un estilo de vida 
lícito”, refiere a la proyección de los sujetos por concretar una vida alejada del 
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actuar delictual, sin embargo, esto no refiere a la búsqueda de un “trabajo 
formal”, sino más bien a la búsqueda de la independencia económica:  
 
“Proyección a un estilo de vida licito” 
(Doble sentido) 
                    Indicativo de igualdad en adherir a estilo de vida licito (visto desde 
la proyección hacia un bienestar económico) 
                    Indicativo de diferencia (visto desde la nula visualización a 
insertarse a un trabajo formal empleador-empleado)  
 
“EL plan mío es tener un local de pool, siempre lo he dicho…” (Nota Ampliada 
N°8) 
“Poner una tienda de tatuaje en el centro. Sé de lugares donde venden y 
arriendan en el caracol, plaza de armas, el caracol de los Diana”. (Nota 
Ampliada N°7) 
 
El código anterior se ve directamente relacionado con la “Disposición a nivelar y 
finalizar Educación”, el cual también va en pos de plantearse un estilo de vida 
lícito apegado a las normas sociales.  
“Lo que pasa es que por ahora en lo que pienso es en estudiar, acá uno piensa 
distinto, este año yo termino mi cuarto medio, y como en la calle no tengo 
mayor responsabilidad, ni hijos ni nada, pretendo estudiar” (Nota Ampliada 
N°12) 
Por ultimo para esta categoría, un Código considerado fundamental, refiere a la 
“Proyección de vida en familia”, el cual en todos los textos consta de retomar y 
fortalecer las relaciones con sus grupos familiares.  
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“Si, yo ya no quiero volver más, quiero disfrutar a mis hijos, porque los deje de 
chiquititos y ahora están grandes, así como usted (…) quiero puro disfrutarlos, 
además ellas están internadas, llevan casi lo mismo que yo, 6 años internadas” 
(Nota Ampliada N°10) 
“Quiero disfrutarlas, sobre todo con mis hijas porque ellas son más vulnerables, 
mis otros hijos están más grandes, pero igual me necesitan y me he perdido 
tantas etapas bonitas con ellos que no quiero perdérmelas con ellas” (Nota 
ampliada N°8) 
“Compartir con mi familia, con mis sobrinas, me perdí sus primeros pasos, y mis 
hermanas no me visitan por el tema de que las revisan acá” (Nota Ampliada 
N°12) 
De lo anteriormente expuesto se puede analizar que los sujetos que presentan 
proyecciones hacia su reinserción al medio libre, se puede decir que proyectan 
planes de vida estructurados bajo las normas sociales impuestas. 
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11. Conclusiones  
El presente estudio se planteó como objetivo “Comprender las construcciones 
socioculturales que se generan en las comunidades intrapenitenciarias situadas 
en el C.D.P Santiago Sur”, desde un trabajo etnográfico.  
Desde la metodología utilizada en este estudio, se pudo llegar a dar respuesta a 
cada objetivo específico, los cuales nos permitirán comprender las 
construcciones socioculturales que se dan en un contexto carcelario. 
Respecto del objetivo, Describir las trayectorias delictivas de los internos 
considerados en la unidad muestral, este se interpretó, desde los relatos 
construidos por los sujetos, donde su principal enfoque fue realizar un orden 
cronológico de su vinculación con el delito y posterior actuar delictual, todo ello 
reflejado en sus historias de vida. 
De este análisis se desprende que las trayectorias delictuales son 
principalmente iniciadas a temprana edad en los sujetos que se encuentran 
privados de libertad, los cuales en su totalidad se desarrollaron en un contexto 
vulnerable. Visto esto desde un enfoque ecológico, los sistemas en donde se 
encuentra inserto el sujeto, son altamente caracterizados  por la ausencia de un 
control socio normativo por parte de algún referente significativo, problemáticas 
al interior del grupo familiar (consumo de alcohol y/o drogas por parte del 
sistema parental, ausencia de una o ambas figuras de este sistema, situaciones 
de vulnerabilidad en infancia, maltratos, entre otros), influencia de pares con 
actividad ilícita latente, situaciones de pobreza, inicio temprano de consumo de 
drogas, deserción escolar,  y vínculos tempranos con sujetos que pertenecen a 
su entorno, que presentan una trayectoria delictual activa, generando un 
inminente actuar delictual por parte de los sujetos entrevistados. 
Denota gran relevancia en la trayectoria delictiva y vinculación delictual de los 
sujetos, el inicio a temprana edad, lo que se ve manifestado en el ingreso al 
área de infracción del Servicio Nacional de Menores, hito relevante al momento 
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de validarse cuando se pierda la libertad. Ya que, este sería el nicho de 
socialización temprana con pares que presentan actividad delictual. 
 
En cuanto al objetivo Identificar las relaciones establecidas al interior de las 
distintas comunidades estudiadas del Centro de Detención Preventiva 
Santiago Sur, se estable que mediante los trabajos de observación e 
implementación de las entrevistas realizados en las dependencias de la Unidad 
Penal (Calle 5 y Calle 13), las relaciones que se dan en estos contextos 
inicialmente son determinadas por el Plan de  Segmentación que se realiza en 
la unidad Penal, denotando grandes diferencias en las relaciones que se 
generan entre internos que residen en Galerías, dependencias que impera la 
adhesión a la cultura del Hampa (utilización del lenguaje en coa, violencia física 
y sexual, relaciones  asimétricas entre sujetos dependiendo de prontuario 
delictual, discriminación, entre otras), mientras que en dependencias como 
calles, específicamente las orientadas a “hacer conducta”, existe un cierto 
desapego a la Cultura del Hampa, donde se manifiestan relaciones más 
simétricas entre sujetos, generando un ambiente más favorable para el 
mantenimiento de relaciones acorde a las normas sociales. 
Entre las relaciones generadas en espacios donde impera la cultura del hampa, 
existe una estrecha relación entre el poder que se ejerce por parte de sujetos 
que lideran estas dependencias, desde lo que plantea Moya y Rodríguez 
(2002), los sujetos al interior de una Unidad Penal, se generan un status desde 
la trayectoria delictual que consolidaron en el medio libre, lo que se relaciona 
con la posición jerárquica que ocupara dentro del contexto carcelario, en donde 
criterios como riqueza y prestigio (estos son adquiridos por los gananciales del 
acto delictivo) , son valores altamente connotados y seguidos en ese contexto. 
En cuanto a las relaciones que se generan en espacios como calles de 
conductas, siguiendo a Moya y Fernández (2002) la influencia que tiene este 
contexto y los sujetos que allí residen, logran modificar las actitudes, 
comportamientos y emociones de cuyos sujetos que hacen ingreso a estas 
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dependencias, provenientes de otras dependencias aun impregnadas por la 
cultura del Hampa. 
Un tercer objetivo planteado en esta investigación es el de Describir las 
características identitarias de cada comunidad de estudio, en donde desde 
la observación inferimos que las comunidades estudiadas se caracterizan por la 
búsqueda masificada de un buen comportamiento a través del trabajo y 
capacitación constante junto con la nivelación de estudios (esto se da más en 
Calle 13 debido a que en la dependencia se encuentra en colegio Penal), 
asimismo dichas comunidades se rigen por una serie de normas abocadas al 
aseo personal y mantenimiento de la buena convivencia entre los internos    
De acuerdo a lo anterior y desde lo que plantea Moscovici (1986) es que 
inferimos que dichas comunidades se encontrarían en un status superior, en 
cuanto a las otras dependencias de la Unidad penal. A su vez, desde Worchel y 
Andreoli (1978) podemos afirmar que estas comunidades se configuran como 
comunidades individualizadas, lo cual se ve reflejado en la cooperación y 
participación que tiene cada individuo en las diversas actividades generadas en 
pro de su reinserción social. 
Asimismo, podemos señalar que el plan de segmentación empleado en la 
Unidad, propicio una cultura sobresaliente en dichas comunidades, la cual ha 
generado un amplio sentido de pertenencia. Dicha cultura sobresaliente 
analizada desde Jordan (1992) entendida desde un “enfoque académico-
promocional”, tendría un perfil socializador ya que, su objetivo será mejorar el 
status de los internos, regido por un ente jerárquico (entendiéndose que en la 
cúspide se encontraría el Gendarme a cargo de la dependencia).   
En cuanto a la  Caracterización de los tipos de tratos que existen entre los 
funcionarios de Gendarmería y los internos, existen distintos tipos de tratos, 
los cuales dependerán de dos aspectos, siendo el primero, y visto desde el 
“Modelo de Percepciones” (Fiske en Moya y Rodríguez 2002) es que, el trato 
establecido entre funcionarios uniformados (sujetos dotados de poder) y los 
internos (sujetos que carecen de control), estos últimos serán quienes se 
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enfocaran en demostrar cualidades positivas en pos de un reconocimiento y 
buen trato por parte de los Uniformados.     
Siendo un segundo aspecto, la diferenciación de contexto (lugar de residencia 
Calle o Galería) y entendiendo lo planteado por French y Raven en Moya y 
Rodríguez (2002) sobre el poder que tienen los Funcionarios, los cuales se 
encuentran dotados de poder Coercitivo, de Recompensa y Legitimo, es que 
tanto en espacios como lo son las calles de conducta como en el resto de las 
dependencias de la Unidad Penal, es que podrán ejercer el poder que ostentan. 
No obstante, en dependencias como galerías el poder coercitivo es más 
abusivo y violento en contra de los internos. A su vez, el poder de recompensa 
se verá manifiesto con mayor incidencia en calles de conducta.  
Para referirse a los dos últimos objetivos planteados en este estudio, es preciso 
señalar lo que plantea Malinowsky (1972), en donde con la premisa de que en 
un contexto carcelario existe una cultura determinada, ya que, en este contexto 
las necesidad y satisfacciones humanas son similares a las del ciudadano libre, 
pero, por una parte estas serán suplidas por la Institución misma que está a 
cargo de los sujetos privados de libertad (entendiéndose como las necesidades 
biológicas y físicas), mientras que por otra parte, serán estos últimos lo que 
deban de construir nuevos ambientes secundarios como para cubrir sus propias 
necesidades, las cuales van enfocadas a la sociabilización. 
Dicho lo anterior y entendiendo que las comunidades estudiadas son calles 
sujetas a realizar una buena conducta, lo que les permitiría a los sujetos acortar 
sus condenas, es que el ambiente secundario generado en un contexto 
carcelario por los internos, será n orientados a generar espacios de aprendizaje 
y formación personal, educacional y/o laboral en pos de la obtención de algún 
beneficio otorgado por Gendarmería, lo que determinaría Los 
comportamientos colectivos presentes y las formas de organización 
interna que se construyen en cada comunidad de estudio  
Para entender y comprender de manera más acabada lo manifestado por 
cultura en el contexto carcelario, es que se utilizara lo planteado por Harris en 
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Hidalgo (2005), el cual realiza un análisis del patrón universal de las culturas. 
Se puede observar que la estructura cultural carcelaria entendida desde su  
“súper estructura” en donde se incluye “creatividad, ideología y valores”, y 
“aspectos intelectuales mentales”, plantea una forma determinada de ideología, 
la cual sería la búsqueda del beneficio, en tanto sus valores éticos y morales, 
estarán normados por el buen comportamiento dentro de la dependencia, no 
obstante, encontraría cabida el seguimiento de valores morales, entendidos 
como códigos del hampa ya planteados en este estudio. Asimismo, encuentra 
cabida valores religiosos, el cual presenta una connotación relevante dentro del 
contexto carcelario, ya que por una parte este valor seria el ente de cambio 
para los sujetos, como también un ente protector para los sujetos que no 
encuentran cabida en la población penal. Esto último, aceptado por los demás 
internos, comprendiendo que dicho apego a la religión se debe solamente a un 
propósito ganancial y no de creencia. 
En cuanto a las actividades (lúdicas, creativas, artísticas, etc.) presente en 
dichas comunidades, esto se verá reflejado en las diversas actividades 
realizadas (proyectos y celebraciones de fechas conmemorativas), las cuales 
cuentan con previa organización, en la que por lo general participa la mayoría 
de los internos, pudiendo así generar la cohesión grupal de la comunidad. 
Dicha cohesión, tiene una gran implicancia en la psicología cognitiva y afectiva 
de los individuos, ya que serán estos últimos quienes aporten y resguarden la 
misma, entregando apoyo y motivación a sus pares, manteniendo a su vez uno 
de los propósitos relevantes de la comunidad, tales como lo es el desempeño 
de algún oficio y la nivelación de la educación. 
Además, desde las observaciones realizadas y las entrevistas a los sujetos de 
cada comunidad de estudio, se puede resaltar que los comportamientos y 
formas de organización en estos contextos van en pos de la cooperación de los 
individuos, siendo esta ultima la escancia de toda conquista cultual 
(Malinowsky, 1972). 
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12. Propuestas 
Propuestas desde la formación en Trabajo Social  
En necesario incorporar instancias formativas, tales como Seminarios, Talleres 
o asignaturas electivas de formación profesional, para otorgar al alumnado 
instancias de perfeccionamiento que tengan como eje central las temáticas de 
Criminología, trabajo con comunidades privadas de libertad, debido al inminente 
crecimiento de la población Penal en chile 
Propuestas al Trabajo Social Penitenciario. 
Inicialmente como propuesta para el desarrollo de la profesión en un contexto 
carcelario, es necesario establecer tal y como los decretos de Ley lo plantean, 
las personas privadas de libertad son sujetos que han visto limitados sus 
derechos, lo que no quiere decir que se vean perdidos. Es por ello que los 
Trabajadores sociales como agentes de cambio, son relevantes al momento de 
reconocer y dignificar al sujeto privado de libertad. Pudiendo así trabajar desde 
un enfoque que permita los reconocimientos de esto, tanto en el trato como en 
la intervención.  
Lo anterior puede que no sea algún planteamiento novedoso, no obstante, en el 
quehacer de la profesión, esta anterior premisa se ve como un factor 
institucionalizado. 
Es por esto que se plantea que los profesionales estén en constante procesos 
de formación académico, ya que, el tanto el trato como el quehacer mismo de la 
profesión se ve mermado por la Institución como tal. 
 Por otra parte, consideramos fundamental que, junto al nuevo lineamiento de 
acción del Trabajo social, se le atribuya la importancia en el quehacer de la 
profesión al asistencialismo, debido a que en el contexto carcelario se ven 
exacerbadas las problemáticas sociales, esto tomando en cuenta que parte de 
la población penal no presenta vinculación con redes de apoyo, lo que dificulta 
la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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Propuestas a las Políticas Publicas 
De acuerdo a la oferta programática establecida en el C.D.P Santiago Sur para 
la reinserción de las personas privadas de libertad, consideramos fundamental 
incorporar un programa dirigido a tratar la problemática del consumo de drogas, 
esto ya que específicamente en esta unidad, no se cuenta con un programa que 
intervenga dicha problemática. 
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Anexo 1:  Pautas de Observación  
Pauta de Observación N° 1 
 
Actividad:  
Fecha:  
Hora de inicio:  
Hora de término:  
Lugar: 
1. Descripción de la Dependencia 
 
-Estructura, piezas.  
-Equipamiento, luminosidad. 
-Hacinamiento  
-Atmósfera  
-Apreciaciones del Investigador(Reflexiones) 
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Pauta de Observación N° 2:  
 
Actividad:  
Fecha:  
Hora de inicio:  
Hora de término:  
Lugar: 
 
2. Descripción de las Interacciones  
 
- Roles: interacciones entre internos. 
- Comunicación verbal y no verbal (gestos, tono de voz, miradas, 
emociones, tensión/relajo) 
- Tipos de comunicación  
-Organización entre internos  
- Apreciaciones del Investigador(Reflexiones) 
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Pauta de Observación N° 3 
 
Actividad: 
Fecha:  
Hora de inicio:  
Hora de término:  
Lugar:  
 
3. Descripción de Interacciones  
 
- Normas (explícitas/implícitas) 
-  Valores (consistentes/contradictorios) 
- Conflictos-Problemas (latentes/manifiestos) 
- Apreciaciones del Investigador(Reflexiones) 
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Anexo N° 2: Guión de entrevistas (1era Ronda) 
 
Objetivos  
Específicos  
Técnica de 
producción de 
información 
Unidad de 
información  
Temas/ 
preguntas 
/entrevistas  
Describir las 
trayectorias 
delictivas de los 
internos 
considerados en 
la unidad 
muestral del 
estudio  
 
 Entrevista en 
profundidad. 
 
 Hombres 
residente
s de calle 
5 y 13 
-tiempo de 
condena 
-delito por el cual 
esta- 
-cambios de 
dependencia en la 
unidad penal. 
Describir las 
relaciones 
sociales 
establecidas 
entre los internos 
al interior de las 
distintas calles 
estudiadas del 
CDP Santiago 
Sur; 
considerando la 
configuración del 
de poder dentro 
de ellas  
 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 Hombres 
residente
s de calle 
5 y 13  
-experiencia de su 
vida 
intracarcelaria-
acerca de vivir en 
distintas 
dependencias  
-experiencia en la 
actual 
dependencia  
-acerca de la 
privación de 
libertad y relación 
con pares. 
- Roles y 
Jerarquización 
dentro de las 
relaciones  
-relación con 
internos que 
cometieron otra 
tipología de 
delitos. 
- Acerca de tipo de 
delito y poder en 
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la población penal. 
 
Caracterizar los 
tipos de 
relaciones 
establecidas 
entre 
funcionarios de 
gendarmería y 
los internos, 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 
 Hombres 
residente
s de calle 
5 y 13 
 
-Apreciación del 
trato de los 
funcionarios. 
-Diferenciación del 
trato respecto del 
delito. 
Identificar los 
comportamientos 
colectivos e 
identidades 
sociales 
presentes en las 
comunidades 
estudiadas. 
 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 
 
 
 
 Hombres 
residente
s de calle 
5 y 13 
-Acerca de la 
rutina carcelaria 
-experiencia de 
convivir con pares 
delictuales. 
-Normas, 
creencias 
comunes 
- Símbolos 
comunes que los 
identifiquen 
(tatuajes, collares, 
brazaletes u otros) 
u otros)  
Identificar las 
formas de 
organización 
interna que se 
construyen en 
las comunidades 
estudiadas.  
 
 
 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 
 
 Hombres 
residente
s de calle 
5 y 13 
- Experiencias de 
organización para 
actividades en la 
dependencia 
- actividades que 
se generan en la 
dependencia 
-Participación de 
la población penal 
en actividades. 
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Guión de entrevistas (2da ronda) 
 
Objetivos  
Específicos  
Técnica de 
producción de 
información 
Unidad de 
información  
Temas/ 
preguntas 
/entrevistas  
Describir las 
trayectorias 
delictivas de los 
internos 
considerados en 
la unidad 
muestral del 
estudio  
 Entrevista en 
profundidad. 
 
 Hombres 
residentes 
de calle 5 y 
13 
-Infancia y 
Desarrollo 
delictual. 
-Inicio actividad 
delictual. 
-Familia y 
delito. 
Describir las 
relaciones 
sociales 
establecidas 
entre los internos 
al interior de las 
distintas calles 
estudiadas del 
CDP Santiago 
Sur; 
considerando la 
configuración del 
de poder dentro 
de ellas  
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 Hombres 
residentes 
de calle 5 y 
13  
-Estratificación 
al interior de las 
diferentes 
comunidades. 
 
Caracterizar los 
tipos de 
relaciones 
establecidas 
entre 
funcionarios de 
gendarmería y 
los internos. 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 
 Hombres 
residentes 
de calle 5 y 
13 
 
-Apreciación del 
trato de los 
funcionarios. 
-Diferenciación 
del trato 
respecto del 
delito, 
Identificar los 
comportamientos 
colectivos e 
identidades 
sociales 
presentes en las 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 Hombres 
residentes 
de calle 5 y 
13 
-Acerca del 
lugar físico y las 
relaciones 
establecidas en 
su entorno en 
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comunidades 
estudiadas. 
 
 
 
 
 
infancia. 
-Profundización 
en la rutina 
carcelaria. 
Identificar las 
formas de 
organización 
interna que se 
construyen en 
las comunidades 
estudiadas.  
 
 
 
 Entrevista en 
profundidad. 
 Observación 
de campo. 
 
 
 Hombres 
residentes 
de calle 5 y 
13 
-Profundización 
de participación 
de la población 
penal en 
actividades. 
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Anexo Nº 3: Notas Ampliadas (Observación Participante) 
Nota Ampliada N° 1: Panorámica 
Actividad: Observación de Campo Panorámica.  
Fecha: 22 de abril de 2016 
Hora de inicio: 16:10 Horas. 
Hora de término: 17:30 Horas. 
Lugar: Calle 13 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
 
 
En un comienzo se describirá la dependencia a observar, es decir, el lugar de 
donde se obtendrá empíricamente el objeto de estudio, todo esto aconteció en 
un día y hora determinada. 
Calle 13, es una dependencia de la Unidad Penal del C.D.P Santiago Sur (Ex 
Penitenciaria), la cual está destinada para internos que ingresen a Programa 
Curricular Formal en Liceo Penal, para ello, deben de tener una Muy Buena 
conducta, no haber finalizado la educación media, y no haber tenido algún 
castigo anterior en esta calle. 
Para llegar a la Centro Penitenciario, ubicado en Pedro Montt #1902., comuna 
de Santiago, se debió tomar locomoción colectiva. Al ingreso se debe de 
presentar la cedula de Identidad y se debe dejar en recepción, el teléfono 
celular.   
Esta dependencia es una de las pocas que su entrada, no se encuentra por el 
Ovalo (patio utilizado por internos que residen en las Galerías la Unidad Penal), 
sino por el costado del mismo. 
 Al hacer ingreso a la dependencia, se tiene que atravesar por una oficina (la 
cual denominan monitoria), en donde aquí se dispone el suboficial de guardia 
de Gendarmería, y otros tres sujetos, (Estos internos colaboran con el 
Suboficial en tareas administrativas). Al atravesar dicho lugar (el cual tiene una 
reja divide la monitoria del patio), se hace ingreso a un amplio patio, el cual al 
igual que la dependencia de Calle N°5 cuentan con habitaciones en ambos 
extremos (se infiere ya que se pueden observar colchones y colchonetas en su 
interior), en la parte posterior del lugar se puede ver una gran estructura 
adosada a la calle, la cual cuenta con tres plantas, la primera planta está 
compuesta por 5 puertas, en las cuales cuelga un cartel que dice el nombre del 
oficio que aquí se desarrolla (costuraría, cuero, madera, telar….) en las dos 
plantas restantes, es decir segundo y tercer piso, se puede ver que por cada 
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planta hay una serie de puertas, algunas de ellas se encontraban entreabiertas 
observándose que en su interior hay pizarrones y sillas universitarias (se puede 
inferir aquí que este es el Colegio Penal).  
No se observan sujetos que estén presenciando clases, esto se puede deber a 
la   hora que concurrimos.  
Nos ubicamos en una esquina del patio central, de manera de tener una visual 
amplia del entorno, aquí podemos apreciar a un gran número de internos 
caminando de un lado a otro, la mayoría en parejas teniendo conversaciones, 
en un costado encontramos una fila de internos esperando por un corte de pelo, 
el cual realiza uno de sus pares, también se observan internos viendo 
televisión, otros ejercitándose, y otros tantos simplemente sentados mirando al 
resto. En este espacio también se aprecia una gran cantidad de gatos, también 
podemos observar un gran cumulo de basura, en una esquina del patio.  
Al recorrer el lugar, se puede ver que existe una mayor cantidad de sujetos bajo 
las techumbres (espacio que esta al exterior de las piezas), en donde se 
disponían sentados u acostados, con la mirada fija (estos sujetos ignoran 
nuestra presencia).  
Arriba de los techos, se encuentran alrededor de cinco sujetos realizando 
trabajos de reparación (estos vestían prendas desgastadas y con manchas de 
pintura). Al percatarse de nuestra presencia, algunos buscan llamar la atención. 
En el patio se observa algunos de los trabajos que realizan los sujetos 
(pequeñas casas de madera de fabricación artesanal), los cuales se encuentran 
arriba de mesas (los sujetos que se encuentran junto a estos trabajos, se 
disponen de pie apreciando sus creaciones). 
Cabe destacar que a diferencia de calle 5, aquí el Suboficial de guardia nos 
acompaña en todo momento (esto se puede deber a que esta calle tiene 
internos más complejos que en la dependencia de Calle 5).  
Los internos se demuestran más desinteresados de nuestra presencia, la cual 
obvian o simplemente ignoran. Al hacer retiro del lugar, los sujetos que se 
encuentran en la reja que divide el patio de monitoria, se despiden 
amablemente y hacemos desalojo del sitio.  
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Nota Ampliada N° 2: Focalizada 
Actividad: Observación de Campo Focalizada.  
Fecha: 27 de abril de 2016 
Hora de inicio: 09:00 Horas. 
Hora de término: 11:30 Horas. 
Lugar: Calle 13 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
 
Hoy nos disponemos a participar de dos clases impartidas en el Liceo 
Intrapenitenciario, para acceder a este, se debió a llegar al Centro Penitenciario, 
ubicado en Pedro Montt #1902, comuna de Santiago, para ingresar el protocolo 
es siempre el mismo, se debe presentar la cedula de Identidad y dejar en 
recepción el teléfono celular, posterior a ello solicitar chaquetillas de la 
institución para resguardo. 
Como fue mencionado anteriormente, Calle 13 tiene su entrada al exterior del 
ovalo, en dicha dependencia, se puede acceder al colegio por la misma, o por el 
costado de esta. Al hacer ingreso por el costado, nos recibe el gendarme 
encargado del resguardo de dicha dependencia, el cual nos pregunta: “donde 
van” en ese momento  informamos que tenemos la autorización del sub director 
del Liceo (esto es acordado en una conversación previa para acceder a las 
clases), él muy amable nos hace subir hasta el 3º piso del edificio, donde  toca 
la puerta en una de las salas, sale el profesor que dirigía la clase, y el 
funcionario nos presenta con este, y le comenta lo íbamos a ingresar a la clase, 
solo por observar. El profesor, un señor de aproximadamente 50 años de edad, 
accede y comenta que es profesor de matemáticas y se encuentra 
desarrollando materias dirigidas para un segundo año básico. 
Al ingresar nos encontramos con una amplia sala de color blanca de 36 metros 
cuadrados aproximadamente, en ella alrededor de 18 alumnos, todos ellos de 
diferentes edades, quienes se encontraban sentados en grupos de seis mirando 
hacia la pizarra, nuestra presencia no les fue indiferente, y de manera muy 
amable nos hacen un espacio al fondo del aula. Una vez ya instaladas en el 
lugar, el profesor procede a pasar lista de asistencia, una vez terminado, 
comienza a decir una serie de avisos a los alumnos, los cuales responden 
eufóricamente elevando la voz, aquí se escucha que dicen: “pero profe, la profe 
esa nunca nos entregó la prueba, si no viene nunca”.  En ese momento la clase 
es interrumpida, por el sub director de la escuela, quien nos buscaba, puesto 
que él había dispuesto llevarnos a otra clase, lo cual desconocía el funcionario 
que nos ayudó a ingresar. 
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Agradecemos la disposición del profesor y nos retiramos de dicha sala de 
clases, una vez fuera, nos disponemos a seguir al sub director, quien nos lleva 
por una serie de pasadizos en dirección a unas salas aisladas de la anterior 
infraestructura, llegamos a una pequeña sala en la cual nos recibe una amable 
profesora, procede a presentarnos al curso, en ese momento nos trasladamos 
hacia el fondo de la sala (la clase que se desarrollaba era de historia, con 
internos  que cursaban Segundo y Tercero de enseñanza  media; los internos 
que aquí asistían eran pertenecientes al sector de módulos (internos 
condenados por delitos sexuales, económicos y ley de Tráfico de 
estupefacientes), los cuales bordeaban los 40 a 50 años de edad, cuando la  
profesora  retoma la clase, se pudo observar que  todos  los sujetos se 
encontraban  muy concentrados escribiendo.  
La clase era sobre la cultura egipcia, muy lúdica puesto que la información fue 
presentada a través de material audiovisual, todos se mostraban muy 
interesados, pero en algunos momentos se reían de la materia que pasaban. Ya 
que lo asociaban a alguna buena experiencia, en otros momentos, cuando 
lograban concentrarse nuevamente, se quedaban en silencio y con una 
escucha activa. Lograban hacer un análisis comparativo respecto de las 
antiguas civilizaciones y la vida actual 
Una vez terminada la clase, damos el respectivo agradecimiento a la docente 
por permitir observar su clase y posterior a ello, nos trasladamos nuevamente a 
el Establecimiento Educacional, con el objetivo de observar otra clase. Previa 
presentación de la profesora y acomodación en el lugar, empieza en ese 
momento la profesora a dirigirla clase, (estudiantes cursaban 3° básico), estos 
también se encontraban estudiando a las antiguas civilizaciones, no obstante, 
esta clase era menos lúdica, puesto que se trabaja con el libro correspondiente 
y solo viendo escritos, la profesora leía la materia que aparecía en el libro, y 
algunos estudiantes escuchaban con atención, mientras que otros tenían la 
vista en otro lugar.  
Un sujeto que se encontraba en la última fila, al rincón, se observa mirando 
hacia afuera por la ventana, completamente distraído de la clase, es en ese 
momento cuando la profesora da una actividad en parejas, este sujeto, no logro 
adherirse a otro interno, y realizo la actividad, solo. 
Mientras que el resto, logro adherirse en duplas y desarrollar la actividad. Al 
finalizar esta, la profesora propuso compartir las respuestas, en dónde ella 
señalaba, quien tenía que responder. Se observa, que logran realizar una 
participación relativamente activa, en donde los sujetos señalados, lograron 
realizar una reflexión de las respectivas preguntas realizadas, una vez 
participaron la mayor parte de los estudiantes, la profesora se dirige a nosotras 
para saber nuestra opinión de la materia, frente a lo cual respondemos escueta 
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pero amablemente. 
Al finalizar la actividad, suena el timbre del colegio, el cual da fin a las clases, 
por ende, procedemos a despedirnos y agradecer a la profesora por dejarnos 
participar y observar su clase.  
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Nota Ampliada N° 3 Panorâmica. 
 
Actividad: Observación de Campo Panorámica. 
Fecha: 28 de abril de 2016 
Hora de inicio: 10:30 Horas. 
Hora de término: 12:10 Horas. 
Lugar: Calle 13 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
Hoy nos disponemos a hacer ingreso a la dependencia, en el amplio patio descrito 
anteriormente, nos encontramos con un escenario, el cual estaba dispuesto y 
decorado para la Ceremonia de celebración del día del libro, al frente una 
corredera de sillas para recibir a unas cien personas, lo cual se dispuso en su 
primera fila para invitados de universidades, gendarmes y autoridades de la 
unidad, y el resto para parte de los internos. 
Por los alrededores se encontraban más internos, todos ellos en actividades 
diferentes, unos comiendo, otros trabajando en la reparación de techumbre, otros 
cuantos ejercitándose y otros de pie expectantes al inicio de la ceremonia. 
 
Al introducirse más al patio central, comienzan, un par de internos, a preguntar: 
“¿Señoritas son asistentes?”, esto quizá se debe a que portamos las chaquetillas 
de Gendarmería. Los sujetos nos realizan consultas respecto si los podemos 
orientar con ciertos temas, frente a lo cual, se les informa de los horarios de 
atención, junto con que el objetivo de nuestra visita se debía a la observación de la 
actividad. 
La ceremonia comienza con el saludo a las diferentes autoridades de la unidad y 
personeros de las Universidades invitadas, proceden con un discurso referente a 
la conmemoración de del día libro, y posterior información sobre la premiación de 
un concurso literario, por el cual se premiaría a las cinco primeros lugares de los 
cuentos realizados por internos de las diferente calles de la unidad, está actividad 
se le llamo “ La cana en una Plana”, en cual consistía en describir la vida en el 
centro penitenciario. 
La ceremonia continúa con el discurso del Director del Liceo Intrapenitenciario, 
quien agradece la convocatoria al concurso y de los visitantes, junto con ello las 
respectivas felicitaciones por los avances. 
Al finalizar el discurso, hace ingreso una agrupación musical de Tango, los cuales 
entonan tangos de antaño, frente a lo cual los internos tuvieron una buena 
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recepción, ya que escuchaban con respeto. 
No obstante, se pudo dilucidar que en los interiores de los “patios techados”, se 
encontraban varios sujetos, los cuales hacían caso omiso de la actividad que ahí 
se desarrollaba, permaneciendo sentados sin realizar ninguna actividad. 
Al finalizar la presentación del grupo musical, por la parte trasera del escenario se 
oye un grito: ¡Parad!, era un Interno caracterizado como el Quijote de la mancha, 
su indumentaria era un trozo de cartón, pintado de color gris, que simulaba un 
chaleco de fierro, y una paila en la cabeza, lo que correspondía a su casco. Este 
realizo una presentación, con un discurso que iba dirigido a revindicar los sujetos 
privados de libertad, en donde exponía la situación en la cual habitan al interior de 
la Unidad Penal, todo esto en el marco de su actuación.  
Dicha presentación, es bien reciba por el resto de los sujetos que estaban ahí 
presente, reaccionando con aplausos y gritos, en modo de festejar la presentación 
del interno, quien personificaba al Quijote de la Mancha.  
Posterior a esto, se hace entrega de la premiación del concurso literario “La cana 
en una plana”, en donde los cinco primeros lugares recibieron un diploma y 
regalos, los cuales eran colección de libros, y obsequios que iban envueltos en 
papel de regalo. 
Al finalizar la actividad, los representantes del Colegio Penal, dan las gracias por la 
participación que alcanzaron los sujetos que residen en esta dependencia. Es 
aquí, cuando estos, comienzan a esparcirse y volver a sus respectivas actividades. 
Mientras que unos cuentos, se quedan ordenando las sillas y desarmando el 
escenario que habían montado previo a la celebración. 
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Nota Ampliada N° 4 Panorâmica. 
Actividad: Observación de Campo Panorámica.  
Fecha: 22 de abril de 2016 
Hora de inicio: 14:00 Horas. 
Hora de término: 16:00 Horas. 
Lugar: Calle 5 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
 
En un comienzo se describirá la dependencia a observar, es decir, el lugar de 
donde se obtendrá empíricamente el objeto de estudio, todo esto aconteció en un 
día y hora determinada. 
Calle 5, es una dependencia de la Unidad Penal del C.D.P Santiago Sur (Ex 
Penitenciaria), la cual es denominada “Comunidad de Tratamiento”, debido a que 
los sujetos privados de libertad que residen aquí, poseen una conducta optima, no 
presentan castigos y/o sanciones recientes por parte de Gendarmería y 
desarrollan algún oficio en pro de su reinserción. 
Para llegar a la Centro Penitenciario, ubicado en Pedro Montt #1902, comuna de 
Santiago, se debió tomar locomoción colectiva. Al ingreso se debe de presentar la 
cedula de Identidad y se debe dejar en recepción, el teléfono celular. Posterior se 
cruzan una serie de rejas, para entrar al ovalo de la cárcel (patio utilizado por 
internos que redicen en las Galerías la Unidad Penal). El ovalo, está rodeado por 
una serie de rejas las cuales te llevan a las distintas dependencias de la Unidad, 
en la primera planta, están las rejas que pertenecen a las dependencias 
denominadas calles, mientras que, en la segunda planta, se encuentran las 
dependencias denominadas galerías.  
Al adentrarse a Calle 5, se puede observar que el lugar está dispuesto de la 
siguiente manera, un patio central, en donde en los costados laterales se puede 
observar que la construcción sólida que borda al patio, existen una serie de 
puertas con unas pequeñas ventanas ubicadas en la segunda planta de la 
edificación, es ahí cuando se ve que, al interior de este lugar, hay varios colchones 
y colchonetas arrumbadas, (lo que se presume que serían las habitaciones de los 
Internos.  
En el fondo del patio, se observa que existen varias salas, en donde se ve que 
ingresan y salen varios sujetos de su interior, al acercarse a este espacio, se 
puede constatar que estos espacios son utilizados para la realización de oficios. 
En donde en un salón grande, se encontraban varios sujetos vestidos 
formalmente, los cuales se disponían armando un pequeño escenario, y otros 
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montando instrumentos musicales a su alrededor.  
 A los costados de este espacio. Se encuentran los baños, los cuales no son de 
fácil avistamiento.  
En el patio se observó que ocurren variadas actividades realizadas por los sujetos 
que residen en esta dependencia. Por una parte, los sujetos que disponían de este 
lugar lo utilizaban para caminar desde un lado hacia el otro (llamado en la cultura 
del Hampa “tirar Guincha”), otros sujetos se encontraban desarrollando actividades 
en madera, fabricando cuadros y marcos. En un rincón se encontraban dos grupos 
de personas, de a lo menos dos integrantes cada uno, los cuales estaban de pie 
alrededor de una mesa, en la cual había un tablero con fichas (se presume que 
jugaban un juego de mesa, el cual era de fabricación casera).  
Otro grupo de personas se encontraba de pie alrededor de un bracero a leña, (en 
forma de capear el frio). Mientras que el resto de las personas que ocupaban este 
lugar (alrededor de 30 sujetos), se encontraban sentados, no conversando ni 
realizando ninguna actividad de esparcimiento. 
Al recorrer el lugar, se observa que afuera de las habitaciones se encuentran unas 
techumbres, este espacio, lo denominaremos, “patio techado”, el cual bordea toda 
la estructura sólida del lugar. Este espacio es de uso diario de los sujetos, ya que, 
se observa que cumple la función durante el día como comedor, cocina y living de 
los Internos. En ese momento, se acerca un sujeto señalándonos que: “señorita, 
nosotros dormimos aquí en la noche, porque no cabemos en las piezas.  
En este sitio se encuentran mesas, sillas, televisores, muebles (donde guardan 
artículos de aseo, implementos de cocina, mercadería, entre otros) y los “camaros” 
(estructura fabricada manualmente, que simula una carpa, utilizada en las visitas 
para mantener relaciones sexuales con sus parejas).  
Al aproximarse a uno de estos espacios, (lugar donde habitan los internos que 
practican la religión evangélica), se puede ver como dos sujetos montan los platos 
de los internos que en ese mismo momento se encontraban realizando un culto 
evangélico en la Sala Multiuso de la dependencia. Cabe destacar, que se observa 
que cada pieza, ocupa un lugar distinto en este “patio techado”, y se infiere que 
dependerá del nivel adquisitivo, y de organización del grupo que reside en esa 
pieza, en cómo será amoblado el lugar. 
Las 18 habitaciones que están ubicadas a la izquierda (en el sentido de cuando se 
entra), tienen una altura de 4 metros aproximados y 2x3 metros de diámetro, cada 
una cuenta con una dividirían parcial por su mitad, lo que genera una especie de 
segundo piso. En estas habitaciones pernoctan desde 4 hasta 10 personas por 
piezas, al momento de la observación, se observó que los sujetos no hacen uso de 
este lugar. 
En el otro extremo, es decir al lado lateral derecho, la construcción alcanza la 
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misma altura y número de habitaciones, las cuales presentan las mimas 
caracterizas, no obstante, la parte superior de la edificación, es utilizada por otra 
dependencia (Galería 5). Lo que provoca, que los techos que bordea esta 
construcción se encuentren con un alto nivel de suciedad, debido a que los 
internos arrojan basura. 
En estas habitaciones su organización es similar a la de las ubicadas en el 
extremo izquierdo, encontramos sujetos preparando el almuerzo, comiendo, 
mientras que otros solo están sentados mirando el televisor o conversando entre 
ellos. 
A simple vista y olfato, se percibe lo desaseado que se encuentra la mayoría de 
los, esto sumado a la acumulación de residuos en ambos extremos de la calle, los 
cuales se encuentran rodeados de gatos (población no menor). 
Al adentrarse a las salas, que anteriormente fueron descritas, se puede apreciar 
que es en este lugar donde se desarrollan los oficios que ejercen los internos, en 
los cuales se pudo observar trabajos en madera, costurería, peluquería, pintura en 
vidrios y espejos, tapicería y telar. Además, cuentan con un espacio denominado 
“Rincón Cultural”, el cual está compuesto por una serie de sillas universitarias y 
pizarrón, este lugar es utilizado por profesores que dan clases de alfabetización en 
la dependencia, o por los mismos profesionales de área técnica de Gendarmería, 
ya sea para desarrollar algún taller o para aplicar alguna entrevista. Por último, 
existe un amplio salón, que es utilizado para distintas actividades, dentro de ellas 
se encuentran el culto evangélico realizado por los internos que practican dicha 
religión, dos veces por semana. Todos y cada uno de estos espacios cuentan con 
obras realizadas por los mismos internos. 
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Nota de campo N° 5 Focalizada 
 
Actividad: Observación de Campo Focalizada.  
Fecha: 27 de abril de 2016 
Hora de inicio: 11:15 Horas. 
Hora de término: 13:00 Horas. 
Lugar: Calle 5 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
Hoy nos disponemos a participar en una jornada laboral de un Taller de Oficio  de 
la dependencia Calle N°5,  al hacer ingreso, como ya fue mencionado 
anteriormente nos encontramos frente al patio central, en el cual se encontraban 
alrededor de 30 sujetos realizando trabajos en madera, a medida que avanzamos, 
observamos que cada sujeto  trabaja en diferentes tipos de marcos, los cuales son 
lijados y barnizados, otros sujetos en los costados bajo el patio techado,  se 
encuentran de pie conversando, otros escuchando música observando, y otros 
tantos sentados viendo televisión. Al seguir nuestro camino, en el fondo del patio 
subimos a la segunda planta, lugar donde se encuentras dos salas, con acceso de 
muros muy bajas, a los cuales uno debe hacer ingreso encorvándose, una de ella, 
que se encontraba cerrada, nos comentan los sujetos que corresponde a una sala 
multiuso llamada “Rincón Cultural”, “Aquí nosotros venimos a leer porque los tíos 
de unas clases nos regalaron libros, y también a veces les viene a hacer clases 
aquí a los chiquillos que no saben leer, Pasen por aquí Señoritas” 
Nos encontramos en la otra sala, lugar que mide aproximadamente 3 metros de 
largo por 2 metros de ancho, en uno de sus costados un angosta y larga 
ventanilla, que se encontraba sin vidrios, y que solo la cubría una rejilla y sobre 
ella unas verdes cortinas, que contrastaban con el amarillo opaco de las murallas, 
el piso de madera, ,muy antiguo y desgastado, sobre el un amplio mesón que 
ocupaba la mitad de la sala , sobre el cual se encontraba un montos de diferentes 
tipos de telas, y una larga regla (se presume que este mesón es utilizado para 
extender las telas y tomar medidas de los trabajos a realizar). Frente a ellos nos 
encontramos mesas ancladas a las paredes, formando una L, sobre las cuales 
hay 5 máquinas de coser, todas de diferentes modelos y diseños, a sus costados 
grandes conos de hilos de diferentes colores, sobre ellas, más arriba una larga 
repisa que albergaba diferentes artefactos de costura. 
Los sujetos que aquí se encontraban notan nuestra presencia instantáneamente al 
momento de ingresar, es aquí donde el monitor de la calle (él cual nos 
acompañaba desde el ingreso de la dependencia) refiere al grupo, el objetivo de 
nuestra presencia en ese lugar, invitándolos a continuar con sus actividades 
laborales. No obstante, uno a uno comienzan a presentarse y a mostrar los 
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trabajos que aquí se realizaban: “Señoritas este es el taller de costura, aquí 
realizamos diferentes arreglos de ropas y confecciones también”. 
Es en este momento donde se acerca otro sujeto, el cual saca una bolsa de nylon 
que se encontraba bajo el mesón, y de su interior saca diferentes artículos de 
ropas (gorros, pantalones, y guantes), los cuales comienza a mostrar: “Estas son 
las cosas que nosotros hacemos aquí, estos gorros son hechos por nosotros, son 
de polar, aquí se deben caleta y en la calle también. Las demás cosas son 
arreglos que los mismos compañeros de aquí, nos piden que hagamos”.  
Posterior a esto, nos ofrecen tomar asiento, ubicando dos sillas a un costado de la 
sala, mientras ellos vuelven a sus quehaceres. 
Los participantes que se encontraban en el lugar, todos estaban realizando 
distintas acciones, uno de ellos apoyado al mesón se encuentra tomando 
medidas, mientras uno de sus compañeros anota en el cuaderno (se disponían a 
fabricar cortinas).  
Otro de los sujetos que aquí se encontraba, estaba en proceso de coser la tela 
que manipulaba, utilizando una de las máquinas de costura, mientras que el ultimo 
se encontraba hurgueteando un amplio bolso, el cual en su interior tenia diversos 
tipos de telas, las cuales estaban ordenadas por color. 
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Nota de campo N° 6 Panorámica 
Actividad: Observación de Campo Panorámica.  
Fecha: 29 de abril de 2016 
Hora de inicio: 14:20 Horas. 
Hora de término: 16:10 Horas. 
Lugar: Calle 5 del C.D.P Santiago Sur (Ex Penitenciaria). 
 
Hoy nos disponemos a hacer ingreso a la dependencia de calle 5, al hacer ingreso 
al patio, el cual ya fue anteriormente descrito, nos encontramos con varios sujetos 
que caminan por el lugar, vestidos con traje formal (terno y corbata). Mientras que 
otros sujetos se encontraban con su vestimenta habitual (ropa deportiva, zapatillas 
de marca o jeans y chaquetas de marcas exclusiva). Realizando actividades 
similares a las descritas en las observaciones anteriores. Ya sea de pie 
conversando en pequeños grupos, sentados viendo televisión o comiendo algún 
alimento, o simplemente en solitario observando al resto.  
Asimismo, de los sujetos que en el patio se encontraban, estaban trabajando en la 
fabricación de marco, o bien caminando en parejas de extremo a extremo (tirando 
guinchas) no obstante, esta vez a diferencia de los otros días observados, se 
encontraba un grupo de varios sujetos al interior del salón central, el cual está 
ubicado al fondo del patio.  
En ese momento es cuando los parlantes anunciaban invitando a todos “los 
hermanos” a dirigirse al salón. Inmediatamente después de esto, comienza a 
sonar unos instrumentos musicales que entonaban una canción religiosa.  
Es aquí donde todos los sujetos que se encontraban en el patio vestidos de formal, 
comienzan a hacer ingreso al salón. Es en este momento en que se acerca el 
monitor de la calle para comentarnos lo que allí ocurría:" señoritas hoy día los 
evangélicos rinden su culto, les gustaría ir a mirar". Frente a lo cual acertamos y 
nos dirigimos al lugar donde e conmemoraría la ceremonia (salón de la 
dependencia) 
 Al hacer ingreso a este último, se puede observar un salón de 10 metros de fondo 
por 5 metros de ancho, en donde en sus paredes colgaban grandes cuadros de 
pinturas (se presume que son hechas por los mismos sujetos). Aquí se disponían 
una serie de bancas ordenadas una tras otra, mientras que, en el fondo del 
espacio, se encontraba una tarima (una especie de escenario) en donde se 
disponía un Mesón cubierto con un mantel de color blanco, mientras que encima 
de este, se encontraban unos jarrones con flores, ubicándose un libro en su centro 
y un micrófono. 
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Por alrededor del escenario, estaban ubicados una serie de instrumentos 
musicales y parlantes para su amplificación, por cada instrumente había un sujeto 
que estaba a cargo de este.           
En la tarima se posicionan tres sujetos, los cuales también visten tenida formal. 
Uno de los sujetos que se ubica al centro, dispone de un micrófono es su mano y 
comienza a dar inicio al culto.   
En las bancas, se encuentran todos los sujetos de pie, en donde la mayoría porta 
en sus manos un libro religioso. Al momento en que habla el sujeto con micrófono 
(se presume que es el pastor), estos responden en forma de coro reiteradamente 
a todas las pronunciaciones del orador con un "amén" y "Aleluya hermano". 
Posteriormente a la predica, el orador pide que tomen todos asiento, para 
escuchar el relato de otro sujeto que allí se encontraba, este último predicaba 
sobre su historia de vida y de superación (este sujeto era un invitado del medio 
libre, el cual relataba su antigua historia en prisión y la actual vida que llevaba de 
la mano de su religión).                      
El resto del grupo escuchaba con atención y respeto al orador. Es en este 
momento dónde se acerca uno de ellos a donde nos encontrábamos ubicadas (al 
final del salón) invitándonos a ser partícipe de la ceremonia: " señoritas pasen a 
sentarse". 
Luego de esto, los sujetos continúan con la ceremonia y nos retiramos del lugar. 
Pudiendo observar que en el patio había poco movimiento en cuanto a las 
actividades ya antes descritas. 
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Anexo N°4 Notas ampliadas Entrevistas (1°Ronda) 
NOTA AMPLIADA Nº 7 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: viernes 13 de mayo de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:05 horas 
Hora de Termino: 14: 58 horas 
Duración: 53 minutos  
Características del informante: Hombre, 42 años, soltero, sin hijos, red familiar 
ausente. Sujeto encargado de dirigir la dependencia de calle 5. Se caracteriza 
por ser sociable y abierto a participar en la entrevista. 
Nombre Informante: Pablo. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: ¿Pablo, podrías comenzar contándonos si esta es tu primera condena o 
tienes condenas anteriores? 
E: eh... no, tengo otras condenas por robo con intimidación, 16 años atrás, 
estuve 5 años privado de libertad 
P: ¿Y en qué centro Penitenciario?  
E: Aquí mismo en la penitenciaria  
P: ¿En qué dependencia estuviste aquella vez? 
E: En la galería 6…estuve primero en la galería 5 después en la galería 7 unos 
meses, después me cambié pa´ la galería 6 
P: ¿Podrías contarnos cuanto es el tiempo de tu condena actual? 
E: Eh 15 años más, y ya llevo 11 años 
P: ¿cuándo cometías delitos lo hacías solo o en bandas? 
E: No poh´ supongamos, una vez caí por banda que fue en el 2001, salimos en 
la tele y todo, éramos tres personas, nos juntamos 3 personas y delinquíamos, 
pero no, así como una banda organiza. Pa´ mi eso es como pa el tráfico, 
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nosotros que somos ladrones, nosotros vamos y nos “piteamos” un camión 
blindado y vamos todos con fierros y lo asaltamos y después ya nos 
desaparecíamos.  
P: ¿En esa ocasión los detuvieron a los tres? 
No, pillaron a dos y uno de ellos me “sapio” a mí, porque conmigo no podían 
dar.  El gallo no aguanto, porque le ponían la corriente, lo “maquiniaron”, porque 
en ese tiempo te “maquineaban” y el gallo no aguanto y me fue a buscar y yo, 
¡fue como cuatico! porque me encontró justo en lugar que yo ya no iba, y me 
pillo justo ese día. Algo así como que, era pa´ mi la cárcel, porque justo ese día 
pase ahí y ahí me reventaron. 
P: ¿Que pasa ahí con las lealtades? 
E: Ha pasado que se habla antes y uno dice: “ya hermano yo me cargo con los 
fierros”, “ya vo´ cárgate con el robo del auto a mí me van a poner 5 años y a vo´ 
18 meses”, como que uno se sabe las leyes. Cuando uno anda robando uno se 
sabe las leyes, uno sabe cuánto va a veni´ a pagar, eso es como normal de 
uno. Y en el caso de que si no te pillan tu teni´ que hacerle la parte al que cayó 
preso porque después te los encontrai´ en la misma cárcel, eso es traición. 
Porque, por ejemplo, si “librai”, yo tenía que ir a dejarles plata a la familia, 
porque si no es como una traición que estai´ haciendo, si tu quedaste en la 
calle, teni´ que cumplir tu palabra.  
 
P: ¿Eso se conversa en algún momento en la banda? 
E: No po, eso se sabe, es como un código porque si hay tres delincuentes, los 
tres tienen que tener ese código. Uno no puede decir “oye si yo me voy 
preso…”, te dicen altiro “¡ah quédate en la casa, no salgai´ nah con nosotros”, 
eso no se dice, no se habla, porque como que estai´ llamando a la “cana”. Uno 
sabe eso de cabro chico no más.   
P: ¿Cómo llegan a conocer las leyes que tu comentas? 
E: Sabimos´ por el mismo roce, por tanto, tiempo en el hampa, porque veniai´ 
por una cosa 5 años, venían por otro 10, reincidente 15, así al menos era antes 
con la ley antigua.  
P: ¿Has notado que la cárcel a cambiado en la actualidad, a como fue cuando 
cumpliste tu primera condena? 
E: Si, ha cambiado en la forma de la cárcel, antes no había tantos teléfonos, 
eran más restringido supongamos, uno antes no pensaba en venirse a una calle 
de conducta, cuando uno estaba como embarratinao´ cuando cabro- 
P: ¿Qué significa “embarratinao”’? 
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E: Es como decirle que… como apegao´ a los códigos de la prisión, del hampa, 
eso es estar embarratinao 
P: ¿Y Ahora se da menos? 
E: Ahora se da menos, porque todos se ven más buscando su beneficio para 
irse pa´ la calle, antes no po´, uno era así como se decía… a lo choro, irse 
cumplió´, eso era a lo choro. 
P: ¿Y qué crees que paso ahí, por qué cambio eso? 
E: Cambio por que las personas, eh como decirle… en la cárcel las personas 
fueron rotando y se fue cambiando el margen de la delincuencia, porque ahora 
llega puro cabrerio´, es otro mundo, es como más peluseo´, más que nada. Mas 
encima ahora como que no los torturan, porque antes esa era la prueba de 
fuego del delincuente, que, si te tomaban preso, antes te reventaban… ahí se 
veía la prueba como pa´ seguir delinquiendo. Ahora no po´, ahora no le hacen 
nada, por eso todos se meten en cuestiones. Porque cuando pasabai´ por esa 
prueba, varia gente se puso a trabajar después de que cumplieron su condena, 
no se metieron más en cosas… 
P: ¿Actualmente, por cuantas dependencias has pasado en esta condena? 
E: Llegue primero a la galería 6 y de la galería 6 me cambie a calle 5 
P: De tu condena anterior, cuando estuviste en galería 6 ¿había algún sujeto 
que tú conocías? 
E: Si po´ había hartos, harta gente… Pero cuando uno llega de nuevo a la 
cárcel igual cuesta adaptarse, porque uno viene de la calle, uno tiene su 
espacio… uno vive de otra forma en la calle, después de estar en una casa 
grande y después llegar a estar en una pieza chica. Uno igual se siente, así 
como…pero, uno como que ya sabe cómo es el sistema, la mente ya le dice 
uno que hay que adaptarse al momento. 
P: ¿Tú lo que señalas es un poco la adaptación al espacio… podrías 
comentarnos como es el adaptarse a vivir con tantas personas? 
E: Uno aquí ha tenido una comunicación con las personas, porque supongamos 
aquí a esta calle me trajo el “Toño Pinto” y él era el coordinador de aquí, y él me 
trajo aquí. Me dijo si yo me quería venir para acá, porque él se iba a ir cumplido, 
y necesitaban alguien que pudiera llevar más o menos esto, porque igual es 
complicado. Para uno igual es complicado ser coordinador de la calle porque se 
hace de cualquier problema con los locos y uno de repente dice ah que voy a 
estar pasando rabia, porque igual de repente te enredai´ con los “weones”, si 
son doscientas y tantas personas y no voy a compatibilizar con todas las 
personas y uno igual tiene su genio. Pero uno tiene que ser tolerante. 
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P: ¿Cómo fue cuando empezaste a trabajar en esta calle? 
E: Buen yo primero empecé a trabajar en la biblioteca, porque no llegue altiro´ a 
la coordinación. Primero me dieron el cargo en la biblioteca, ahí estuve como 
dos o tres meses y después me dijeron si quería que trabajara en la monitoria, 
anotando, como monitor igual po´. Y ahí, después se fueron todos y quede yo 
como el más antiguo…Así fue como paso el cargo. Esta calle igual es más 
sana, pero igual es cárcel, independiente a que sea calle de conducta igual hay 
gallos que han hecho harto daño, no hay tantos primerizos, en verdad hay de 
todo. Hay traficantes, ladrones, antes nunca se había visto eso… 
P: La convivencia con sujetos que cometieron otra tipología de delito, según tú 
¿produce algún efecto en la dependencia y en la cárcel en general? 
E: No eh… yo diría que han tirado más pa´ rriba´ la calle, porque son diferentes 
mentes. Porque aquí ya no hay barretin´, porque nos miramos todos iguales, 
todos como personas. Un gallo aquí afuera puede estar lavando, y acá uno no 
lo mira como un perkin´, uno no lo trata así tampoco, uno lo trata como persona 
y sobretodo uno, a veces me hacen preguntas y uno le responde como a 
cualquier persona, no hay distinción aquí somos todos iguales, todos buscamos 
la calle, el beneficio. 
P: ¿Crees que eso aporta por ejemplo en ampliar el poder adquisitivo que 
tienen los sujetos que residen aquí? 
E: Sipo eso paso, pero eso uno no lo mira, porque el poder adquisitivo es de 
cada uno, yo no estoy pendiente de la persona de al lado, por ejemplo, que le 
lleguen todos los días cuestiones desde afuera, pero uno no mira eso, porque 
eso es como algo individualizado de cada uno. Porque el gallo si tiene plata, 
puede andar con un cordón de oro en el cuello, pero eso da lo mismo.  
P: ¿Y en términos de aportes para mejorar la calle? 
E: No po´ todos igual, solamente ahora por ejemplo en el ECONOMATO se 
vende más, antes se vendía menos, ahora se vende más, porque igual hay más 
gente. Porque por ejemplo estos gallos que fuman, se compran un cartón de 
cigarros y antes se veía que estaban fiando dos o tres cigarros, entonces 
cambia en ese sentido. 
P: ¿Cómo ha sido tu experiencia de estar privado de libertad?  
E: Fome, lo más fome que le puede pasar a uno, porque te perdí de todo, más 
encima son años de tu vida. Mira yo ya hecho como 20 años preso y tengo 40 
años, eh pasado la mitad de mi vida preso. Perdí la juventud, de cuando uno es 
cabro cuando teni 20 años y estai´ en la plena, pero uno estaba ahí, mirando un 
barrote, fome…. Estar preso es lo más terrible. 
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P: ¿Tú crees que hay alguna diferencia en estar privado de libertad y residir en 
una galería o en una calle? 
E: Es la mea´ diferencia, porque allá en galería uno vive en un metro cuadrado, 
en su pura pieza… ¡que una pieza en un calabozo! Y tu viví en tu metro 
cuadrado y cualquier roce es pelea altiro´ y teni´ que tener cuchilla, porque en 
una galería no se pelea a combo, teni´que pelear a puñalas´ como se dice, y ahí 
arriesgas a que te maten o tú también puedes matar a una persona. 
P: En tu anterior experiencia en galería, ¿cómo fue? 
E: No, yo ahí me respetaban en la galería, porque uno como tiene su prontuario 
delictual, lo que hace uno como delincuente, porque en delincuencia hay varios 
tipos, está el que es lanza, el que es mechero, el monrrero, escapero, el 
asaltante… y así van por categorías. Pero también hay diferencias entre los 
asaltantes, porque no es lo mismo que asalten bancos, cajas de cambio o 
camiones blindados; no es lo mismo que el que anda asaltando un almacén, es 
diferente y como que eso se mira en el círculo del hampa. Y los gallos saben, al 
conocerlo, saben lo que pasa con uno, uno no tiene para que hablar porque 
ellos ya saben… 
P: ¿Pero que hace que se conozcan en este círculo del hampa?  
E: Porque lo han visto a uno salir en la tele, y por eso a uno lo conocen… 
P: ¿Entonces no es necesario preguntarse entre ustedes porque delito 
ingresan? 
E: Sipo ellos ya saben, saben que paso con uno. Igual que uno, yo veo un gallo 
y yo sé lo que pasa con él, sin que él me diga nada a mí. Yo ya se todo lo que 
paso con él. ¿Me entiende?... así es aquí, si todos se conocen, aparte que 
todos llevan años hiendo y cayendo, es como un círculo vicioso. 
P: ¿Cómo ha sido la experiencia ya ahora en calle 5, en el sentido de la 
cotidianidad del día a día y en poder que puedes tener ahora como coordinador 
de la calle? 
E: Aquí ha sido buena la experiencia… pero uno no abusa del poder porque 
uno mantiene su margen, uno no se manda las partes, por ejemplo, viene un 
“hermano” a preguntarme porque quiere ocupar algún lugar pa´ ensayar, yo les 
paso las llaves y no me hago problemas, porque no podría si esto no es mío 
tampoco. Yo no lucro con esto, no gano nada, solamente mi buena voluntad y 
tratar de conseguirme un beneficio, porque eso es lo que quiero yo irme para la 
calle. Pero si, con un cuidado, supongamos yo les presto, pero tiene que dejar 
listo, después un viene a revisar y si rompen una silla uno tiene que preguntar 
¿porque hizo eso?, pero en una forma legal. Porque si ellos se pitean´ un 
condoro me van a llamar a mí para retarme después. 
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P: ¿Puedes contarnos como se da la jerarquización de los sujetos en la cárcel? 
E: No en la calle no se da mucho eso, porque en la calle supongamos, a ver 
cómo le puedo explicar… los primerizos, esos se fijan en quien es el jefe o el 
futre, o como le quieran decir, pero ellos en realidad no saben lo que es ser un 
futre. Uno tiene otra visión de eso porque uno ha vivido en galería, porque ahí 
se ven esas cosas. Mi visión es más allá de supongamos de la que tiene un 
primerizo, porque uno ha vivido a donde están los leones, aonde´ hay que 
sobrevivir por la de uno, porque o sino, al agua. Así es en galería. 
P: ¿Es completamente distinto vivir en galería a vivir en una calle? 
E: Si po´ aquí en la calle igual ha sido bueno pa´ mí, igual he pasado rabia. 
Pero, en realidad en otras cosas he cambiado, ahora soy más sociable, antes 
un gallo podía vivir al lado de mi pieza, 5 años y yo no lo podía saludar en esos 
5 años, yo no le daba bola´ a los gallos, el que era mi amigo era mi amigo, y no 
estaba niai´, con conocer más personas, porque ahí uno es más cerrado, uno 
no puede darle la entrada a cualquiera. Pero aquí en la calle, es todo más light, 
en sí el barrotín se deja afuera cuando se llega a esta calle, porque aquí todos 
nos miramos como iguales. 
 
P: ¿Cómo lo hacen cuando ingresa algún sujeto preveniente de galería, que 
viene con el modo de vivir del barrotín? 
E: No po osea él se tiene que dar cuenta, porque de repente si el gallo viene 
embarrotinao y ese tiene otro modo de tratar a las personas. Por ejemplo, en el 
hampa uno no tiene que hablar con ningún gil, y el que viene de galería viene 
con eso, entonces cuando le hable a un gil, le habla mal o le pega. Pero aquí no 
se puede hacer eso, porque aquí estai buscando la calle, entonces uno le 
conversa para que centre en donde está. Y no salga del libreto y no le valla a 
pegar una puñala a un gallo y castiguen a la calle… 
P: ¿En esta calle, se dan muchas peleas?  
E: El otro día le pegaron a un gallo, se fue con una lanza enterra´ en la cabeza, 
nos allanaron después la calle, pero fue un caso aislado. El gallo le tiro el palo y 
en la punta tenía una tijera y se la pego en la cabeza y así salió de aquí. Y 
pelearon por una memoria de un celular, aquí hay gallos así, y uno no puede 
estar en la mente de todos, los gallos aquí tienen de cerebro un cuesco, si lo 
mata te dan más años preso. 
P: ¿Y qué paso con el sujeto que agredió? 
E: No po´ él salió de la calle, porque por esas cuestiones te echan de aquí, se 
fue a galería. 
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P: ¿Tú crees que existe alguna distinción en el trato hacia ustedes por parte de 
los funcionarios de Gendarmería, en cuanto a los delitos? 
E: ¿Por los delitos?... si yo igual creo que hay un trato distinto…. En sí, no es en 
mala onda con uno, porque igual a uno lo conocen de años. Y a uno nunca lo 
han visto peluzeando´ o curao´, pintando el mono. Uno nunca ha andao´ así.  
Uno siempre ha mantenido una línea, así como ustedes me ven, entonces los 
Gendarmes igual lo conocen a uno, y me conocen de años de otras canas, 
cuando la cárcel era más peligrosa, entonces como que no… 
P: ¿Pero tú has presenciado tal vez algún trato distinto a otros internos? 
E: Sí, hay funcionarios que son anti reos, que no están niai´… A mí me han 
pegado en la Quinta Reja, he pasado, y me han tirado su combo. Una vez se 
enojó porque le hable a un abogado por sobre cómo podía unificar, y había 
pasado para el Área Técnica y justo había un abogado y le pregunte, y me 
pongo a conversar y viene uno de la Quinta Reja y me lleva y me tira un 
maletero, pero son cosas aisladas. Uno ahí se contiene. Porque yo si hubiese 
estado en galería y me tira un maletero, yo le tiro un combo igual, aunque me 
revienten a palos, pero no se… afuera es diferente, si te hacen eso y no haces 
nada es como “quedai´ en la mesa” que te hagan eso, y no hagas nada. 
 
P: ¿Tu viviste muchos episodios de violencia por parte de funcionarios? 
E: Si me han pegado, me han apaleado, pero cuando apaleaban toda la galería, 
cuando ya había sus condoros´, cuando había toda la masacre, ahí cobraba sus 
palos. Cuando revientan la galería, los bajan a todos a palos, hay como 10 
funcionarios, que cuando una baja, te pescan a puros palos. 
P: Ese día que ocurrió el hecho en donde salió lesionado un sujeto de calle 5, 
¿hubo algún reparo de ese tipo por parte de los funcionarios? 
E: No, aquí se meten y sacan a los gallos y no pasa nada… Por eso los gallos 
aquí no se dan cuenta que aquí es distinto.  
P: ¿Entonces tú crees que no hay distinción en el trato de los funcionarios, 
siendo que no reaccionan de la misma manera en las distintas dependencias? 
E: Es aquí nos miran como que somos todos los mismos, como una escoria de 
la sociedad y estamos presos y ustedes son los malditos… así nos miran, nos 
discriminan así.  
P: ¿Todos los funcionarios son así? 
E: Cuando uno llega recién preso, así es el trato, todos por igual no más, todos 
tienen que cumplir las mismas normas, sacarte la ropa, desnudarte. Cuando 
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veni´ llegando te revisan la ropa, te dicen “vístete luego”. Así es el training y uno 
ya lo sabe. 
P: ¿Tú te relacionas a diario con sujetos que hayan cometido otros tipos de 
delito distintos a los que hacías tú? 
E: no es que aquí no hablamos del delito, supongamos lo que hizo usted o lo 
que hice yo… tenemos temas de conversación de otras cosas, temas 
cotidianos, no se po de alguna noticia. Igual a veces podemos conversar de 
eso, por ejemplo, si él está por una estafa, hablamos de eso, de como lo hizo… 
P: ¿Y por ejemplo con un sujeto que este por abuso sexual? 
E: ¡No po´!  un violador no, si hay un violador aquí, esta entera ultra piola, 
porque los violadores no llegan aquí, porque siempre les pegan. 
P: ¿Y con sujetos que están por delitos asociados al tráfico? 
E: No el tráfico ya es como algo tan natural, como que todos andan traficando 
en la calle. Suponga yo tengo amigos que antes eran ladrones. Yo tengo un 
amigo aquí que de chico que era ladrón, yo lo conozco de cuando viajaba, 
entonces lo conozco de cualquier año. Pero ahora el loco se cambió, como 
cuando uno roba y se cambia a traficar… pero igual sigue siendo mi amigo, yo 
no lo voy a mirar mal porque es traficante, yo no hago esa distinción si cada uno 
sabe lo que hace en la calle.  
P: ¿Entonces ocurre de que se haga alguna distinción en el trato si se cambia 
de delito?  
E: Si po´, algunos la hacen supongamos allá afuera (en galerías), la hacen. 
Porqué pa´ la vista de un gallo con esa mente, un traficante es fome. Pero yo 
pienso que esos gallos no saben pensar, porque cuando yo he estado en la 
población (en galerías), yo los he escuchado hablar mal de los traficantes y 
ellos no viven del tráfico, pero su familia, la suegra, la mama, toda la familia son 
traficantes, entonces como que tienen pa´ la tele la pela (la mentira), es algo 
incoherente… 
P: Pablo nos puedes relatar un día cotidiano en la prisión  
E: Levantarse a las 7:30 am, bañarse, que uno siempre lo hace pa´ despabilar, 
después un mate, una conversación, nos reunimos un lote de las piezas, los 
que se dice los que “carretean” juntos…supongamos nosotros “carreteamos” de 
tres piezas, comimos, compartimos, somos como 29 personas ahora.  
P: ¿Los que habitan en las piezas, llegan ahí por afinidad con algún integrante 
del grupo? 
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E: Eh, no por ejemplo ahora que llegaron personas para las piezas de nosotros, 
llegaron porque los conocían mis amigos, yo no conocía a nadie, y ahí yo los 
recibí.  
P: ¿Cada pieza tiene algún sujeto que de alguna manera lidere y determine 
quién puede integrarse al espacio, por ejemplo, algún sujeto que venga recién 
llegando a la calle? 
E: No, es que eso se da como espontaneo, uno ve a alguien nuevo y si lo 
conocí, lo invitai´, porque él que recibe es el que se incomoda, porque si yo 
quiero recibir a alguien yo voy a tener que darle el espacio, entonces yo me voy 
a incomodar. Pero, el que recibe sabe que tiene que ver dónde va a acomodar 
a esa persona. Ahora en mi pieza viven 6 personas. 
 P: Afuera de las piezas, están ubicados varios muebles y entre ellos 
electrodomésticos, ¿esos aparatos quien los trae, quien o quienes son los 
propietarios? 
E: ahí cado uno se organiza quién trae las cosas, por ejemplo, yo traje mi tele, y 
yo la ubico en mi espacio, igual es como individual eso, uno pide cosas afuera y 
las coloca ahí. 
P: ¿Cuando el personal uniformado a cargo de la calle termina su horario 
laboral, cual es la dinámica de la calle? 
E: Después de las 4 (hora en que se retira el suboficial a cargo de la 
dependencia), algunos se ponen a hacer deporte, otros hacen gimnasia, 
pesas… abrimos el salón, juegan cartas, pool, otros se encierran a ver 
películas. Cada uno busca que hacer, como que cada uno hace su rutina 
personal después de que se va el “sufí”.  Oros salen y se comunican (hacen uso 
de teléfonos celulares), como que ahí se pone más ilegal la calle jajá… 
P: Pablo, ¿crees que entre ustedes existen normas, reglas, o códigos que los 
regulen entre ustedes? 
E: Es que aquí ya no hay códigos, en galería si se dan más o por ejemplo en la 
calle (en libertad), un código es no “sapear” (no denunciar a otro sujeto que 
comete delitos), no “pintarse las patas” (relaciones amorosas con parejas o 
señoras de otros sujetos), esos son los más importantes. Antes también era no 
traficar si eres ladrón, pero eso era hace años atrás, porque ahora ahí está la 
plata, entonces varios se meten ahí. Igual yo creo que ahí se tiene más riesgo 
porque el traficante tiene que andar “vio” con la” yuta” (Policía) y con los 
mismos delincuentes, tiene que andar más “aguja” (más pendiente) porque 
tiene más enemigos. Por ejemplo, yo, salgo a robar y yo después llego a mi 
casa y me “guardo” y si quiero me quedo una semana dentro de mi casa, 
porque no tengo necesidad de contactarme con nadie más, si total tengo mi 
plata ahí y no tengo que andar   cobrando plata y andar mostrándome, por eso 
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se “funan” (los capturan) los traficantes. Antes por ejemplo en las galerías no 
podía haber un traficante, porque le ponían la corriente, los torturaban, pedían 
rescate a los familiares afuera, los pacos se metían pa´ dentro, bajaban de 
galería todos quemados y apuñalados, pero ahora ya no se da eso porque 
ahora le dan muchos años a los gallos que hacen eso. 
P: ¿Hay algún código que se mantenga en galería?  
E: Yo pienso que las galerías están “patas pa´rriba”, hay pocos gallos que se 
recatan, que sean así “vios”, porque el resto son pura “viruta”, porque se 
apoderan de una galería donde se conocen de afuera (del medio libre), son de 
la misma población, ¿y ahí que va hacer uno contra 30 o 40 weones? …Todos 
con cuchilla, ahí te tiran pa´ bajo de la galería. 
P: ¿Tú piensas que es malo que los agrupen por comunas? 
E: Es que son los gallos los que empiezan a recibir a gente de su comuna, ahí 
se conocen todos, y empiezan a hacer como un barco, y después de eso 
“barren la plaza” (sacar a sujetos que no son bien recibidos por el resto del 
grupo) y ahí se apoderan de la galería.  
P: ¿Existe algún símbolo o característica que diferencie a las personas que han 
estado privadas de libertad del resto de la sociedad? 
E: Eso va como en el ojo clínico que tenga cada uno, uno como ya lleva tanto 
tiempo aquí, uno sabe individualizar a una persona, que por el puro modo de 
hablar una ya le saca el extracto, “ah este es traficante o no este puede andar 
robando” … la ropa igual, el estilo, un gallo acelerao´, porque aquí  hay 
diferentes actores, hay gallos que les gusta andar “tapao” en oro, pero uno lo 
mira y no le impresiona eso, porque uno no es de ese perfil, uno es de perfil 
bajo, tener un auto de 7 o 8 “lucas”, algo normal, yo tengo amigos que tiene los 
medios autos y le andan dando el medio “color”. Pero eso va en cada uno, la 
personalidad de cada uno. Igual no es mal mirao´ que anden así, pero lo fome 
es pa´ ellos, porque la policía los cacha altiro donde se alumbran tanto, son 
“chonchones” (vestir y portar artículos lujosos y de marcas exclusivas para 
llamar la atención del resto). A mí me dan risa eso sí, yo me pego el “show” con 
mis amigos que son así en la calle… 
P: Hay algún otro símbolo que los identifique 
E: Eh… por ejemplo antes eran los tatuajes, pero como que ya ahora no porque 
andan todos tatuados y pasai´ piola. Pero igual hay tatuajes que representan a 
los que han estado preso, por ejempló la Santa Monserrat, ese tatuaje es típico 
de un gallo choro, porque la Monserrat como que es la santa de los 
delincuentes, para ellos sí, porque para mí no. 
P: ¿Tú tienes alguna creencia en especial? 
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E: yo creo en Dios… yo ya pasé mi tiempo de creer en la Monserrat, como 
cuando era como más cabro chico, “engrupio” ahí creía en eso, porque eso es 
como de más cabro chico, ahí teni´ otro concepto de vida. Pero así en general, 
da lo mismo de la religión que seai´ todos creen en Dios. 
P: Podrías comentarnos ahora, siendo tu monitor de la calle, ¿cómo es la 
experiencia de organización de la calle? 
E: Es aquí los cabros tiene motivación a participar en cosas, por ejemplo, uno 
les dice “oye cabros necesito a 10 persona pa´ que particípenle en tal cosa”, y 
ahí todos participan, porque saben que andando así hacemos funcionar la calle, 
y ven que no es un beneficio propio, porque de repente piensan que es pa´uno, 
como pa´ uno irse, yo les converso que no poh´, que si funcionamos todos, nos 
beneficiamos todos y aquí se puede ir cualquier persona y para eso tienen que 
participar, y como esa es la dinámica, como que uno no tiene que andar 
invitándolos a participar, si no que ellos solo se motivan.  
P: ¿Qué podrías rescatar positivo de la cárcel? 
E: Yo rescataría que aquí me puse más sociable, yo cuando estaba en la 
galería no conversaba con nadie, desde que me vine pa´ acá converso con las 
personas, con ustedes con los profesionales. Eso rescataría… yo igual he 
estado re poco en la calle, temporadas de 9 meses, 11 meses, lo demás 
siempre en la cárcel, entonces igual eso afecta. 
P: Que crees tú que te llevo a pasar tanto tiempo de tu vida privado de libertad 
E: no se… yo creo que es uno el enfermo, uno igual debe tener un grado de 
enfermedad, porque uno se cuestiona cuando estai´ aburrido de la cárcel y se 
preguntai´ “como tanto tiempo”, o cuando te llegan problemas de la calle y 
desde aquí no podi´ solucionarlos…El problema de uno es monetario, que te 
piden plata, supongamos yo ando en la calle y mi mamá me pide plata, o yo le 
voy a dejar, peo cuando yo hago dos años presos, yo no puedo ir a dejarles 
plata. De repente me llama mi mamá o mi abuela y me dice “estoy pata, 
necesito plata” … son muy buenas pa´la plata. Pero uno le perdona eso a la 
mamá, si es la mamá de uno, yo me río no más. Igual yo prefiero eso sí, pasarle 
la plata a ella antes de pasarle a una polola y no la vei nunca más, pero tu 
mama siempre va a estar ahí. Incluso yo nunca le digo a mi mama que me 
venga a ver, ella me ha dicho “te voy a ir a ver” y yo le digo que no, que yo aquí 
estoy bien, y me decía” te voy a mandar una encomienda” yo le digo que no, 
que aquí me dan comida, que aquí en la cárcel te dan de todo.  
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NOTA AMPLIADA Nº 8 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: viernes 13 de mayo de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 10:00 horas 
Hora de Termino: 11:14 horas 
Duración: 50 minutos  
Características del informante: Hombre, 40 años, casado, padre de 4 hijos. 
Participa colaborando en la coordinación de la dependencia de calle 5. Se 
caracteriza por su trato afectuoso y disposición a la entrevista. 
Nombre Informante: Daniel. 
Entrevistadora: Camila Valdés. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: Daniel, ¿nos podrías comentar porque otras dependencias has pasado acá? 
E: “Si, si acá, bueno ¿De ahora? O ¿le cuento desde chico?” 
P: Desde chico, cuéntanos 
E: “Bueno yo vivía con una familia normal, mi mamá mi papá, todo bien.  
Estudie hasta 8° básico, y bueno cuando mis papas se separaron, empezaron 
los problemas, deje el colegio, tenía alrededor de 12 años, y vivía en una 
población de alto riesgo social se podría decir, de harta pobreza y harta droga. 
Quede solo, y me empecé a juntar con otra gente”. 
“Cuando mi papa se fu, él se fue a Noruega con otra mujer, me afecto mucho, 
yo era muy apegado a él, lo quería mucho, y de un día para otro se fue, era una 
cosa de que todos los días esperaba a que llegara del trabajo, y bueno todo en 
mi vida cambio, si en mi familia son todos sanos, no tengo ningún familiar que 
sea delincuente, todos con estudios, todos profesionales, primos abogados, 
teólogos… y yo cambie mi vida, ósea, me metí en la droga, en la mariguana, 
luego conocí la pasta base, y con las mismas juntes  me metí a robar, a robar 
radios de autos en ese tiempo, bueno uno va evolucionando, conociendo gente, 
y se mete en cosas más grandes, mi limite fue robar casa, yo no tengo maldad, 
no hago más cosas, nada de hacerle daño a la gente no, a lo más una casa, 
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ademásdeje la droga, a los 18 años ya deje todo, no fume más nada, hasta el 
cigarro todo, pero lo malo que  me quedo gustando la plata fácil”. 
P: ¿Porque decidiste dejar la droga? 
E: “Sabe lo que pasa, que yo también tenía hartos amigos sanos, buenas 
amistades, siempre me rodee de toda la gente, de hecho yo participaba en la 
Parroquia de general Velásquez, donde está el hogar de Cristo, desde chico, en 
los amiguitos de Jesús Si yo me crie bien  no era malo yo cuando chico, si el 
cambio lo tuve después, empecé a ver  a mis amigos que ya tenían sus pololas, 
y yo seguía en la misma, drogándome, drogándome, y yo también quería po, 
así que fui a l consultorio, mi mama me ayudo en eso, porque la abstinencia 
existe, la pasta base es terrible, los dolores de guata, a los 18 años fue la última 
vez que la probé la pasta base, no le niego que un par de veces por aquí, por 
allá he fumado,  pero cuando chico, pero de pesao de mono, pero   ya no… por  
la cuestión del pecho me da miedo ya ... La cuestión es que yo lo del robo lo 
deje como una opción de vida, de trabajo, prácticamente, empecé a viajar pa 
Europa yo, pase de los autos a las casas, luego yo empecé a viajar, irme a 
Europa, uno empieza a conocer a otro tipo de gente, me hice de contactos y 
empecé a viajar, porque tenía amigos que andaban en lo malo y lo hacían bien, 
me gustaba rodearme de la gente que andaba bien”. 
P: ¿Cómo bien, bien en qué sentido? 
E: “Sipo así que lo hacían bien en lo que hacían, ellos lo saben hacer, hacían lo 
malo, pero lo sabían hacer bien, y andaban con autos, motos, cordones de oro, 
y eso me llamo la atención, Y para eso había que viajar…a mí me gusto lo que 
hacen los europeos, el modo de robar, ve que son conocidos como lanzas 
internacionales, ellos saben robar bien, y yo pensé que, si empecé con autos, 
podía llegar a andar como ellos, me compro el boleto y puedo andar como 
ellos”. 
P: ¿Y qué se necesita para viajar? 
E: “Nada, tener la plata, no tener arraigo, sacar el pasaporte y tener la plata pa 
el pasaje, y allá hay que arreglarse la vida, Yo viajé hartas veces a Suecia, a 
Dinamarca, a Alemania fui como tres veces”. 
P: ¿Y allá adonde llegaba? 
E: “Allá llegaba a apartamento donde amigos que andaban en las mismas…” 
P: Y ¿cuál es la diferencia de trabajar allá? 
E: “Allá es mucha plata, allá cada uno hace lo que quiere, a mí me gustaban las 
casas, era mi fuerte, yo le hablo bien con la verdad, me gustaba, empecé con 
los autos, y ahí uno aprende cosas, le hice al descuido, a la mecha, robando 
ropas en las tiendas… hice de todo, pero lo que más me gusto fueron las casas, 
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son las que más dan, allá son lujosas, tienen oro, y allá hay comprador pa todas 
las cosas, ahí uno con el tiempo va aprendiendo y se hace contactos”. 
“Por eso yo seguí viajando, me gusto, mi papa lloraba, él vivía en noruega y yo 
lo iba a ver de repente, pase como dos navidades con él, y bueno el murió acá 
en chile, hace 6 años… El la sufría, lloraba, me decía que me quedara con el, el 
no quería que yo fuera lo que soy ahora… delincuente, me decía que me 
pagaba un departamento, pero yo ya había elegido mi vida… y estoy tan 
metido, que ponerme a trabajar de una no podría, volvería y enchile los que me 
conocen me iban a tratar mal, por la cultura que hay po, del hampa. Yo pasaría 
a ser gil…” 
P: ¿Que tan mas grave podía pasar además ser tildado como “Gil”? 
E: “Napo, si yo antes vivía en ese mundo, era más pendejo, yo era choro, y 
como iba a trabajar, si todo mi entorno y la vida que yo elegí, eran todos 
ladrones, y yo viví toda la vida en la población, ahí tenía mi mujer, y eso po, yo 
igual pensé el aceptar lo que me decía mi papá, pero después tenía que volver 
a chile, y no po, ahí lo habría perdido todo, la ficha me iba a quedar por el suelo, 
iba a matar todo lo que hice”. 
P: ¿A que le llaman la ficha? 
E: “La ficha de ladrón, se la hace uno con el tiempo, el viajar, es avanzar po, va 
por escala, y viajar a uno le sube po, uno se codea con cierto tipo de gente. Y 
eso po, yo igual conocí gente que se metió al robo y luego volvió la pega 
normal, pero no les influye porque los locos no eran de cabro chico po, osea 
siempre fueron Giles, los otros los que vienen de casas de acogidas, de chicos 
esos son los vios, a los que les toco difícil”. 
P: ¿Y que podría incentivar, en el fondo a no seguir delinquiendo? 
E: “Mire, es que difícil, con el tiempo, ahora yo mismo le tomo el peso, y lo veo 
en mi persona, yo tenía mi mujer, dos hijos, 11 años con ellas, y ella me asistió 
la primera vez que caí, y yo Salí de aquí con beneficios, y ahora bueno que caí 
de nuevo ella me dejo, y yo jamás en la pensé lo pensé, creía que ella iba a 
estar conmigo siempre, teníamos todo po, ahora tengo otra pareja, tenemos dos 
hijas, ella es más joven, pero igual me afecto po, yo perdí a mi mujer, pero no 
porque estaba preso, sino por lo que me paso, el cambio de vida fue de 
trecientos sesenta grados, mi familia todo lo que yo construí, lo había perdido, 
pude haber parado, y tuve la oportunidad, pero quise más y dije, ya hago esto 
último, y caí preso …. Y así compre caleta de cosas, la mamá de mis dos hijos, 
se operó, le compre casa, auto… nunca pensé que me iba a hacer algo así… y 
bueno de ahí después me empareje de nuevo y de ahí que estoy con ella po, 
llevo más de 5 años , estoy a ocho años, y ese fue el cambio que tuve, la 
evolución fue más allá, ahora cuesta ganársela viajando, uno anda a puro 
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carbón, de a poco… por eso ahí se me presento la oportunidad de ganar 6 
millones de pesos, así que tome la opción, tenía que pasar droga de Argentina 
pa´ acá, y ahí caí preso. Yo con eso me despedía, quería estar tranquilo… y 
ahora estoy aquí po, primera ve que estoy por tráfico, si debía hacer 5 años 
nomas… 
P: ¿Cuantos años llevas aquí? 
E: “Cinco años ya, pero ando postulando a la diaria, si yo ya Salí una vez con 
beneficio, en el 2002, de ahí no quebranté na, y eso po, y después volví jajaja, 
pero ya nada mas, ya tengo 4 hijos, así que estoy esperando, para poder estar 
tranquilo con mi familia, trabajar normal y estar con ellos. Tengo otros planes. 
Aparte ya voy pa los 40, entonces ya no quiero más. 
P: ¿Se podría decir que un tope, quizás para la carrera delictual? 
E: “Sipo, o bueno no pa todos, la mayoría de los casos si po, ya llega una edad, 
como la mía en que ya uno tiene que pisar la calle, bueno yo tengo que esperar, 
quizás me tiene, no se po. Pero tengo que cumplir antes… y me quedan años 
po… pero lo que yo tengo planeado gracias a mis cositas, mis ahorros, quiero 
hacer un local de pool, eso es lo que quiero, igual acá los terapeutas me dicen 
que no, por el riesgo, el ambiente, y las personas, pero no tengo problemas de 
drogas y de ir más allá, bueno el pool no es ambiente de delincuencia, además 
no lo pondría en la población. Y yo creo que me va a resultar, yo le veo lo 
bueno lo del negocio, yo en la calle, me encantaba ir al pool, y era un ambiente 
sano, no de delincuentes. Yo creo que era el único, y nadie sabía, si de hecho 
ni en mi casa, supieron cuando me reventaron la casa, los de narcóticos, nadie 
sabía lo que pasaba conmigo, y ahí todos supieron”. 
“Yo era tranquilo, nunca demostré nada, no era cautico para nada, siempre 
piola…y así po, pero ahora estoy tranquilo, con mi pareja que tengo, ella me 
apoya un cien por ciento, en las cosas buenas, de hecho, no me exige nada, no 
es de andar pidiendo, yo a veces le paso plata, y le digo que se vaya a comprar 
su ropita, porque aquí igual son fijones po, sipo…” 
P: ¿Aquí es muy importante la vestimenta y lo que uno proyecta? 
E: “No, ósea para algunos po, el andar tapizao, con oro, para mí ya no, quizás 
sipo, cuando cabro chico me llamaba la atención, pero ya no. Yo creo que son 
tiempos, etapas, antes si me importaba, ya no”. 
P: Daniel, y ¿antes habías estado en otra cárcel acá en chile? 
E: “Si por manejar en estado de ebriedad estuve en San Miguel, en colina uno 
por cohecho, y en Puente alto, por manejo en estado de ebriedad también”. 
P: Cuando llegaste acá a la Penitenciaría, ¿a qué calle llegaste? 
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E: “Yo llegue a la Calle 6 porque como venía por tráfico, y me cambio la vida, el 
Traficante acá es mirado de otra manera, de ahí me fui a Galería, estuve 12 
meses, de ahí pase a Galería 5, de ahí la calle 7, de ahí a módulos y de ahí a la 
calle 5, después a la Calle 11 el espacio Mandela, y ahí presente un proyecto 
de pintura…” 
P: ¿Cuál es la diferencia de los traficantes? 
E: “Que igual está más arriba, pero no es tan mal mirao, osea, si eri traficante 
no podi peliar y teni que ponerte con las lucas, y el que pone es el que la lleva y 
manda. Así son los artículos, las leyes aquí”. 
P: ¿Cómo clasificarías acá en importancia los delitos? 
E: “El que roba es el que tiene más ficha, los que no tienen espacio ni ficha, los 
violadores, los homicidas, bueno depende de porque mato po. Por ejemplo, acá 
uno ve las noticias, y no nos gustan los cabros chicos de los portonazos, andan 
haciendo daño y después a todos nos meten en el mismo saco, pero no toda la 
gente así po”. 
“Si el ser delincuente no significa ser malo, no sé cómo explicarle, pero yo, por 
ejemplo, no mataría a una persona por plata, no tengo corazón para algo así, 
solo para robar casas, total si había peligro, o que llegaran, yo arrancaba 
nomas, con toda la adrenalina, eso igual me gustaba, llega un minuto en que a 
uno le gusta”. 
P: Daniel, y ¿en Europa es muy diferente el sistema carcelario? 
E: “Sí, yo estuve 7 mese preso en Alemania, es totalmente diferente, allá lo que 
la lleva es el tráfico, los que tiene la fuerza son ellos, pero igual no hay tanta 
diferencia, allá es súper light, allá te sirven la comida de pieza en pieza, te lavan 
la ropa, la pasan a buscar, lo que sí, es solo una hora de patio, y veinte tres de 
encierro”. 
“Allá es otra cosa, es como un hotel, jajaja, acá en Santiago unos quisieron 
hacer como tipo cárcel europea, aunque el sistema es como el de allá, incluso 
el piso es más o menos parecido, nomás que allá cada piso tiene un funcionario 
a cargo, allá en las piezas teníamos un citofono con radio, y uno ahí llamaba al 
funcionario cuantas veces quiera, y el funcionario va, no se molesta en nada, si 
le pides un lápiz él te lo lleva, te contienen si estay sicociao”. 
P: ¿Y allá están solos en las habitaciones? 
E: “No hay hasta de tres, pero yo estaba solo, solo. No tenía tele, radio nada. 
Eso po, pero acá en Santiago uno, no resulto, porque están hacinados. 
P: Daniel, ¿dónde crees que fue más difícil adaptarse, allá o acá? 
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E: “Cuando caí tenía a mi señora embaraza, yo prefería estar cinco años en 
chile que estar solo uno allá en la soledad, porque es terrible la soledad, yo me 
pasaba el día escribiendo cartas”. 
P: ¿Cómo era el tema de las visitas allá? 
E: “La verdad no sabría decirle, jaja porque allá nunca nadie me visito, nunca 
Salí a visita, entonces no sé si habrá conyugal o algo”. 
“Allá lo que sí, hay trabajo, pero allá lo pagan, uno vale, en cambio acá, uno 
hace lo que puede nomas, si pa que estamos con cosas, mire los marcos que 
hacen, ¿Quién va a vivir de eso afuera? Si eso no se da ya”. 
“Igual que la escuela que hacen aquí, tampoco me gusta, yo pienso en porque 
no los mandan afuera, si total cuanto van a durar, deberían dar más 
oportunidades”. 
P: ¿Cómo es la vida acá desde el primer día?, ¿cómo es el ingreso? 
E: “Mire aquí, bueno es que yo lo había vivido en este sistemas ya po, a los que 
les cuesta es a los que vienen de la galería, les cuesta porque aun andan con la 
maldad, de andar a lo vio, o haciendo taco con los jiles, y cuesta po, acá es 
diferente porque se hacen cosas… no se allá en galería por ejemplo, si el paco 
el gendarme te pega un paipe, callao nomas po, queday arriba de la mesa, aquí 
no po, no pasa, aquí te teni que adaptar al sistema, acá estamos en la onda de 
cambiar, de receptarnos y tuvimos que someternos al sistema nomas. Acá es 
distinto a las galerías, incluso con otras calles…. Pero pasan cosas po, si al 
final seguimos estando presos”. 
“Pero acá uno vive tranquilo, se duerme tranquilo, porque aquí no hay cuchillos, 
o problemas de que alguien le valla a quitar”.    
P: ¿Cómo eso, acá al interior del centro también se roban? 
E: “Sipo, en las galerías, esa es realidad de allá, es una selva, el más fuerte se 
caga al más débil, pero acá no es así po. Acá la ley es el respeto, incluso los 
que estamos, bueno no líder pero los que apoyamos como coordinadores, 
monitores, apoyamos en eso, tratamos de llevar un orden en la calla, entonces 
pa eso igual uno debe tener carácter, porque aquí tampoco cualquiera llegará y 
será coordinado. Acá el Pablo lo hace bien, y nos apoyamos en eso. Hay que 
tener genio y todo, porque cuando hay atao o alguien está mal ahí apoyamos 
nosotros”. 
P: ¿y cómo llegan a validarse ustedes con sus compañeros, porque son 
ustedes los que están en monitoria y no otros? 
E: “Es que alguien tiene que hacer la pega po, igual no es bien vista, porque 
nosotros trabajamos con un funcionario todo el día, estamos habiendo una pega 
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que no es bien vista, por los otros po, si trabajamos con los gendarmes, 
entonces de repente pueden hablar hasta que nosotros estamos sapiando, se 
presta pa cualquier cosa, es complicado”. 
P: ¿Y en galería existen los monitores? 
E: “Mmm si ahora sí, pero es distinto porque igual esta la embarra po, igual hay 
cuchillo y todo”. 
“Pero como le digo osea nosotros nos estamos quemando, por lo mal visto que 
esta, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, para la 
comunidad, y también tenemos tope, y límites de lo que hablamos con los 
oficiales, si al final seguimos siendo presos. Pero estamos tranquilos porque 
aquí la mayoría de la gente nos conoces y sabe cómo somos”. 
“Mire señoritas después acá se darán cuenta, pero si trabajan acá se darán 
cuenta, pero aquí mismo, yo siempre he criticado eso, porque aquí las 
asistentes pasan y están que, dos minutos, yo creo que deberían estar, aunque 
sea una horita de pega acá, para conocer la realidad y todo acá, que nos 
vengan a ver, nosotros acá hacemos trabajos por el bien la comunidad, hemos 
pintado los baños, pintado murales, arreglado las planchas, pero acá nadie ve 
eso po, a nosotros nos gustaría que vinieran, que evaluaran las cosas que 
hacemos como comunidad”. 
P: ¿Entonces ustedes no se sienten invadidos cuando vienen acá a observar? 
E: “No señorita ojalá vinieran, si acá todo lo que hacemos deberían verlo, 
nosotros mejoramos las cosas para la comunidad, y tenemos buenas ideas, 
imagínese que hasta queremos hacer un baño para discapacitados, nosotros 
hacemos proyectos, pero nadie viene, nadie evalúa, para que vean que hay 
gente buena, con buenas ideas”. 
P: ¿Cómo lo hacen para organizarse cuando tienen esos proyectos u otras 
actividades, todos participan? 
E: “Mmm no siempre todos, pero la mayoría para cosas así si po, les gustan 
todo lo que sea pa beneficio de la calle y comodidad, ahí todos tratan de 
apoyar… pero nosotros si necesitamos más apoyo de los profesionales, para 
que tomen en cuenta lo que hacemos, para que vean cómo ha cambiado la 
calle, si ha cambiado para mejor, y esperamos que lo vean”. 
P: ¿Acá cómo se agrupan, por afinidad, amistad, por delitos? 
E: “No po acá nos juntamos los conocidos y de repente hasta cuando uno ve a 
una persona mal, uno sin conocerlo lo incluye, pero por lo general es por los 
que uno se conoce”. 
P: Cuando llegan acá, ¿es el gendarme quien les designa la pieza? 
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E: “Si, osea él le tiene que da una, pero aca el gendarme te deja que te di una 
vuelta, y si teni a alguien que conocí y te acepta, ahí te queday”.  
“Ellos te preguntan cuándo tu llegas, caso tienes donde llegar, y ahí te deja ir a 
darte una vuelta, y si te va mal, porque no te reciben o algo así, él te manda, y 
si tampoco te recibe, ahí te va mandando de pieza en pieza, y si no, ahí ya te 
vas donde los hermanos, ellos siempre te reciben, te teni que ponerte corbata si 
e ir a caminar”. 
P: ¿A qué se refieren con “ir a caminar”? 
E: “A servirle a la iglesia, a ser evangélico, por eso acá hay tanta gente que le 
tiran la pela de que son falsos, y sipo si por estar en una pieza y que te reciban, 
te poni la corbata nomas, y ya estando con los hermanos, hay no teni 
problemas, porque los respetan. Ahí nadie se mete contigo”. 
“Ahí ellos tienen un escudo, por más malo que hayan sido ahí se respetan” 
P: ¿A qué se debe el respeto, aunque como dices tú hayan tenido problemas? 
E: “Porque por el respeto a Dios po, el miedo del castigo, acá se ha visto eso de 
que si te metí con un hermano después te pasan cosas malas”. 
P: ¿Entonces existe un respeto y consenso pese a que sepan que muchos se 
convierten solo por protección? 
E: “Sipo, si igual ellos a veces tienen ataos, pero n ama allá, se conversan, y los 
solucionan entre ellos”. 
P: Entonces, ¿podríamos decir que la religión acá juaga un papel importante? 
E: “No, tienen un papel importante para ellos, porque para nosotros, ósea mira 
yo creo en dios, acá la mayoría somos creyentes, nos encomendamos al señor 
siempre, acá hay algunos que creen en una virgen también, en la chola, la 
negra la Monserrat, dicen que es la virgen de los ladrones, se hacen tatuajes de 
ella y todo”. 
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NOTA AMPLIADA Nº 9 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha:  viernes 20 de mayo de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:00 horas 
Hora de Termino: 14:40 horas 
Duración: 40 minutos 
Características del informante: Hombre, 30 años, soltero, un hijo, encargado del 
taller de costura de calle 5. Se caracteriza por su motivación a participar de la 
entrevista. 
Nombre Informante: Juan 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: Juan, ¿Cuánto tiempo llevas en residiendo en calle 5? 
E: ¿en esta calle? llevo casi 15 meses  
P:  Por cuanto tiempo está condenado y por qué delito? 
E: Estoy condenado a 16 años, por un robo con violencia e intimidación quede 
condenado a 10 años y por 16 robos más quede englobado a 6 años. 
P: ¿Qué tipo de robos? 
E: Por hurtos y robos por sorpresa, son causas de metro, es que yo era 
carterista en el metro. Por ser tenia foto en todas las estaciones de metro me 
conocían los civiles los guardias, en general me conocían todos los del metro, y 
así fui acumulando 16 causas y por fuera por otra más que… la última vez que 
caí preso en esa quedé condenado a 10 años 
P: ¿Cuánto tiempo llevas cumplido privado de libertad por esas causas?  
E:  Aquí llevo como 21 mes, aquí en la “peni”, pero en total llevo 54 meses de 
cumplimento.  
Cumpliste esta condena en otra unidad 
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Es que lo que paso, es que yo anduve en la calle, pero anduve 26 días… 
primero me fui de los menores (SENAME) de 3 años anduve un mes y medio, 
después volví preso e hice 16 meses en Sgto. 1, me fui pa´ la calle, y volví 
preso nuevamente a los 26 días y quedé condenado y rematado a los 16 años  
P: Cuando llegaste a la penitenciaria ¿A qué dependencia llegaste y como fue 
esa experiencia?  
E: llegue a la calle 6, cuando llegamos ahí había un personaje, el cómo se 
podría decir “el que la llevaba” y nos preguntó “¿de aonde´ son?”, porque llegue 
yo y mi compañero, que ahora él eta en Colina. Y llegamos y nos preguntaron 
que de donde éramos, y nosotros le dijimos de dónde éramos, y por ahí no falto 
el que nos conocía, y nos dijo: “vengan a vivir con nosotros” y el “chino Miranda” 
nos dijo: “ya pasen no más y pórtense bien”. 
P: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa dependencia y como fue tu experiencia 
ahí?  
E: Estuve 6 meses, fome esa calle no me gusto, en el sentido que es mal mira´ 
esa calle y por ser ahí hay harta pasta, yo no consumí sí, porque no me llama la 
atención. Yo prefiero fumarme un pito de marihuana o tomarme una pastilla, 
ante que estar fumando pasta porque la pasta te deja angustiao´. 
P: ¿Cómo era dinámica en esa dependencia?  
E: Teléfono… puo teléfono todo el día, todo el día conectado estaba yo, lo que 
aquí no se puede. Aquí hay que respetar horarios, después de que se va el 
funcionario… yo no me hago el tonto., yo tengo mis cosas, pero yo siempre 
respeto lo que tengo que respetar. 
P: ¿Después de esa calle, por cuál otra dependencia pasaste? 
E: ahí llegue a esta  
P: ¿No pasaste por galería? 
E: Lo que pasa es que yo llevaba 3 meses en esa calle y tenía mis compañeros 
que estaban en la galería 6 y me decían que me fuera pa´ allá y yo salía a 
preguntar a Clasificación y ahí me decían que esa galería estaba hacinada y 
hasta el momento era la única galería que tenía pa´ irme, porque pa´ irse a una 
galería no te podi´ llegar e irte, así como al “garete” y justo se me dio la 
posibilidad de venirme pa ´ca po´. Me vine el 28 de enero del 2015 y en febrero 
tenía que venirse mi compañero, pero mi compañero le salió el traslado pa´ 
Colina. 
P: ¿Cómo fue cuando llegaste a calle 5, conocías a alguien?  
E: Osea´ en realidad no, yo llegue a la monitoria y ahí estaba un monitor que 
era de la población de donde vivía yo y me dice: “pelo choclo de aonde´ soy?” y 
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yo le digo: “de la bandera” y me dice: “¿de qué lao?” y yo le digo: “de 
esperanza” y él me dice: “yo igual soy de allá” y yo le digo: “¿de qué lao?, y él 
me dice del vaticano y yo le digo a ahí tengo compañeros, y le nombre gente de 
donde él era, y ahí él me dice: “ha sí, si los conozco”. Y ahí me dice si me 
quiero ir a vivir con él, que él vivía solo, y yo le dije ya y ahí me fui a vivir con él. 
Y después yo empecé primero a trabajar en cuero, yo ya tenía el conocimiento 
en costura porque en “Tiempo Joven” yo igual aprendí a coser y después el 
encargado del taller de costura se fue con beneficio y no hallaban a quien dejar 
y yo les dije: “yo se trabajar en esto” … pero es que yo en realidad sabia y ahí 
quedé a cargo yo.  
P: ¿Cómo ha sido tu experiencia privado de libertad?  
E: Bueno.  es que son etapas que uno vive de repente privado de libertad 
P: ¿En qué etapa estas ahora?  
E: Solo, porque quedé botado, perdí familia, perdí todo. Cuando hice los tres 
años como menor tenía mi pareja, tenía mi hijo, el apoyo de mi familia. Después 
cuando hice los 16 meses en Sgto. 1 lo mismo, pero ya ahora cuando quede 
condenado a los 16 años quede solo, no recibo visitas.  A mi hijo no lo veo hace 
más de un año y medio, a mi papa lo vi hace poco cuando me operaron de 
apendicitis, porque tuvo que pasarme algo pa´ que pudiera hacerse un tiempo 
de venir a verme y mi mama que ese día cuando me operaron también llego, 
pero de ahí pa´ acá, visitas no tengo… es difícil igual, porque uno igual anda 
haciendo harto tiempo y encontrar alguien que te salve así de finales, es difícil 
P: ¿La familia juega un rol importarte? 
En parte si, pa´ tu estado de ánimo sí, porque independiente de todo. somos 
seres humanos y todos tenemos sentimientos y de repente igual te sentí mal 
solo, el no poder ver a tu hijo, a tu mama. Por ser yo tengo una hermana de 18 
años y estudia en la universidad, ella es otra vola´ ella es entera piola 
inteligente y todo, y yo no la veía desde que estoy preso, desde hace 52 meses 
más o menos y ahí la vi en el hospital, porque tampoco le gusta venir a estos 
lugares y yo igual la entiendo si son de otra vola´. 
P: ¿Cómo lo haces para tener tus útiles personales por ejemplo? 
E: Por el puro teléfono, es que yo igual “camino plata” con mis compañeros. Yo 
igual tengo una persona que le depósito y el me compra y me las trae.  
P: ¿Cómo ha sido la relación con los otros internos? 
E: Bueno como parte de todo, de repente buena, de repente mala. Pero, si tú te 
haci´ respetar, te respetan. 
P: ¿A qué te refieres con hacerse respetar? 
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Puta, respetar al más débil, por ser aquí no podi´ andar quitando teléfonos, no 
podi´ andar pegándole a nadie.  Yo siempre en la calle me preocupe de surgir 
no de andar peleando o teniendo problemas, pero por ser yo igual soy 
arrebatado y si yo veo algo fome, yo no me quedo callado, si alguien anda con 
caracho o alguien que no sepa decir las cosas… Por ser de la pieza yo ya “vire” 
a dos de la pieza, porque un día yo vengo y los llamo a todos y les digo que 
quiero conversar con ellos y uno de ellos se da media vuelta y sale de la pieza, 
y venia recién llegando a la pieza y yo le digo: “oe´ loco que vola´ que salí pa´ 
juera” y me dice que no está niai´ y ahí ese día yo lo “vire… eso aprendí aquí, 
porque yo cuando llegue aquí preso a la “peni” yo era igual que un cabro chico 
que estaba acostumbrado a los meses que haciai´ en tiempo joven, a la cana´ 
de menores, revoltoso que pa´lla que pa´ca … y fui aprendiendo eso aquí, 
porque aquí hay que centrarse y ser serio, pa´ que te respeten y poder respetar. 
Y tomarle el peso a lo que haci´ y a lo que vai´ hablar, de repente por las puras 
palabras que ellos dicen, hay gente se ha muerto, por una palabra, mueren.  
P: ¿Crees que hay códigos o reglas en prisión? 
E: Por ser dentro de la cárcel entre comillas se dicen están los vios´, los 
traficantes, los jiles´ y los perkines´, y dentro de la cárcel quienes son los que la 
llevan son los vios´. Los que andan robando en la calle, los que tienen los 
méritos, los que siempre han sido delincuentes, los que siempre han robado de 
chico. Porque ya si veni´ a robar a los 18 años y caíste preso erai´ porque ya no 
te van a respetar, sí es de chico o sino no. Este lugar es así, esa es una ley, 
que teni´ que ser de chico. Por ser el traficante, está en su lugar, pero siempre 
con la condición de que aporte con cosas pa´ todos, el jil´ no puede ni hablar, lo 
mismo que el perkin´, el perkin´ no puede ni hablar.  
P: ¿No es lo mismo un perkin´ a un jil? 
E: No po´ porque hay personas que son jiles´ y no hacen las cosas, pero 
tampoco esas personas que uno les dice jiles´, ellos tampoco pueden andar 
metidos opinando o metiéndose en conversaciones, ellos en su lugar no más.  
P: ¿Esa diferenciación de roles, se da mucho en esta dependencia? 
E: En todos lados, si esto no porque sea una calle de conducta, no deja de ser 
cárcel, si igual estamos privados de libertad, y después de las 4 ya no está el 
funcionario y entre los mismos vios´ cuidamos la calle. Osea´ aquí la diferencia 
con galería, por ser entre los vios´ no se pelea, si hay algún problema, se trata 
de conversar o de solucionar, en cambio en galería si hay un problema allá se 
pelea no más. 
P: En el tema de los códigos, ¿tú crees que hay alguna norma básica que se 
respete? 
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E: Si, por ser el “patas negras” es mal mirao´ aquí y no tiene la pasa, en ningún 
lado, pa´ donde llegue le van a pegar. Por ser otra ley, si tu robaste y después 
traficaste, ya no sacai´ na con seguir robando, porque ya traficaste, ya se te 
acabo la fiesta. El “sapeo” también es mal mirao´ si a ti te pasa algo, teni que 
irle callao´ no más po´. 
P: ¿Tú crees que los funcionarios realizan alguna distinción en el trato por 
ejemplo al tratar al “vio” o al “perkin”? 
E: Si po´, si hay diferencia, los gendarmes igual se dan cuenta quien es quien, 
se dan cuenta si es una persona seria a la que él puede llegar a conversar o a 
la que puede llegar con otro trato. El gendarme se da cuenta de todo, el 
gendarme en sí mira tú caminar, te observa, mira lo que haci´, lo que no haci´, 
en que andai´ en que no andai´. 
P: ¿Y por delito, ellos hacen alguna diferencia en el trato?  
E: Es que hay funcionarios y funcionarios… hay funcionarios que quieren a los 
ladrones, hay funcionarios que no quien a los ladrones. Hay funcionarios que 
les gusta la plata, y sabe que el traficante siempre tiene plata. Al violador no si 
po´, yo por ser un día salí a tribunales a buscar los últimos 18 meses que me 
faltaban, que me revocaron y salgo a tribunales y el mismo paco, en la mañana 
cuando nos engrillan y todo y le dice a uno: “vo´ quédate al último si vo´ soy 
violeta”, ¡oh y yo quedo loco ahí! Porque el mismo paco lo tiro al carnicero y lo 
encerró en la misma jaula de nosotros, y yo ahí pegándole esposasos´, patas… 
le pegue como más de una hora. Eso lo hizo con la intención de que alguien le 
pegara y el único que reacciono fui yo, la cuestión es que después de pegarle 
como una hora, llegamos aquí y en la quinta reja le pregunta un paco al loco 
que quien le había pegao´ y el loco no dije nada, y ahí le digo yo, que yo le 
había pegao´ y el paco pesca el expediente del loco y dice: “ah, pero si vo´ soy 
violeta, estai´ bien pegao´” y ahí me dice a mí que me valla no más, que estaba 
bien pegao´. 
P: Cambiando un poco el tema, ¿Podrías contarnos como es un día cotidiano 
aquí? 
E: Me levante todos los días a las 7, me pongo a tomar mate de 7 a 8 y media, 
hasta que llega el funcionario, después vengo abrir el taller, hago aseo pa´ tener 
todo listo a las 10. Porque la jornada laboral es de 10 a 12 y de 12 a 2 el 
funcionario a almorzar, mientras el funcionario sale a almorzar uno saca el 
teléfono y hablai´ un rato por teléfono, y después de 2 a 4 nuevamente lo 
mismo, trabajai´ después la cuenta, después de 4 a 5 esperao´ la encomienda, 
esperai´, que se vallan todos los funcionarios y cierran y sacai´ el teléfono y yo 
más que nada me acuesto todo el día a hablar por teléfono o a jugar los juegos 
que tengo. En general toda la calle, tiene como la misma rutina. 
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P: ¿Tu como encargado de un taller tienes las facultades para decidir quién 
entra y quién no al taller? 
E: Si po´, pero siempre con lo correcto, por ser a mí no me gusta la gente 
mezquina, porque por ser todo los que está en el taller, todo lo he mandado a 
buscar yo, ¡todo lo que hay ahí, todo ha salido de mí! Y el que llega ahí jamás 
yo le voy a decir que no ocupe la cosas, porque son mías. Una vez paso eso, 
una vez llego una persona le dijo a otro que no ocupara las cosas porque eran 
de él y ahí me metí yo y le dije que estaba mal ahí, que, si no le gustaba 
compartir que se fuera no más, y lo elimine del taller no más. Porque si yo hago 
algo pal taller, es pa´l bienestar de todos. 
P: Como lo hacen para tratar a las personas que generan conflictos de 
convivencia 
E: Aquí entre todos cuidamos la calle, por ser una ve le pegamos a palos a un 
loco, porque el loco andaba con lanzas, y conversamos que hacíamos con él y 
lo tiramos pa´ fuera, porque él pensaba que aquí estaba en una galería y esta 
es una calle de conducta. Y entre los dos monitores y yo le pagamos y lo 
tiramos pa´ fuera, y el funcionario lo pesco y lo saco no más po´. 
P: ¿Ustedes como comunidad le dan la oportunidad a los sujetos que vienen de 
galería a que se adapten a este nuevo espacio? 
E: Es que el preso en sí en el lugar que este se adapta. Porque aquí uno está 
adaptado a vivir tranquilo. Si yo llego a salir castigao´ de esta calle y llego a salir 
pa´ fuera voy a tener que adaptarme al modo de vivir allá, no al modo de vivir 
de acá. Te cambia automáticamente tu vida, al no poder comer tranquilo, no 
poder dormir tranquilo, el no poder sentarte tranquilo un mate 
P: Siente que ante todo lo adverso que es estar en prisión ¿Qué esta calle es 
tranquila? 
E: Si aquí mi vida es tranquila  
P: Cuando se organizan como comunidad, ¿cómo lo hacen? 
E: Cuando nos necesitamos organizar como calle se llama a los encargados de 
pieza y a los encargados de taller, en una asamblea se platea lo que se va 
hacer o lo que no se va hacer, y se vota. Hay tanta plata y se presenta x 
proyecto pa ´la comunidad, o por ser cuando viene una fiesta como el día del 
niño, se vota en elegir en gastar la plata pa´l proyecto o en hacer la celebración. 
Y muchos prefieren hacer los proyectos, porque sirven pa´ los beneficios, todos 
apoyan mas eso, pero nunca dejando de lado igual las fechas importantes, por 
ser el día de la mama, el día del niño, pascua, años nuevo… pero no todo va 
enfocado en eso, todo va más enfocado en los proyectos.  
P: ¿De qué se tratan esos proyectos? 
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E: Por ser el año pasao´ se presentó el proyecto de los techos, se hizo, el de los 
baños, se hizo, el de las canaletas, se hizo también. Ahora se está presentando 
para poder colocar cerámicas por fuera de todas las piezas, pa´ la higiene más 
que nada y pa´ que se vea más bonita la calle. También se estaba presentando 
el proyecto de poner panel solar, pero ese quedo ahí porque se le dio prioridad 
a poner cerámica. 
P: ¿Cómo financian esos proyectos? 
E: De la calle… por ser aquí todos los sábados se paga una manga por pieza 
de dos mil pesos, más lo que deja el pool, la mesa de pool, esa se paga por 
hora. También está la fritura, el economato, los talleres igual pagan una manga 
aparte, no todos los talleres pagan sí.  
P: ¿Crees tú que hay algún símbolo que les permita conocerse entre ustedes? 
E: ¡Es que tú te dai´ cuenta! A mí por ser siempre me gusto andar en el puro 
sector oriente, y uno sabe quién anda pa´lla. Porque uno no anda como una 
persona normal, tu siempre andai´ pendiente de t0odo, de los pacos, de la 
gente, del que la vendio´ y así mismo te dai´ cuenta quien también anda en la 
misma. Y así conocí gente…  
P: Que piensas de los sujetos que aquí en la cárcel se visten con ropa y 
accesorios ostentos  
E: Que está bien po´ porque si tu deci´ ser alguien teni´ que demostrarlo y la 
cosa se demuestran con hechos, aquí teni´ que demostrar las cosas que 
supuestamente teni´ en la calle, ¿y cómo lo haci´?, te mandai´ a buscar tus 
cosas. 
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NOTA AMPLIADA Nº 10 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha:  miércoles 25 de mayo de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 10:25 horas 
Hora de Termino: 11:21 horas 
Duración: 56 minutos 
Características del informante: Hombre, 37 años, soltero, padre de cuatro hijos, 
se caracteriza por su participación en Calle de dependencia y su disposición a 
la entrevista. 
Nombre Informante: Guillermo. 
Entrevistadora: Camila Valdés. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
 E (Entrevistado) 
 
P:  Guillermo, me podrías comenzar contando, ¿es esta es tu 1° condena o 
tienes otras anteriores? 
E: “No, es la segunda”. 
 P: ¿Y dónde habías estado antes? 
E: “En San Miguel” 
P: ¿Hace cuánto tiempo atrás más o menos? ¿Y Por cuánto tiempo estuviste? 
E: “Hace harto rato ya, que hice 8 años” 
P: ¿Y ahora por cuanto tiempo estas?  
E: “He Ando haciendo 10”. 
P: ¿Y Te quedan?   
E: “Como 15 meses”. 
P: ¿Cómo sería la primera vez que entraste tú a la Penitenciaria en 
comparación a cuando entraste a San Miguel? 
E: “Es distinto”. 
P: ¿En qué sentido?   
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E: “Porque en san miguel cuando caí preso, te derivan altiro a una torre, aquí 
no, aquí está el centro abierto, tienes que guardar tus cuestiones altiro, eso 
pasa en todas partes”. 
P: ¿Cómo es eso, en todas partes?  
E: “Sipo porque tu estas expuesto a que te asalten, que te cogoteen, acá 
mismo” 
P: Ya y ¿tu dónde ingresaste la 1 vez que llegaste acá?  
E: “A la Galería 7”. 
P: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?  
E: “Como tres años” 
P: ¿Cómo fue la experiencia en Galería? 
E: “No fue igual vi cosas, porque yo en la otra cana que había hecho, nunca 
había visto lo que he pasado aquí yo, en el sentido de que pelea todos los días, 
tira pa abajo”. 
P:” Tirar pa abajo” eso que significa, ¿que lo echan del lugar?  
E: “Sipo, tirarlo pa abajo, No aquí hay hartas cosas locas que he visto, al igual 
como lo que he aprendido aquí yo”. 
P: ¿Qué cosas has aprendido? 
 E: “Aquí igual como he aprendido hartas cosas, aprendí a leer a escribir, a 
hacer hartas cosas en mi vida que he cambiado”. 
P: ¿Y allá que cosas has aprendido? 
E: “Allá igual estudie, pero no alcance a terminar el colegio”. 
P: Y ¿por qué ingresaste allá la primera ves? 
E:” Por robo con intimidación”.  
P: ¿Y acá?  
E: “Por robo con intimidación igual. Sí igual me estaban pidiendo hartos años a 
mí, por lo que yo hice, me estaban pidiendo 5 años, porque era dominico”. 
 P: ¿y eso fue en una casa? 
E: “No, fue un asalto”. 
P: Guillermo y después de estar en Galería, ¿por dónde más pasaste, hasta 
que llegaste a calle 13? 
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E: “En calle 4, me tirar opa abajo”.  
P: ¿Te sacaron? ¿Cómo es eso? 
 E: “Cuando te poní a pelear y te tiran pa abajo, te pegan, te hacen las tiras para 
abajo, te pegan en las patas, en cualquier lao”.  
P: Y ¿eso es porque tienes algún conflicto personal con alguien?  
E: “Claro Sipo, de afuera de la calle, es que igual en la calle yo hice hartas 
cosas malas afuera y están esperando el momento nomas para cuartearme pa 
abajo”. 
P: Y ¿después de la calle 4 donde estuviste? 
E: “Me tiraron pa afuera igual, estuve como 5 meses ahí nomás” 
P: Y ¿porque sucede esto de que te sacan, no te adaptaste? 
E: “No es que yo no soy para andar adaptándome a las demás personas, si yo 
me adapto en un lado lo hago por lo que yo soy yo no por lo que dicen los 
demás, ellos se tienen que adaptar a mí”. 
P: Guillermo que sucede con los roles de cada uno, ¿se cumplen esto de que 
esta el “perkin”, el vivo, y se da tanto en calle como en Galería? 
E: “Sipo es que según, porque en la calle son distintas cosas, en las calles uno 
no puede andar tan agachao de vista con los perkin, pero en galería no po teni 
que mandar y mandar nomas”. 
P: ¿Y cómo se da ese orden en Galería, de quien manda, quien está más arriba 
o más abajo? 
E: “Es distinto porque ahí se ve quien lleva la corona y que quieren ser más que 
otro, entonces ahí empiezan las pelas, los conflictos y atentados, arriba en las 
galerías”. 
P: ¿Qué es lo que más se consume o lo de más rápido acceso? 
E: “La pasta, porque es más fácil, por ser en la Galería 8 venden harta pasta, yo 
por los años que llevo preso aquí y por lo que he escuchado, a ellos les sirve k 
se venda pasta aquí”. 
P: ¿A ellos, quienes? 
E: “A los de las otras galerías, porque así venden y así a los otros lo tienen aquí 
y no bajan y no hacen atentados a otras galerías, están más pendientes de 
andar fumando pasta y esas cosas”. 
P: ¿Y en calle 13 cuanto ti llevas? 
E: “Yo llevo como1 año, voy pa aun año” 
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P: ¿Y cómo ha sido el cambio? 
E: “Bien bien, me ha gustado el cambio” 
P: ¿Me podrías contar un poco de tu rutina diaria? 
E: “En las mañanas me levanto agarro las chalas, el champú, el cepillo la pasta 
de diente, me baño, después caliento agua, tomo mate, espero que pasen la 
cuenta y me pongo a hacer lo que se hacer yo, la cosa de los marcos, y estoy 
trabajando con los techos y el reciclaje, y en eso me desempeño”. 
P: ¿Y el colegio, como lo haces con las pruebas? 
E: “No, no estoy yendo al colegio porque estoy con lo de los techos y después 
se viene lo bueno de eso, de las pruebas ¡jajaja!” 
P: ¿Y cómo es en la tarde cuando se va el sufí (Suboficial), cambia la calle? 
E: “Sipo hay cambia la calle, se empieza a poner más rápida, en el sentido que 
hay hartas personas que andan en la vola del vio la vola del choro, personas 
que, en la calle, llegan cochinos, consumidos, y acá les cambia la vida, lo que 
nunca han sido aquí quieren serlo”. 
P: ¿Hay harto consumo en la calle 13? 
E: “No, nada, yo no he visto y por ser yo no me vuelo, no tomo pastillas, ni fumo 
pasta, tengo mi cuerpo sano, ni en la calle fumaba”. 
P: ¿Antes de entrar a la Calle 13, ¿dónde estabas? 
E: “Cuando yo caí de calle 7 me mandaron para la 4 y de la 4 me tiraron pa 
afuera y de ahí a la galería 12, ahí estuve 4 meses y de ahí bajé pa abajo a la 
Calle 13”. 
P: ¿Es diferente la Galería 12 de la Galeria7, por qué? 
E: “Sipo es diferente, ahí me levantaba a las 5 de la mañana, pa bañarse, pa 
afeitarme, pa ordenar mis cosas”.  
P: ¿Y estaban hacinados? 
E: “Si mucha gente, los evangélicos son muchos”. 
P: ¿Y tú perteneces o pertenecías a alguna religión? 
E: “Sipo, evangélico, pero no ando na predicando, a mí me gusta, pero yo ando 
a mi modo, no me pongo el terno, pero cuando estaba en galería si nos hacían 
ceñirnos, tenías que colocarte corbata”. 
P: ¿La galería es un mundo aparte? 
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E: “Sipo son dos mundos, porque hay harta gente que cae en la galería, llegan 
todos los pegaos, que vienen de la calle, los que les pegan el ovalo, llegan 
todos pa allá pa arriba y empiezan los conflictos y llegan los contrincantes”. 
P: ¿Y se mantienen el respeto hacia los evangélicos? 
E: “Sipo, siempre, así como han querido tirar pa abajo a los encargados de la 
galería”. 
P: ¿El encargado es el Pastor? 
E: “Sipo el encargado, pero hay tres, el encargado, el segundo y el de 
disciplina. El primero manda al segundo y el segundo manda a eso, y ese 
sapea a quien se ciñe, y el que no se ciñe, les pegan, porque estay arriba po, 
yo sé cómo es el sistema allá arriba, hay hartas cosas fomes y así como pasan 
buenas igual po”. 
“Allá los metían a piezas y les pegaban. Les pegaban a los que no se querían 
ceñirse, ponerse el terno la corbata”. 
P: Es fuerte esa situación, ¿a ti te toco pasar por eso? 
E: “No, porque a mí me conocían de la calle po, por eso mí no me hacían nada”. 
P: ¿Tienes hartos conocidos acá de la calle (medio libre)? 
E: “Sipo, si incluso tengo a mi hermano y a mi sobrino acá, ellos están los dos 
en la calle 7, si mi hermano vivía conmigo en la calle 13”. 
P: ¿Cuantos hermanos son ustedes? 
E: “Éramos 4, ahora somos tres, mi hermano se mató jugando a la ruleta rusa, 
volao en pastillas, y yo quede de mayor, cuidando a mis dos cachorros”. 
P: Guillermo, y saliendo de acá, ¿qué crees que va a pasar?, porque, ¿tú ya 
tuviste una condena anterior? 
E: “Si, yo ya no quiero volver más, quiero disfrutar a mis hijos, porque los deje 
de chiquititos y ahora están grandes, así como usted. Dos hijas, una de 11 y 12 
años, y el más chiquitito de 7 años, Así que quiero puro disfrutarlos, además 
ellas están internadas, llevan casi lo mismo que yo, 6 años internadas”. 
P: Guillermo, ¿tú crees que en la calle es diferente relacionarse con personas 
que realizan lo mismo que tú?, ¿Cómo es relacionarse con alguien que mato o 
violo a alguien? 
E: “No, a esos (violadores)se les pega aquí po”. 
P: Y ¿te ha tocado a ti pegarle a alguien? 
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E: “No, no me ha tocado, porque yo nunca he pasado por eso, por ejemplo, a 
las personas que se han violado a alguien en la calle, llegan acá, luego a 
galería y dicen que son choros, pero al tiempo después les salta igual lo que 
pasa realmente”. 
P: ¿y cómo se averigua eso, si no es por la tele? 
E: Por teléfono, por YouTube, por ser yo mismo vivía con una persona, aquí en 
la calle 13, que venía por dos violaciones, y averiguamos y el loco nos dijo: sabi 
que mira metete a YouTube y aparecerá tal persona, y nos metimos a YouTube 
y apareció altiro. 
P: ¿Y qué paso con él, le pegaron? 
E: “Lo echamos de la pieza porque el hombre empezó a decir que llevaba 
tantos años preso y no era así”. 
“El llevaba como 13 años 13, según el por robo con intimidación y no era así, 
venia por violación”. 
P: ¿Y qué pasa con ustedes, que les produce eso a ustedes, se sienten 
pasados a llevar? 
E: “Es fome estar viviendo con una persona así, porque a la larga igual se sabe 
y será fome para él, porque todos los que vivimos en la pieza tenemos hija y 
parejas”. 
“Igual que a las personas las paquean aquí, se las violan le apartan todo, las 
cucharas, los platos las tazas. Yo lo he vivido y lo he visto, he visto esas cosas 
y yo cacho que debe ser terrible fome que le dejen todas sus cosas aparten, 
porque afuera esa persona es alguien y aquí le acortan la carrera, los violan, los 
visten de mujer” 
P: ¿Y eso le puede pasar a cualquiera? 
E: “Sipo a cualquiera. Se les excluye para que ellos vivan en carne propio a lo 
que hicieron en la calle”. 
P: ¿Tú crees que acá adentro de la cárcel importa el delito? 
E: “Sipo, porque de repente uno puede salir a la calle después de tantos años, y 
puede renovar la ficha y “pitiarse” algo grande, y llega con plata. En cambio, 
otros salen y salen a puro robarse cosas pequeñas o a fumar pasta”. 
P: ¿Y la ropa es muy importante? 
E: “Sipo, osea no tanto, pero x ser tengo compañeros que andan bien vestidos y 
otros no se po, que no les gusta, prefieren andar entero atorrante, pero son 
ladrones en la calle y son personas pasivas”. 
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P: Guillermo y los tatuajes, ¿qué importancia tienen? 
E: “No ninguna importancia, yo por ser tengo dos estrellas que son por mis 
hijos”. 
P: ¿Y acá al interior del centro hay alguien que se dedique a hacer tatuajes? 
E: “Sipo, y sino los mismos locos”. 
P: Y las joyas, o ¿hay algo más a que le atribuyan importancia? 
E: “No según como le guste a la persona andar preso, algunos llaman la 
atención, y esa persona manda a quitar a las personas y así empiezan los 
conflictos”. 
“A mí nunca me han cogoteado, nunca me han pegado, si me han pegado, pero 
porque andaba bien yo”. 
P: ¿Y tú, has pegado? 
E: “Sipo, así como me han tocado a mí también po, pero con los gendarmes 
nunca he tenido algún conflicto” 
P: ¿Y cómo los ves a ellos (Gendarmes)? 
E: “Es que hay de todos, unos pasivos y buenos que llegan a conversar, y otros 
que no po, si el paco te cae mal te pega, te tira sus palos”. 
P: ¿Se da alguna diferencia entre galería y calles? 
E: “Sipo, en las calles el funcionario hace lo que el quiere, si quiere te saca 
castigao, y en la galería no po, el funcionario llama nomas pa arriba, no sube, 
arriba andan todos al garete haciendo sombra, Salí castigao si es que no sale 
todo golpeado”. 
“Sombra, es cuando estay aprendiendo a pelear”. 
P: ¿Y eso se enseña o se aprende solo? 
E: “Se aprende mirando y a la vez practicando”. 
“Eso se ve más en galería, antes se daba en el ovalo, cuando estaba abierto, 
con el cristo y la pileta al medio”. 
P: Guillermo tu nos podrías decir de manera ordenada por jerarquía reglas 
establecidas   
E: “Es que según las reglas k haya en una galería porque van cambiando 
dependiendo del lugar, una universal 
E: “Si yo estoy bien en una galería, después me cambio no puedo llegar a 
mandar, no puedo llegar a hacer lo mismo que hacía en la otra, ahí me cambia 
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al 100 %, los demás piensan en que uno no debe pensar, porque el que piensa 
junta gente, y por eso te quieren tirar pa abajo, los ojos andan pendiente de ti, 
donde andi, que vas a saber, con quien estas, con quien conversas, hasta con 
las manos te sacan el rollo, la vista. Con un cigarro, con cualquier cosa, son 
puras señas, pero ya lo viví, y no quiero vivir más aquí”. 
P: Entonces la mayor parte de los conflictos se generan la galería, y ¿en calle te 
ha tocado vivir algo similar? 
E: “No porque si uno va a una calle es pa salir a hacer a hacer algo bueno, pa 
proyectarse uno mismo a vender cosas, yo mismo por ejemplo en la calle estoy 
en el reciclaje, en el área verde, estoy estudiando”. 
P: Y tu bajaste de galería calle, ¿porque te decidiste a hacer cosas? 
E: “Sipo si yo baje a la calle de la galería, yo decidi dar el cambio, y aquí tengo 
toas mis cosas”. 
P: ¿es más seguro? 
E: “Sipo porque en una galería uno duerme a saltos, no podi dormir pulento 
relajao, teni que dormir con cuchillas, atento a que no te vallan a tirar palos, o 
tirarte pa abajo” 
P: Complejo, ¿entonces también para quien no hace nada es un problema estar 
en Galería? 
E: “Sipo Teni que saber peliar”. 
 “Por ser yo cuando llevaba 5 años y tenía un problema con una persona, esa 
persona manda a otra persona a pegarme, tenía un atao yo de la Bandera y 
mando a enterrarme la cuchilla”. 
“Después a esa persona le pegaron en la calle, y así son las cosas po, ahora no 
po, ahora ya no quiero más, no quiero andar peliando, no quiero andar 
robando”. 
P: ¿Tomas alcohol acá? 
E: “Si antes po, en la galería”. 
“Tomaba Chicha, de todo, de todo, si sería mentiroso que le digiera que no, 
antes cuando llegue fumaba pasta, jalaba pastillas, laca y marihuana y harta 
chicha”. 
“Pero hubo un tiempo cuando a la mamá de mi hija les quitaron a mis hijas el 
sename, dije no ya no quiero más, y me chante y llevo harto rato como 5 años”. 
P: ¿cómo lo hacen con los síntomas de abstinencia? 
E: “A no po si uno quiere nomas, eso es una palabra nomas un concepto, 
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Si en visita usted siempre va a encontrar para meterse, una pastilla, un poquito 
de chicha, meten los teléfonos, cargados, radios teles, ropa.  
P: ¿Tú crees que aquí es fácil vulnerar el sistema? 
E: Sipo, es que aquí hay hartas cosas en el sentido, pa hacer eso, pa entrar 
droga y cosas, hay cualquier medio, cualquier método pa poder entrar droga, a 
mí me ha pasado ver como yo he visto, y he estado ahí cuando han entrado la 
droga, y a mí ya no me llama la atención ya, si hay que ser realista, yo he visto 
esto y me voy a hacerme el weon po, si lo que veo y cómo actúan y como la 
entregan y como la van probando. 
P: Guillermo, ¿cómo ha sido el cambio de pasar a una calle en cuanto a las 
actividades que se realizan en un día, por ejemplo, el tema de la celebración de 
actividades? 
P: ¿Cómo es la organización aquí? 
E: Se apoyan 
P: ¿Y qué crees tú?  
E: “En el sentido de que no se tiran la pela, es más abierto el sistema, hay más 
mentes en el sentido que ya que, por ser yo cuando hice la revista de gimnasia, 
yo era el capitán e igual el profe me dijo ya Guillermo tú serás el capitán tu debe 
organizar”. 
“Y los motive po, lo logramos y ganamos medallas y diplomas, entonces ahí nos 
motivamos más, y hacemos más cosas que a nosotros mismos nos gusta” 
P: ¿Tu consideras que estar acá es un mundo muy diferente a la libertad? 
E: “Sipo, en la liberta es diferente estay dispuesto a que te maten, te tienes que 
ganar la plata honradamente, acá teni que sobrevivir a todo, a los atentados, 
acá uno dice tener amigos, pero no hay, no hay amigos acá”. 
Hay amigos que “se doblan el pantalón” (Se hacen los desentendidos), los 
amigos aquí se ocupan pa las puras drogas”. 
P: ¿Que hace que una persona sea un líder en una calle o Galería? 
E: “Que pelee po, aunque hay gente que se cambia en la calle, de los robos al 
trafico po, y trabaja la plata”. 
P: Guillermo ¿tú crees que las personas pueden cambiar? 
E: sipo si pasa, yo lo he visto, tengo amigos que han cambiado, pero eso igual 
depende po, de que tu mujer, tus hijos todos te apoyen. 
Además, a veces no es necesario, porque uno guarda plata. 
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 P: ¿Cómo es eso de guardar plata, de las ganancias por los delitos? 
E: Sipo, uno deja, por ser pa, vestirte después, si caí aquí teni que mandar plata 
pa afuera, pa vestirte, pa comer, pa toas esas cosas”. 
P: Guillermo, ¿es real el hecho de que ustedes ven su actuar como un trabajo? 
E: “Si po, si igual no es llegar y hacerla, los asaltos y too eso, es pega igual 
hacerlo po” 
Hay personas que lo consiguen y después lo pierden todo, por la droga la 
pasta, ellos mismo se dejan, y después de tener todo, andan tiraos, 
machetiando o lanceando.  
P: ¿Qué crees tú que es lo lleva a una persona a cometer un delito? 
E: “Yo la primera vez que robe, andaba paseando con un primo y nos 
encontramos con un auto, y tenía de todo, radio, droga… y me lo pitie, mi mama 
me pego sipo, yo tenía 9 años, mi primo 15, el ya manejaba”. 
“Si igual hice hartas cosas malas yo”. 
P: Guillermo, ¿Qué nos podrías decir respecto del lenguaje, los modismos, las 
palabras que utilizan acá? 
E:” Es que depende, ahora andan más con el día a día, tiran la talla, es que ya 
no ocupan las mismas palabras tampoco, adonde buscan la calle, e igual los 
cabros chicos, los pelo e choclo, esos dicen más cosas, los que llevan más 
tiempo acá, ya andan en otra”. 
P: ¿Y cuál es el sentido de usar diferentes palabras? 
E: Es que igual po, es pa ponte tu decirte una cosa, y después no te va a 
gustar, o para que otros no entiendan lo que yo digo. 
P: ¿Nos podrías decir algunas? 
E:Caturri (Cuando andas piolas, en secreto) jajaja, son palabras antiguas, y de 
ahí van saliendo otras po. 
P: Volviendo atrás, ¿Qué nos podrías sobre el consumo y el momento de 
cometer el delito? 
E: “sipo, pero osea yo no, siempre lucido, sino estay a portas de mandarte 
cagas, no la pensay lo que haci”. 
P: ¿Tú crees que la cárcel les sirve, el colegio de acá, las actividades? 
E: “Sipo, nos sirve, yo he avanzao acá, por ser se está viendo porque a mí 
nunca me habían dao meses, ahora sipo 
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NOTA AMPLIADA Nº 11 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Viernes 27 mayo de 2016. 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:00 horas  
Hora de Termino: 15:15 horas  
Duración: 73 minutos 
Características del informante: Hombre, 50 años, casado, 3 hijos, uno de ellos 
se encuentra privado de libertad en el extranjero. Se caracteriza por participar 
en distintas actividades generadas en la dependencia de calle 13, sujeto con 
habilidades comunicacionales y de socialización.  
Nombre Informante: José Roberto. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: ¿Has estado privado de libertad anterior a esta condena? 
E: Sí, poco tiempo aquí en Chile hace bastantes años atrás, por ejemplo, en el 
85’. La primera si no me equivoco estuve 2 meses, tenía poca edad, era joven 
aún. Y después de nuevo porque fui haciendo mis cosas que andaba haciendo, 
el mal camino en el que andaba. Pero fue poco tiempo, nunca hice años, 
siempre hice meses; 2 meses, 2 semanas, 2 meses. 
P: ¿Por qué dices acá en Chile, estuviste afuera igual? 
E: Sí, empecé a viajar a Argentina a los 18 o 19 años. 
P: ¿Y a qué viajabas? 
E: Iba a “movilizarme” como vulgarmente se dice, iba a robar, “iba a moverme” 
(delinquir). Entonces fueron los primeros pasos de pasar la frontera. El 
entusiasmo mío no era hacerme rico ni nada, ni hacerme conocido, era salir 
adelante y sacar adelante a mi familia, como dice la canción de Los Chichos 
(grupo musical). Pero esa es la realidad, o sea mía, sacar a la familia adelante. 
Mi niñez fue bien pobre, mi madre era separada con 9 hijos. Mi mamá trabajó 
en hospitales, en la Clínica Alemana, siempre tuvo contacto con buenas 
personas y a mi madre nunca le gustó lo que yo andaba haciendo. Ehhhh sí, yo 
oculté harto tiempo lo que hacía, entonces había guardado dinero que no podía 
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dar a conocer, pero no me gustaba el hambre entonces me acusaba, el mismo 
vestir, pero no tenía los medios como para ayudarme, ¿me entiende? Porque 
con nueve hijos y separada, una mujer trabajando día y noche, en ese tiempo 
estaba el toque de queda porque estaba en el 73,’ todo ese tiempo, entonces 
para una mujer era duro con 9 hijos, más pa uno que es un niño, solo mira, 
observa, no hace nada. Entonces al tiempo uno cuando va creciendo va 
mirando la pobreza, va mirando al vecino que te mira “peluson”, que te mira así, 
de pie a cabeza, te da vergüenza cuando conoces una amiga, que se yo y 
tantas cosas, que uno le dice: “No te puedo llevar a mi casa porque vivo lejos”, 
que se yo, porque tu casa no está formada como para llevar una visita, esta fea, 
entonces todas estas cosas son como medias psicológicas, pero también… 
esas cosas se piensan cuando niño, cuando joven. Esos son los primeros 
pasos que me llevaron a robar. 
P: ¿Cómo empezaste?, ¿Qué delito cometiste?, ¿Cuántos años tenías? y ¿qué 
te motivó? 
E: Es que cuando uno es niño nada gusta, eso lo haces como te dije, por 
necesidad o llamar la atención de los demás, por ejemplo, no “quedar en 
menos”. Por ejemplo, yo soy de población, yo vivo en “La José María Caro” y a 
través de mis vecinos había bastante delincuencia… bastante. Eran mayores 
que mí, yo era un niño, entonces cuando los veía a ellos llegar con dinero, que 
se yo y cosas así, ellos nunca me enseñaron nada, al contrario, ellos me 
echaban cuando hacían su parte, pero igual atiné con ellos, o sea con otros 
menores que los más grandes, en edad un poquito mayor (que él). Me invitaban 
a salir con ellos, entonces cuando recibí la primera plata, me gustó y me lo 
guardaba y no me los gastaba. Y no sabía en qué gastármelos porque no podía 
llegar frente a la casa (su mamá) y decirle: “tengo tanto dinero”, ¿me entiende?, 
entonces tenía mi dinero escondido y no sabía sí meterle la plata a mi mamá en 
la cartera o llegar con algo, decirle a alguien que lo comprara y llegara con las 
cosas, entonces no tenía “la mente” o inteligencia, esas cosas, era más torpe. 
Entonces a través de escuchar y de ver uno va aprendiendo cosas, ¿me 
entiende? Esos fueron mis primeros pasos a robar. Me motivo tener el dinero en 
la mano y cada vez tenía un poco más.  
El miedo siempre existe, es psicológico también el miedo porque si yo veo que 
la persona que anda conmigo tiene miedo, me lo va a pegar, y los muchachos 
eran valientes, entonces me pegaron esa valentía. Me dieron esa valentía que 
uno puede hacer cosas sin dañar a nadie, no era lo que ellos andaban 
haciendo, no hacían daño físico ni nada, ellos se metían a las casas y que se yo 
y yo les recibía las cosas y yo me iba con las cosas caminando como si nada, 
era un niño, tenía 11 años, 12 años. Bueno y así empecé, esos fueron mis 
primeros pasos, fueron bastante duros para mi madre cuando supo que yo 
andaba robando. Incluso mi papá que entre paréntesis falleció nunca supo que 
yo andaba robando. Falleció en el 2007 y las pocas veces que vi a mi papá 
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siempre me vio como una persona normal po, un niño normal, un hombre 
normal porque me vi cuando niño y después me vio cuando tenía que casarme, 
la segunda creo que me vio en un juzgado, haciendo las reparticiones de con 
que me iba a quedar. Y siempre me acuerdo que una vez me dio unas monedas 
y las boté al suelo, era como una humillación que le hacía a mi mamá, y yo un 
niño de 7 u 8 años que haga eso… Entonces mi mamá nunca me enseño cosas 
malas de él, nunca me habló mal. Entonces dije: “mi papá nunca va a saber lo 
que yo hago”, me cuidé de eso, y mi mamá era tan cercana a mí, yo amaba 
tanto a mi mamá que un día… o sea prácticamente no le dije que andaba 
robando, pero le dije: “Pucha mamá “yo me movilizo” pero yo “no saco sangre” 
(agredir)”, y mi mamá se asustó po y el amor que me tenía a mi eran tan grande 
que ella lloraba y me decía: “No hijo por favor no haga eso”. Yo traté de hacer 
cosas positivas, incluso jugué a la pelota, a los 14 años jugué en el Audax 
Italiano, entrenaba y jugaba. Y ellos me ayudaban materialmente, me daban 
zapatos de futbol que no tenía, entonces todas esas cosas me molestaban. Los 
muchachos llegaban a entrenamiento con sus bolsos Nike y todo, sacaban sus 
pintas y yo con una bolsa de nylon, en una liebre, más encima donde paraba la 
liebre estaba lleno de tierra, yo apenas podía llegar y llegaba todo sucio cuando 
llegaba al estadio. Entonces como tú sabes te miran de pie a cabeza y como te 
ven, te tratan no? Pero el entrenador tenía esa manía de mirar a las personas 
tal como eran, por dentro también. Él sabía que yo era humilde y me decía: “No 
andí fumando, no te acostí tarde”, entonces eso yo lo hacía hasta un tiempo, 
después estuve como 2 años que no robé nada. Mi hermano atinaba a decirme: 
“No tu estudiai y sino, trabajai”. Entonces eran cosas donde no había ayuda, 
¿me entiende? Mi mamá como trabajaba le gustaba que yo fuera a trabajar o a 
jugar o a estudiar, cosas positivas, pero mi hermano no, quería que jugara a la 
pelota, quería puro colegio o trabajar. Entonces era lo que me decían siempre y 
yo: “Nooo yo no quiero trabajar” porque él no era correcto para pagar, primero 
que todo, tenía problemas con la gente. Entonces uno de las cosas que no me 
gustaba era eso, que me mandaran y que me pagaran mal. Esa era una de las 
cosas que me molestaba, entonces dejé de jugar como a los 17 años. 
Cuando conocí a Soraya tenía 14 años, jugaba a la pelota y robaba también 
porque después me puse a robar de nuevo y el entrenador ya cuando llegué un 
día tarde me dijo por qué llegué tarde, le dije que me había tomado mi cerveza, 
había “pitiao” (fumar marihuana), entonces el entrenador empezó a verme y me 
dijo: “te voy a mandarte a Chilectra por mientras como un préstamo”. A sí que 
me fui a jugar a Chilectra que estaba en 3° división en ese entonces. Me puse a 
jugar ahí y conocí a otro chico que era bueno pal “pito” y ahí me puse a pitiar a 
pitiar a pitiar hasta el día de hoy. Entonces fui alejándome un poco de las cosas 
positivas que era el futbol, y pensé ser profesional, jugué en muchos clubes 
buenos y después de eso empecé a viajar a Argentina y eso fue una confusión 
porque gané más plata en Argentina, entonces me confundí más, me apegue 
más a lo malo. Cuando llegue de vuelta me casé con Soraya, estaba 
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embarazada ella me acuerdo y dije: “Mi hijo va a tener un padre”. Entonces 
estoy con mi mujer, llevo 30 y tantos años con mi mujer, 31 o 32, y 4 años 
pololeando, es harto. A mi mujer nunca le ha gustado que yo robe, hasta el día 
de hoy, siempre me dice: “No quiero que volvai a ese mundo”. Mi mujer no 
fuma, no toma, es más sana que un yogurt, por eso me enamoré de ella. Y las 
cosas que me llamaron la atención era que mi mujer no era materialista, era 
súper humilde y esa fue una de las cosas que más me gustó de ella. Pero yo 
seguía con mi rebeldía, que era una rebeldía personal que no quería que mis 
hijos… porque ahora venía el tema de mis hijos, que no fueran pobres como yo, 
que tuvieran educación porque yo no tuve educación. Yo llegué a los cursos 
básicos, 8° básico y no fue porque no pude sino porque igual andaba haciendo 
otras cosas, esa es la verdad. Y mi mujer nunca me dijo: “oye anda a robar que 
nos falta esto”, ella me decía que trabajara con su papá porque mi suegro era 
contratista, soldadura y todo eso, y mi hermano contratista de pintura, y yo le 
decía: “No, no me gusta que me manden”, entonces son cosas que uno se mete 
en la cabeza, son tonteras. Ahora que soy hombre lo tomo así porque tengo 
hijos y no me gustaría que mis hijos anduvieran haciendo lo mismo. Ahora, son 
cosas que uno mira de fondo porque uno cuando está empezando estas cosas 
no las mira o es como lo mira la juventud ahora, no sé, porque la situación es 
distinta no falta en la casa el pan de cada día, antes si, faltaba el pan, la azúcar 
y muchas cosas materiales, de zapatos hasta arriba (del cuerpo) o hasta los 
cuadernos mismos. Hoy en día no, entonces esos son los motivos que me 
llevaron a robar, prácticamente es una historia mía negra, lo puedo mirar así o 
también lo puedo mirar como desarrollo psicológico y habitual porque tenía que 
ser fuerte de mente, de corazón pero nunca me atreví a hacerle daño a las 
personas. 
P: ¿Roberto y por qué delito estás ahora? 
E: Ahora estoy por un delito de sangre, estoy acusado por Homicidio en 
Inglaterra, pasó el homicidio pero yo nunca quise que pasará a mayor. 
P: ¿Pero fue en robo? 
E: No, yo pelee con una persona que andaba haciendo lo mismo que mí, no 
puedo decir colega porque no éramos colegas, pero andábamos haciendo lo 
mismo. Y en este movimiento que hay de robos existe la envidia, la veleidad. Y 
una de las cosas que me cayeron más mal cuando pasó esto es que dije que 
nunca pensé que iba a ser traicionado por cosas materiales o por ser 
traicionado para que la policía me atrapara a mí. Me acusaron con la policía con 
apodo y nombre, entonces me sentí un poco defraudado como se dice por el 
sistema de ladrones. 
P: ¿Y él trabajaba contigo? 
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E: No, el trabajó con mi hijo, le dejó caer unas cosas; unos diamantes. Mi hijo 
en ese entonces tenía 22 años. Yo no quería que mi hijo anduviera robando 
pero como ya andaba metido en cosas aquí. Y prefería verlo allá que aquí. 
Entonces llegó allá y yo le dije: “mira aquí tení un pasaporte italiano y un 
pasaporte chileno, el italiano tu puedes en todo el mundo y no tení problema de 
visa ni de nada. Es duro aquí (por Chile), que muchacho no quisiera tener la 
oportunidad que tení tú”. Y me dijo: “papi yo te quiero ayudar, traigamos a la 
familia y aquí podemos hacer algo serio”. Y estábamos en esa, fue en el 
2007/2008, yo incluso dije tiene la oportunidad, mi señora le gusta esta parte, 
ella tiene a sus abuelos que son italianos, entonces ella consiguió los 
pasaportes por nacionalidad italiana, para hacerla más corta. Entonces la vida 
mía y mirándola para mis hijos estaba buena, aquí voy a poder decir basta 
como vivía en Italia. Alemania e Italia son países que me gustan porque los 
conozco mejor que Chile, dije: “No aquí los paro, pueden estudiar, pueden 
trabajar, pueden hacer lo que quieren y yo también po, como no me va a dar el 
cuero si me da el cuero para otras cosas. Bueno aquí puede cambiar mi vida, 
pensando en mí, porque yo también me quiero”. Iba con esos planes a 
Inglaterra, nunca había pisado Inglaterra, nunca, y no sé que me dio por ir a ese 
país. Fui y a través de los 4 meses que estuve me pasó ese problema. En ese 
trayecto de los 4 meses llegó mi hijo a los 2 meses y medio, primera vez que 
viajaba él. Y me pasó este problema por la envidia como te digo, por las 
personas que andaban mal trabajando. Una de las cosas que nunca he hecho 
yo es dejar caer a nadie o embarrar a nadie, al contrario, con quien he andado 
siempre le he dado mi parte, si la gente anda buscando su pan de cada día. 
Entonces sé que hay una persona que nos está mirando desde arriba, o un 
Dios como le decimos nosotros, entonces me molesté, como que me dejaría en 
menos y a mi hijo más encima, a mi sangre. Entonces yo le dije: “déjalo eh si 
son cosas materiales hijo, olvídate. Mañana podimos hacer otra cosa. Sale 
conmigo por último”. Y yo salía a trabajar con mi hijo, salir a robar, para mí era 
una cosa de otro mundo, pero llegue a eso a decirle para que no saliera con 
nadien, para que saliera conmigo y no tuviera problemas, y así no tenía 
problemas yo también, pero bueno… joven y porfiado, siguió trabajando y yo lo 
dejé ser. Ellos quisieron llegar a mí, pero llegaron a él. Bueno, hicieron una 
fiesta, un “quilombo” y me acuerdo que yo no quería ir porque venía de una gira 
de Escocia. Yo fui a ese país por 4 o 5 días a “movilizarme” (robar) y estaba 
cansado cuando llegué el día Viernes y me llamaban acaso iba a ir el Sábado, 
que tenían una fiesta pa un niño que iba a ser un bautizo y le dije la verdad, que 
estaba cansado y ellos me molestaban, me decían: “que “te echaste la 
plancha”(ganar mucho dinero), te hiciste millonario que no querís venir, tan 
quebrado”. Yo nunca he sido quebrado, a mi me gusta vestirme bien y comer 
bien y si puedo ayudar a alguien lo ayudo. Entonces me dijeron: “Vai a venir si o 
no” –“No sé hueón porque estoy cansado”, y realmente venía cansado, el viaje 
es largo. –“Bueno si vení, aquí estamos”. Al otro día me llama una compañera, 
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una mujer, la juanita me llama y me dice si yo quiero ir al bautizo, que era 
verdad, yo le dije: “Juanita estoy cansado, en verdad estoy cansado, y ahora 
quería dormir tranquilo, pero como me despertó…”, me dijo: “pero vaya” porque 
yo (por él) el 13 de marzo estoy de cumpleaños y estábamos a 8, - “no se 
preocupe por mi Juanita” – “Vaya para que compartamos un ratito” –“Okey” le 
dije yo. Fui, me encontré con ella, le compré un regalo al niño y después me fui. 
Y llega la tarde y me llamaron como unas 6 o 7 veces, entonces le dije: “Voy en 
camino loco”, - “Pero ven luego”, –“¿Que te falta?”, - “Sólo tu boca”. Entonces a 
mie cayó mal cuando dijeron “sólo tu boca”. 
P: ¿Qué significa eso? 
E: Que vení a puro comer, entonces como me cayó mal le dije: “¿Cómo tu 
boca? Si yo te preguntaba por si faltaba carbón, una bebida, que se yo, para no 
llegar con las manos vacías”. Entonces lo encontré como atrevido. Cuando llego 
ahí, entro con mi hijo y otro niño joven también, llegamos ahí, saludamos a las 
mujeres que habían ahí, a la señora, y para no quedarnos con ellas me retiré 
por respeto, me retiré al patio donde estaban todos “pitiando” y en esa ronda le 
pasó el pito a la persona “que en paz descanse” y no me lo recibe y lo miro a 
los ojos como te estoy mirando a ti y tú me mirai con odio, que tus ojos reflejan 
odio y rabia, y se lo paso y me dice: “No”, se lo paso al otro. Después iba al 
revés el pito y él se lo recibe a la otra persona. Yo traía un whisky y lo 
estábamos tomando con Coca-Cola, no tomé ni siquiera la mitad del whisky ni 
nada (aludiendo a que no estaba ebrio); paso el pito y de nuevo no me lo recibe 
y le vi la cara de odio. Había un niño chico en ese momento, súper inquieto, él 
lo amarro con una manguera de regar: “Tate quieto hueón”. Él estaba partiendo 
un palo pal fuego, pal carbón me acuerdo y se pegó, se hizo un tajo. Y yo 
cuando veo todos estos movimientos así, me molesto y voy y entro donde la 
Juanita, mi amiga y le digo: “Me voy a retirarme porque veo caras que no me 
gustan y yo no vine a eso. Aparte estoy cansado, voy a llamar pa Chile porque 
quiero saber de mi familia”. Le dije eso para retirarme rápido, entonces me dijo: 
“como se va a ir si también estamos celebrando su cumpleaños”, y yo le dije: 
“No es que no quiero estar aquí”, me dice ella: “Cómase un plato de ensalada 
por último”, había papas con mayor me acuerdo. Estoy comiendo a espaldas de 
la puerta y el “finado” había pasado para allá con su novia, una ecuatoriana. La 
ecuatoriana bien coqueta a todo esto, coqueteaba con todos los hombres. 
Entonces el muchacho pasó, yo sigo conversando de espaldas a ellos y pasa el 
muchacho y me da vuelta el plato de comida, pero con bronca. Le cayó un poco 
de papa en su chaqueta y él no dice disculpas ni nada po, él llega y me pega y 
me dice:” oe chuchetumare”, me dice con palabras feas, y me pega el combo, 
yo me estaba riendo… Pa mi cualquier se puede equivocar o pasar a llevar a 
alguien, que se yo. Entonces lo miré así y me puse a reír, - “Y te reí más 
encima” y va y me pone el combo atrevidamente, y me trata mal y todo eso. 
Entonces cuando él me pega el primer combo yo también le respondí sin 
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preguntarle nada más, respondí y caigo al suelo, me resbalé con las papas, y 
me agarra uno en el suelo y el otro me pesca a patadas, entonces le pesco las 
piernas y no podía más con las piernas y el otro me pesca así. Mi hijo estaba 
afuera en el patio, y cuando mi hijo entró el otro lo agarró del cuello, entonces 
las mujeres empezaron a gritar, y ahí yo me paré de vuelta y de nuevo empiezo 
a pelear, y le pegué a combos, lo dejé lleno de tajos. Vulgarmente lo empecé a 
tratar mal, que era “embarao”, que era mal intencionado, que “tenía la guata 
sucia” (acción de delatar a otro). Llegué yo y me retiré, me fui enojado y 
nervioso, me fui con hijo en la micro y me empezaron a llamar: “te invitamos un 
‘mano a mano’ (pelear con cuchillos)” –“Mira yo no tengo tiempo, yo vengo a 
otras cosas aquí, no vengo a pelear.” Entonces yo los “puteaba” (agredir 
verbalmente) a ellos, no eran tan caballero con ellos, ¿me entiende? Entonces 
ellos quedaron “clavados” (tener rabia hacia otro) conmigo, muy clavados. Él 
tenía un hermano aquí (Chile), y mandó a su hermano a mi casa donde vivía 
Soraya con los niños, Jesús y Zaida, llegaron dos autos y se bajaron con 
“fierros” (armas de fuego), le pusieron el “fierro” a mi señora en la cabeza. Mi 
señora no conocía a esas personas ni por nombre ni por cara, entonces mi 
señora me llamó hacía allá, eran las 11.30 en la noche de allá, y acá las 7.30 
porque en ese entonces habían 3 horas de diferencia o 4 creo yo, en marzo. La 
cosa es que ella llorando me dice: “oye que pasó, ¿qué pasó con el Robertito, 
mi hijo?, ¿dónde está mi hijo?, ¿qué pasó?, ¿por qué estos hombres llegan 
aquí? - ¿Qué hombres? – Es tal persona. El hermano de tal persona, me dijo 
que si hacia algo nos iba a matar a todos nosotros. Estaban buscando al Jesús, 
el Jesús tenía 11 años en ese entonces. Entonces yo le dije: “Tranquila, 
tranquila, te llamo al tiro, chao chao”. Fueron 36 segundos, tengo las 
grabaciones, tengo todo, todas las grabaciones, que hubieron pa acá y pa allá, 
las horas y todo eso. Y llego y les digo: “¿Por qué ustedes molestan a mi 
familia, si el problema es tuyo y mío? Mi familia está es Chile y yo estoy aquí 
hueón. Y me dijeron: “Que no “estamos ni ahí” con tu familia, nos 
“pitiamos”(acción de matar o ejecutar un delito) a tu familia y a todos.” Yo les 
dije: “Ya okey, okey. Esta se hace corta no más, “a lo flaite”, si ustedes lo 
quieren, así será”. Entonces yo nunca pensé nada entonces pasó por Homicidio 
Calificado (delito por el que se le condenó). Esto nunca fue preparado. Yo me 
fui a una disco después de eso para salir y meter la bulla ahí y evitábamos los 
problemas. Estaba con mi hijo compartiendo y el tema “era”. Mañana será otro 
día, mañana voy a ver qué hago por este loco, si peleo un mano a mano. Bueno 
resulta que en esos momentos uno piensa más rápido o con rabia, que se yo. 
Estaba mirando todo y llega un tercero, que comparte con nosotros, sí que 
queremos arreglar este problema rápido, porque él tenía auto, pero se quería ir 
a acostar. A sí que si queríamos ir a conversar con los locos tenía que ser 
rápido. Como a las una de la noche me invitaron a la casa de ellos, yo dije: 
“Mas tarde voy. Termino esta cerveza y me voy”. Yo había comprado un jarro 
grande que venden allá de cerveza, que son como 2 litros y medio. Voy a verlo 
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y conversamos que ya “era el tema”, yo sabía que me estaban “doblando el 
pantalón” (acción de mentir). Entonces yo voy, pero mi error fue ir como a las 
3.30; 4.00. Entonces cuando yo llego en el auto miro hacia arriba y veo la luz 
prendía de la pieza de ellos. Cuando cierro las puertas de los autos fueron 3 
portazos pah pah pah, se siente, 3 de la mañana, ¿se siente no? Se siente 
bastante, para que se escuchara lo hice. Y cuando doy la vuelta al auto ¡pum! 
cortaron la luz, ¿ya? Y voy llegando a la puerta que estaba semi abierta, no 
estaba cerrada, yo le la pesco así y la abro de esta manera (lo demuestra) para 
ver si había alguien atrás. No había nadie y subí al segundo piso por la escalera 
y digo: “oye loco vengo hablar, ¿Qué wea pasa allá arriba?” 
P: ¿Y usted iba solo? 
E: No, yo iba con mi hijo, yo primero, él, segundo y otro muchacho como 
tercero. Y empiezo a gritar po, pa que ellos estén conscientes de que estoy ahí, 
y nada. Voy llegando a la pieza donde vivían ellos, y nada, nada. Y llego casi al 
pasillo, que era un pasillo de menos de un metro de ancho, un pasillo largo, y va 
y sale el “finao” con un cuchillo: - “Y qué tanto de andai buscando y pah pah”. Mi 
hijo me tiró pa la orilla y yo me caí, me caí al suelo y él empiezo a pelear un 
“mano a mano”, y mi hijo siempre andaba trayendo una 07, una cortapluma, y 
siempre po, de niño que andaba con esas cosas. Entonces empieza a pelear y 
veo a mi hijo encima peleando y la luz apaga. Y se meten a la pieza de ellos 
peleando y adentro estaba la mina, él y otro loco más, y cierran la puerta y yo 
quedo afuera y me paro así y empiezo a pegarles patadas a las puertas. Quería 
abrir la puerta po, y empiezo a escuchar ese sonido: ¡Ay! (quejido), a mi hijo 
cachay, peleando po recibió su puñalá. Se me vino el mundo encima po, boté 
esa puerta no sé cómo, boté al hueón que estaba adentro, boté a todos los que 
estaban ahí, y entré tirando “al lote” (desordenado). Y veo al cabro ahí tirado: - 
“no, no, no me peguí a mí, y weas”. Lo pesco a “chacharzos” (bofetadas) y le 
digo: “retírate” (dirigido a su hijo) y agarro al “finao” que estaba peleando con mi 
hijo y lo llevo pa adentro. Cuando tiro cosas así, puñaladas, al minuto, porque 
esto es todo rápido, cae a la cama y el andaba, así como yo ando, con 
chaqueta, con zapatos, con todo; y lo veo y me dice ya basta. Se terminó la 
pelea, ya “era” y ahí le dije: “¡Viste! La familia no se toca. La familia es sagrada 
para uno, voh sabí que no se toca”. Me retiro, me voy a la cama, incluso me di 
el gusto de ir a un banco a sacar un poco de dinero que tenía el código de una 
tarjeta de Escocia que me iba dando plata. Entonces como eran más de las 
12.00 iba a ir a buscar más plata. Me fui a la casa, me dormí y como a las 9 o 
10 de la mañana me llama esa niña (Juanita) y me dice: “Oiga está la policía 
aquí, ¿Qué pasó anoche?” y yo le digo: “Nada Juanita, ¿por qué?”, - “Anda la 
policía y todos vestidos de blanco”, - “No sé qué pasó, le pegué al loco, no sé”, - 
“Me llama la policía” y me cortó. Y como a los diez minutos me llamó de vuelta y 
me dice: “Oiga, el loco está muerto”, ahí fue otra parte donde se me vino el 
mundo encima, quedé loco, y veo a mi hijo y le digo: “¡ohhh! Hijo el loco está 
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muerto, se murió”, - “Pero papi si no recibió nada, tú lo viste”, - “Si lo vi bien, a lo 
mejor tenía su puñalá y no lo llevaron al médico por miedo”. La cosa es que 
este cabro se fue po, o sea la Juanita se fue po. A sí que yo le dije: “Pesca las 
cosas, todas las weas, limpia aquí y nos vamos, nos vamos al tiro”, y me fui pa 
Francia. Al otro día, bueno mi señora no me contó eso, al otro día ellos tiraron 
una granada a la casa, el hermano, el que fue la primera vez a la casa de mi 
señora. Tiró una granada que la encontró mi hijo, en todo caso cuando fueron 
esos locos donde mi señora y yo llegué a Francia le dije: “Sale rápidamente de 
la casa. Salgan todos”, si porque si el hueón murió la van a hacer porque si 
fueron con pistolas y todo, si amenazaron a mujeres y niños… 
P: ¿Y esto de la venganza cuando para? 
E: Lo que pasó es que yo no sabía de la bomba, a lo mejor vengo aquí y los 
hubiera “rematado” (acción de matar) a todos, ¿me entiende? Porque es tu 
familia. Imagínate si hubiera explotado esa bomba. Llegaron los pacos, esos 
que están preparados para sacar bombas y dijeron que la granada no había 
explotado no sé por qué y que se yo. Bueno esto lo supe yo después en el juicio 
que tuve allá en Inglaterra. Y esto me pasó así a mente rápida, yo me voy a 
Chile y “dejo la cola”. 
P: ¿Entonces a usted lo pillaron el Inglaterra? 
E: No, en Italia después de 2 años (desde el homicidio). A mí me andaba 
buscando la INTERPOL. 
P: ¿Después de cuánto tiempo vuelve a Chile?   
E: Después de 5 años. 
P: ¿Y todos esos años estuvo en Italia? 
E: No, en Inglaterra, fui extraditado si la INTERPOL me andaba buscando por 
Inglaterra. La INTERPOL llegó a Italia. 
P: ¿Y cómo fue la experiencia de estar en las cárceles de allá? 
E: He estado en varias cárceles de Europa. Allá yo he estado más preso que 
aquí. En Chile yo he tenido un record porque nunca había hecho meses 
siempre caía 2 semanas, 2 meses, 2 meses y nuca pasaba la meta. 
P: ¿Por qué causas caía aquí? 
E: Yo soy descuidista profesional, que sea, me hice profesional. 
P: ¿Qué es eso de ser descuidista? 
E: Trabajo al descuido, por ejemplo, yo andaba robando… 
P: ¿Cómo lanza? 
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E: Sí, los lanzas trabajan en hartas cosas, en las micros o en el metro, el 
descuidista no, el descuidista se lleva las carteras, los bolsos, todas esas 
cosas. 
P: ¿Y eso del descuidista todavía se hace? 
E: Sí po, es uno de los trabajos más bellos que hay, ante de andar robando con 
pistola o con cuchilla, que se yo. Los europeos ven que los chilenos son unos 
de los mejores del mundo, profesionales, ellos dicen que ellos se asustan 
cuando, o sea no es que se asusten, se ponen felices cuando pillan a un 
chileno. 
P: ¿Por qué? 
E: Porque somos difíciles de pillarnos, trabajamos muy bien dicen. A todo esto, 
las cámaras que tienen ellos porque tienen miles de cámaras, entonces al 
burlarse de las cámaras. Y uno trabaja también sabiendo que lo están mirando. 
P: Allá donde estuvo, ¿sólo se relacionaba con chilenos? 
E: No. Yo siempre he pensado una cosa, no soy “quebrao” pero no me gustaba 
meterme con los chilenos. 
P: ¿Pero este tipo de qué nacionalidad era? 
E: Era chileno. Yo compañeros chilenos tengo, incluso he tenido otros, 
colombianos. No somos los únicos, por eso te digo que los mejores son los 
chilenos porque… 
P: ¿Pero eso lo dicen los chilenos? 
E: No, lo dicen ellos yo nunca diría que soy el mejor. La policía lo dice no sólo 
en Inglaterra sino en Alemania, en Suiza nos miran así. 
P: ¿De qué otros países más van a delinquir a Europa? 
E: Van de Rumania, Bulgaria y algunos árabes. 
P: ¿Y de aquí de Latinoamérica? 
E: peruanos, colombianos y chilenos son famosos. 
P: ¿Y las cárceles como son?, ¿hay hartos extranjeros? 
E: Sí, depende igual de las cárceles, por ejemplo, yo cuando “encané” (caer 
preso) ahora, llegué a las canas normales porque antes de irte a un juicio, antes 
de estar en investigaciones, no te meten como a Santiago 1, te meten a la 
prisión que son donde dormí solo, estay solo. 
P: ¿Y cómo es eso? 
E: Es que son tranquilas las canas allá, no se comparan con acá. 
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P: ¿Y los delitos que se cometen allá son los mismos que acá?     
E: Es que los delitos más clásicos de allá son las violaciones, las muertes. 
Nosotros hacimos los robos y eso para ellos no es nada. 
P: ¿Qué delitos son los connotados allá? 
E: Los homicidios y las violaciones a niños, la llevan allá bastante, es increíble. 
Como yo te dije he estado en otros países de Europa, pero es el país (por 
Inglaterra) donde vi más suciedad en el sentido de hacerle daño a los niños o a 
las mujeres mismas, violaciones, tantas cosas. Y los homicidios muchas veces 
eran porque “se les pasó la mano” (excederse) cuando violaban o las mataban. 
Y vi asesinos de televisión, donde habían, prácticamente, hueones que habían 
matado a 6 mujeres, 7 u 8 mujeres, y que le encontraron eso, no es que haya 
sido todo. 
P: Cuándo llegaste acá a Chile te mandaron de Inglaterra, ¿a qué cárcel 
llegaste? 
E: Aquí, pero a mí nadie me ha mandado, yo pedí la extradición. 
P: ¿A qué dependencia llegaste? 
E: Llegué a la calle 4 aunque yo realmente iba pa la galería 9, me estaban 
esperando a mí gente que me conoce del mismo trayecto mío. 
P: ¿Y por qué la calle 4 y no la galería? 
E: Porque aquí las personas son las que mandan (Gendarmería) y ven donde te 
mandan a ti. También por los años pienso (por su condena). Bueno porque, en 
general, ahí están las personas “aisladas”, en la 4 (calle) y en la 12 (galería), 
que tienen problemas o están por castigo, yo en ese caso no venía “aislado” ni 
nada, no venía con temor a nada, yo venía con mi frente en alto. 
P: ¿Y cuánto tiempo estuvo en la 4? 
E: Como 4 meses, cuando llegué fue el 20 de febrero y me inscribí para el 
colegio porque me gusta hacer actividades. Entonces llegué y me metí al 
colegio y a los 4 meses fui llamado para la 13 (calle) y hasta el día de hoy. 
P: Y cuando llegó a la 4, ¿cómo se incorporó a la calle?, ¿qué tuvo que hacer 
para que lo recibieran? 
E: Nada, sólo yo llegué con mi bolso y me miraron de pie a cabeza y me 
dijeron… 
P: ¿y no tenía ningún conocido? 
E: Ningún conocido, eran todos “pelo choclo”, pura gente joven y me miraban´: - 
“sabimos que es choro, no tenemos pa que preguntarle”, decían. Esta es la 
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calle 4, que ahí la llevaban, usted tiene que hacer esto y esto, - “usted puede 
hacer lo que quiere igual po, pero siempre con el régimen que llevamos aquí”. 
Yo le dije: “Yo vengo a hacer mi tiempo y tranquilo, dame unas hawaianas, 
dame algo pa secarme que quiero ir a bañarme y quiero comer algo porque 
tengo hambre. Yo no vengo de la calle, llevo 5 años en prisión”, entonces ahí 
me hicieron preguntas: - ¿De dónde veni?... 
P: Usted dijo que le gustaban las actividades, ¿en las cárceles de Inglaterra qué 
tipo de actividades hacían? 
E: Allá hay muchas actividades pal preso aparte de los talleres que hacen de 
psicología. Hay muchos talleres de trabajo donde el preso puede mentalizarse 
en el mañana, aprender algo que nunca pensó aprenderlo, por ejemplo, 
mecánica, limpieza, cosas químicas, lavandería, cocina, pintura, decoración, 
madera y tantas cosas, hay muchos cursos, muchas oportunidades para saber 
tu gracia como persona para poder cambiar. 
P: ¿Cómo es la dinámica de habitabilidad allá? 
E: Bueno, será la forma del trato porque allá con muchos presos no podi vivir 
tampoco porque, por ejemplo, un gringo, tú le tomai algo y se enoja po, no son 
como lo chilenos, que si tú no tení, yo te lo paso po, compartimos, en cambio 
ellos son sólo ellos, los gringos son distintos. Entonces yo pienso que en la 
mentalidad de ellos hicieron una celda para cada preso. Sí, en prisiones 
normales que diga, llegan de paso, para investigaciones, que se yo, pueden 
haber 2 o 3, hasta 4 en una pieza, pero casi la mayoría está de a uno. En este 
caso, yo estuve casi 5 años en una pieza solo, estuve como 10 meses con mi 
hijo cuando estuvimos en la investigación. 
P: ¿Tenían hora de patio? 
E: Sí, teníamos una hora de patio y si tú no estudiabai o no haciai algo que te 
entretenga ellos te dejan encerrado. 
P: Y en esa hora de patio, ¿cómo era la interacción con los otros internos en 
comparación con lo que sucede en Chile? 
E: Lo que pasa es que yo nunca busqué al que manda más, yo nunca hago 
eso. Uno mira cuando salía a caminar al patio y vi idiomas distintos, de distintos 
países, aparte los gringos mismos te hablan inglés, pero en este caso estamos 
hablando de Inglaterra. Casi la mayoría hablaba inglés y los que no hablaban 
inglés eran los indianos, venían de Pakistán, Afganistán, de otros (países) que 
hablaban poquito inglés. Lo mismo que yo, hablaba poco. En los 10 meses que 
estuve ahí aprendiendo, no sabía hablar inglés, solamente cosas básicas y 
hablaba un poco alemán e italiano, pero nada más, no más que eso. Y a través 
de la “caminata” (experiencia) tú te vas dando cuenta de la pinta; ese es latino o 
ese es de allá, entonces tú te comunicai con el habla o con las manos. Por 
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ejemplo, cuando miraba a un italiano cuando no había un español y le decía: 
“¡Scusa! ¿Soy italiano? Scusa, yo soy chileno” Y ahí empezaba a hablar con el 
loco y me preguntaba que hacía porque todos se persiguen, hay cámaras. Hay 
que sacarle información (al italiano) porque allá nadie te da informaciones 
porque todos tienen miedo porque hay una ley que si tú sabes algo que ellos no 
saben de una persona te ayudan ellos a salir. Entonces nadie da informaciones 
y eso aquí no pasa porque ser soplón es feo. Entonces así me hice amistades, 
ellos mismos me guiaban: - “Mira lo que tení que hacer tú para no estar 
encerrado: busca el colegio, busca un trabajo porque si no estarás 23 horas 
encerrado”, y yo le decía: “¿Y cómo lo busco?”, - “¿Sabí escribir en inglés?”, - 
“No”, - “Ya anda a conseguirte un papel y yo te lo relleno”. Entonces después 
cuando uno llega a las prisiones ya sabe lo que tiene que hacer, sin saber leer 
ni escribir, entonces tú llegai y memorizai, aprendí el inglés, memorizai las 
cosas, tú mismo vai a pedirlas. A los 10 meses, mi hijo más clever (inteligente) 
que mi aprendió más rápido el inglés, sabía hablar alemán mejor que mí y eso 
que yo había viajado todo este rato para Alemania. A él lo pillaron en Alemania 
y él aprendió el alemán como en un 60 o 70%, es difícil el alemán. Y el inglés 
también po, entonces cuando él sabía ya, me ayudaba con el inglés po. 
P: ¿Y estaban en la misma prisión? 
E: Sí, en la misma prisión. Estuvimos casi dos meses que nos tuvieron 
separados, en la misma prisión, pero separados. 
P: ¿Y su hijo cayó por la misma causa? 
E: Sí po, Homicidio Calificado. Incluso había un tercero, pero ese nunca lo 
“dimos a luz” (Delatar). La policía quiso hacer un trato con nosotros, quitarnos 
unos 5 años a cada uno, y como hay un código, que lo encuentro súper falso el 
código, de no comentar o “no sapear” como se dice. 
P: ¿Ese es el primer código que ustedes tienen? 
E: Sí, el otro es no “ser patas negras” y el tercero es no “tener la guata sucia”, 
no dejar caer a nadie. Son esos 3 códigos los que cambian tu vida totalmente, 
te respetan, es que tienen que ser respetados, lo que no hay hoy día po; el 
respeto. Bueno a través de eso me quedé con los 20 años que estoy haciendo, 
20 años me dieron por vida, que eso se llama “for life” como le dicen ellos, por 
vida o por perpetua yo creo. Y mi hijo también tiene 20 años, son 40 años los 
que nos dieron. 
P: ¿Y esto es por la Reforma Procesal Penal o la ley antigua? 
E: O sea es que este caso pasó allá, es como un caso primerizo que llega aquí 
a Chile, yo fui extraditado a Chile para cumplir mi condena de los 20 años 
porque yo lo pedí. 
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P: ¿Y cuánto lleva ya? 
E: Llevo 6 años. 
P: ¿Y su hijo también está en esta cárcel? 
E: No, todavía no llega. 
P: Entonces, ¿usted viene condenado de Europa? 
E: Sí, por ejemplo, a mí no me encontraron huellas, no encontraron nada. Y mi 
defensa y la policía que estaba ahí que era el fiscal… Después le pregunté a 
ellos que pensaban hacer conmigo: - “Yo por mí que hagan lo que quieran con 
él”, dice el fiscal, entonces mi abogado mira para todos lados y dice: “bueno 
entonces mi cliente ya puede estar libre”, entonces se para el fiscal y dice: “No, 
20 y 20, el papá mandó al hijo”. Y eso po, esa fue la acusación que tuve yo, 
sólo por la boca de ese hombre. En todo caso yo quería hacerme cargo de todo 
esto, yo no quería que mi hijo se hiciera cargo, tenía 24 cuando lo pillaron, 
entonces yo dije: “mi hijo no. Tu eri joven, teni que tener hijos, teni que tener 
una familia. Yo voy”. Y él no po, peleando conmigo: - “No po, yo soy joven, yo 
puedo hacerlo. Tú cuida a la familia”. Es una cosa totalmente de hombres y de 
familia, de amor. 
P: ¿Y su hijo aún está en Inglaterra? 
E: Esta en Inglaterra él y piensa venirse, pero a través de las políticas o de los 
ministros del Ministerio de Justicia, igual tiene su trámite, no es una cosa muy 
loca. Yo me demoré casi dos años para que me trajeran cuando salió esa ley 
porque esa ley no estaba, yo pensé: “Aquí me muero”, le dije a mi señora: 
“Hace tu camino, olvídate de mí, te amo, que se yo, pero lo que vivimos, 
olvídalo.” A mi señora yo la estaba empezando a olvidar ya po, le dije que me 
olvidara porque aguantar 20 años, había que ser realista. Cuando uno quiere 
puede hacer cosas así y ella me dice: “Yo voy a estar contigo hasta las finales 
porque tú has sido el papá de mis hijos, has sido mi hombre y no tengo nada 
que buscar yo, ya lo tengo, y no puedo ser así po”, le dije: “Pero es que 
después vai a conocer a alguien a través de un trabajo o lo que hací y después 
va a ser como más feo que yo sepa cosas de ti po, tú de mí que vai a saber 
po…” porque a todo esto y entre paréntesis tú no podí tener relaciones como 
aquí que hay “camaro” y esas cosas, allá nada, nada. 
P: En ese sentido entonces, ¿acá es mejor? 
E: Claro en ese sentido, mirándolo sexualmente, sí es mejor porque aquí podi 
besar a una mujer, tenerla, sino tení un “camaro” podí conversar con ella. En 
cambio, allá, tenía que tener a mi hijo sentado aquí, a mi esposa ahí, no podía 
tocarla mucho ni besarla y todo eso, más encima teniai d2 guardias allá, otros 2 
acá, 2 allá, 2 acá, era prisión de seguridad entonces era feo que no pudierai 
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hacerle cariño a tu familia, ni abrazarnos, sólo cuando llegaban ellos podías 
saludarlos y que se yo. Aquí la diferencia es que puedes abrazarlos, puedes 
caminar, puede pararte a comer un completo, un café, cualquier cosa, o 
pasamos un momento en el “camaro” y conversan o cualquier cosa. Uno 
comparte más familiarmente, no viene una, sino que 5 visitas que vienen a verte 
y te vienen a ver a ti, te abrazan, se conversan temas de familia. Allá no po, te 
leen los labios de lo que dices, lo que hablas tú, después te pasan un traductor 
(como control social): - “Ve tú lo que dice, quizás este hombre tiene algo oculto”, 
¿me entiende? Es una cárcel de seguridad máxima, vi cosas que nunca había 
visto, hombres condenados de por vida, a 100 años o 200 años. 
P: ¿Y acá no has conocido gente en esa situación? 
E: Yo creo que a nadie. Yo me sorprendí acá cuando escuché decir a persona: 
“Yo estoy a 35, 40 años”, yo dije: “Naaaa esto se está pareciendo a mi país”. 
P: ¿Y eso está mal? 
E: No, yo no juzgo a nadie, pero no me gustan los violadores, por ejemplo, que 
les hacen daño a las mujeres o a los niños, especialmente a los niños, o los 
hombres que matan a las mujeres por amor, esas weas son psicológicas, es 
mentira esa wea, sí hay mil mujeres, es una enfermedad eso. 
P: ¿Y a ti te ha tocado relacionarte con personas que sabes que es un violador 
aquí en Chile? 
E: No, aquí en Chile no, allá sí. Me relaciones con gente así y con asesinos, es 
gente muy extraña, muy callada, muy extraños y muy inteligentes también po. 
P: Y acá en Chile, ¿se da eso? 
E: No aquí en Chile no, quizás antiguamente se daba eso, pero cuando se daba 
llegaban “al tiro” “sucios”, ellos decían: “Este violó”, y lo pasaban mal ellos. Hoy 
en día se miran las cosas distintas, por ejemplo, el traficante o el violador 
pueden estar entre medio, más el traficante, pero el violador igual puede pasar 
piola entre medio de un grupo de personas. Entonces es como “culero”, yo sé 
que tú eres violador, y no es que uno sea racista o “mirador en menos” ni nada, 
pero es polémico, que sea no comer contigo, no compartir cosas de comer 
contigo, por último, en una conversación puedo decirte: “Sí porque no te 
conozco” pero después que te conozco, no puedo. Es como que yo mirara a mi 
hijo o mi hija y que un hueón la violara po, me le tiraría encima y me caerían 
más años. Es otra cosa mi manera de vivir y de pensarla, pero allá sí (por 
Inglaterra) es normal, están los violadores y todo eso. O los traficantes, yo he 
mirado que es una cosa tan normal, yo miraba a un asesino, un violador y era 
tan normal pa ellos, que se miraban y compartían todos ellos, en cambio, con 
mi hijo teníamos la mente de aquí po y no compartíamos con ellos. 
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P: ¿Y el trato de los funcionarios allá con ellos como era?, ¿era distinto 
también? 
E: Claro es que cuando tú… ellos son racistas, cuando tú no hablas el idioma 
de ellos donde estés, tienes una en contra y la contra es que ellos te miran 
distinto, no te entienden, entonces te “putean” en su idioma, estúpido, que se 
yo, ignorante, indio. Entonces cuando tú entendí es feo responderle a ellos, si tú 
le respondí, llegan 20 o 30 por ti a tu pieza y hasta la oreja te doblan, aparte de 
las manos y los pies. Te doblan entero, te echan por 20 días a un hoyo, te 
mojan, te sacan la ropa, no tení comunicación con nadie, si estay mal los 20 
días, 20 días más, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que te portí bien. 
P: Entonces podríamos decir que el sistema de allá, ¿es mucho más violento 
que el de acá? 
E: Lo que pasa es que… violencia, violencia…aquí yo, gracias a Dios, nunca he 
recibido una violencia aquí, espero no recibirla por parte de los gendarmes. De 
que he recibido “pagos al contado”, lo he recibido pero no es una cosa que me 
estén pegando pa matar porque yo creo que aquí igual somos humanos, somos 
persona, ¿me entendí? Porque ellos tampoco se van a dejar que le peguen, y 
esto es una familia, los gendarmes tienen una “familia”, como los pacos, los 
ratis son una familia y entre ellos se mantienen po. Nosotros también tenemos 
una “familia” pero nuestra familia, a veces miramos lo mío no más o lo nuestro, 
no miramos a los demás. 
P: ¿Tú dices una “familia” adentro de la cárcel? 
E: Si po porque, prácticamente, se vive así po. Si le pegan al funcionario, ¿qué 
va a pasar con el tipo?, a la prisión que vai, va ir con la “ficha” esa, que soy 
engreído y le pegaste a un funcionario, entonces vai a ir “sucio”, ¿me entiende?, 
entonces son familia. Entonces por eso les pegan ahí po, es lógica, si le pegan 
a mi hijo, es lógico, yo voy a ir a responder: “oye, ¿por qué le pegaste a mi hijo? 
Tú soy mayor que él po. Voy a responderle po”. Es lo mismo. 
P: ¿Cuál es la diferencia de haber pasado de calle 4 a calle 13?, ¿es distinta la 
dinámica que se genera allá? 
E: Sí, hay un poco de diferencia en el sentido de que podi hacer algo positivo, 
por ejemplo, estudiar, trabajar… 
P: Pero, ¿y en la relación entre ustedes cuando no está el suboficial, por 
ejemplo? 
E: No, no la calle 13 es más tranquila, igual no deja de ser “cana” pero es más 
tranquila comparada a otras galerías. 
P: ¿Qué se ve menos? 
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E: Las mismas peleas, no se pelea, y si hay una pelea se puede parar y decir: 
“¡Oye! esta es una calle de conducta y el hueón que quiera meter bulla porque 
aquí estamos “piola”, estamos haciendo cosas positivas para libertad, quizás no 
pa mi po, pero pa otro.  
P: Entonces entre ustedes mismos se regulan. 
E: ¡Claro! Eso es; el respeto 
P: ¿Y esto en calle 4 no se daba? 
E: No porque ahí no hay tantos medios como para trabajar o talleres, también 
es una calle cerrada, entonces mientras más encerrados las cosas andan más 
mal, duermen más apretados, por ejemplo, 16, 18 en una pieza tan pequeña 
¿no? Muchos presos, muchas mentes, entonces es malo. En la calle 13 vivimos 
poco amontonados porque las piezas de allá al frente son más grandes, tienen 
2 cuartos, tipo living, los chiquillos se hacen cama abajo, una cama arriba, una 
cama abajo, una cama arriba; pueden dormir 4,4,4 una cosa así. Donde vivo yo, 
en ese sector, hay una pieza arriba y el cuarto, esas son un poquito más 
grandes y pueden vivir 4 abajo y 4 arriba, hay otro que viven 5, hay otros que 
viven 10, 12, adonde mismo vivo yo, pero yo vivo con 8 personas, actualmente 
7, éramos 10 pero se han ido. Bueno la pieza está bendecida porque la gente 
sale y yo el que llega ahí… 
P: ¿Y cómo es que llega ahí? 
E: Es que no es que llegue ahí, tampoco lo mandan. Mira, por ejemplo, puede 
llegar un muchacho de mi población o un amigo que no veía hace tiempo, y sé 
que el loco es tranquilo. La verdad de las cosas, si el muchacho tiene 
sentimientos positivos… 
P: ¿Pero le hacen una entrevista antes? 
E: Claro po, una yerba mate po. Te tomai unos mates con el loco y conversai 
con él porque hay varios que cuentan mentiras también que se llama eso 
“mover el naranjo” (Denominación a la acción de descubrir las mentiras en el 
que incurre un otro) 
P: ¿Y con respecto a qué mienten? 
E: Que vienen de la calle, que son ladrones, que son aquí, que hicieron esto. –
“Sí, a este loco lo conozco”, - “¿A sí? ¿Y conocí al Julio de allá?” Le saca 
mentiras por verdades. Entonces mienten y tú los mirai como vienen igual po, 
de pie a cabeza. Hay hueones que llegan todos fumaos po, negros, las manos 
sucias, cochinas, la ropa así, fumon. Ese hueón no es ladrón po, el ladrón viste 
bien o quiere vestir bien. 
P: ¿Y te ha tocado echar a alguien? 
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E: Sí po, yo tengo “el corazón de abuelita” como dicen, yo a todo el mundo 
ayudo, nunca digo no, pero hay veces que me tengo que “poner duro” y digo: 
“No loco, no me serví”. Ha llegado uno de galería que era “macho”: - “No, yo 
pelee, y vengo aquí y que peleo”. Y hablando así temas… pudriendo la fruta y 
yo me he “parao”, yo soy una persona que escucho, pero me he parado: - “Oye 
hueón sabi que me tení hasta aquí con tus charlas, ¿Qué me veni a charlar? Si 
yo no soy doctor hueón, no te puedo mejorar. Que me decí a mi yo llevo 6 años, 
he hecho 10 años y tengo que hacer 20 y no tengo ningún problema. Si tu teni 
tus problemas no vengai a hablar de cuchillas y weas así. Aquí no estay en la 
galería hueón, esta es una calle de conducta y si queri volver, vuelve po, si 
están las puertas abiertas, le decí al “paco” (gendarme) que te lleve y el paco va 
a llevarte. Mira aquí es corta hermano, si tu queri pescar las maletas, yo no te 
recibí aquí. Aquí el que la lleva en la pieza soy yo. Aquí el que te recibió es mi 
“mochila” (interno que está bajo la custodia y protección de un Vivo por encargo 
de un amigo o familia) también. 
P: ¿Y por qué se convierte en mochila? 
E: Porque ya molesta mucho, no saben vivir, no saben compartir, entonces son 
como una molestia. Es como una molestia que vai acumulando. 
P: O sea al principio es una relación de amistad y… 
E: Es que no siempre llegan personas conocidas, puede ser alguien que tú no 
conoci, entonces a través del tiempo se va notando la personalidad. Primero 
llegan humildes después “le crecen las alitas” como le dicen, y después sacan 
el habla, lo malo que tienen por dentro o, hay personas, al contrario, que se les 
ve que tienen algo bueno. Yo soy de las personas que estudio a la persona, no 
puedo hablar de ti si no te conozco, tengo que conocerte. De ti me pueden 
hablar “bombas” pero si yo no te conozco, no voy a hablar de ti; si te conozco, a 
lo mejor voy a opinar. Yo no conozco a los hueones que llegan ahí, ahí mismo 
en la calle, no lo conozco y digo: “¡Chucha! Ese loco no tiene donde quedarse, 
como va a dormir en la calle hueón”. No y se van a dormir donde los 
“hermanitos” (internos evangélicos), que se duerma pa allá po. Si nadie pega el 
grito por él es porque nadie lo conoce. Y hay personas que llegan diciendo: 
“Bueno yo soy choro, me van a recibir igual. Yo ando robando, ¿que wea pasa 
aquí?”. Bueno entonces yo escuchaba: - “¿Y voh de dónde soy?”, - “de tal lado”, 
- “¿y andai choreando voh?”, - “Sí po”, - “¿Y de dónde vení ahora?, - “De la 
calle o la galería”, - “¿Y cómo va a ser que nadie te conozca Vivo?, - “No, no sé 
qué pasa con ellos”. Entonces uno se queda pensando porque no sé si recibirlo 
si no sé por qué viene po, porque a veces cuando tú recibí a alguien es tu 
responsabilidad, ¿en qué sentido?, que si el “está mal” (tienen un conflicto) con 
alguien, el que “la lleva” en la pieza tiene que pelear por el po, entonces es una 
responsabilidad. 
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P: ¿cómo se definen los que “la llevan” en la pieza? 
E: No es que se definan, por ejemplo, a mí me recibieron en esa pieza cuando 
yo llegué unos amigos que también viajaban, ellos me ofrecieron, pero se han 
ido todos. Al final es por el tiempo mismo, por ejemplo, con 10 personas las que 
viven ahí, de las 10 se fueron 9 y quedaste tú entonces, ¿quién quedó de 
encargado de la pieza? 
P: ¿Y si llega alguien a querer hacerse cargo de la pieza?       
E: No, es que no puede po porque tú no le das espacio para eso, si tú le das 
espacio… tú fuiste el tonto que se lo diste. 
P: ¿Y el tema del encargado de pieza se da en todas las piezas de la calle? 
E: Yo creo que sí. Esto es como: si yo te conozco, te puedo recibir, a veces te 
reciben por conveniencia también, los que vienen bien pueden servir para algo, 
pero no, yo no pienso así. Puede haber un niño, un joven y nadie lo recibe: 
“¡Chucha! Nadie lo recibe y es pollito”, miro para atrás y digo: “puede ser mi 
hijo”. Entonces puedo recibirlo, ¿me entiende?, pero por interés no… Entonces 
son cosas que tú podí realizar que no es así como se miran… Que yo recibo a 
quien quiera, no, porque a lo mejor hay una persona más viviendo ahí y te dice: 
“No ese loco es terrible así, terrible peleador, terrible pesado, no sabe vivir. Yo 
no voy a recibirlo”, pero si yo lo conozco defiendo que se quede ahí porque lo 
conozco. Entonces ahí es tu problema. En este caso, no he invitado a nadie a 
mi pieza de los 10, 11 meses que llevo aquí, siempre mis amigos o las 
personas que están viviendo ahí han recibido, y de una de esas personas había 
uno que era galería y era grande el hueón. Un día de visitas estaba molestando 
y yo le dije: “¡Oye! Hoy día hay visitas hueón y nos preparamos para la visita. Lo 
mejor que puede hacer uno es prepararse para la familia y aquí no vai a 
“mosquear” a nadie. Y si no te gusta “pesca tus maletas” y te vai no más”. 
Como a los 5 o 6 días lo sacaron de la calle porque quería pegarle a un niño 
chico. Es que no estaba “el Soto” (suboficial de la calle 13) había otro paso, “el 
soto” lo pesca y lo saca al tiro. Yo tengo una comunicación con respeto 
siempre, con todos, sea ladrón, sea tonto, sea perkin, sea oficial, sea un cabo, 
sea un profesor, sea quien sea el respeto es el mismo. Entonces el paco, “el 
soto” me conoce como soy po, “como camino”, entonces no es que yo quiera 
hacerme el bonito, el simpático, el bueno, no, yo soy así po, en la calle y en 
todos los lados, soy así. Yo, gracias a Dios, no falta mi familia a ninguna visita, 
a mí me ama mi familia, mis sobrinos. Tengo doscientos y tanto familiares y 
todos me aman, todos quieren venir pero no todos pueden venir po. Entonces 
uno marca la diferencia, como tú eres a ti te tratan. Si uno tiene hartas visitas, 
entonces eres una buena persona. Cuando no te viene a ver nadie es porque 
algo hiciste o te portaste mal en la calle, entonces aquí se ve la realidad. Si tu 
pensai: “¡Chucha! Él no tiene papá porque se murió o su hermana trabaja 
entonces, ¿qué haci con esas personas?, las ayudai po”. Claramente tienen 
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problemas, pero si tu llegai a hablarme que teni un auto, una casa, aquí o acá y 
no te llega ninguna encomienda, bueno entonces, ¿cómo lo miro yo?: “¿Y qué 
aquí tení todo pagado? No, entonces me caen mal esas personas que vengan 
aquí a hablar de riquezas y no tengan nada realmente, o tienen y son 
mezquinos, son cagaos. 
P: ¿Cómo es la jerarquización que se da acá en la cárcel? 
E: A veces existe el prontuario porque el prontuario es como tu computador 
porque yo le pregunto… Esto corre más rápido que un computador, con el 
teléfono se puede ver lo que el otro ha hecho: “¡Ah! Este es choro”. Entonces la 
gente que te conoce a través de los oídos y las personas mismas que te 
conocen. 
P: ¿Y en qué rol te identificarías? En esto del choro… 
E: ¡Ahhh que feo esto! Mochila no porque… 
P: ¿Pero ¿cuáles son?, ¿Me los podrías nombrar?   
E: Bueno a mi mente y cómo soy yo, estoy arriba porque he viajado de joven, 
siempre he andado robando, nunca he sapeado a nadie, entonces son cosas 
positivas. Lo único es que se murió un “flaite” (por la víctima de homicidio), esa 
podría ser la única falla, aunque no fue ni mía, pero… la digo así porque la 
persona se murió, ¿qué puedo hacer? Pedir perdón a Dios y a la familia 
P: ¿cuáles serían las categorías de la pirámide? 
E: Es que nunca tú vai a querer ser menos que nadie…  
P: ¿Pero cómo se llama el que la lleva? 
E: Es no hay nombres, por ejemplo, el loco la lleva en la calle 13 o el loco la 
lleva en la calle 7. 
P: ¿En calle 13 hay un sujeto que la lleve? 
E: No, en calle 13 se trabaja en común, se ve en común, todo en común. No se 
ven, por ejemplo, peleas como se ve en otros lados que tení que demostrar 
quién es quién, no. Ahí llega gente de todos los lados, la gente que tiene la 
conducta llega ahí. 
P: ¿Y cómo tú te válidas para ocupar un lugar más alto como decías tú? 
E: No, no es que yo busque un lugar, es a través de la personalidad que uno 
tiene llega a mostrar eso. 
P: Eso es lo que piensas tú, pero, ¿has visto como otras personas se validan 
diferentemente? 
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E: Hay personas que son fuertes en prisión y que no valen nada afuera. Son 
personas que viven aquí o están viviendo hace años, entonces a través de eso 
ellos se hacen fuertes, peleadores y rescatan gente para pelear también, pero 
no es que ellos sean ladrones o “macanudos”, buenos padres, buenos 
hermanos… afuera, al contrario, son peores. Y aquí como tienen el poder entre 
ellos, si quieren te reciben y si quieren no, subes arriba a la galería, por 
ejemplo, y ese es el problema que hay día y noche, él dice si sube alguien a la 
galería o no. En la calle 13 no existe eso, aquí el que manda es el oficial, 
nosotros nos mantenemos que es distinto, nos mantenemos en la comunicación 
de amistad o por último para organizarnos para algo. Entonces no es que uno 
vea que le hombre la lleva, no, es que van y te dicen… yo voy y les “doy 
cancha”: “Nosotros somos personas que andamos haciendo organizaciones de 
trabajo y el hueón que pelea aquí “no pasa na”, así que para que la vean 
ustedes. El que está “fome”, va caminando”. Acá uno está “caminando” (hacer 
cosas positivas). Mucha gente busca la libertad en buena, por su familia, por 
ellos mismos, entonces uno tiene que unirse a las cosas positivas, por ejemplo, 
cuando yo llegué acá, veía en el muchacho que me recibió, él andaba 
arreglando los baños. Sabí que yo aprendí a pintar, a enyesar, aprendí cosas 
por estar aquí po. Entonces me dijo que tenía que tirar proyecto y a mí esas 
cosas me encantan, pero aquí hay personas que se persiguen y no lo hacen por 
“el qué dirán” porque los choros no pueden trabajar. Yo no me persigo, no tengo 
a quién darle explicaciones, yo voy a hacer lo que yo quiero y a eso vine a mi 
país también, a ayudar a estos hueones que andan todos perdidos. Entonces 
yo llegué y me pegué a él, me decía que tenía que ser puntual, organizado, él 
me orientó. Entonces yo llegué hablando con los alcaides rapidito, entonces ahí 
metí gente a trabajar, gente que nunca había trabajado. Entonces dije: “Estos 
hueones pueden cambiar po”. Si al final uno que cambie, puede ser positivo. 
Entonces llegué a arreglar las piezas para que tengan una cosa más digna para 
vivir, de saber que puede haber algo mejor, que puede haber un cambio. Eso 
fue lo primero que aprendí ahí en la calle. Y ahí vai aprendiendo como “ir 
caminando” por el buen camino, igual te cansai, que no tení ayuda, no te 
acompañan en la ayuda entonces te cansai y pensai en tu mundo no más po, 
en el tiempo que estay haciendo, pero en este caso, no me he cansado, he 
estado a punto de “tirar la esponja” porque igual mirai que no hay tanta ayuda, o 
que teni que ayudar a tu familia por fuera para que ellos estén bien. Por 
ejemplo, para las completadas, para las compras de pinturas yeso yo hago las 
completadas, entonces yo le digo a mi familia que me vaya a comprar, a mi 
hermana me va a comprar, van a la vega que sale más económico, gastan en 
taxi, aquí acá; el tiempo, que la tienen aquí una hora, dos horas afuera, 
entonces es una molestia. Los muchachos no saben eso, o lo saben y se hacen 
los tontos.  
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NOTA AMPLIADA Nº 12 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: viernes 3 de Junio de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:00 horas  
Hora de Termino: 14:39 horas 
Duración: 39 minutos  
Características del informante: Hombre, 24 años, soltero, sin hijos. Sujeto 
encargado de dirigir la dependencia de calle 13. Se caracteriza por su 
amabilidad y disposición a participar de la entrevista. 
Nombre Informante: Daniel 2. 
Entrevistadora: Camila Valdés. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: ¿Por cuál otra dependencia has pasado por la unidad? 
E: Sólo he pasado por la calle 10, ahí estuve de 7 a 9 meses y después me 
mandaron para la calle 13. 
P: ¿Podrías establecer alguna diferencia entre la calle 13 y la 10? 
E: Es harta la diferencia porque en la calle 13 es más estricto el funcionario, en 
el sentido que hay que andar afeitado, por ejemplo, en otro lado igual el 
funcionario no anda tan encima, aquí no po, el funcionario anda todo el día 
encima de la calle po. 
P: ¿Anda encima en el sentido de que anden bien presentables? 
E: Sí po, de que se cumplan los reglamentos po porque para estar ahí hay que 
tener ciertos requisitos como, por ejemplo, andar afeitado todos los días, estar 
temprano en la cuenta, no colgar ropa… reglas de la calle y el funcionario va 
viendo quién las cumple y quién no. Hay un libro de anotaciones, entonces 
cuando uno comete una falta uno va al libro anotado, y por lo general, a las 3 
anotaciones es motivo de salir de la calle. 
P: ¿Y cuáles son los tipos de sanciones más comunes? 
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E: Por ejemplo, en las mañanas llegar tarde a la cuenta, hablar en la cuenta, no 
andar afeitado; esas son sanciones leves po pero con una falta grave uno va 
saliendo de la calle. Entonces nosotros nos vamos cuidando de esas 
anotaciones po. 
P: ¿Y cómo es la diferencia de vivir en calle 13? 
E: Es que uno cuando está en “población penal”, cuando estay en el “atao” 
como le decimos nosotros, uno ve la lata todo el día po, no tiene patio porque 
las calles tienen un puro pasillo no más, calle 10 es así. Es harta la diferencia 
porque la realidad que uno vive ahí no dan ganas de nada porque el ambiente 
es así po, llegan puras personas así que se drogan todo el día, lo único que 
piensan es en pelear, entonces son pocas las personas que van pensando en 
mejorar. 
Cuando uno está en calle 10 los que quieren irse para la calle, van rápido 
buscando una calle de conducta para ver un beneficio o para estar mejor 
porque uno no tiene nada que hacer en el “atao” (denominación para calle 10) 
porque no hay canchas, no se puede caminar, estamos hacinados… 
P: ¿Y te ha cambiado un poco la vida desde que estas en calle 13? 
E: Sí po, harto. 
P: Y ahora aparte de ir a la escuela, ¿qué otra actividad haces? 
E: Jugamos a la pelota. 
P: ¿Me podrías contar tu rutina diaria? 
E: Yo me levanto a las 7.00 o 7.30 de la mañana porque yo trabajo en la 
monitoria y esperamos a que llegue el funcionario que llega como a las 8.00, a 
las 8.30 se pasa la cuenta. Después vemos los que son las citaciones, la gente 
que tiene que salir o ir a médico, repartimos las meriendas. Después 
esperamos hasta las 12.00 y hacemos los llamados, por ejemplo, van llegando 
las citaciones, horas médicas, ADN, tenemos que ir llamándolos. Después 
esperamos de 12.00 a 2.00 porque esa hora es colación para los funcionarios y 
para nosotros también. Y después en la tarde lo mismo, volvemos a hacer los 
llamados a repartir meriendas. Bueno los funcionarios ya a las 5.30 se va, 
cuando ya se va… igual la calle es tranquila, hay hartas personas que quieren 
irse para la calle y están buscando su beneficio. Y después hacimos deporte, 
jugamos a la pelota. Bueno yo estoy encargado del taller de cine y todos los 
días tengo que tener una película, y de poner el cine a la comunidad porque el 
cine es de la comunidad. 
P: ¿Y dónde hacen el taller de cine? 
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E: Lo ponemos al medio de la cancha porque tenemos acceso a apagar los 
focos, entonces apagamos los focos y vemos el cine. Tenemos todo un equipo 
de cine. 
P: ¿Y cómo te consigues las películas? 
E: Yo las mando a buscar para afuera. Es que somos dos po entonces nos 
vamos turnando, yo mando a buscar unas 100 películas después la otra 
persona 100 películas más. Así vamos teniendo material para todos los días, 
excepto cuando llueve. Es que habíamos quedado de hacerlo día por medio, 
pero como el taller salió bueno, salió bien a las miradas de otras personas, 
ponimos todos los días ahora. Son más las personas adultas las que ven y 
siempre hay 30 a 40 personas. 
 Bueno yo voy a cumplir 3 años en esa calle, soy uno de los más antiguos. 
Entonces siempre vemos las coordinaciones para el día de la madre, el día del 
niño, la pascua, ya he participado 3 años consecutivos en esas cosas. Primero 
empecé ayudando y ahora soy casi uno de los que coordinan todas las cosas 
porque ya sabemos cómo hacer las cosas, que tenimos que hacer escritos, que 
tenemos que hacer la plata, entonces organizamos la fiesta po. 
P: ¿Y cómo se organizan para una festividad? 
E: Bueno está el coordinador de la calle, el Ricardo Salinas. Hacimos una 
reunión de los encargados de pieza, pero no siempre van todos porque como 
de 30, siempre van como 17 o 20 personas tomamos una decisión de hacer una 
cuota o ver qué se puede hacer porque igual le pedimos la opinión a los demás. 
Entonces, por ejemplo, llegamos a un acuerdo para el día de la madre, 
planteamos que queríamos traer a unos mariachis, que queríamos comprar 
torta, regalos e hicimos una cuota de $3000 cada uno. Y aparte se venden 
cigarros, se venden sopaipillas, que igual es rentable porque se hacen como 
$500.000 como en 2 o 3 meses de anticipación con la que nos organizamos. 
Aparte de la “manga” (recaudación que se realiza por interno perteneciente a la 
calle cada un tiempo determinado) siempre estamos como en el millón y medio. 
El que no paga, no recibe, o sea el regalo no lo recibe, pero la visita igual es 
atendida porque nosotros los atendimos en el gimnasio, le damos torta, 
bebidas, dulces. 
P: Y los que no participan, ¿por qué razón no participan? 
E: Yo creo que, porque no les interesa, igual hay hartas personas que no les 
importa nada. Son algunas personas no más si puede ser que de una pieza de 
12, 3 estén colaborando no más, pero les da lo mismo, y en el fondo, a nosotros 
también nos da lo mismo porque con o sin ellos nosotros siempre sacamos la 
actividad adelante. 
P: ¿En calle 13 también hay “hermanos” cierto? 
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E: Sí, hay 7 piezas de hermanos, son como 80. 
P: ¿Y ellos participan de las actividades? 
E: Antes no participaban, pero ahora sí. Lo que pasa es que antes de que 
nosotros tomáramos ese cargo de organizar las cosas, había otra persona y 
esa persona no era bien mirada por la comunidad, que era otro tesorero 
entonces una vez se hizo una plata y se perdió… para la pascua no 
participaron. Como el de la pascua salió bien, ahora participaron para el día de 
la madre, pero no tuvimos ningún problema ahora, pagaron todos ellos. 
Entonces ahora ya contamos con ellos porque las cosas ahora igual se hicieron 
mejor. Y cuando la gente ve que las cosas salen bien, participan porque ellos 
no participaron para la pascua porque había habido un problema para el día del 
niño del año pasado. Se compraron pocas cosas, culparon a la persona que 
tenía la plata y más encima salió castigada la persona y se perdió plata, harta 
plata, entonces ellos dijeron: “No participamos más”, y para la pascua no 
quisieron participar. Pero nosotros igual tapamos esa plata con actividades, por 
ejemplo, hicimos bingo los sábados, habían 2 personas que estaban 
encargadas de pasar por todas las piezas recolectando útiles de aseo, confort, 
bebidas -como los sábados tenemos visita- entonces hacíamos una canasta y 
eso se hacía después en un bingo. Igual les iba bien a los chiquillos. Entonces 
la plata que no tenemos la tapamos de otro lado para poder lograr igual lo que 
querimos llevar a cabo. 
P: ¿Y ustedes de dónde sacan el dinero para colocar? 
E: Entre nosotros po, por eso le digo; hacimos rifas, los $3000 que siempre es 
importante que se paguen porque de ahí se saca el capital… si son 200 
personas, se hace una suma más o menos, ahí se puede pensar en hacer algo. 
Pero nosotros siempre hacimos cosas bonitas, siempre querimos lo mejor, 
como en el caso de ahora que pudimos traer unos mariachis, salió bonito. Y 
ahora para el día del niño ya nos vamos a organizar ya, querimos hacer una 
fiesta de disfraces para los niños. El año pasado llenamos el gimnasio de 
juegos para los niños. También querimos traer juegos para este año. 
P: ¿Y esa idea surgen de los monitores? 
E: Surgen de nosotros mismos, nosotros se las presentamos al asistente y ellos 
nos ayudan con los escritos… por ejemplo, ahora ya estamos viendo la reunión 
del día del niño, tenemos que ver si podemos hacer la fiesta de disfraces y si 
los niños pueden venir disfrazados. Se vienen hartas cosas igual. Y nos salen 
bien las cosas. 
P: ¿Y en calle 10 no tenían ese nivel de organización? 
E: No po. En calle 10 es pura droga para allá para adentro, allá estaban todos 
drogándose… bueno pal que quiere siempre, pero yo he visto personas llegar 
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que nunca han consumido y después terminan consumiendo igual porque igual 
el entorno es así po, a veces tú por no consumir podí hasta tener problemas po 
porque una persona drogada queda como ido y después esa persona le va a 
tenerle miedo al que está lúcido porque le puede hacer algún daño. Pa allá pa 
dentro anda así como todos “saltones” porque es así po, tienen otra manera de 
pensar. 
P: En lo grupos grandes aquí en la Peni, ¿existe alguna jerarquización? 
E: Sí po, acá también. Aquí el que no tiene “ficha” (prontuario delictual 
temprano) no puede hablar, no puede opinar… 
P: ¿Pero y alguien puede inventar esa información para validarse? 
E: Es que aquí todo se sabe señorita porque, por ejemplo, nosotros nos 
encontramos aquí, yo le puedo decirle a alguien que yo estuve preso “en los 
menores” (hogares de reclusión de SENAME) pero a la hora de preguntarle, 
¿con quién estuviste?, ¿en qué año? Entonces solos se enlazan porque si uno 
miente aquí igual es “mal mirado”, bueno casi la mayoría lo hace, pero, por 
ejemplo, si se llega a saber que no es así va a tener problemas, le pueden 
pegar. 
P: ¿Entonces entre los delincuentes se conocen? 
E: Sí po señorita, lo mismo que usted en el colegio, si usted dice que estudió en 
el Santa Rosa, hay otro que estuvo ahí…: “Y cómo yo nunca te vi. Nunca te vi 
en el colegio yo”. Y ahí te empiezan a sacar verdad por mentira, pero casi la 
mayoría no lo hace porque sabe que es un problema. Entre nosotros mejor 
decir la verdad al tiro para que no “te quede la pata” (situación conflictiva) como 
decimos nosotros, al final tú vai a ser el perjudicado, por mentiroso.      
P: Y alguien que no tiene “ficha”, ¿cómo puede llegar a validarse? 
E: Es que depende de la persona porque si no tiene “ficha” tiene que demostrar 
que es una persona tranquila, que no tiene nada que ver con esto y yo creo que 
no le van a hacerle nada, si aquí igual la gente no es tan abusadora como se 
piensa en ese sentido. Yo creo que hay más abuso entre nosotros (los vivos) 
que con una persona que no tiene nada que ver con la delincuencia. Por lo 
mismo porque yo al ir a intimidar a una persona que no tiene “ficha”, que no 
tiene nada me voy a llevar la crítica de los demás porque me van a decir: “¡Ah! 
Te gusta pasar a llevar a los que son tranquilos”. Entonces mejor buscarse 
problema con alguien que de verdad sea conflictivo que, en el fondo, eso igual 
se busca aquí po. 
P: Y el que no busca tener problemas con nadie, ¿cómo lo miran acá? 
E: Se nota po, por ejemplo, en una calle de conducta no es tan mal mirado 
porque andamos todos cuidándonos de eso (del conflicto) porque nos dan 
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meses (Ley de rebaja), nos dan beneficios, pero para allá para adentro no es 
así po, alguien como más piola no se haya así po porque es más rápido para 
allá. 
P: ¿Tú tienes condenas anteriores? 
E: Tengo una no más. 
P: ¿Cómo fue la primera vez que ingresaste a la cárcel? 
E: Es que eso fue cuando tenía como 16 años que fue en “Tiempo Joven”. Es 
muy distinto cuando uno es menor de edad a mayor de edad, cuando uno es 
menor no le toma tanto el peso a las cosas, como que yo sabía que iba a hacer 
un par de meses y después iba a salir de nuevo. Ya cuando uno es mayor como 
que le “toma el peso”. 
P: ¿Ya entonces que sentiste cuando entraste por primera vez de mayor? 
E: Se sufre harto, no tiene precio estar aquí (por las consecuencias). Hay 
algunos que lo entienden y otros que no. Es que uno arrastra a la familia aquí y, 
a veces la familia –como es en mi caso- no tiene nada que ver con esto. Nunca 
han tenido problemas con el alcohol, con las drogas, sin antecedentes, 
personas decentes… 
P: ¿Y qué te llevó a ti a la vida delictual? 
E: Yo creo que las amistades señorita porque yo nunca tuve “necesidad”, nunca 
porque mi mamá se encargó de que nunca nos faltara nada. Desde que tengo 
uso de razón que mi mamá siempre ha trabajado, siempre no ha dado, quizás 
no lo mejor, pero si lo necesario para que nunca nos faltara nada. Entonces, en 
mi caso, fue la amistad y no la necesidad porque nunca la tuve. 
P: ¿Y ahora sigues considerando que esas personas son tus amigos? 
E: No, de hecho, la mayoría está presa, hay otros que están afuera, pero “no 
están bien” po, mi hermana me dice que están metido en las drogas, en la pasta 
base o son alcohólicos, bueno la mayoría consume pasta base. 
P: ¿Y tú consumías afuera? 
E: Gracias a Dios nunca la probé. Siempre le tuve miedo a esa droga porque yo 
vivía en un lado donde yo veía que consumían, consumían y nunca me llamó la 
atención. En el fondo, dije: “No, yo nunca voy a estar así”, y gracias a Dios 
nunca lo he hecho, pero sé que es fuerte porque siempre he tenido un entorno 
rodeado por la pasta base, y sé que el bicho es fuerte, y sé que muchos han 
dejado de lado lo más importante por esa droga y le tengo miedo a esa droga. 
Yo creo que ya no la probé ya po, uno nunca debe decir nunca, pero yo creo 
que ya no la probé, nunca la he tenido ni siquiera en mis manos. 
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P: ¿Cuál es la droga que más se ve acá en la cárcel? 
E: La pasta base, y después la marihuana, las pastillas y la falopa no se ve 
tanto porque es más cara, pero la pasta base es la que más se ve aquí, lo que 
más fuman. 
P: ¿Cuánto tiempo de condena te dieron? 
E: 10 años y este otro mes cumplo 48 meses (4 años). 
P: ¿Qué piensas del resto de condena que te queda? 
E: Bueno igual ahora hay hartas cosas que me juegan a favor, por ejemplo, este 
año termino mi 4° medio, he cuidado harto mi conducta, me han regalado 
meses y yo igual creo que puedo optar a un beneficio… bueno yo ya puedo 
empezar a postular a partir de este otro mes, tengo la conducta intachable aquí 
en la Peni y en Santiago I, los lugares que he estado. Yo creo que ya puedo 
llegar con un informa más o menos para pedir algún beneficio. Igual es 
complicado si pensar que a uno le quedan tantos meses porque lo único que 
quiere uno es irse de aquí, sobre todo cuando uno tiene familia y la familia está 
pendiente de uno. 
E: ¿Por qué delito estás tú? 
E: Por robo con intimidación. 
P: ¿Crees que hay una diferencia en el trato dependiendo del delito que hayan 
cometido? 
E: No señorita, yo creo que no porque aquí uno se hace el trato porque aquí, 
por lo general, los funcionarios son agresivos con las personas que son 
agresivas, pero cuando uno les demuestra respeto, ellos igual respetan. 
P: ¿Entonces es el mismo trato para un homicida, un parricida o un violador? 
E: O sea es que entre nosotros no po, pero con los funcionarios no porque ellos 
no andan preguntando eso. 
P: Entre ustedes entonces sí importa, ¿y cómo ustedes saben por el delito que 
está un compañero? 
E: Porque ellos mismos dicen po o lo conocen alguien de allá mismo donde vive 
él. Puede estar dos meses diciendo que viene por robo y después va a 
aparecer alguien que le diga: “No, tu vení por homicidio”. 
P: ¿Y qué pasa en ese caso? 
E: Por lo general tienen problemas por mentir y por decir cosas que no son. Si 
aquí el mentiroso siempre se pilla y siempre tiene problemas, mejor decir la 
verdad. 
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P: ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en un entorno completamente 
delictual, donde todos lo que te rodean lo son? 
E: Es complicado sobre todo cuando uno no lo hace. Yo pensaba igual a veces 
que la mayoría de ellos está por consumir drogas, y más que nada por “hacer 
daño”, hay personas que están aquí por robarse un teléfono, por dejar con 
trauma a cualquier persona por robarse un teléfono para consumir drogas. Esas 
cosas, por lo menos a mí, me hacían reflexionar, de ver a las personas 
desesperadas por consumir drogas y pensar en el daño igual que hicieron sólo 
por consumir. Y cuando uno lo hace igual es complicado si uno no lo hace, no 
tiene ganas de hablar con ellos, de compartir, sentarte a la mesa con ellos 
porque son personas que si pueden “embarrarte” lo van a hacer porque yo creo 
que no tienen noción, no miden las consecuencias, entonces es más 
complicado. Tení que andar con las cosas guardadas porque si las tení encima 
te las pueden sacar, y así son los problemas que se generan allá adentro, 
solamente porque son consumidores. 
P: ¿Se establecen normas en la convivencia entre ustedes?, de ser así, ¿cuáles 
serían? 
E: Es que, por ejemplo, si uno llega a un lado y te recibe una persona… uno 
tiene que saber dónde llegar primero, si te recibe una persona “perkin” o una 
“viva”, por ejemplo, si te recibe un perkin es mal mirado porque los perkin son 
los que hacen las cosas aquí; y una persona que es “viva” te va a recibir, darte 
un espacio y es lo único que puede hacer por ti, pero ya después uno tiene que 
“caminar”. 
P: ¿Y si no conoces a nadie? 
E: Hay algunos que se van pa la iglesia, pero el que tiene “ficha” siempre lo van 
a reconocerlo. Por lo general, acá en la calle 13 no pasa eso (de llegar y no 
conocer a nadie) porque aquí nos conocemos todos ya po. 
P: ¿Pero cuando tú llegaste a calle 10 conocías a alguien? 
E: Sí po, por eso me quedé ahí. Igual puede pasar que no me conozcan, pero 
conozcan a mis compañeros o si a uno no le gusta la calle se va no más po, si 
aquí igual uno puede rechazar la calle o porque deci: “No tengo cana” (No tiene 
cabida) acá. 
P: ¿Igual pasa que cuando no tienen dónde vivir se vayan con los hermanos? 
E: Casi siempre porque los hermanos siempre viven, así como hacinados en las 
calles donde están, pero igual son organizados. 
P: Y eso, ¿a qué crees tú que se deba, que sean tantos “hermanos? 
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E: yo creo que son personas que no quieren volver a equivocarse, pero hay 
hartas personas que se esconden ahí no más po porque yo llevo hartos meses, 
y he visto irse y llegar a hartos “hermanos”, casi puros “hermanos que van y 
después vuelven y después vuelven de nuevo. 
P: ¿Y ustedes tienen mitos sobre los “hermanos” ?, así como que nadie se mete 
con ellos… 
E: Sí po, lo que pasa uno más que nada es que uno le tiene miedo a Dios 
porque Dios aquí igual da la mano, por eso mismo con los “hermanos” no po. Lo 
he visto igual po en personas que se han puesto atrevido con los hermanos, los 
he visto sufrir o que le peguen. Incluso, yo llevo hartos meses aquí y lo llegado 
a pensar porque aquí en la calle 13 hubo un muerto el año antes pasado, yo vi 
a una persona que trato mal a los hermanos y lo vi, incluso se bajó los 
pantalones, y después lo vi muerto. Incluso esa persona no era tan conflictiva, 
pero tenía problemas con un “hermano” y fue pa allá… 
P: ¿Y lo mató uno de los hermanos? 
E: No, le pegó otro loco, un perkin le pegó por atrás, le pasó la chuchilla por 
aquí y lo mató al tiro. 
P: ¿cuál es el rol del perkin?, ¿hay perkins en la calle 13? 
E: Lavan, todo lo que hace una dueña de casa, no siempre cocinan, pero, por 
ejemplo, llevan las cosas para la visita, se llevan los camaros porque pucha a 
veces hay gente tan cómoda que le pueden decir hasta que le pase el vaso, 
cualquier cosa. Están como para los mandados. Los otros son los perros 
porque a esos se les mandan a pegar po. El perro es el que pega y el perkin, el 
que hace las cosas, no hay más. 
P: ¿Y a los bacanes como se les dice? 
E: Los vivos, son los vivos, los perkin y los perros. Los perros le dicen: “Anda a 
pegarle a ese”, y tiene que ir a pegarle porque si no le pegan a él, por eso tiene 
que pegar po. Al final la gente no va querer que les peguen a ellos, ellos van y 
pegan porque ellos no tienen consecuencias como son mandados, las 
consecuencias las tiene el que lo mandó. Si aquí todos saben que el perro es 
mandado, entonces con él no se van a ir. 
P: ¿Los gendarmes no se van a ir en contra del perro? 
E: sí po y los locos igual po, como los afectados, ni siquiera van a mirar al loco, 
le van a decir: “Yo sé quién te mandó, yo sé con quien caminai tú.”   
P: ¿por qué característica, aparte de su personalidad, estas personas adquieren 
esos roles? 
E: yo creo que, simplemente, es para que los “miren bien” en la “cana”. 
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P: ¿Y todos vienen con esas ganas de que los “miren bien”? 
E: No todos. La mayoría de las personas que me dice usted, por ejemplo, son 
personas que ya han hecho hartos años, son reincidentes que van y que 
vuelven, pero, casi la mayoría de la calle 13, ya no hay personas así po. Igual 
andan hartas personas que tienen perkin y todo porque los perkines llegan y 
dicen: “ya yo soy perkin”, ellos mismos se ofrecen porque al irse donde los 
hermanos no pueden fumar, no pueden volarse, y la mayoría se vuela. 
Entonces pierden la dignidad igual un poco por un poco de droga. 
P: Aquí en la cárcel, ¿existe alguna creencia distinta a “la calle” o especial? 
E: No creo señorita. Aquí hay personas que creen en la virgen, otros en Dios, 
otros que son católicos… 
P: ¿Y en qué virgen creen? 
E: Por lo que yo siempre veo creen en la virgen… “la Monserrat”, que es como 
la que cuida a los ladrones y todo eso, pero de ahí más allá de eso… 
P: ¿Y algún símbolo que los identifique a ustedes? 
E: Lo que pasa es que uno ve más aquí el comportar de una persona. Uno se 
da cuenta al tiro cuando una persona es perkin o viva… 
P: ¿Y no tiene implicancia que se vista así o de otra forma o que tenga 
tatuajes…? 
E: No, no tiene nada que ver señorita. La ropa tampoco. Bueno igual hay locos 
que les decimos “patos” (no tienen recursos) y que nunca pueden andar con 
zapatillas nuevas, siempre le andan regándole. Pero una persona, por ejemplo, 
puede haber una persona que sea tranquila y ande bien vestido que pueda ser 
hermano porque igual la familia aquí… 
P: ¿Los “hermanos” no siempre anda con terno? 
E: No, aquí en la calle 13 no, aquí se ponen los ternos sólo sábados y Domingo. 
No se los ponen porque van al colegio… 
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Anexo N°5 Notas Ampliadas Entrevistas (2°Ronda) 
NOTA AMPLIADA Nº 7.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Viernes 10 de junio de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:00 horas  
Hora de Termino: 14:10 horas 
Duración: 10 minutos 
Características del informante: Hombre, 42 años, soltero, sin hijos, red familiar 
ausente. Sujeto encargado de dirigir la dependencia de calle 5. Se caracteriza 
por ser sociable y abierto a participar en la entrevista. 
 
Nombre Informante: Pablo. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: Pablo necesitamos que nos cuentes un poco sobre tu infancia. ¿Con quién 
creciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo eran las relaciones con las personas que 
estuviste? 
E: “Ehh me crie con mi abuela materna. Fue una relación buena de 
nieto/abuela. Mi mamá igual estaba presente pero mi mamá como que de 
repente se ausentaba. Vivía solo con mi abuela y mi mamá vivía en otra parte”. 
P: ¿Con su familia aparte…? 
E:” No, vivía sola y yo me quedé con mi abuela. Mi abuela no pudo retenerme 
ná…  (Risas) Noo, bonita infancia tengo, no tengo recuerdos de así que me 
hayan pegado, cosas así malas, no”. 
P: Y cuando te portabas mal, ¿quién te retaba? 
E: “Mi abuela ahí me pegaba sus correazos, así como cabro chico porque era 
maldadoso, pero no, puros recuerdos bonitos tengo. Lo que si no tenía papá 
entonces cuando me pegaban los más grandes no tenía a quien acusarlos, no 
lo iba a acusar a mi abuela si era viejita ella”. 
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P: ¿Y a dónde te criaste? ¿En qué comuna? 
E: “En Macul me crie yo, del 5 (paradero Vicuña Mackenna), de ahí soy yo”. 
P: Pablo ¿Y qué pasó con tu papá? 
E: “Es que en realidad fue como un pololeo y mi mamá quedó embarazada. 
Algo así como que fueron a un carrete y quedó embarazada. Y después mi 
papá nunca estuvo conmigo. Después lo conocí a los 15 años yo, y ahí a los 15 
años uno esta como rebelde, como que ya no está ni ahí con ná. Yo era súper 
rebelde y me acuerdo que lo conocí y como que quiso ayudarme, pero como 
uno era rebelde no hubo una aceptación de parte mia y “era” la relación, nunca 
más nos vimos, nunca más hablamos”. 
P: Pablo ¿Y qué pasa con tu mamá con este “ir y venir” de ella? Porque claro 
nos dices que a veces se ausentaba también. 
E: “Es que mi mamá igual de repente se tomaba su copete, como que igual 
salía a carretear, como que le gustaba eso. Era como otra volá”. 
P: ¿Fue mamá joven ella? 
E: “No, igual no tan joven, pero yo creo que ella igual estaba en su tiempo como 
de juventud, igual no sé, necesitaba su espacio, no sé”. 
P: ¿Tienes más familiares con antecedentes? 
E: “Yo fui el único, mi familia es súper chica, pero yo fui el único que me metí en 
esto” 
P: ¿Más hermanos tienes? 
E: “No, soy el único. Mi mamá es hija única también. Sólo tengo a mi mamá y a 
mi abuela, no tengo a nadie más”. 
P: ¿Hijos? 
E: “Sí, tengo dos hijos. Tengo una hija chica de 5 años y un hijo que tiene 13 
años”. 
P: ¿Y los ves? 
E: “Ahora no los he visto hace sus meses, pero porque no estoy con la mamá 
de niña entonces hay represalias con los hijos de que: “no los vai a ver” y ahh 
puras cuestiones que al final… uno igual los puede ver, pero en la calle porque 
uno acá no tiene la disponibilidad como de yo ir a un lado, si yo estoy 
encerrado, no puedo ir. Si ellos no vienen para acá, “era”, no los veo”. 
P: ¿Tú hijo mayor es de otra pareja? 
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E: “Sí de otra pareja que tenía yo, que estaba con ella, era un pololeo en 
realidad y después yo caí preso, me empezó a venir a ver y quedó embarazada. 
Y después tuvo a mi hijo, siguió viéndome a ver como un año y después un día, 
de la noche a la mañana, me dijo: “No voy a venir más, ya era el amor”. Y ahí 
quedé solo. Después conocí a la mamá de mi hija y la misma historia pasó”. 
P: ¿Pablo y cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué pretendes hacer cuando salgas 
de acá? 
E: “Trabajar, no sé, hacer un negocio o algo así”. 
P: ¿Cuánto te queda? 
E: “Me quedan 6 años”. 
P: ¿Qué tipo de negocio? 
E: “Poner una tienda de tatuaje en el centro. Sé de lugares donde venden y 
arriendan en el caracol, plaza de armas, el caracol de los Diana, viste que hay 
jueguitos abajo, antes ahí habían casi puras peluquerías y ahora hay cualquier 
tienda de tatuajes. Tengo amigos que tienen ahí. Y eso quiero hacer. Quiero 
hacer algo “pa chantarme”, estoy aburrido de estar preso. He perdido mucha 
juventud estando preso, la mitad de mi vida, ya mucho, no quiero estar más 
acá”. 
P: Y los 6 años que te quedan acá, ¿qué pretendes hacer? 
E: “Quiero que me den un beneficio o irme pa Lira (CET), no sé ando en eso. 
Tengo un abogado igual que quiere pelearme la condicional en la corte. Que 
sea cuando Dios quiera, uno no sabe cuándo se va a ir en realidad, en 
cualquier momento Dios abre la puerta y uno se va para la calle y empieza otra 
vida, pero ojalá que sea luego, no esperar 6 años. Bueno en todo caso no voy a 
hacer los 6 años porque la cárcel me regala meses, 3 meses por año y en 5 
años, rescato casi un año, o sea, que ya me quedarían como 5 años”.  
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NOTA AMPLIADA Nº 8.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Viernes 10 de junio de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:30 horas 
Hora de Termino: 14:40 horas 
Duración: 10 minutos 
Características del informante: 
Nombre Informante: Daniel. 
Entrevistadora: Camila Valdés. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: ¿Daniel me podrías comentar dónde tú creciste?, ¿Cómo te criaste? 
E: Nacido en Estación Central, me crie con mi papá y mi mamá, una vida 
normal, de bajos recursos, lo que yo recuerdo. Con buenos padres, mi papá un 
hombre de mucho trabajo y esforzado, de hecho, es extraño para la gente que 
yo no haya tomado ese camino. 
P: ¿Hermanos tuviste? 
E: Sí tengo 4 hermanos. Yo soy el del medio. Tengo una hermana mujer y dos 
hombres. Mi hermano mayor hombre y mi hermano menor hombre. La más 
chica tiene 22. 
P: ¿Hay antecedentes delictuales en tu familia? 
E: Nada, nadie tiene antecedentes. Ni mi papá ni mi mamá, no hay ninguna 
persona que sea delincuente o ilegal, o por ultimo drogadicto, nada. Mi hermano 
chico no más que se tincó por la marihuana, pero eso no más, nunca fue de 
andar metido en drogas duras, no. 
P: ¿Qué piensas hacer cuando salgas en libertad? 
E: La verdad, la verdad, acá tengo harto tiempo para pensar esas cosas y, 
justamente, ayer estaba hablando con mis amigos. EL plan mío es tener un 
local de pool, siempre lo he dicho y se lo dije a la psicóloga la otra vez que me 
preguntó qué pensaba, igual que ustedes. Y mi plan es colocar un local de pool 
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y como que no le pareció la idea, me dijo: “No igual es un factor de riesgo para 
ti”, y yo le pregunté por qué un factor de riesgo: “¿Por qué usted piensa que 
puede ser de riesgo?”, - “No, porque hay pueden llegar drogadictos”, - “Miré yo, 
primero que nada, a los 17 años dejé la droga y por iniciativa propia. Para mí no 
es un factor de riesgo, porque independiente que yo vengo por tráfico de drogas 
y puedo haber fumado la droga que quería y jamás me tentó”. Para mí fue algo 
lucrativo no más, para ganar plata, si esa es la verdad, pero no un riesgo que 
sea para mí la droga por tener un local de pool, eso es lo que yo quiero. Tengo 
el espacio, gracias a Dios, mi casa es grande tengo para hacer un local y todo, 
y si no, arrendar, pero tengo el proyecto, tengo ahorros y tengo una buena 
mujer, una buena pareja que me apoya, que lo más quiere es que yo no me 
meta más en cosas. Por ejemplo, la pareja que yo tenía antes apoyaba todo lo 
que yo hacía porque la plata le gustaba, le gustaban los casinos, viajes a Brasil 
a veranear y todo. Ella era feliz porque nos dábamos una vida… sabiendo lo 
que yo hacía, en ningún momento ella me dijo: “¡Oye para! Trabajemos”. Ella 
nunca me “apañó” (apoyo) para hacer algo bueno, si yo gané plata la verdad 
po, si todo esto te genera plata; nunca fue un apoyo. En cambio, la mujer que 
tengo ahora, siendo joven, tiene 24 años, tiene unas ideas súper buenas y me 
siento súper apoyado, en ese sentido con ella, me tiene súper motivado, estoy 
enamorado de ella porque me ganó, me gustó enamorarme y olvidarme de la 
otra mujer porque me costó mucho. Estuve 11 años con ella, tenemos 2 hijos. Y 
ahora, tengo 2 hijas con ella, 2 “ladrillitos” (referido a los hijos que se engendran 
dentro de la cárcel en las instancias de visitas) como les llamamos. 
P: Daniel y en tu proyecto de vida, ¿visualizas algún factor de riesgo? 
E: El factor de riesgo para mi puede ser el entorno mío, las personas con las 
que yo pueda seguir juntándome, pero, sinceramente, yo se lo dije la otra vez… 
yo ya no voy a cumplir 30, voy a cumplir 40 y eso lo tengo más que claro y muy 
metido en la cabeza. Yo ya no pienso como cabro, realmente, me va a faltar 
vida yo creo… yo estoy enamorado ahora de mis hijas, me robaron todo, todo, 
todo. Yo las veo, las miro y digo: “Yo las quiero disfrutar”. El otro día hablaba 
con el suboficial - le voy a dar un ejemplo para que me entienda más o menos a 
lo que voy yo – me llegó a dar una envidia sana porque el “sufí” dijo: “Anoche 
estuve en la casita, sentado en el sillón viendo una película de Netflix…” Yo 
escuchando porque, aunque son cosas pequeñas uno las toma, “… estaba con 
mi señora al lado y mi hija dando vueltas por ahí. Me compré una botellita de 
vino, nos tomamos una copita de vino viendo la película y hacía frio, pero había 
una estufita…” Yo le quedé mirando y le dije: “sufí sabe, me da una envidia 
sana porque a medida que uno va madurando, yo sé que yo soy reincidente y 
todo, pero hay momentos en que uno se da cuentas que cosas tan sencillas, 
tan simples, son tan ricas”. Yo tengo esa necesidad ahora po, me gustaría tanto 
tener a mis guachitas que me molesten, que se suban al sillón, que se acuesten 
conmigo, disfrutar con mi mujer, lo mismo, quizás no una copita de vino, pero 
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una rica comida, que me cocine, que me diga: “Negro está lista la comida”. 
Esas cosas que yo no las disfrute, tuve momentos, pero andaba con la vida 
más loca yo, más cabro con plata, autos y las minas por acá, si yo era 
mujeriego… pero hay cosas tan sencillas ahora que quiero disfrutarlas, sobre 
todo con mis hijas porque ellas son más vulnerables, mis otros hijos están más 
grandes, pero igual me necesitan y me he perdido tantas etapas bonitas con 
ellos que no quiero perdérmelas con ellas. Yo sé que me hacen mucha falta y 
estoy súper claro de que en la entrevista… me da lo mismo lo del beneficio, yo 
espero cumplir, gracias a Dios, estoy tranquilo aquí a sí que no me interesa. 
Pero claro que me gustaría irme a la calle antes para poder darle fuerzas a la 
relación que tengo con mi pareja porque es joven y le hago falta, más que en lo 
económico le hago falta como pareja: “Me hací falta negro con las chiquillas, de 
repente un día que salgamos al parque…”, no sé, cosas tan simples y ahora yo 
quiero hacerlo, ya estoy medio viejo así que no quiero, calzo mucho en esa 
“onda” ahora. Estoy preparado para irme a la calle y sé que lo que tengo 
preparado me va a resultar. Y si no me resulta el pool, va a ser otra cosa, pero 
algo bueno voy a hacer porque no soy tonto, soy inteligente. Me tengo cualquier 
fe y sobre todo por la familia nueva que tengo. Si han sufrido harto mis hijos, 
lloro por mis hijos porque yo sé la falta que les hago, sé que de toda la vida 
buena que tuvimos, y de no estar yo ahora mi ex pareja tiene una nueva pareja, 
y es obvio que no van a tener el mismo cariño porque yo soy el papá po. Quiero 
estar en la calle para eso, para poder “tirar para arriba” a mis hijos y a mi mujer 
po. Yo creo que muchos dicen lo mismo, pero yo se lo digo de verdad. Quiero 
disfrutar las cosas más sencillas que uno acá dentro se da cuenta que es tan 
rico disfrutarlo. Yo quiero estar feliz, nada más. 
P: ¿Daniel cómo es el trato con los funcionarios?, ¿tú crees que es una buena 
relación o sólo algo de trabajo? 
E: Yo trabajo en monitoria con el Pablo y el Rodrigo. Tengo una relación de 
trabajo y porque él (suboficial a cargo de calle 5: mashell) es una persona… 
apoya harto a la gente aquí, y es bien estricto en ese sentido y si no le gusta 
algo, él lo dice. Es una persona que controla harto la calle, no le gustan los que 
duermen, le gusta que la gente trabaje, es súper estricto.  
Antes de venirme para acá yo estuve viviendo en la galería 5, y le voy a decir la 
verdad, yo andaba medio loco… porque es normal, hay que andar al ritmo, piola 
también, muchos quieren pisarlo… ehh la cárcel es así. Pero yo sé que él notó 
el cambio en mí porque yo no soy desordenado po, me ordeno y por algo me 
aceptó que trabajara allá porque tampoco va a aceptar a cualquier “pelusón” 
allá po. Entonces, se podría decir que una buena relación, pero siempre con un 
límite, él sigue siendo funcionario, y nosotros, presos. Pero si nos aconseja, no 
tan sólo por trabajar ahí… es buena persona el hombre. 
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P: ¿Y cómo es la relación con los otros funcionarios en general en las labores 
cotidianas? 
E: Hay buenos y malos, como en todos lados. Hay personas que: - “Yo vengo 
de la calle 5”, - “¡Ahh! No me interesa” y hay otros que te dicen: “Ya pasa”. Hay 
buena atención y mala atención, pero es normal. Es porque hay personas 
malas que les da lo mismo que nosotros… al final seguimos siendo ¡PRESOS! 
Somos reos. A mí me lo han dicho porque como yo vivía en galería, muchas 
veces me lo han dicho: “Y voh, ¿calle 5? ¡Si voh no vai a cambiar nunca! Pasa 
pa allá”. Y uno se agacha si al final ellos son los que mandan po. Yo estoy aquí, 
yo no voy a faltarle el respeto a un funcionario, no voy a equivocarme para que 
éste diga: “Ya me faltó el respeto, se va en cana”. No, yo les doy bola. Hay 
otros funcionarios que: “¡Hola Tegui!” (Saludo por el apodo del entrevistado) 
porque les gusta que nos vean que ando para acá o para allá porque aquí un 
“barretin” es que pase con una carretilla, una yegua o compras de repente, yo 
estoy ahí, no me da vergüenza. Y hay funcionarios que son buena onda y que 
apoyan esto, les gusta. Y otros que no, que no están ni ahí, que por ellos nos 
fuera mal, mala onda igual, pero es normal po… 
P: ¿Están acostumbrados a ese trato? 
E: No, mire… estamos acostumbrados, pero igual nos gustaría que por el hecho 
de nosotros estar en una calle de tratamiento, que es una calle especial… por 
algo estamos acá po. Hay cosas buenas, mire hay una mesa de pool, un salón 
limpio, tele, gente que no tiene tele en las piezas puede ir a ver la tele; hay 
beneficios acá para nosotros por eso nos portamos bien y trabajamos, por eso 
nos gustaría que nos trataran un poco mejor, no especial, no, pero un trato más 
diferente porque nosotros no andamos con la cuchilla, ni andamos con la 
“chicha” (licor fabricado en la cárcel), andamos trabajando, estamos luchando, 
ya si a lo mejor no nos vamos, no importa. Estamos tratando de apoyar en algo 
a la gente para la calle y portarnos bien y vivir tranquilos que es lo importante 
porque afuera no se vive tranquilo.  
Al final no sé si se entiende, pero hay buena y mala onda… son funcionarios po. 
Hay días que llegan, que yo me imagino que tienen problemas en la casa, y 
pasan para acá, y uno se da cuenta, de repente le buscan “la rosca” (conflicto) 
a uno, por nada de repente un palo, y por nada po. Ahí uno se queda callado, 
uno tiene que hacerse de esa paciencia y uno se acostumbra a eso. 
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NOTA AMPLIADA Nº 9.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: miércoles 15 de junio de 2007 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 10:00 horas 
Hora de Termino: 10:15 horas 
Duración: 15 minutos 
Características del informante: Hombre, 30 años, soltero, un hijo, encargado del 
taller de costura de calle 5. Se caracteriza por su motivación a participar de la 
entrevista. 
Nombre Informante: Juan Ramón. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: Juan, podrías comentarnos sobre tu infancia ¿con quién te criaste, donde? 
E: Bueno yo cuando chico me crie con mi mamá y mi abuelo. Mi papa cuando 
era chico, lo paso casi siempre preso. y yo me crie con mi mama hasta como 
los 11 años, hasta esa edad me crie con ellos, después mi papá salió en 
libertad. Mi mama se fue con mis hermanas menores, y yo me quedé en la casa 
de mis abuelos yo de chico hice mi vida  
P: ¿Por qué estuvo privado de libertad tu padre y actualmente mantienes 
alguna relación con él?  
E: Por robo y homicidio. Mi relación con él es regular no más, así a lo lejos… al 
igual que con toda mi familia. 
P: Después de los 11 años, ¿dónde te fuiste? 
E: vivía solo, osea´ yo me fui a donde una tía, pero ella trabajaba todo el día, y 
ahí quedaba yo solo, y ahí empecé a juntarme con la gente que empecé a 
involucrarme. Estuve viviendo en hartos lados después, en casas de 
compañeros en Maipú, en la caro, en Puente Alto, y así anduve en hartos lados  
P: ¿A qué edad iniciaste con actividad delictual?  
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E: Como de 10 años… a los 10 años empecé a meterme en cosas hasta que 
me pillaron, no me pillaron los pacos, me pillo mi mamá y mi papá, porque yo un 
día en vez de ir al colegio me fui hacer unas cosas y cuando vengo llegando de 
vuelta mi mamá… a todo esto mi mamá era inspectora del colegio, y ella estaba 
llorando y ahí hablaron conmigo y mi papa me dice que, si yo quería pasar toda 
mi vida presa y me empezó a darme el sermón, y ahí a los 11 años decidí irme. 
P: ¿Tienes más familiares con antecedentes delictuales?   
E: Si, mis abuelos, mi hermano mayor, mi papá 
P: ¿Cuantos hermanos tienes?   
E: Somos cuatro, mi hermano mayor, después vengo yo y mis dos hermanas 
menores, que ellas son de otro mundo, son piolas no son de la vola´ de la 
familia, de los hombres.  
P: Tu círculo cercano de amigos ¿estuvo compuesto solo por sujetos que tenían 
actividad delictual? 
E: Es que en todos lados había ocasiones de conocer gente, pero a las finales 
era uno el que decidía, de repente había gente que se me acercaba y me decía 
“abúrrete y cambia tu vida” y ¿qué hacia uno? No estaba niai, te quedabai´ con 
la gente que andaba haciendo cosas malas, porque ya creciste en ese mundo. 
P: ¿Cuál es tu proyecto de vida ya en libertad? 
E: ¿Proyecto de vida?... es una difícil dar esa respuesta, porque sinceramente 
en este momento yo no pienso en eso.  
P: Entonces, ¿Qué pretendes para el resto que te queda de condena? 
P: Yo aquí quiero hacer proyectos, hacer conducta, tratar de buscar mi liberta 
no más, es lo único que pienso en este momento. Estaría mintiendo si le dijera 
que saldría a robar, a traficar o a trabajar, porque simplemente no pienso en 
que voy a salir hacer, porque me quedan muchos años para salir y a medida 
que los años van pasando la mentalidad va cambiando y vai´ viendo las cosas 
distintas.  
P: ¿Para ti existe la posibilidad de que salgas el día de mañana y sigas 
delinquiendo? 
E: ¡Si po´! Igual hay la posibilidad, pero no tengo claro eso, uno ya tiene la 
mentalidad de que es una persona ilegal, que le gusta la plata fácil. 
Independiente de las consecuencias que nos traigan, porque todo lo fácil tiene 
una consecuencia y esta es…llegar a este lugar. Pero si me gustaría cambiar 
mi vida en algún momento y poder vivir tranquilo, esa es la idea, primeramente, 
tener algo, independiente de como uno lo llegue a conseguido en la calle, 
porque si yo el día de mañana estoy en la calle y gano harta plata, me gustaría 
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invertirla en algo, para no seguir haciendo lo que hago porque esta vida no es 
pa´ nadie… 
P: ¿Cómo es la relación que mantienes con el personal uniformado? 
E: Al principio cuando no te conocen no es un buen trato, pero, a medida que te 
conocen, va cambiando el trato. 
P: ¿Tu consideras que hay una relación buena entre interno-gendarme? 
E: No, muchas veces no porque hay funcionarios que llegan en mala aquí, y 
uno igual no te quedai´ callao´ pero no podi responder mal tampoco, porque 
sabi´ que te van a pegar. Pero hay funcionarios que te conocen y no llegan en 
mala y te preguntan primero que pasa.  
P: ¿Crees que existen diferencias en el trato de los funcionarios hacia los 
internos?  
E: Si po´ hay funcionarios que se colocan en nuestra postura, en la postura de 
preso porque para ellos es igual como si estuvieran preso, si la diferencia es 
que ellos se van pa´ su casa después, cumplen su horario y se van, pero al otro 
día es lo mismo. Igual hay funcionarios que se colocan en la situación de 
nosotros, pero hay funcionarios que no, que nos pueden ver que estamos 
muriendo y nos van a dejar ahí.  
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NOTA AMPLIADA Nº 10.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha:  Jueves 16 de junio de 2007 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:00 horas 
Hora de Termino: 14:23 horas 
Duración: 23 minutos 
Características del informante: Hombre, 37 años, soltero, padre de cuatro hijos, 
se caracteriza por su participación en Calle de dependencia y su disposición a 
la entrevista. 
Nombre Informante: Guillermo. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
P: Para comenzar quisiera que nos hablaras un poco de tu historia de vida, de 
tu infancia. 
E: “Yo crecí con mi mamá porque nosotros cuando yo era pequeño no vivía en 
la población donde yo vivo ahora. Yo vivía ahí en Lo Espejo, en La Caro, al lado 
de la línea del tren, después nos fuimos pa La Pintana y ahí hice mi vida yo”. 
P: ¿A qué edad te cambiaste de casa en Lo Espejo? 
E: “Como a los 7 años”. 
P: ¿Y ahí con quién vivías? 
E: “Con mi pura mamá y mis hermanos”. 
P: ¿Cuantos hermanos? 
E: “Éramos 4. Yo era el del medio, o sea, el que viene del mayor. Tenía una 
hermana”. 
P: ¿Y cómo era la relación con tus hermanos, hermana y madre? 
E: “Bueno siempre nos hemos llevado bien”. 
P: ¿Cómo lo hacían con el tema económico? ¿Quién trabajaba? 
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E: “Mi mamá. Vendía papas fritas, trabajaba puertas adentro, pero hubo un 
tiempo que no le alcanzaba para mucho, y ahí empecé a hacer lo que me 
gustaba a mí (Delinquir). Tenía como 13 años”. 
P: ¿Y qué te gustaba hacer a ti? 
E: “Pedir emprestadas cosas, por no decirle robar”. 
P: ¿Y cómo te metiste en esto? 
E: “Por las amistades que yo tenía, me juntaba con pura gente adulta y veía que 
todos llegaban con plata, con cosas y me dije: ¿cómo lo puedo hacer para tener 
lo mismo que tienen ellos? Y ahí salí con otros de la misma y ahí empezamos a 
hacerla, sacábamos lo que queríamos y lográbamos los objetivos de robar, y 
hasta el día de hoy”. 
P: ¿Fue difícil adaptarse a este tema a los 13 años? 
E: “Sí porque yo igual hartas veces caí preso, igual harto tiempo en la de 
menores (SENAME), igual complicado”. 
P: ¿Estuviste en la Red SENAME? 
E: “sí, pa allá pa Republica. Ahí estuve la primera vez y estuve en hartas casas 
igual”. 
P: ¿Y fuiste el único de tus hermanos que comenzó con actos delictivos? 
E: “No, mi hermano mayor”. 
P: ¿Y tú delinquías con él? 
E: “No”. 
P: ¿Qué tan mayor era tu hermano? 
E: Mi hermano tendría que haber tenido ahora unos 47 años y yo tengo 37. 
P: ¿Y tú hermano ya no está? 
E: “No, mi hermano se mató jugando a la ruleta rusa. Tenía como 28 años mi 
hermano. Yo estaba preso eso si cuando él se mató en San Miguel, cuando 
hice mi primera condena de mayor, porque había hecho puras condenas de 
menores, pero después pasé a mayor e hice 8 años”. 
P: ¿En algún momento de tu vida trabajaste? 
E: Si po, con mi papá, él me dijo: “ya vamos a trabajar para que no está más 
preso.” Y dije: ya vamos a probar para ver cómo me va. 
P: ¿Y dónde estaba tu papá en la infancia? 
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E: Es que realmente el papá que yo tengo no es mi papá verdadero, es mi 
padrastro y él me sacó a trabajar. Me tuvo trabajando como 5 meses en una 
construcción y no me gustó porque había que sacarse la cresta y en lo que 
andaba haciendo yo tenía la plata fácil. Hasta que un día dije: ya no trabajo 
más. Y un día un loco me dice: Hermano las cosas son así así así, tal día llega 
la plata aquí y me la pitie po (ejecución del delito) la misma empresa donde 
estaba trabajando. 
P: Pero, ¿a ti no se te ocurrió?  
E: No po, no se me había pasado por la mente porque igual iba a dejar mal a mi 
papá. 
P: ¿Y supieron que fuiste tú? 
E: “No po porque dentramos encapuchaos. De ahí le tomamos el gusto a la 
plata y ahora estamos aquí po”. 
P: ¿Y tu papá biológico? 
E: “Lo mataron cuando yo tenía como 5 años porque era una persona muy 
mala. Él era cuatrero, le gustaba andar robando animales y a él lo mataron 
porque no hice la parte que tendría que haber hecho. Y él le pego y mató a 
unas personas y después en una botillería lo pescaron y lo amarraron, lo tiraron 
a dentro de una camioneta y lo mataron, y lo dejaron en la línea del tren. Le 
cortaron 3 dedos, un brazo, le pegaron como 47 puñaladas. Y supe quien lo 
mato si po y después yo fui, cuando crecí, busqué a la persona, lo encontré y le 
pegué fuerte. Y ahora “era” ya po, ya no me interesa, ahora me preocupo de mi 
vida, de mi hija, de lo que yo pueda hacer cuando me vaya para la calle…” 
P: ¿A qué edad conformaste familia? 
E: “A los 24 años”. 
P: ¿Ahí conociste a la mamá de tus dos hijas? 
E: “No, a mi primera mujer que yo tuve. Fue una buena relación porque ella, 
cuando yo hice los 8 años en San Miguel, mi mamá me la presentó y ahí me 
dijo: “esta bueno de estar solo” y le dije: no po porque no estoy solo, yo igual… 
a uno le gusta “andar faranduleando” y todo el cuento. Me gustaba andar 
tomando, peleando, tomando cosas, así que por ese lado a mí no me 
interesaba andar con una mujer, hasta que mi mamá me abrió los ojos: “ya hijo, 
ya está bueno ya. Yo te voy a buscarte una pareja para que este contigo ‘de 
pana’”, y le dije: “ya po”, y me la llevó. Son 8 años, quedó embarazada y “era” 
po”. 
P: ¿Y ese hijo cuántos años tiene ahora? 
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E: “14 años, es el mayor. Después yo me fui pa la calle y me junté con otra 
persona, la mamá de mis 3 hijos y “era” también esa relación. Ahora estoy solo, 
mejor solo”. 
P: ¿Y tus hijos dónde están? 
E: Están en el SENAME. 
P: ¿Los cuatro? 
E: No, el más chico está con ella, el Kevin; y la Betzabe y la Krishna están en el 
internado, y el más grande está con la mamá, el Jason. 
P: ¿Y tú sabes en que están tus hijos, por ejemplo, el mayor… tienes relación 
con él? 
E: Sí, hablo todos los días con él, pero no tengo comunicación con la mamá 
porque no me interesa. 
P: ¿Y qué piensas si tu hijo cae en lo mismo que tú? 
E: No, porque antes que hague eso yo le doy consejos porque igual es fome 
que pase lo mismo que pase yo, o sea no en el sentido de que pueda pasarlo 
mal aquí porque yo igual tengo mis conexiones aquí po, en el sentido que la 
gente aquí me respeta (…) para darle consejos a él de cómo es la cárcel, para 
dejarle claras las cosas, tengo que darle harta enseñanza a mi hijo igual. 
P: ¿Cuál fue tu primer delito? 
E: Fue una farmacia pa allá pa Las Condes con puras cuchillas, antes no se 
veían las pistolas. 
P: ¿Qué sentiste después de delinquir? 
E: Una adrenalina que nunca había sentido, y en ese momento igual dije en mi 
mente: estas personas… cómo entrar, cómo actuar y primero miré, observé y 
después actué yo po. Llegaron pegando, yo no porque me tiré al tiro a la plata, 
me guardé la plata y salí pa afuera y de ahí nos vinimos pa acá pa la casa. 
P: ¿Y ahí vivías en La Pintana? 
E: Si po. 
P: ¿Y actualmente también? 
E: Si po, en el 30 de Santa Rosa 
P: ¿Tu entorno siempre fue delictual? 
E: Si po, es que igual fue difícil porque yo a ellos siempre los veía con plata y 
después yo empecé a salir solo cuando fui creciendo empecé a salir a robar 
solo como a los 17 o 18 años. Ya después cuando empezó a gustarme la plata 
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empecé a hacer cosas más grandes… Asaltos, me robé cualquier plata, me 
compré mi casa, me compré mi auto, me compré mi moto y todas mis cosas. 
P: Y en el Mundo del Hampa que es mejor, ¿salir solo o acompañado a 
delinquir? 
E: Solo porque así no le hací la parte a nadie, si vai preso, te vai preso solo 
porque si te vai con alguien más, 3 o 4 personas más, te van a colocarte más 
años no más po, en cambio así solo, no te van a colocarte tantos años. 
P: Y eso de hacer la parte, ¿tú te refieres a lo monetario? 
E: Sí po, en todo el sentido. 
P: Ahora con respecto a la institución, ¿cómo es el trato de reciben de parte del 
personal uniformado? 
E: Yo en parte ahora, cuando estaba en la población penal igual era difícil 
porque andaba peleando siempre, andaba peleando con los funcionarios. 
Después cuando salí de la galería 7 y me fui pa la calle 13 hubo un cambio que 
realmente me sirvió y empecé a llegar yo al funcionario. Empecé a conversarle 
que quería hacer esto y esto y empezaron a apoyarme igual. Si igual es bueno 
llegar en la forma que corresponde a los funcionarios porque ellos te dan un 
apoyo. 
P: ¿Pero te ha tocado que llegues de buena forma a un funcionario y luego el 
responda mal? 
E: Sí po, por ejemplo, el funcionario que está en la calle 13, es como bipolar, de 
repente anda un día bien otro día mal. Un día te dicen: “oye te voy a sacarte 
castigao”, y al otro te dicen:” hola! ¿Cómo estay?”, te saludan. 
P: ¿Tú conoces los roles de poder de la institución? 
E: Sí po, están los tenientes, los mayores… 
P: No, pero en el sentido de la clasificación que Uds. les dan frente al trato que 
ellos tienen con Uds. 
E: Yo ahora estoy bien, pero de repente los funcionarios “se colocan la gorra” 
(actitud violenta de parte del funcionario), empieza a tratarnos mal porque de 
repente tiene una regla en la calle: dice que tal día hay que colgar ropa, o tal día 
se puede trabajarse en la calle pero lo dice en la mañana, y uno de 12.00 a 
14.00 puede hacer miles de cosas y eso no le gusta. 
P: ¿Y ese es el único funcionario que ha pasado por calle 13 desde que tú 
estás ahí? 
E: Sí po 
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P: ¿Y en galería como era con el funcionario que estaba a cargo? 
E: Era distinto porque si habían peleas allá arriba el no subía pa arriba, el no 
veía lo que estaba pasando, en cambio en calle el funcionario está viendo todo 
el rato lo que uno hace y en la galería el funcionario está abajo no más, él no 
sabe lo que pasa arriba. 
P: Ahora en cuanto a las actividades, ¿en qué cosas has participado en la 
calle? 
E: Estuve en el éste del baile aquí en el óvalo que salió a nivel mundial, de aquí 
de la Peni se fue pa allá pa Japón, pa hartos países. Después la ésta de la 
revista de gimnasia, yo era el capitán, hacíamos puras piruetas en el aire, lo 
aprendimos aquí con los profes del colegio. También participé en la ésta del 
reciclaje, área verde. Incluso cuando estaba en el colegio yo estaba haciendo 
un libro con puros poemas y hubo un día un problema en la Calle 13, y hubo un 
“finao” y salí “levantao” (expulsado) y de ahí porque esa persona que lo mató se 
juntaba con nosotros. 
P: ¿Y por qué lo mató? 
E: Porque estaban en vola de chicha, de pastillas. Salí yo con 16 personas más 
por juntarnos con el culpable.  
P: ¿Y cómo volviste a la Calle 13? 
E: Porque me dijeron que era un recreo no más porque yo no tenía participación 
con la persona que habían matado. Estuve como 4 meses, anduve en la Calle 
4, después me tiraron pa afuera, después dí la vuelta completa por el óvalo, 
nadie me quería. Llegué a la Galería 12 y ahí hice el mes y medio que me 
quedaba pa bajar pa abajo. 
P: ¿Y por qué ninguna galería te quería? 
E: porque tenía problemas de la calle, de aquí. La otra vez subí a una galería y 
me pegaron un lanzazo aquí. 
P: Ahora volviendo al tema de la participación, ¿Qué te motiva a ti para 
participar de las actividades? Porque otro sujeto quizás no le interesaría 
participar. 
E: Porque les da vergüenza. A mí cuando me hicieron la ésta del baile en el 
óvalo dije: “Nooo cómo voy a andar ahí yo, no pasa na”. Y ya me anoté: “voy a 
intentar pa ver qué pasa realmente”. Estuvimos como 4 meses ensayando ese 
baile: El limbo, y después lo bailamos en el óvalo. 
P: ¿Y por qué los hicieron hacer eso? 
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E: Era pa un beneficio, porque los que supuestamente participaban podían 
darnos un beneficio, si yo llevaba como 5 años. 
P: ¿Tú crees que la participación de las actividades en calles siempre es por el 
beneficio? 
E: Es que le ayuda pa la “conducta”, pa eso lo hago más yo, igual que pa la 
revista de gimnasia, me dijeron: “Memo sabí que esto tení que hacer, ¿querí 
participar?” Y yo le dije: “ya po”. Al principio me daba vergüenza, pero cuando 
hicimos el último ensayo aquí con todos los asistentes, me dio como vergüenza 
y dije: “No puede ser po, ya haguemoslo no más”. Y lo hicimos po, con todas las 
piruetas, los saltos en el aire, cruzado y después fue la presentación. 
P: ¿Y qué es lo que te motiva a ti a participar? 
E: Que yo estoy dispuesto en lo que sea para el stress porque igual uno no 
tiene que hacer po más que estar ahí acostado, escuchando música, con el 
teléfono, pero lo hago más pa el stress y pa lograr mis logros igual po. Igual pa 
mí ha sido bueno porque nunca pensé que iba a hacer esas cosas yo po. 
P: ¿Antes nunca participaste en nada? ¿Tú fuiste al colegio? 
E: No po. Yo llegue hasta segundo en la calle. Gracias a Dios ahora tengo 
diplomas, tengo medallas, he pasado de curso; he logrado cosas que nunca 
pensé que iba a lograr. 
P: ¿Te ha servido la cárcel entonces? 
E: Si po, me ha servido para reflexionar, recapacitar, para valorizar lo que yo 
realmente soy po y lo que vale una persona. 
P: ¿Y estás dispuesto a volver? 
E: Aquí no. Mi proyecto de vida ahora es salir a recuperar a mis hijas, buscarme 
un trabajo y sacarlas del SENAME por el juzgado. 
P: ¿Y con el sustento económico como piensas hacerlo? 
E: Primero recupero a mis hijas, total tengo casa. La mamá ya está con otra 
persona entonces me las llevo pa mi casa y “era”.  
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NOTA AMPLIADA Nº 11.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha:  Viernes  17 de junio de 2007 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 15:00 horas 
Hora de Termino: 15:10 horas 
Duración: 10 minutos 
Características del informante: Hombre, 50 años, casado, 3 hijos, uno de ellos 
se encuentra privado de libertad en el extranjero. Se caracteriza por participar 
en distintas actividades generadas en la dependencia de calle 13, sujeto con 
habilidades comunicacionales y de socialización.  
 
Nombre Informante: José Roberto. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
 
P: ¿Usted ejecuto algún delito cuando era menor de edad? 
E: Sí tuve delitos de menor pero nunca fui apresado. Comencé a poca edad, 
tenía como 12 años. A los 18 años fue la primera vez que caí preso, como 
adulto, que fue en San Miguel. Y después fueron por tiempo lejano, no seguidos 
(los delitos) porque caía preso. Después, como le dije anteriormente, viajé hacia 
Argentina y todo eso, entonces no caía preso ni aquí ni allá. Y bueno después 
aquí por hurto y así, pero siempre cayendo por poco tiempo, 2 meses máximos 
y estaba 2 meses, 2 meses, como era un delito menor; un hurto, no es de 
sangre ni nada. En ese tiempo no era tan peligroso. 
P: Haciendo una comparación a ese tiempo el que estuvo con ahora, ¿ha 
variado el tipo de trato de reciben de parte de los funcionarios uniformados? 
E: Cuando uno es joven las cosas las mira con otra perspectiva, por ejemplo, 
teni miedo, primera vez que caí preso, podía ser el rey de los malos o de los 
verdugos; o de los rebeldes afuera, pero después adentro cambia la manera de 
mirar. Con los gendarmes siempre ha sido lo mismo, el respeto por ellos, si 
ellos son los que mandan aquí. 
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P: ¿Usted cree que haya alguna distinción entre los gendarmes que hay? ¿Hay 
distintos tipos de gendarmes? 
E: en este mundo que vivimos hay de todo, que sea hay personas decentes, 
personas complicadas, personas buenas, personas malas, entonces uno se 
encuentra con los buenos, no con los malos así que… los malos son poquitos, 
contados con los dedos, pero no sé en qué sentido, tendrán un problema 
psicológico ellos a lo mejor porque son tan malos. 
P: ¿En qué sentido serían malos? 
E: el gendarme está para cuidarte o para enseñarte, una cosa así, pero no para 
golpearte porque quiere o porque le dijiste una palabra mal dicha. Entonces eso 
es falta de educación a lo mejor de los gendarmes mismos, antiguos o de 
ahora, o también de diferencias; hay algunos que vienen del sur y algunos que 
son de Santiago. Y los de Santiago no les gustan los ladrones ni nada, 
entonces el de Santiago como está acostumbrado a la bulla, está acostumbrado 
al sistema de Santiago que se vive más rápido y todo eso, es diferente pero que 
sea… malos, malos no son, sólo tienen diferencias con otros. 
P: ¿Cuál es su proyecto de vida a largo plazo cuando esté en libertad? 
E: Bueno de este tiempo que yo llevo en prisión que ya se van a cumplir 7 años. 
De los 7 años, 5 estudié en Inglaterra en la prisión, estudié cosas que nunca 
había estudiado, estudié inglés y otros cursos como limpieza, química o 
mecánica, cocina, decoraciones y cosas que a mí me ayudaron bastante como 
persona y como preso porque, realmente, estar 23 horas encerrado es bien 
crítico. Entonces psicológicamente, te sirve como persona y también para pasar 
el tiempo y eso. Este tiempo que llevo aquí en Chile, serán 1 año y medio, es lo 
mismo, que sea seguir lo que aprendí allá y a ver si puedo dar el ejemplo, 
ayudar a alguien, enseñarle a trabajar lo que sé y lo que aprendí y tratar de 
ubicar bien a las personas, a la juventud más que nada. Hoy en día la juventud 
piensa más bruto o piensa muy rápido, esa es la perspectiva del sistema por mi 
parte porque tengo hijos, también son jóvenes, y esa parte en Chile creo que 
está muy rápido “caminando”. Miro esa parte y quiero seguir trabajando para 
ellos mismos, para mí mismo. 
P: ¿Cómo podría materializar esa ayuda que usted menciona, con respecto a 
ayudar a los otros internos? 
E: Bueno no es que un sea un profesor ni nada, pero, los primeros ejemplos es 
que te vean actuar, no solamente hablar, que te vean con hechos. Por ejemplo, 
yo soy una persona reconocida, que viajo, he robado de niño, que se yo, y las 
personas como yo aquí en prisión, se ganan un respeto en el sentido que uno 
no fue “peluson” por serlo. Entonces esto se lo transmito a la juventud que uno 
puede cambiar, que puede hacer cosas mejores que las que hacía antes, que 
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uno cree que las hacía bien. Entonces lo que quiero yo es que las personas 
vean lo que hace uno, y seguir haciendo lo mismo para que ellos vean los 
ejemplos, de trabajar, que nos cuesta po. Pero nada es imposible, todo es 
posible, eso es parte de la realidad que nosotros tenemos. 
P: ¿De qué actividades está usted participando en calle 13? 
E: Primero que todo, llegué a calle 13 con las intenciones de estudiar, de hecho, 
lo estoy haciendo aunque sean cursos básicos que no estudié cuando niño, lo 
estoy haciendo ahora de adulto. He estado haciendo otras cosas, tirando 
proyectos para arreglar las piezas, darle decoración para un mejor vivir para las 
personas, para los internos. Y aparte de eso siempre ando metido en cosas 
positivas, proyectos positivos o cosas positivas. Tengo un taller de madera y 
tengo un taller de costura donde invito a la gente que lleguen ahí. Tengo un 
taller que es propio, me lo dejaron a mí y en eso hay 3 o 4 personas trabajando 
conmigo, el de costura; y también el proyecto último que estoy haciendo, aparte 
del de pintura, es un taller de carpintería y a través de eso junto gente presa 
como yo de la calle 13 para que tengan un trabajo porque no todos tienen la 
oportunidad de tener un poco de dinero y comprar materiales. Bueno gracias a 
Dios se me dio la oportunidad como de tener las herramientas que otros no 
tienen y darle la oportunidad de que ellos trabajen conmigo.  
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NOTA AMPLIADA Nº 12.1 
ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Fecha: Viernes  24 de junio de 2016 
Lugar: C.D.P Santiago Sur. Ubicado en la comuna de Santiago. 
Hora de Inicio: 14:05 horas 
Hora de Termino: 14:15 horas 
Duración: 10 minutos 
Características del informante:  Hombre, 24 años, sin hijos. Se caractetriza por 
trabajar como monitor en Calle 13. Presenta disposición para participar en 
entrevista.  
Nombre Informante: Daniel 2. 
Entrevistadora: Camila Gallegos. 
Siglas a emplear:  P (Entrevistadora) 
   E (Entrevistado) 
  
P: Daniel podrías comentarnos donde naciste tú, con quien te criaste 
E: “Nací en Puente alto, en el Sotero del Rio, y me crie con toda mi familia en la 
Pintana, mi mamá, bueno mi papa me abandono cuando chico y nunca lo 
conocí, entonces crecí con mi mamá, mis abuelos y mis hermanos, mis cuatro 
hermanas, yo soy el único hombre, el mayor”. 
P: ¿Cómo era la relación con tu familia? 
E: “Con todos buena, con mis hermanas me llevo súper bien, con mi mama 
también, y con mi papa, bueno tengo un padrastro, y con él me llevo súper 
bien”. 
P: Daniel, tú en la entrevista pasada, nos comentaste que habías pasado por 
centros de Sename, nos podrías contar sobre ello, ¿a qué edad fue? 
E: “Sipo yo a los 15 años, me empecé a juntar con unos amigos de mi barrio y 
ahí empecé robar con ellos”. 
P: ¿Qué te motivo a delinquir? 
E: “Bueno es que en mi caso fue más que nada por querer demostrar algo, 
porque nunca tuve necesidad”. 
P: ¿Y tu madre sabia en lo estabas? 
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E: “No, pero lo sospechaba, hasta que yo caí detenido, también dejé de ir al 
colegio en primero medio”. 
P: ¿Consumias drogas o alcohol? 
E: “No nada, ni drogas ni alcohol, nunca me llamaron la atención esas cosas, yo 
era tranquilo, bueno soy jaja”. 
P: Daniel y ¿qué hacías con el dinero obtenido? 
E: “Lo ocupaba para pasarlo bien pero más sanamente, po salía, me compraba 
ropa, y en la casa también po, le pasaba plata a mi mama a mis hermanas, era 
lo primero que hacia”. 
P: Podrías contarnos sobre lo que tienes pensado hacer cuando salgas, y en el 
tiempo que te queda aquí. 
E: “Si lo que pasa es que por ahora en lo que pienso es en estudiar, acá uno 
piensa distinto, este año yo termino mi cuarto medio, y como en la calle no 
tengo mayor responsabilidad, ni hijos ni nada, pretendo estudiar”. 
P: ¿Cuánto te queda por cumplir? 
E: “Me quedan cinco años, ya cuando este con el tiempo de solicitar un 
beneficio, ahí quiero pedir el permiso, el beneficio”. 
P: ¿Que te gustaría estudiar Daniel? 
E: “Me gusta la construcción, electricidad y la kinesiología, pero para eso igual 
es harto el sacrificio que tengo que hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo, y 
estoy viendo lo de las becas”. 
P: ¿Y previo a ello?, en el tiempo que te queda aquí. 
E: “Mmm… por ahora yo estoy enfocado en lo de los estudios, estoy 
convencido de que lo hare, tengo amigos que, y lo han hecho, Si estar aquí no 
tiene ninguna ganancia, al contrario, nos perjudica en todo”. 
P: ¿Tú crees que va a salir un Daniel diferente de acá?, ¿cuantos años ya 
llevas privado de libertad? 
E: “Yo llegue a los dieciocho acá po, ya tengo veinte y cuatros, ahora tengo 
otras prioridades acá, ahora me ya la atención otras cosas, mi prioridad 
estudiar, compartir con mi familia, con mis sobrinas, me perdí sus primeros 
pasos, y mis hermanas no me visitan por el tema de que las revisan acá, a 
veces vienen mi hermana melliza, mis otras hermanas estudian y la verdad 
tampoco me gustaría que me vieran aquí, así”. 
“Lo quiero hacer, porque yo pienso afuera, ya todos en mi familia han formado 
sus casas, yo tengo que buscar estabilidad, más que laboral, en la vida”. 
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P: Daniel, ¿tú crees que haya algo que haga que uno identifique a una persona 
que estuvo privada de libertad?, además de los antecedentes. 
E: “Si, es que yo creo que aquí la gente lo pasa mal, la sufre, aunque igual 
depende porque la gente se acostumbra a vivir así, solo hay a quienes ni los 
visitan, pero sí creo que hay personas que viven mejor aquí que afuera, porque 
tienen comida y sus familias están más tranquilas también, afueran andan 
urgidas de que puedan matar a alguien”. 
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Anexo 6: Códigos 
 
 Nacimiento infancia y familia 
 
1) Se vive solo con abuelos en la infancia  
2) Ausencia de figura paterna 
3) Madre presente y ausente a la vez 
4) Tener padre o madre con problemas al alcohol o drogas. 
5) Tener antecedente de suicidio en núcleo familiar 
6) Tener familiares con antecedentes o sin antecedentes delictuales 
7) Vivir con la familia nuclear 
8) Ser hijo de padres separados. 
9) Tener familia con integrantes que han estudiado 
10) No recibir visitas 
11) Tener hijos 
12) Haber vivido quiebre en relaciones de parejas 
13) Privación de libertad y relaciones de pareja 
14) Tener buenos y malo recuerdos de infancia 
15) Ser víctima de maltrato en infancia  
16) Mala conducta cuando se es niño 
17) Abandono del hogar en adolescencia 
18) Actitud rebelde en la adolescencia. 
19) Crecer entorno vulnerable Situación de pobreza 
20) Deserción escolar en enseñanza básica y media 
21) Poli consumo desde temprana edad 
22) Haberse rehabilitado en consumo de drogas 
23) Participación en instituciones religiosas en infancia  
24) Tener buenas amistades 
25) Haber participado en alguna religión en su infancia 
26) Tener buena relación con los integrantes de su familia 
 
 
Trayectoria delictiva y vinculación con el delito 
 
27) Haber iniciado con conductas delictuales a temprana edad  
28) Motivación por el actuar delictual 
29) Asociación a pares delictuales  
30) Reincidencia delictual 
31) Participación en delitos de connotación publica  
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32) Participación en crimen organizado (bandas) 
33) Existencia de creencias universales de la cultura del hampa 
34) Conocimientos de leyes penales  
35) Dividir ganancias en partes iguales 
36) Haber sido sometido a torturas 
37) Adoptar actividad delictual como opción de vida 
38) Cambio en el rubro delictual 
39) Presentar actividad delictual en ascenso 
40) Migración del país motivado por el actuar delictual 
41) Rodearse de personas que apoyan actuar ilícito 
42) Querer ser conocido como lanza internacional 
43) Haber querido cesar la actividad delictual  
44) Haber estado privado de libertad en el extranjero 
45) Haber estado anteriormente privado de libertad en el C.D.P Santiago Sur 
46) No haber presentado consumo de drogas 
 
 
Relaciones al interior del recinto penitenciario entre internos 
 
47) Reencuentro con pares delictuales conocidos en el medio libre 
48) Saber defenderse (pelear) 
49) Haber sufrido amenazas 
50) Categorización el actual delictual 
51) Pocas habilidades sociales 
52) Posición jerárquica por nivel de adquisición  
53) Discriminación frente a ciertos actuar delictuales (delitos por abuso) 
54) Reticencia frente al actuar agresivo  
55) Apega o desapego a las normas de la comunidad 
56) Haber consumido alcohol y/o drogas en el C.D.P Santiago Sur 
57) Utilizar palabras de otros idiomas 
58) Ser considerado “perkin”, “loji”, “vio”. 
59) Haber sido expulsados de una dependencia 
 
 
Relaciones entre internos y personal uniformado 
 
60) Haber sufrido agresión física por parte del personal uniformado 
61) Regular comportamiento frente a funcionarios 
62) Diferenciación de tratos por parte de uniformados (calle/galería) 
63) Ser reconocido por funcionarios  
64) Sentir apoyo por parte de personal uniformado 
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65) Conocer el procedimiento efectuado por uniformados 
66) Trabajar en conjunto con el personal uniformado 
 
 
 
Identidades comportamientos colectivos y formas de organización 
 
67) Capacidad de generar cohesión grupal  
68) Tener cargo de poder al interior de la comunidad 
69) Desapego a la cultura del hampa 
70) Haber inventado un prontuario delictual 
71) Disposición para compartir aprendizajes de vida delictual 
72) Realizar actividades recreativas 
73) Agrupación por afinidad 
74) No referirse al actuar delictual 
75) Rutina diaria masificada 
76) Regirse leyes establecidos en cultura del hampa  
77) Regirse por los códigos establecidos en la cultura del hampa 
78) Presentar símbolos (tatuajes) aludidos a figuras religiosas 
79)  Practicar alguna religión 
80) Ser ostento (vestimenta y accesorios) 
81) Cargos otorgados por legados 
82) Buena llegada con primerizos y reincidentes 
83) Ser participativo en las actividades 
84) Búsqueda masificada por mantención de una buena conducta 
85) Generar proyectos que mejoren su vivir en la dependencia 
86) Nivelar estudios 
87) Ser encargado de talleres de oficio 
88) Ser coordinador de la dependencia  
 
Proyección de vida 
 
89) Proyección de estilo de vida licito 
90) Proyectarse para el saldo de condena 
91) Disposición a nivelar y finalizar estudios al interior el C.D.P Sgto. Sur 
92) Contar con medios económicos para nuevos emprendimientos 
93) Contar con pares pro sociales 
94) Proyección de vida en familia  
95) Iniciar estudios superiores mientras se cumple condena 
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96) Amplio saldo de condena  
97) Motivación a continuar con actuar delictual 
98) Proyección de la obtención de un beneficio 
99) Trabajar en la organización de la dependencia 
100)Ser postulante a un beneficio intrapenitenciario 
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Anexo 7: Glosario  
 
Formal: 
Criminología: disciplina empírica ínter, trans y multidisciplinaria que tiene como 
objeto de estudio al criminal. 
Criminológica: De la criminología o relacionado con ella. 
"han presentado un estudio sobre la evolución del pensamiento criminológico" 
 
Abreviaciones: 
C.D.P: Centro de Detención Preventivo. 
P.P.L: Persona privada de Libertad. 
A.C.T: Análisis de contenido Temático. 
A.C.S: Análisis de contenido Semántico. 
 
Coa 
Cana: Cárcel 
Paquean: arruinan 
Barrotín: regirse por la cultura del hampa 
Vio: Dígase de una persona habilosa. 
Perkin: Dígase de una persona en calidad de sirviente 
Logi: Dígase de una persona con pocas capacidades intelectuales. 
Movilizarse: acción de robar. 
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Pitiarse: Acción de matar a alguien, acción de cometer un delito. 
Camaros: Dígase de las carpas artesanales, para visitas conyugales. 
Encarpao: Camuflado, dígase de la persona que sigue a una religión para ser 
protegido. 
Mochila (El): Dígase del sujeto que no cuenta con prontuario delictual, pero 
presenta vínculos con pares con alto prontuario delictual. 
Dichos del Coa: 
“Mover el Naranjo”: cuando alguien incurre en mentiras. 
“Ir a Caminar”: Refiérase a seguir a Dios, desde la religión evangélica. 
“Doblar el pantalón”: hacerse el desentendido. 
“Ponerse la corbata”: Refiérase a seguir a Dios, desde la religión evangélica. 
“Pelo e choclo” Sujetos de menor edad con bajo prontuario delictivo 
“Ponerse la gorra”: Actitud violenta por parte del personal uniformado. 
“Tiras pa abajo”: Se refiere al hecho se sacar a la fuerza a una persona de un 
lugar. 
“Estar Embarrotianao”: Cohesión grupal regida por la cultura del hampa. 
“Tirar Guincha”: Acción de caminar de un extremo a otro. 
“Echarse la plancha”: Generar mucho dinero 
“Dar a la luz”: Delatar a otro  
“Estar clavado”: Sentir rabia hacia otra persona. 
 
